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W I L S O N S E O P O N E I N F L E X I B L E M E N T E 
A L A A N E X I O N D E F I U M E A I T A L I A 
L a i m p o r t a n t e r e u n i ó n a n u a l d e l a P r e n s a A s o c i a d a a s u m i d u n c a r á c t e r P a n a m e r i c a n o 
RESUMEN DE LA SITUACION INTERNACIONAL 
(Trasmitido desde Nueva York por nuestro hilo directo) 
(Por la Prensa Asociadâ  
NEW YORK, Abril 22.—En el día de hoy, martes, no se ha visto acto nin-
guno por parte de los delegados italianos a la Conferencia de la Paz en 
París que indique que el Primer Ministro Orlando y el Ministro de Kelacio-
nes Sonnino hayan cedido ningún üpica de su demanda de que la costa orien-
tal del Adriático y sus islas adyacentes, así como el puerto de mar de Fiu-
me, sean asignados a Italia. 
Ni pude advertirse tampoco señal ninguna de debilidad por parte de los 
Primeros Ministros británico y francés y del Presidente Wilson en la acti-
tud que han asumido de que el precio que exige Italia es demasiado subi-
do. Los italianos se adhieren inflexiblemente a las promesas que se dice 
que hicieron a Italia, Francia y la Gran Bretaña en el tratado de Londres. Los 
italianos no concurrieron a la sesión de hoy del Consejo de los Cuatro, el cual 
dio de mano completamente a las reclamaciones de los Italianos y discutió 
con el Barón Makino y el Vizconde Chinda, de la delegación japonesa la 
cuestión del porvenir de Kiao-Chao. 
Al parecer todavía hay grap acritud con motivo del problema italiano. 
Uno de los delegados italianos dijo a la Prensa Asociada que consideraba in-
útil que los italianos siguiesen temando parte en las conferencias a menos 
que los aliados estuviesen dispuestos a acceder a las peticiones de Italia. Se 
ha sugerido a los italianos una transacción, que ha sido rechazada por ellos, 
según las últimas noticias. Esta transacción consiste en el reconocimiento de la 
reclamación de Italia respecto a Fiume, a cambio de que desista de sus am-
biciones en la costa de Dalmacia. Conferencias privadas entre el Primer Mi-
nistro Orlando y los miembros del Consejo de los Cuatro se dice que se han 
verificado, y se ha hecho un arreglo para una entrevista con mister Lloyd 
Georgc para obtener, si es posible, una solución satisfactoria de la contro-
versia. 
Combates considerables se han librado en el frente ruso entre tropas po-
lacas y los bolshevikis. Los polacos han tomado a Vilna y los importantes 
centros ferroviarios de Baranovichi y Novogrodsk, al Sur de Vilna. Hay no-
ticias de que cerca do Lemberg los polacos han penetrado en el frente ukra-
niano. 
El gobierno soviet de Bela Kun en Hungría ha sido derrocado por los 
secuaces del Primer Ministro Hoffman. En Budapest se dice que ocurren mo-
tines, acompañados de saqueos. 
Dícese que reñidísimos combates se han reanudado en Munich, donde las 
tropas de Wurttemberg han iniciado un ataque contra las 'fuerzas soviets, al 
amparo del fuego de artillería. 
A la revolución en Turquía ha seguido la instalación de un gobierno so-
viet, según noticias recibidas en París de Kiev, Rusia. 
tiones; porque los delegados expre- que en una ofensiva reciente sobro el vnelo y hecho oscilar sn aeroplano en 
saron la opinión de que ninguna na- lago Vigrozero el enemigo turo 48 muer la dirección del Tiento, pero no pudo 
ción sola pued-í estorbar una paz que tos y 82 prisioneros. Un tren en qué conseguir que sn máquina funciona-
se conforme ampliamente a las esti- se retiraban los bolshevikis fué bas- se debidamente, por lo cual decidió 
pulac:( nes del armisticio y que Ioí-í tante castigado por los disparos. El | aterrizar. Dirigió su máquina hacia 
derechos bajo los tratados secretos botín incluye dos cañones de campa- [ an campo de alfalfa, pero le falló el 
no serán seriamente considerados ña. cinco ametralladoras y 7(000 gra ¡ala iVquierda, 
EL GENERAL FRANCISCO ALVA REZ FUSILADO EN VERACRÜZ 
por los pueblos que claman por una nada*." 
so ación de la guerra. 
Hay Indicaciones de debilidad por 
parte de la delegación italiana y cier-
ta disposición a retirar sus deman-
das de la Dalmacia si se le permite 
obtener la costa v Fiume, 
El Presidente Wilson ^ inflexible en su actitud de que Fiume s* según despacho d. «a. q™™^ « Tfniia ^w^ii^dn p ^ Pansien", a un accidente 
LA MUERTE DEL AYíADOR VE-
DRINES 
Paris, Abril 22. 
la muerte de Jules Vedrines, el 
bi se muestra ! 8 Tlador ÍTa™é*' ^ |e anrcif 
~ de Le 
ocu> 
Vedrines y Villain, su mecánico, 
perecieron ambos instantáneamente. 
Pa!i> 
füí^A Y JAPON 
/bni 22. 
no se anexado a Italia embotellando 
de esa manera a Yugo-Eslavia, 
Aunqte el Ministro Orlando proba-
blemente no asistirá a las sesiones 
< el Conff-.)»' de los Cuatro inmediata-
mente, la jiH'Jnaeión de los italianos 
a una t'ausMfíón se considera como 
signo aleniador ñor los aliados que 
ai paree» r e* peran llegar a un acuer-
do uicdiante concesiones mutuas. 
ITALIANOS Y ALBANESES 
Salónika Lunes, Abril 21. 
Bajo órdenes de las autoridades 
italianas de ocupación en Albania, la 
taniíal del Gobierno provisional pre-! HOY S4LEN I OS YAPOEE ESPA 
í-idido por Tnrkhan Baiá ha sirio tras- SOLES CLAUDIO LOPEZ \ L0PF7r 
d̂̂ íln a Durazzo, según despachos 
recibidos por la agencia de noticias 
de Atenas, procedentes de la frontera 
albanesa. 
Agrégase que los italianos organi-
>.«rou mítines en varias' ciudades ! S ' ^ í * ^ 
;Alb5nIa contra el Oobierno ^ á d r & < S | S g a Í ^ Í S t . ^ Raisíc Grecia y Serbia, pero solo con-' 
I enrrieron unos cuantos albaneses. 
i Yarios miles de albaneses se han in-
ternado en los montes en el Norte y 
el Este de Albania, aerr̂ gan los des-
r»achos, y están combatiendo a los 
italianos. Estos están usando la arti-
llería contra los albaneses. 
El ( «rtí̂ io de los Cuatro decidió 
hoy susjc idcT el examen de las re-
Uamaciüiies chinas y japonesas so-
*;re la p'wínrla de Shantung, v acor-
rrJdo al aterrizar. Había abatido el \ menrirent*' 4ermínar los derechos 
de Aiciani.» en China en el tratado 
de Fi , (Mando la solución de los 
r.-spectiv<!'* derechos de China y Ja-
pón pura ina fechf! posterior. 
Este j • :!•<} do está suieto a la apro-
b.>ción d» (li»na y del Janón, cuyas 
delegac'mes hv.n enviado cablegra-
mas a sus gobiernos y exnresan ^ 
creenc'a <ic que estos gobiernos se 
pondrán di acuerdo-
^ El haberse t,osmiesto la solución 
fínnl es pua «elnĉ ón une no sat̂ sfa 
ce las d» r» «ndas de China ni del Ja-
pón. E ,i;ii«r.-t pide que los derechos 
alem n̂e» '*v senn coneed?dos defini-
«ivam» fte en va int̂ líerencii de una 
Y «MONTSí'KRAl".—EL EJERCITO el jap/to tos devnelva^ China baio 
ADQUIRIO UNA LANCHA. j olor¿ ^oo^í mis. 
„ .""TT ,r , i Ohin-t p.-fiû o one los nrrenda 
Para Cídiz vía êw York zarpara * alemones so 
en la tarde de hoy el vapor espa. ol rr(.onf^en def̂ mv̂ men™ comí 
perte.̂ Ae>nntes a China, habiendo se-
co arrancado», a ella forzosamente 
vor Aíemanía 
El haberse nospuesto la decisión 
final deia envuelto en dndas e íncer-
d e c í a 
u e r t o 
Yeracruz, Méjico, Abril 22, (por la 
Prensa Asociada.) 
El general Francisco Alvarez, do 
las fuerzas anti-gubeniamentales, faé 
fusilado anoche poco antes de las do-
ce. Hizo frente a la muerte con el ma» 
yor valor. 
El general Alvarez cayó prisionero 
aquí el martes pasado, en la batall v 
en que el general Aureliano Blanqueé, 
Ministro de la Guerra del gabinete di 
Huerta, fué muerto. 
Muchos miles de personas rodeaban 
los cuarteles cuando se llevó a cabo 
la eiecución, Alvarez hnbía sido sen-
tenciado a sufrir esa pena, a una hora 
más temprana; pero la eiecución se 
suspendió en virtud de órdenes reci-
bidas del Tribunal Supremo, El Deim,' 
tamento de la Guerra, sin embargo, 
ordenó que se cunmlíese la sentencia 
del Consto fíe Guerra, y cí prisione-
ro fué fusilado. 
Dos hô as "ntes do la eiecución, ?1 
eorrcsnonc,»l flp, li Pr̂ ns' Asô '̂ da 
visitó a Alvarez en su calabozo. Esta 
h% P'bsolnt̂ níénte tranquile- «ín m̂ es-
ír̂ s de tomor ninŝ no v Aclaró que 
estaba preparado para morir. 
"Yo considero ilegal la sentencia 
del Tribunal Militar»', dijo Alvarez, 
porque yo cesé de ser soldado cuando 
se dispersó el ejército federal y aban-
doné el país. Si me fusilan, será un 
acto ilegal. SI yo fuera todavía mili-
tar, la sentencia del Taibunal sería 
justa". 
"Mi esposa y niño están en New Or-
leans y quizás a esta hora no tienen 
conocimiento de la suerte que me es-
pera. 311 madre vive ei. Queretaro. Yo 
estoy dispuesto a morir sin temor, ôr 
que sé que el hombre nace para mo 
rir eventualmente, tengo 47 ñ̂os de 
edad. Muchos amigos me han visita-
do en la prisión, y sus bondadosas 
palabras me han alentado y ayudado 
a hacer frente a la muerte con valor. 
Ningnno de mis viejos compañeros del 
Ejército Federal, sin embargo, ha fi-
nido a verme". 
Alvarez suplicó al corresponsal que 
notificase a su familia en New Or-
leans que su ultimo pensamiento fué 
para ellos y que liabía dejado cartas 
a ellos dirigidas. 
LA JUNTA ANUAL DE LA PRENSA ASOCIADA 
domero Vidal y familia, José Gonzá-
lez, Isidro y José Mateo, Nicolás Ro-
ca y señora, Heriberto Prat y fan i 
New York, Abril 22. 
Los miembros de la Prensa Asocia-
da, en su junta anual celebrada aqaí 
\ hoy, reeligieron a cinco directores que 
| habían cesado en sus cargos de tres 
años. Estos son; 
EL PROBLEMA ITALIANO 
Paris. Abril 22, 
Aunque la delegación italiana de la 
Cosfercncin <le la Paz no ha declara-
do iiiida oficialmente sobre el asunto, 
p miembro de la delegación di'o b»1 
i\ lo Prensa Asociada que consideraba 
inútil que los delegados italianos Us-
masen n̂ rte en turtos conferencias 
a menos que los aliados estuviesen 
8is!n"este« ^ acceder a sn n̂ tŴ n-
Los Italianos se m^̂ tran inflexi-
Mps ofi w (leteirniínsi'̂ ó̂ t ê one se 
les coueofin f0(|o el territorio que les 
fué asilado baio el nacto de Lon-
dres, n Fíime, ademas. 
Lo indifTiapión íl̂  la delefroción ita-
liana es iEniñlmê te enéreiea Pont»,í> 
ios insrleses. los franceses v los ame-
ricanos, y de«pués que el Primer Mi-
Pistro Orlando se ausentó hoy une 
Tianieate de la sesión del Consejo de 
los Cnatro. llearó a pronunciarse y de-
finirse claramente !« mutura entre 
ios italíftuos y los aliados, 
IlíeTttras tanto los Primeros Mini? 
tros í̂ emen̂ eflu y Llovd Georsre y el 
Presífiente Wilson est!>íi consblerau-
<io activnmenfe la cuestión del norve-
Ijir de K'rto-Cbiao con el Barón Mal;i-
lio y oí Vizconde Chinda, de la delc-
ílítoióo inítonesa. 
Los delowíiflos americanos decla-
ran, bnc'̂ n̂ o eran înr'anió eu (pilo 
í|i?e e] Precidento WHson está deter 
cubiertos por el tratado secreto fir-
mado por Italia, Francia y la Gran 
Bretaña, 
Hoy se supo que el Presidente Wii-
fcon se ausentó de la sesión de la ma-
ñana del lunes, en que los Primerof-
Ministros Lloyd George, Clemencean 
y Orlando y el Ministro de Rel.Tciones 
Exteriores Sonnino discutieron el 
pacto de Londres, a instancias de la 
delegación italiana. La conferencia 
NOTICIAS DESMENTIDAS 
Londres, Abril 22, 
Bela Kun, el Ministro hnuüraro d*1 
Rplaĉ ones Exteriores, n̂ un mensa-
je telrtóníAo a Vií»na t̂ asmitî o ñor 
condnído do ronenlir<r"o ñor !•* TV 
chn,n<re T̂ lnfran̂  Comnnny, desiftíen-
te las tio4Î ío«: qobre una crisis poi?-
fici pu B"flanest, 
T)?"" n̂ o ôs oomnn'f.f'**? tn«íí»yí« 
lia, Jaime Trillas e hija, Vicente Hi- iidumbTs el asnnto de los derechos 
zó, Raimundo Bardera, José Rivas y respectivos de rhina y el Janón, y no 
familia, María Rodríguez. Esteban se s»he si serán determinados en el 
Masdeu y familia, Vicente Rob̂ rt, fufado f'nal de nai? o si se delarán 
Juan Baues, Antonio Poch, Marcea- » la consideración de la Liga de las 
na B, rito, Juana Pintado y otros, i "faciones, 
EL MONTSERRAT ! YTLNA RECONOmrc«|t/lDA 
Para ^̂ eracruz saldrá boy el vapor POJt LOS ALI4DOS 
español Motserrat, que conducirá car rondas. Abril 22. 
ga general y pasajeros. Tiñ í̂ nortô tn cfî ad T?inn h* 
sído reconoT.ícfn̂ j, c, inc holshe-rikis 
Kpm'm se confinen nfioípilniê te en 
pnacho inalámbrico ruso, el cual 
entre los representantes de las tres!í7n ^ - ' ^ ^ ¡ " ^ ^ a ^ J * * * 
potencias, según se tiene entendido, {'f'<5 contrarias, y hasta g:<nando ferré 
ft-ins'íín a no '•pfler ni nn ánice en If ' Cuatro. 
no fué en modo alírmo satísfactoriaí 
porque Italia insistía en que el tra-
; tado de Londres no debía ser afecta-
¡do por sn aquiescencia posterior a 
los catorce puntos del Presidente 
Wilson, y pedía el cumplimiento a/ 
pie de la letra de las promesas que 
anteriormente se le habían hecho. 
Los delegados italianos no se están 
preparando para salir de Paris, cre-
yendo al parecer que los aliados se 
aproximarán a ellos con una transac-
ción antes que se firme 1U paz con 
Alemania. 
Los delegados franceses, Ingleses y 
americanos, sin embargo, no dan se-
ñales de debilidad. 
La situación italiana no ha cambia-
do, según anuncio autorizado que se 
dfó al público después de la sesión 
celebrada hoy por el Consejo de los 
«'Bestión de F'̂ me, En vista de que 
los F,sf9ilo<s Fniflos no fn^n-n nnrt̂  
en el tratado de Lomflres f»i Presiden-
te se níoca a di«'>"t'r «olvrp l*>s con-
El Primer Ministro italiano, Yito-
rio Orlando, aunnue no concurrió a la 
sesión del Consefo. celebró nna serie 
de conferencias privadas e hizo arre 
troyersias one surp-eu con motivo d̂  i gios nara una entrevista con el Prl-
'a cosía de Dalmacia y otros países jjner Ministro Lloyd Georere. con el ob-
jjeto de buscar un plan satisfactorio. 
Una transacción propuesta a los 
E l ca'zado e c o n ó m i c o 
s e r á sacado a subasta 
no. 
GRAN AYAN^ ^nrnfTTO TTAT rirAK 
Londres, Abrí! 21. 
El eî rcíto siluriano del erobierno 
del nlmirant" Trnifhnií efeftnar un 
avance de 1̂ 0 millas en cinco sema-
nas, en el frpnte del IJrsfl, ha reâ íK̂ -
do una ha/aña one none en pelierro 
leda la nosición bolsheviki en la Rt»-
sia Oriental, 
Según noticias de Omsk los siberia-
nos se enenentran ahora a cíen mi-
llas del Yole-a- one es el río más im-
portante de Rusia, y los nneros éxi-
tos alcanzados sobre él río Kama, en 
el centro dol frente de 400 millas, ha-
cen inRostenlMes las nosleionos bol-
shevikis al fMe d̂ l Yolera. Las tro-
ñas bolshPTiHs onnestas a los alia-j jefe" de Despaéuo de la Jefatura ce 
dos en el Norfo do R.Tisfa y l«s one ha-
cen frrn̂ o al trenornl TienpiríTiíi en oT 
Snr de Rusia están afetadas seria-
m»1"*̂  ñor psfo avance. 
Ambas oWTas del río TTnm?». one 
se "no al Voln-a cerca de K^an. han 
sido d̂ sn̂ í̂ das do 1)aP.-I>«t̂ Ví« T>or 
nna distancia de más de '200 millas. 
LAS CASILLAS DE LA ADUANA 
Dentro de po coquedará terminada 
la casilla que se está consfruyendo 
junto a ja puerta chira del n.uelle de 
San Francisco. 
Esa c.isilla es la primera oe las 17 
subastadas y que costarán al Estada 
17 mil pesos. 
EL LAKE ARLINE 
líice* 
"ip'l «>novnlo-o â a<»ó con f̂ or̂ as con-
i,ld<»rnb»e<} la ro^óti d<» Vilna nono, 
fró on nuestras líneas y ocupó la 
plaza," 
VíItia. off-r̂ inf dn la an+ioirn nrovfr,-
cas, porque eso sería completamente 
imposible y ciertamente perjudicial a 
sus propios intereses y a la tranquili-
dad del mundo entero, pero si las am-
plias líneas generales de la política 
que consideran más adecuada para sus 
Elbert H. Baker, Cleveland, Plain^propósitos nacionales; y la prenda 
iDealer. j constituye positivamente hoy su con-
Clark Howell, Atlanta. Constitución.1 dTlcto de comunicación que lleva a los 
Charles Hopkins Clark, Hatford Cou i ?lie Z8™11.arrlba ,as impresiones de 
ranf. IüS de 8bai0' * a esto« las dificultad. 8 
Charles A. Rook, Pittsburgh Dis- tiJ,e,1«a ^ ^char y las pa-
patch. í^."8 «̂ vertencias de los de arrib... 
Y. S. Mcclaíchy, Sacramento Bee. A ^entras ese conducto de comuni-
Otros miembros electos fueron F. f*10* se m̂ ntenera limpio y despeia-
P. Macclennan, Topeká State Jonr- í10' Piensa hará un noble uso de 
nal para llenar la vacante causada por î 8 *a*„ W16 eI destino ha pueb-
la renuncia de Oswald Garrison Vi-, 0 ̂  "s m!,"?1s* . , 
llard, New York Evening Post, cuyo i / reiísa Asociada ha hecho oui 
término expira en dos años. Entre los '"•sn"ias ̂ ne n">frnna otra agencia hu 
electos para 1-s iuntas asesoras y co- ™"a J,í!̂ f, mantener este conducto 
mités se encuentran: ^ L i 0* Ij?s notlcias Pro-
División del Este: LPtlJP t̂ l ̂ il*10 son ^̂ ô '̂ men-
Junta asesora: jtê imparciales, fluyen en íod"S dlrec 
VAWrv ovrrrxjj INGLES 
T/nndres Abril 22. 
Una declaración del Ministerio de 
la Guerra sobre las operaciones en el 
Norie de Rusia, dice: 
"El general Mavnard âl mando de 
las fuerzas de Murmansk) informa 
Procedente de Newport News ha «ía msa doT wícnio •nn-mhw. en i-> T,í 
llegado el vapor americano Lake AV- in̂ mía. ^ «ído el oh?oHyn de la« f"«r, 
line, que conduce carorairento de car-. ĵ as lituanas ô o p.«t"n en campaña 
bón mineral. | Contra ios boTsheT*kts. 
Lo« i?tnan(»s ecfnvíornn en Î otuo 
• - . . ^ ' ^ ' ^ í „ , ^ ^ m ™™f* al Este de Vüna. hace va-
Ignacm Valdes patrón de la chala- rÍ3S gftmanas. t las noticias dnranf̂  
?oara^n i f a V S ^ ^ ^ 
to que una cachucha que se fcncuen- f^'3" ^ J ? * ^*™ñ* bolsherikis se 
tra en la Capitanía detenida por ha- !?™im preparando para evacuar a 
ber sido hallado en su interior 81 bo-, 1'na* . 
tellas de cognac, es propiedad de la , La y™™ es un fmnortante centro 
mencionada compañía y quf se Ja ferroviario y constituía un fnerte ba-
hurtaron mientras él fué a almorzar.. l"arte nara la línea msa desunes de 
_— i la retirada de los eiércitos rusos del 
Nt'FSTRA FELICITACION ^rau Duque Nicolás haio el asalto 
El gracioso e inteligente niño Oscar; austro-germano en tíllS. 
Pérez Villalba y Boada, hijo de núes- j • 
tro particular y distinguido amigo el LA DESIRVA rTÔ í DV, LOS "DUî . 
GADOS ALEMANES 
Cuarentenas, señor Julio Pírea Vi-1 Berlín, Abril 21, (por la Prensa Aso-
llalba, va se encuentra casi totalmen-¡ciada.) 
te restaolecido de la dolencia que le m ff!,W„ete alemán, en una sesión hteo guardar cama. 
Mucho nos alegramos 
VENTA 
especial esta mañana, después de con-
siderar el segundo telegrama dal Pri-
mer Ministro Clemencean, presidenta 
La lancha "Dora" ha sido adquirí- ^ J ? Conferencia de la Paz en París, 
da en $1850 por el Jefe del Séptimo corrigiendo la falsa Impresión creada 
Distrito Militar y para el servicio J^J^P^era notâ decldió que la do 
del Ejército. 
sylvani 
York, Post Standard, Secretario, 
Lewiston. Missci-
periodismo a nn alto nivel moral, en 
K T H o o k k e s Pringfield, Mas. % 
luz de un sacerdoeio',, 
"La Prensa Asociada acaba de ni-
sar por una pmeb*, quizás la más se-
vera a que jamás; haya sido sometida, 
er. estos cuatro y medio años en que 
v£n s,do somet}<las » Prueba las cua-
lidades de tudas las Instituciones y quí 
zas de todos los individnos. Vetustos 
Imperios han caído, coronas y tronos 
se han desmoronado, sistemas de go-
biernos han desaparecido, revelando 
sus peligros y sus inmoralidades, y la 
misma maouinaria de las relaciones 
internacionales ha. tenido on* someter-
se a reparación. Y, sin embargo, la 
Prensa Asociad» ha resistido l*» nrne-
ba, y la ha rosisttdo bien. Disfruta 
hoy, como disfrutaba antes de la gue-
rra, del resnecfo de todo el mundo. Es 
fácil comprender esto. Hay cosas quo 
(Pasa a la página 9, columna 2a.) 
italianos por la cual se les reconocía 
el derecho a reclamar Fiume, a cam 
bio de que se desistiese de la recla-
j mación sobre la costa de Dalmacia, 
i fué rechazada 
l Los comerciantes do esta plaza se- Circúlase generalmente esta noclh» 
ôres Germán Rodríguez, Martínez Perís la indicación de que la 
Suárez v cía., Abadía y Cía., J. Lóppz Gran Bretaña y Francia no pueden 
y Cía., y Menéndez y Cía , se persona- firmar un tratado de Paz con Ale-
ron ayer en la Dirección de Subsis- manía, si Italia se niega, porque bajo 
lencias acompañados por el notario el acuerdo de londres, ningún miem-
j-'ioenciado Francisco García Montes bro de la Entente, debe firmar una 
Jara protestar contra la proyectada paz separada. 
subasta del resto del Calzado Eoonó- La idea, sin embargo, no ha cao 
t e S á T eStá ^ POder de d'Cha DiVad0 pfect0 nin^no en las negocia-ĵ rraza del restaurant "El Carmelo", ^ ^ a J 
4n?SeSar ,l0S. re1feridos combantes ' ALIANZA FRANCO-AMERICANA 
iu eSe calzado les pertence en vir-, 
En la reunión de ayer tarde, el Co-
E l A l m u e r z o d e l o s 
R e p ó r t e r s 
L a i n m o r t a l T u l a 
d e A v e l l a n e d a 
HONRA RIASE SU MEMORIA, PRO-
TEGIENDO A SÜS DESCENDIENTES 
lección de paz orfeinalmente nom-
br-d-», fnese a Versales a f'nes de la 
¡presente semana. Se determinó one l?i 
I fecha del 25 de Abril, fijada primera-
(Pasa a la página 8, columna la.) 
Numerosas adhesiones se han reci 
biio ya para ;1 almuerzo c<m Que el j ^ habanera> lo, lcctores 
iproxTmo dominfeo, en a esplendida: todos del DTARI0 DE LA AIARINAif 
V e t o s d e l A l c a l d e 
M u n i c i p a l 
El Alcalde ha veado los acuerdos del 
Ayuntamiento siguientes: 
El relativo a Interponer demanda de 
desahucio contra los inquilinos de las ca-




Joseph Bancroft. TVIlmington, Dela-
tare, Eredy Eyening. 
Comité de Postulaciones: 
E. H. Butler, Buffali, Nott York 
Nets. 
Willî m J. Pope, Waterbury, Conn, 
Republicnn Secretary. 
Comisión de glosa; 
Willl«n B. Brynnt, Paterson, Neiv 
York, Press Guardián. 
DItísIóu del Sur: 
Junta asesora: 
H. C. AdiPr. Chattanooga, Tenn Ti-
mes, Presidente. 
J. N. Heiskplh LHtle Rock, Arkan-
sas, Gajíette. Secretario. 
D̂ dectores: 
J. L. Home. Jr- Rocirv Mount, Caro, 
lin̂  del Nortp. Telesram. 
John C. Cohén, Atlanta, Georgio. 
Journal. 
I . J. W^l^m, Fort Worth, Texas, 
Stnr anfl Teleírram. 
Comísdó« de f?losa í 
Frederíck T, Thompson, Mobila, A!a-
bf»ma, Rea-íster, 
Coraití de Postulaciones: 
F. B. Stahlman, Nash>Ille, Tenn Ba-
rner. 
F. G. Bell, SfiyanuTh, Ceorffia. ̂ eirs. 
En honor de los yelnte y cinco perió-
dicos sudamericanos que recientemen-
te se han afiliado a la Prensa Asocsa 
da, el almuerzo anual asumió hor un 
carácter Pan-Americano. Pronuuciá-
rense discursos por Augustin Edward, 
Incremento del Club de 
propaganda^ de C u b a 
Serie de conferencias de educación 
comercial.--La próxima Conyención 
de los Clubs en la ciudad de Nueya 
Orleans.—Numerosas adhesiones. 
IR̂ 6̂1 ontrato celebrado con fecha 
¿b riel ines en curso ,entre «-líos y 
îrección de Subsistencias- y que si mite JDn'ectivo de la Alianza Frano-
Dien es cierto que no hnn' entregado Americana acordó dirigirse al señ-)r hltual generosidad," cooperará al ma-
Împorte del mi?mo, no -̂s menos Porfirio Franca, para que preste su 
wrto que en el contrato hay una cooperación al Field Day que se or-
Kari SUla según la cual no están obli- ganiza en Oriental Parle 
hah-- a Y-er]fijar esa entrega hasta 
exige 18, 
El de exención de plumas do agua a 
la finca "La Antonia" (Tejar Capdevila) 
porque no está debidamente justificado el 
derecbo. 
El de destinar .$500 para el premio "La-
nuza" y crear becas a favor de los jó-
venes Felino García y Evelio Bermúdez, 
f.-slejará la Asociación de Repórters ^ ^ ^ f f i ^ f ^ O ^ to-ado por once'concejales y 1£ 
do Habana la toma de posesión p0etisa cubana que—como ?.i fuera 
del nuevo Directorio I una evocación de aquella mujer ilus-
Al igual que en años anteriores, el i ^—se iiama también Gertrudis Gó-
f-om̂ rcio do esta plaza, con sn ha- ¡ mez Avellaneda. 
La Habana oficial, la Habana lite 
yor éxito del acto. j raria, la sociedad en pleno le tributó 
Los señores Pont Restoy y Com- | homenajes de afecto y de consldera-
pañ'a regalarán vino de la afamada ción... y después el olvido Asi nos 
Fueron ultimados también los pr)-! marca "Southernes"; el Trust del lo recuerdan en una conmovedora i)or no ser posible efectuar estos pagos con 
nian reci,:)i(io el calzado qi:e recia- parativos para la función de beneficia! lacó, cigarrillos "Club" y aromo-̂  corta que se nos dirige desde Madrid carso a Resultas. En igual sentido se re-
que esta noche se celebra en Jai Ala' I coa Petits-Cet>- de Villar v Villar; "Gertrudis Gómez de Avellaneda, bo- suelve el Pa&0 de haberes al señor Joa-
oeñor Jácintc Rodríguez," vino de brina de la inmortal Tula, os su üni- Q"1" Comas, repuesto como Cobrador de 
los oxquisitos "Tinto Tres Ríos" y ca descendiente, la misma quo en en paseos. 
'Llanco Bril ín^o"' y los señores 1914 tuvo la dicha do pisar la Haba- Y el de cambiar el nombre calle Luz, 
A'ons-. y Compañía enviarán otro ex na y ser agasajada y esperanzada con por el de Gonzalo d* Quesada, Vives, por 
célente y acreditado vino: "La Rioja Pr^es,al^„il: J.l1l!U!„olvÁdx0̂ '„. ^ í í J S Í ' f V ; íü. í ü t ' . ^ í - ^ ? ! ^ 
, Aira" blanco-
(por la Pren-a | fon estos v otros obsequios quo 
Aí-ociada.) | r -o?blrán aún los repórters, puod? 
El pacto fin-'uclero entre España y asegurarse que el almuerzo organi-
U Gran Bret-íí-i, que se ha estado di«- ?.ado rara el domingo resultará ver-
Ayer se ent -evistó con el ŝ fior 
1or,esidente de la República, el Direc-
4̂ 1 -(le Subsistencias, Comandante 
PTÍ -!>a ení;reviíitu asistió también .̂ Residente del 
SE FIRMO E l PACTO FINANCIE-
RO ENTRE ESPAÑA Y LA 
GRAN BRETAÑA 
Celebró ayer una amena e impor-
tante sesión, el Club de Propaganda 
Comercial de Cuba, meritíahna inüti-
Ministro Chileno" en la"Gran Bretañ »! tución cuyos fines en pro d-j la bon-
|y tditor de un grupo de periódicos de¡radez' moralidad y buena cmfección 
!su país, que se halla de paso en New de' anuncio, son ya conocidos de 
^••rt, en camino para ocupar su pues! ""f8*1"03 lecrcres. 
i tos por R. E, Ronconi, que représenla i .A ^z^r ?or oontinnas adhe-
|a «La Prensa- de Buenos Aires y ^ ^ ^ ¡ ^ 0 a í m « 
W. D^les, de -La Nación- de Bue-I ^ b ^ L el ̂ í n c r e m ^ que hS 
nos Aires. alcanzado sus similares en lo? .E«ta-
El Presidente Noyes, al presentar-1 dos y otras parteg del m.jntío. 
líos, dijo que creî  que esta nneva re-jAvor se ái6 CUenta, entre otras, de 
lí-ción entre periódicos del Norte y del 1 varias adhesiones procedentes de 
Sur de América "haría más para ro-:aantiago de Cuba, Sancti Spíritus y 
but<tecer los lazos de la amistad r d̂ l i Matanzas, lo que dió motivo a quo 
(ompre'o que cualquiera propaganda fuera indicada la conveniencia de 
pof-'ble". i formar una Comisión do Reribo para 
«Nos vemos conociendo cada vez estudiar y apiobar o rechazar—se-
mas, düo, y entendirndonos unos a lo< gún los casos—las Ihnintas peticio-
: otros con más simpatía". 1 l i e*át ingreso. 
Estas palabras ĥ ll̂ ron eco en los! ^ * resiliente, 
Tr:bunal Supremo, M-drfd, Abril 22, la -or Cueto, > en ella se trató di 
cî Dri0yectada subasta del resto d< 
l'^^0, económicj on poder aún d; 
yo, el recuerdo. El DIARIO DE LA 
MARINA se dirige a la Academia d̂  
ia oitirio t-\- •- — — •• •» ct.̂  • MI- zcino tara ei aom 
tolarifli Ul5~̂ clon- y de la Protesta rntiendo dorante varias semanas, fué i da-ioramente esplendido 
Ei i ñ ^ f ^ efa r̂)astB- PiTpatto el lunes. | Habrá flor8S. música, fraternidad y 
a «u saHHo «r, Ĉ  Sû sisteaelats En virtud de este convenio España alvina. La sogunda será ejecutada ¡Ziv'^'y l7 ru¿rV aue"ha7a süvc e 
los V r S ^ I t T ^ ' ^ ^ ^ i5rest^ a la.Gran ? ^ a « 75.bnO.000 fc- la Banda Municipal bajo la di- te Smamientf a ^as peonas ro-
maestro Guiller- j presentativas y a la sociedad en g 
i oral para que se dulcifiquen los úl-
(P;l 
La señora Gertrudis Gómez de de O'C'ampo; 17, por Avenida de Francia; 
Avellaneda se encuentra en una si- Esperanza, por General Quintín Banderas; 
tuación sumamente aflictiva, carente Hospital, por General Rafael de Cárdenas; 
casi de recursos. Reside en Madrid, y O'Reilly or José Dolores Poyo, y San 
nunca como en la situación presente Aliguel, por Hilario Cisneros. 
le haría tanto bien el auxilie, el apo-
CONGRESO TRANSFERIDO 
epresentantes sudamericanos, que t-i 
bntaron un bomenrie a la Prensa Aso-
ciada, felicitándola por el bnen éxito 
jv canẑ do en su serv'cio de not'cins 
Hivujricfñas, inauirur̂ do el día prime-
ro de Enero. Mr. IWfes leyó un cnbl̂  
grama de Jorgf1 Mitre, Director de ^L i esa "la única publicación que >iabía 
Nación31*, que habló detalladamente >o- iniraci0 con cierto por demá̂  injus-
bre el j-snnto. haciendo hinc-nié es tificado recelo hacia el ' "ub de l'ro-
necialmeute en el c«r«cter fidedigno paganda de Cuba, y que en cimbio. 
seüor IMassagiier, 
dió lectura al ar: ¿ \ publ:- udo un 
un diario de esta n-idad, dotípu'.s de 
la pasada sei:̂ ;: y «n el cual se ha-
cen determin-.oas í b'c. ônes a ;a ac-
tuación del w!**?* 
Con tal moriví* el citado sê or iías-
saguer hizo constar que había sido 
la 
en total ¿-.on 288-000 pares con 
u costo de $1.016.50 para el Estado. 
El Ministro de Cuba en Brasil ha dado 
cuenta a la Secretaría de Kstado de ha-
ber sido transferida la reunión del Se-
importac'ón de naranbis y e\-! En la próxima edición publicaro-' timos dT s d" la'úVi a" descendiente «miño Congreso internacional de Ameri- „ portará 150.000 toneladas de carbón , mos la lista de las adhesiones reci- joe la poetisa cuya gloriosa memoria c™1stos había de celebrar.se diVóm-UI 1 'Pasa a la página 5, columna 3a.) al raes para España. i bidas i-nmnarten Cuba y España. dad de Río Janeiro, para jumo de 1920. talles de las negociaciones djp omatl vi a*» 
los ^rT-S t-üiacio, maniiosto a nresrnra a la bfran Br̂ tnño TÓ.ÓOO.n'X) por la Banda Muni 
^ c J ; ° T3 que decidid ênte será de pesetas n por ciento a cniMo de rcoción del insigne 
Me-idrt 6 a Pública subaata el lo eû l bi Gran Bretaña permitirá la Uno Tomás, 
o.-. 0 .rest0 de calado económico, libre in v ov-: K n. n rt n r 
PAGINA DOS ¿ARIO DE LA MARINA Abril 23 de 1919. AÑO LXXXVIJ 
P A G I N A M E R C A N T I L 
m I N T E R E S S O B R E S ü R D S 
E L E M P R E S T I T O D E LA VICTORIA (Bonos del Gobierno de los Estados 
Unidos de Norte América) le proporciona esta buena y patriótica inversión. 
Le encargaremos sus bonos libre de todo gasto, que puede pagar al contado 
o a plazos y sobre los cuales siempre puede tomar préstamos. 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 




M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de la Neiv York Stock Exchanfe 
Ejecutamos órdenes en la Bolaa de Nueva York, de la' que cata-
mos recibiendo continuamente cot i?3ackmes. Aceptamos Ordcuee á 
margen. Especialidad en inversión ds de primera clase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E l A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 




BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
ABRIL -22 DE 1019. 
Azucares y TabaCv V 
A.mer. Beet Sugar.. .. , C/üban Ataer Silgar.. .• Cuba Cañe Sugar Cora.. (Juba Cano Sugar Pref.. Punta Aleare .Sugar.. -Vmerioan Sumatra Com. rQM«rai Cigar. . ., . ., Tobáceo Products.. .. Cigar Store 
i'etíftleo y gas: 
Cílifbrnía Petroleum.. Mexicaiju ."̂ etroleum. , Sinclair Gnlf Sinclair Oil Ohio Citles Gas.. ,. , l'eople' s Gas Consolidated Gas, . . 
Cotjres y aceros: 
Anaconda Copper.. .. . ('hiño Copye?. . ,. .. , Inspira tipil Copper., Ken'necolt Copper. . . . , Miarai Copper , , Uay Consolid Copper., Bethdehen Steel B.. .. Cmcible Steel l̂ n-kawantia Steel.. .. , Midvale ĈpEpt̂, ,. .. líepub Iron y Steel.. ¡ U. S. Steel Com.. .. 
-7 — ' r r ~~»m!fm 
,de dos n seis puntos «o» 'as subsidie-
rías de motorey. Las ventas ascemlie-
,i on a 1.525.0(K> accioi es. 
í Los bonos ferroviarios respondieron 
débilmente «1 avance de lías acciones, 
las emisiones do la Libertad se aflo-
jaron 3 los internacionales se afirma-
ron. ( 
j Las ventas totales ascendieron a 
i $11.850.000. 
1 Los viejos Bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración, 
AZUCARES 
New York, Abril 22. 
El mercado local de azúcar crudo ¡BÓ 
sufrió alteración, rigiendo el precio 
de 7.28 para la centrífuga al refin!-
lor. La junia ruumció compras de l& 
mil sacos de Cuba para embarque en 
Abril. 
En el refino la demanda sigue sien-
do buena j los precios no lian eambifv 
do, rigiendo el de nueve centavos para 
el granulado fino. 
BOLSA DE LONDRES 
Londres, Abril 22, (por la Prensa 
Asociado.) 
Unidos, a 80,112. 
Consolidados a o5.5|8. 
MERCADO DEL DINERO 
New York, Abril 22. 
Papei merenntil, de a 5,12. 
Libras esterlinas, C0 días, letras, 
4.62. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
S¡Á lá72 Inusitada variedad de emisiones, con- Bancos, 4.^14; Comei__ ™ , 
m 53% vergió perceptíblémente alrededor 4» î w'- ¿JA?J demanda, 4.64.7|8; poi 
o l s e d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCi ADA 
Abril 22 
A c c i o n e s 1 . 5 4 4 , 6 0 0 
B o b o s 1 1 , 7 4 8 , 0 0 0 
ej :.:rzzzi -s» 
Abre t̂ ierre 
MERCADO FINANCIERO 
(Ca.t>ie de la t'reiiüa Asociada recibido por el hilo dlMctp.) 
100 Vj r.u 
ir>5 
VALORES 
New York, Abril 22. 
El mercado de valores asumió hoy 
una fase nueva é interesante, en eí 
sentido de que las ferrocarrileras, da-
tante tiempo relegadas a una 
relativa, asumieron hita 
182 
20̂  2h:u rante 
17% 113 ubscurldad 
m m m m m 
posición dominante durante toda la ae-
:va sesión. 
Especial significación se atribuye a 
la acumulación, al parecer con toda 
confianza de estas acciones, porque 








muchas de las de transporte de bajo 
precio, relacionadas con las más ricas 
propiedades petroleras del país. 
Hubo una demanda bástinte rega-
lar de ferrocarrileras de alto grado 
(te inversión; pero las ganancias nic-
deradas en esa división fueron redu-
fpi|| üidas por la presión ocasional a poco 






Francos.—Por letra, 6.01̂ 2; por ca-
ble, 5.00.1 f2. 
Florines,—Por letra, 40.1¡8; por ca-
ble,- 40.44. 
Liras,—Por letra, 7.45'; ííor cable, 
7.43. 
Peso mejiennoi 77.11. 
Los bonos de" gobierno, irregulares; 
Por otros conceptos, generalmente.'̂ 0"08 tofojiarfofi, irregulares. 
m 
SV-. 
1001. Motores; FiiíkIs. Ríjuipos. Americaa • 'an ..,. 58% Amer Smeltinir y Uef.. .. .," 7215 Auier Car y Poumlry 05 American i-iocomotire.. ., Baldwi'n Locomotove.. .. ,. 02 General Motors 181̂4 •̂ Vestingiiouse Electric Studebaker 7G% 
Iii'instriales: 
CVnti-al LiOatner,. Corn Ptoduets Distillers Securities. . ., lT. S. Jndust Alcohal. Ilide Laather. , .. ,. 
el carácter íc las operaciones mani-
festó un cambio radical, distinta irre-
n'alarldod y .ocasional pesndez que 3?» 
hizo notable en las marítimas, petreíe-
ras, motores y ntimerosas especialida 
«fes que recientemente han gozado íe 





m% 02% 180 40 í'. 77 
Los préstamos sostenidos; 60 días y 
SO íííps. seis meses, 5.42; a S&t*. 
Ofertas de dinero, firmes; ía más al-
ta, 5.1¡2; la más baja. 4.314; promedio, 
o; cierre final, 5; oferta, a 5; último 
préstamo, 5. 
Acéptacióhéí? de los bancos, 4.12. 
BOLSA DE PARIS" 
París. Abril 22. 
I^s oneracionfes estuvieron firmes 
Ferroviarias: 
Canjulian ra?ific Ghi Mil y St Paul Vvf.. . 
1 Id Id Ir Com Intcrh Coniiolid Com.. . Id Id Prf Ijehiprh Valley Missouri Pajjf Certif. . . N, Y. Central , . 'Kooding' Com.. .. .. . Southern Pacific. Southern líailway Com. l'nión Pacific,. .. ... . 
Marítimos: 
Intern Mere Mar Prf.. Idem Idem Idem Coru., 
80% 81% 
TM 77-yv 
, 152 140% 25% -7% 
100% 160% 67 07% 
m 37% 
.'5% tfí 
Los rasgos salientes de Ir listâ  fe-
'•roviarla incluían a Texas and Pacific, 
Missouri, Ks usas ánd Texas, comunes en la Bolsa hoy, 
y preferidas. Krmsas C'ty Southern, Mi ¡ La renta del tres por ciento se co-
souri Paciff, eomiines y preferida?. | tizó ^ M fr-ncós v 70 céntimós. 
't. Lonis ̂ nd South Western, iSt.,Lonis | Cambio sobré Londres, a 2̂  francos 
nd S, Francisco, Southern Raihvay. (y 7 céntimos, 
'lock M*vt, T̂ ríe, Nevirli»ven, Baltimó̂  j Empréstito del cinco por ciento, a 
re and Oblo, fheseapeahe y Ohlo, eon; 89 francos y 82 céntimos, 
r-ananeins brutas de Í4Í9 p 6 puntos. El dollar osciló entre 5 traneós y 
St. Paul, eomnnes ) preferid"S, Son i ^ céntimos y 6 francos y 4 cérjimos. 
bern Pacific, Canadiah Pafeiflc, A»- _ 
hison, Xorfolk > Western, Illinois tOmACION T)F ÍOS BOXOS DE 
Los Segundos del 4 por ciento, A 
98.10. 
Los Primeros del 4.44 por ciento, a 
95,70. 
Los Segundos del 4.1¡4 por ciento, 
a 99M. 
Los Terceros del 4.1¡4 por cl«nto, -> 
95.10. 
Los Cuartos del 4.114 por clent̂ , % 
9S.12, 
MERCADO DE VALORES 
Firme, dentro de las cotizaciones del 
cierre anterior abrió ayer "íste merca-
do, siendo muy limitadas las opera-
ciones efectuadas durante el día 
Algunos valores, mantuvieron t-u es-
tabilidad hasta el cierre y otros gañí-
ron nuevas fracciones, entre estas úír 
timas se cuenta el papel de la Compa-
ñía de Jarcia de Matanzas, que conti 
solicitado, pagándose por Comunes has 
ta 44.3¡4 sin que saliera papel a la 
venta, dentro de îite límite. 
Las acciones de la Compañía ie 
Pesca ganaron un punto durante el 
día, al iniciarse alguna demanda de 
Comunes, las que se pagaban a 46.1;2 
y solo alguno que otro lote se oíre.; 
ció a 50, por lo que no se efectuaron 
operaciones. Próximamente esta Com-
pañía destinará la suma de ?100.000 i 
.la amortización de acciones Preferi-
das, habiendo ya amortizado $50.000 
recientemente. Kstas amortizacionos 
obedecen a un plan de la Directiva en- ¡ ¡̂ĝ gmm 
caminado a dejar solo a las Comunes i 
en el disfrute de todas las utilidades. 
Las acciones de la Licorera permane-
cieron quietas toda la mañana, pero 
al cerrar salió algún papel vendién-
dose entonces 100 acciones a 27.3181 
•y sucesivamente otras 250 acciones a 1 
27.112 cerrando de 27.3|S a 27.1|2 
Las acciones de la Compañía del Ta 
léfono ganaron algunas fracciones con 
relación al cierre de ayer. Las Pre-
feridas ya llegaron a 100, a cuyo pre-
cio se pagaban al cerrar. Las Coma-
nm abritírun de 97 4 97.1|2. pagándo-
se después a 97.1;2 con poco ofrecido 
a 98. 
También experimentaron mejoría lasv 
Comunes de la Compañía Manufactu-
rera Nacional al conocerse la solución 
favorable de la huelga que estaba plau 
teada en sus talleres. 
Firme aunque riu variación las ac 
clones de la Compañía Unión Hispano 
de Seguros. 
Las acciones de los F. C. UnidOSj 
no variaron, cotigándose hasta el cie-
rre de 89, de 89.l!2 a 90.3Í4. . j 
Cierra e! mercado firme en general, ! 
cotizándose en el Bolsín a las cuatru | 
p, m. como sigue: . i 
Banco Español, de 95.5Í8 a 97.1|2. I 
P. C. Unidos, de 89.1|2 a 90.314. i 
Havana Electric, Preferidas, de 105 ¡ 
a 109, 
Havana EJeetrlc, Comunes, de 99 a ! 
100.3 4. 
Teléfono, Preferidas, de 100 a 10G. 
Idem Comunes, de 97.l!2 a 98. 
. Naviera, Preferidas, de 89.3tí: a 91 
Idem Comunes, de 69.3¡4 a 73. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
(Pasa a la pagina 10) 
¿USTED Q U I E R E LUCIR UN B U E N AUTOMOVIL, elegante y de suprema distinción 
C O M P R E e l X Ü N N I N G H A 
Modelo T I P O S P O R T , acabado de llegar. D E 8 C I L I N D R O S . 
R E Y D E L A S C A R R E T E R A S 
No xfene fa menor falta en su c a r r o c e r í a de aluminio. 
S u motor y chasis no pueden ser igualados. 
Pase a verlos en su D e p ó s i t o y Agencia Exclusiva, 
A g u i l a , 1 1 9 . í o T e l é f o n o A-024Í 
,-iJ.J.IilL!lgigg~ 
i V i o t o r c s E l é c t r i c o s 
La Compañía Wagner, es renombrada en el 
mundo entero por la excelencia, calidad insupera-
ble de sus productos; fabricanao el surtido más 
completo y más grande de motores eléctricos mo-
nofásicos y trifásicos, y es justamente reconocida 
como el decano de los fabricantes e inventores de 
motores monofásicos. 
T a m a ñ o s , d e s d e % h a s t a 2 0 H . R — C o -
t i z a c i o n e s , d a t ó s e i n f o r m a c i o n e s s o b r e Mo-
t o r e s W A G N E R d e m a y o r f u e r z a , s o n su-
m i n i s t r a d o s a s o l i c i t u d , 
J L Q E N X K S E X C L U S I V O S : 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O 
IMPORTADORES DE- MAQUINARIA Y EFECTOS ELECTRICOS 
Teléfonos A-8652 y h-%m. 
Iflllll lili lili I """̂ WVttfftliFTfff 
Muralla 48. U h m . Cable Msrcabueo. 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
13% Central, Xeiv York CenraL Grê ít Ñor 
Al'1* 'liem and lonisyille y Kashville rs-
í>resentaron el grupo general y corrien 
en menor grado 
Las de acero t acciones afines estiv 
vieron Iwjo presión durante la mayor 
parte de la sesión,' pero se repíisicron 
I vigorosamente al final, cuando Cruci 
US 117V> 17,6 Steel, Herrester y Éteeli Foüiidry 
vm, S&% 1 desarrollaron marcada fnerza, ganando 
100% Wü-Yn 
130!4 13»% 
" C a m i l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r o i a l é s 
Miembros: Bolsa de la Habana y New York C. & S. Excbange 
o n o s o e U l i b e r t a o " 
t í 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 




M York, Abril 22. 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Libertad, fueron los sigaientes: 
Los del 8.1j? por ciento, a 98,58. 
Los Primeros del 4 por ciento, a 
95.70. 
¡ Ñ E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JflíEBII 
Consulado. 111. Teléf. A.9993 
"General Oifice: New York, U. S. A. 
Soie Exponer of the Products of 
Betlilehera Steel Co. Brier Hill Steel Co. Carnbria Steal Co. Lackawanna St*«l C». 
Lukens Steel Co. 
MUlrnte Steel & Orrtnanc» Co. Eepiibllc Irou &. Steel Co. 
Sharon Steel ITot/p Co. , Tbe Tlxitr.bull Steel Co. "Wliitaker-Glessnfír Co. Youngstown Shect & Tube C«, 
A G E N G Í A E X C L U S I V A 
, . REPRESENTANTE DE UNA CiSA AMERICANA, DESEA PONERSE 
EN CONTACTO CON CASAS DE RESPONSABILIDAD QUE SE INTERE-
SEN EN. LA REPRESENTACION ..EX-CLUSIVA DE UN MAGNIFICO TRAC' 
TOR; PARA LA AGRICULTURA; 
Alberto T. Otto & Sons. Inc., G'Rellly 11, Sabana. 
23y25ab. 
ompoñia Cabana de Fabricación; Importación y 
Renovación de Cristales, 8. A 
Amistad 12, altos. - Habana. Cuba. 
Cuando usted desee reparar su vidriera, nadie como esta empresa se 
lo hace en mejores condiciones. 
Sus cristales y vidrios se le colocan con todas las garantías y sin 
grandes desembolsos. 
Si ustqd toma algunas acciones de nuestro negocio duplicará su di-
nero. Las aociones son de cien y doscientos pesos con • el 8 por ciento cíg 
interés fijo. 
Nuestros teléfonos son: A-8684. A-7722, A-8778. 
C3293 alt. 8d-15 . . 
E d i f i c i o d e l R o y a l B a o k o f G a n a d a , A g u i a r N o . 7 5 




B r i t a n n i a M i n i n g C o , I n c . 
C U B A 71 y 7 3 . T E L E F O N O A - 1 8 1 2 . 
Propietaria de minas de cobre, manganeso 
y cromo. 
Exportadora de toda clase de minerales. 
Sucursales en Kow York. 
Ingenieros consultores de min^s. 
I*us Brillante, Lu& Cubana y P e M * 
leo Refíhado, son producios moda*, 
los, pues queman con uaifcrrmidad, 
ao producen humo, y dan isna hsM 
Ssermosfí. Esto significa confort pa* 
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que «1 gas o la los eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden p o s 
sus méritos, y los motoristas sabe» 
que es de su confianza porque sieas* 
|Sre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores ts ti m tt tt tt 
H i e r r o y a c e r o e n b a r r a s . V i g a s , c a n a l e s , angrulares, etc. 
E j e s d e t r a s m i s i ó n , ra i l e s y a c c e s o r i o s de f e r r o c a r r i l . Railes 
p o r t á t i l e s , T u b e r í a n e g r a y g a l v a n i z a d a , A l a m b r e liso y de 
p ú a s ga lvan izado y a l a m b r e p a r a todos los u s o s . Punt i l las y cla-
v o s cor tados . A l c a y a t a s y torni l los p a r a ra i l e s , c h a p a s de acero 
p a r a t a n q u e y c a l d e r a s , c h a p a Sisa n e g r a y ga lvan izada y teja 
galvanizada* T o r n i l l o s p a r a n u q u i n a r i a , F í e j e negro y galvani-
zado y d e m á s a r t í c u l o s d e a c e r o p a r a todas las industr ias . 
O i r e c c i o n p r o v i s i o n a l : m w m N o . 1 3 . - T e l . A-
Cia. lat. Publicidad. C. 2449 
Í H E W E S I I 
s a n p e d r o . m m 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s . C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l ta l ler d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 d . ~ C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o de la R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z 1 
s a s p r e c os , c o m o de i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , Chalets í 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
AflO L X X X V l i DIARIO DE LA MARINA Abril 23 de 1919. MGÍKA TRES 
E D I T O R I A L R E S P O N D E N C 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
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1 mes _. 
3 Id. 
6 Id. ... 
3 meses. 
6 Id. . 




i aho — 
APARTADO 1010. TBLiüFONOS. REDACCION: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANÍJNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
En un central de la provincia de 
Matanzas un joven trabajador, un mo-
zo de 19 años, lleno de esperanza y 
de vida, acaba de perder la suya en 
circunstancias de una sencillez trágica 
y dolorosa; por cumplir una ordeu en 
condiciones de absoluta inseguridad, 
cae a un tanque lleno de melaza hiv-
viente, y como allí cerca no haŷ  ele-
mentos para asistirlo, a pesar de que 
su estado era gravísimo, no se lé Ka-
ce la primera cura—que fué ya en-
teramente infructuosa—hasta que se 
le lleva a Matanzas, trece horas des-
pués del accidente! 
Cada vez que llega a nosotros una 
noticia de este género, sentimos una 
honda piedad por todo ese mundo 
confuso y gris de los trabajadores ma-
nuales; y aunque no los acompaña-
mos en sus movimientos de rebeldía 
anárquica, no porque nos sea indifê -
rente la gran suma de dolores acumu-
íados que en el fondo de ellos palpita, 
sino porque estamos convencidos dz 
que con rebeldías no se resuelve es-
te problema, nos damos cuenta de sus 
dolores, sufrimientos y vicisitudes y 
de los graves peligros a que se ex-
ponen en el rudo y penoso bregar de 
sus faenas-. -
La vida de este mozo, hijo único 
y única esperanza de sus padres, que 
lloran en la más triste de las soleda-
des, pudo escatimarse con sólo una 
dosis elemental de previsión: provis-
íos de un pasamanos esos peligrosos 
tanques hirvientes, junto a los cuáles 
a cada momento han de pasar, con 
gran peligro de muerte, seres de car-
ne y hueso, semejantes nuestros, cuya 
muerte es más dolorosa porque no la 
encuentran ni por imprudencia suya, 
ni en una partida de placer, ni porque 
amen el.peligro, sino en la santa la-
bor de buscar el pan para los suyos. 
En el vasto movimiento social del 
último medio siglo, inspirado cada vez' de sus cajas. 
S U C U R S A L - E S 
más en el propósito de mejorar por 
todos los medios la condición del hom-
bre que trabaja, ocupa una ancha pla-
za el capítulo de la seguridad material 
del trabajador, a fin de reducir a un 
mínimo cada día más pequeño el ries-
go de accidentes profesionales. De ahí 
el número cada día mayor de insti-
tuciones y de aparatos de previsión, 
tan numerosos estos últimos que en 
las grandes ciudades industriales exis-
ten museos especiales donde se exhi-
ben, poniendo de bulto su eficacia 
La historia de aquellas institucio-
nes y el desarrollo de estos museos, 
ponen de manifiesto cuánto puede lo-
grarse por esíe camino, en favor de 
nuestros hermanos los- obreros. Des-* 
de que en 1867 se fundó en Mulhou-' 
se, ciudad francesa que después de la 
guena franco-prusiana pasó a ser de 
Alemania y que la última guerra ha 
restituido a Franciai-desde que en ese i tenga que hacer la Cuban American 
año y, .esa ciudad sé, fundó la prime- {'̂ Phono y Telegraph Co 
' . .; . . f . ^ | ^ &! esta es la situación, y no la que 
Va asociación de industriales contra ios! pretenden aquellos que noy rae difa-1 arrirW^ rW tnbaío se Ha Wad Jman POr medÍO de la V™***- ¿No se MARIA LUISA MOSQTJEF.A 1)1 accidentes del trabajo, se, na logrado, les anto;ja a los que le?n esos ata. TILLASANA 
reducir la cifra de esos accidentes1 ques que en el fondo de este no hay 
i i v j-' r' M • i otra cosa que una exigenciM vulgar? a menos de la mitad, hn solo un ra 
B a n c o J 
ART. IS.-̂ Oe ios Cwarce Csníeieros <Ie este 
Cinco, NUEVE serán siempre comercintes 
e industriales esubleeidís en CoW 
COMERCIANTE: este Banco fué fundado para 
prestar a la prestigiosa clase mercantil el apoyo que 
merece. Cuando nuestros clientes necesitan un 





MERCADERES Y T E N I E N T E REY 
Monte 12. 
Saa Rafael !| 
Bclascoain 4. 


























Sagua la Grande. 
San At" de ios Baños. 
San Joíé de las Lajas. 
St* Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Pira el DIARIO OE LA MARINA 
14 de Abril 
Los japoneses están en un ma1 
cuarto de ho-ra La Conferencia de 
la Faz se ha negado a hacer la de-
c'aracrón, quo l̂los pedían, en pro de 
.'a igualdad de las razac; y los asun-
tt;fi de Corea van cada día peor. 
lía habido qu« enviar allí tropas 
de refuerzo porque la política Kultu-
ral exige que se siga matando gente 
do varias condiciones. 
•eclesiásticos, seglares, 
paisanos y militares, 
hombres grandes y hombres chicos". 
Para romper algo la monotonía de 
íista campaña civilizadora se apalea 
mujereB. Y acaso con ese número del 
programa se relacione esto que dice 
m. telegrama: "Los japoneses de la 
clase civil, asi los particulares como 
los empleados del Gobierno, salen 
a 'a callo provistos O.G gruesos garro-
te* Los extranjeros están alarma-
os, s". Por qué? Los que deben alar 
marse son los coreanos, y sobre todo 
lás coreanas; cuanto a los ingleses, 
los franceses, los americanos, etc . 
téiiGí.se pod seguro que sobre ellos 
no lloverán palos kultarales. 
.Desgraciados coreanos! Ninguna 
gran potencia sale & su defensa; no 
se les aplica eso de la "propia de-
terminación", que ahora está de mo-
,ua y que va a beneficiar a los pola-
cas, los cheko-eslavos y los eslavos 
sin choque, que son los del Sur. 
Corea, llamada el Reino Ermitañs 
por bu relativo aislamiento, ha teni-
do bastante "mala prensa". Los via-
N E C R O L O G I A 
Ha fallecido en San Juan y Martí-
A t e n c i ó n a i comercio 
de Cuba 
den en sus tierras y no se mezciea 
ren nosotros" Pues era lo quo esta-
ban haciendo; pero a los chinos lo.'? 
coligó Inglaterra, á cañonazos, a ha-
cer el comercio extranjero, y a loa 
japoneses los sacaron los Estados 
Luidos de su aislumiento. ¿Por qué 
no iiaber dejado a todos esos asiáti-
crs cocerse en cu propio jugo? 
Ahora los japoneses, moderniza-
rlos por los americanos y los europeos 
ko empeñan en modernizar a los co-
re ".nos, que so resisten a ello; no tan-
to porque sean hostiles a lo moderno 
sí no cuanto porque preferirían ad-
quirirlo libremente, con independen" 
c.'a política y sin mujeres apaleadas. 
Allí la dominación nipona fué mode-» 
rada al principio. El Marqués Ito» 
primer goberarinte, era un buen ad̂  
rrinistrador y un hombre de tacto;; 
constrvyó cardeteras y ferrovías, san 
neó cirdades, reformó los tribunaleSii 
fundó escuelas y reorganizó la Ha-' 
cienda, todo lo cual pareció bien tí'' 
los coreanos. Después de Ito, ftt'St 
nombrado, el año 8, el Vizconde Sonê  
también discreto, que se negó a "jâ , 
ionizar" enérgicamente, como se lol' 
pedían los imperialistas, unos politi-
ces, otros negeciantes. Con el genft̂ ' 
ral Terauchi, nombrado en 1910, so 
entró en la "japonización" enérgica<i 
que consiste, -.omo otras "izaciones" 
que ha habido en varias partes, en 
veiar y en explotí.r a los indígenas 
y en tenerlos supeditados a la raza 
que se ha apoderado del país. Aunquo 
Mr Brown, en su libro, se muestra 
í̂ ros en sus l-bros no hablan, por i fuy admira<*or ^ los japoneses, re-
lo general, más que de los defectos ônoce QUe hau abusado del trabajo 
'ie aquel puet>lo. Según Mr. HoMt;\07S^0 G? fe los criminales, si 
warth, es decididamente sucio y su ^„e' de la f eníe honrada—y que se 
apariencia denota falta de energía y 1 rian rtí,roPiaüo sm Pa&ar un centavo a 
ô grandes capacidades. Mr. Ladd i ̂ L?Ue' OS- 1Los alemanes; "̂ s hon-
dlce: "Do todos los pueblos que c o - J - * ° f ' ™ a * % * e Propusieron "ger-
noseo es el menos de fiar y el más 1 ^™zar J ^ ™ * ™ * ™ 1 ™ ? 
desprovisto de virtudes viriies; nada piaban, pagándolas bien, las tierras áh los polacos, para vendérselas a 
germanos. 
Ŝn las escutlas se enseña en japo-
nés y . de aquí la huelga de niñoí; 
que, según lo-s despachos, ha habido 
tan Insensato y bestial como la cruel-
dad del populacho coreano", A Mr. 
Kcnnan le ha parecido haragán, des-
aseado, Ignorante y sin probidad. "Ca-
y—afirma Mr. Little—en un estado 
ctu progreso, pero no adquirió el 
í<mor al traba;© que tienen los chi-
nos." 
j y de literatura coreanas que había 
| así en el comercio como en los doml-
(;1 
Lor/1 Curzon el er-Virr^ de la Tn- C'5l0S, 36 h& Prohibi(to publicar perió-^OTÚ c rz , el ex irrey e l  I  , (licog en coreau0i y n  se permite ^ 
en sus Problemas del Extremo | j 
ite consigna la pobreza de lo? 
En la próxima quincena del mes coreanos, su Inercia moral y su ca 
jíHen POb7eza~ Tos ¡ ^ ^ ^ ^ o vengan 
1 ios ESvados Inndos a seguir una ¿No creen igualmente todas_ las per- néz la bondadosa y excelente dama de Mayo, embarcará nuestro amigo el cencía de síntomas externos de fuer 
Mr. Brown manifiesta que no tie mo, el de máquinas de vapor, el nú-1 sonas honradas qpe si la Cuban Ame- señora María Luisa Mosquera da Vi- inteligente en el giro de encajes ga W nrrJrWto ^ U r̂ nrírln 'rican y Us P'>rsona,s que la .organiza- llasana, esposa de nuestro «timado liegos señor Ricardo Rodríguez, el 
mero ae ios acciaenies se na icauciao ( r0K con ](JÍ. linos quo ante-s-he dicho, amigo el señor Angel Villa?ana, co- que se compromete en mandar reme-
en. Francia, en. la proporció de 4.4 a 1 Que si cllcíí tuvierai! al̂ ñn derecho, rresponsal especial del DIARIO DP sas de encajes a un precio muv bara-
, " , t o' j oc - no necesitarían valer.se de -.a prensa La. MARINA en aquella ficreci?nt« to. 
la de 1.2 en menos de 25 anos. ; sino que les tostaría ir ante les Tri- poblaci-n. j Para más informes hasta la salida 
Los industriales, en su mayor parte,; buiiales y -xighios? j El entierro de la señora Mosquerf de dicho señor Rodríguez, diríjarse 
, i i -. • j Todas estas explicaciones hubo de. de Villasana constituyó una verJ.ade- a la Manzana de Gómez, teléfono A-
se han dado cuenta de que mejor que ( dávgeias al Administrador del perió- ra demostración de duelo. 7009. 
mitigar el llanto y el dolor de. la des- idico 0'ue me ataCíl» Pero quien me Enviamos al atribulado viudo señor Después de su partida pusden es-
.j . , . 'conteste: "desde luego que yo sé que Angel Villasana guárez, a su Lijo v críbir a España Coruña. Mugía, Ri-
gracia aceqda ŝ .prevenirla y evitar-; su invento _es._bueno; tengo, buenas hermanos, nuestro más sentido nésa- cardo Rodríguez. 
lá.'-IViuy jüslós y'múyíilantrópicos son'!J*az01?eSrP:ara creer-que tod̂  k) quo me,, asociándonos al dolor que' les 110867. 8 d.23.ab 
: , , : usted dice de la Cuban American, Tes embargo, 
todos los socorros y consuelos; pres- | verdad, paesco quo sé que* usted es Descanse en paz la maÍogr'»da sê  
critos por las leyes de accidentes del1 lncaPav d̂  hacer nfda ine no éea ñora 
i nonrado, pero nosotros necesitamos 
non la energía y la ambición de los 
japoneseo ni la industria y la activi-
dad de los chinos, que su indolencia 
loá lleva al parasitismo, que sus al-
deas son asquerosas y que el olor de 
carrera; tienen que ir al Japón, y allí 
no pueden aprender, en los establee-
oimientos oficiales, ni Derecho ni 
iTistoria ni Economía Política. En 
Ies establecimientos oficiales de Co-
r̂ a se enseña la Historia del país; 
con lo que, sin duda, se espera qu 
dine o." Teng  testigos de ^ tas de-
claraciones. 
(Firmado) G. MUSSO, 
S e v e n d e a r e n a 
trabajo. Pero es mucho más humano,
prudente y racional asegurar la vida 
y la salud del obrero en sus faenas. 
Los patronos honrados y rectos estau 
hondamente convencidos de que Ia j t) j a n C a d e PTÍ P H C P a 
vida de un operario pesa no solo pa-
ra su conciencia, sino aun para sus 
intereses, mucho más que todo e 
Cuide de 1& aliment&ción 
de su niño, dándole la le-
che K E L . 
oro 
A los accioiiistes de la In-
tentiienlal Telepíione y 
Teleirapli Companjf 
Con motivo de la inicua a la par 
Que inrazonada campaña que se v;c-
ne haciendo en un periódico «le Oota, 
capital, contra la "Inte»continental he negado," íiiie sé hizo un convenio 
Telephone y Telegraph Co.' creo de : (convenio puramente personal y mui-
mî  deber sólo a( 
quio exclusivam 
•We han invertid 
empresa que esta se prorune Ue-var j la promoción de la Intercontinental, 
a cabo, ol ab ance de un documento pero al tener conocimiento el que 
a $ 2 - 5 0 m e t r o c ú -
b i c o . A p a r t a d o 3 6 
S a n J u a n y 
R a m ó n T o r r e Q r o s a J r . 
i rtu-.AoAo-. rto .-̂  ^^r.+ovi„ ^ J e- Pueblo pierda la conciencia de su i:Cs ciudâ ües es insoportable en ol | p.̂ .c^aij^^ 
"apagando los latidos 
dó su ardiente corazón''. 
Se publican periódicos, costeados 
por el Gobierno, en inglés y en fran-
céo para engañar al extranjero acor-
(Pasa a la página 7) 
¡u 19 ab 
M a r t í J D n R . C H O M A T , padre 
en'Nueva • Yorfc,- el 29 de marzo .'e 
1918, y que firma la Cuban 'American i 
Telephone y Telegraph Co. Esta clr-| 
cular que como se verá data de .un. 
año atrás, íué concebida al solo ob-
jeto de causar pánico entre los ac-[ 
cronistas de la Intercontinental Te-' 
lephone y Telegraph Co. pero fraca-1 
só, toda vez que los accionistas mej 
conocen a mí perfectamente y saben ¡ 
lo que había en el fondo de esta cues 
tión. 
Es un hecho cierto, que yo nun 
n e z . 
C. 3041 alt. SOd-S ab. 
Dre Juaa Santos t m m k i 
Y 
Sf. francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Corjra'itas y operaciones de 9 a U y 
! de 1 a S. Prado. 105, entre Taaientc 
Bey y Dragones. 
; Teléfono A-154A, 
n- sólo aclarar, y ello en óbse-1 ca en uonibre de la intercontinental) 1 n» FEDERICO TORRALBAS 
alusiva ente de las personas con la Cuban American que se creía! ' . , , "vKrrr'cxiMrv v ci ic 
i invertido sus capitales en la podía facilitar de manera indirecta, i cbíüWJ*M'j>, ¿mLMíINU í bUÍS 
ANEXOS 
cuyo facsímil vió la luz en dicho diario. 
Jíe refiero a una circular fechada 
ttore s u p ie l 
a c o n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
e s i n o l 
âradí , ^om^o que el pre-
contacto 8 ReSÍno1 8e P0^ en 
**nSS°>Con Ia Piei enferma, 
« o S S t Cfi8a Pinzón y 
zón a cura Esta 68 ̂  ra-
^ S L 1 0 8 ^«Itatívos 1* 
do ñufuT1 0.Coa buen resulta-
ba Ca8̂ 0 má8 de 20 afios' a™ 
otra» , graves dG eczema v 
eníern̂ H G/tÍa3 y desfigurantes 
r>e/m.edades de la niel. 
con Janftn í580 baños cadentes isanr,̂ 6, Re8Íno1' a la vez que 
se oh? 61 P.reParado de Realnol! 
con «1 dra una Proilta c"rsi. 
cuerrtP u C08t0' (le la Piel y 
ê ero cabelludo enferme 
jah/w,Píieparad0 d6 Reslnol y ol 
da* de Resi^l. también ayu-
caspa1 qUltar la3 P^8 ^ & 
r¿!,Vende Por todo« lo» Prin-c,Pale8 farmacéuticos. 
suscribe do que los organizadores de Co&Sll!taS: fie 4 a b p. iK, en Col-
la Cuban American se proponían exi- cordia DUIfiero 25. 
gir cosas que repugnaban a mi hom- _ . . . . ' •» o v ^ j 
bría de bien, y de los que debíamos üomiCllIO: LiSea, i J , Ve0.aCiO. 
do salvaguardar los intereses de los Teléfono F-1257» 
accionistas de la Intereontii;ental, se 
dió por terminaao aquel convenio que 
fué el motivo de la circular a que me 
refiero. 
Yo creo haber actuado honrada-i 
mente al negarme a completar aquel 
j acuerdo, que como dije antes, era 
| contraproducente a los intereses de 
la Intercontinental, y soportar persô  
nalmente, como he venido soportando 
las interpelaciones judiciales que di-
chos señores han enderezado contra 
mí. 
Esto desde luego, en nada interesa 
a los accionistas de la Intercontinen-
tal Telephone y Telegraph Co., a quit 
nes les basta saber, como lo hago 
constar, y puedo probar en todo tiem-
po, tengo los documentos a la disno-
sición de todas las personas -¡ue quie-
ran verlos) que" dicha Compañía tie-
ne el derecho exclusivo por 909 añns 
para usar, fabricar y emplear el in-
vento llamado sistema "MUSSO", de | 
telefonía y telegrafía, que amparan j 
las patentes expedidas por el Gobier-1 
no de los Estados Unidos de América, 
con los ninneros 1.182.300, 1 182.301. 
1.182.302 yl.216.595, y hecha extensi-
va a 23 países más. Esta licenc5a 
o autorización para emplear el siste-
ma de hoy pertenece exclusivamente 
a la Intercontinental Telephone y Te-
legraph Co., ?e la hubo de otorgar 
desde 1913, es decir, mucho antes de 
¡ que se organizara la Cubar, Araeii-
! can Telephone y Telegraph Co., así 
i es que nada importa quién sea hoy 
j el dueño de las patentes, que dicho 
sea de paso, continúan a mi nombre 
I y afectadas desde luego al referido 
j convenio con la intercontinental. 
La Intercontinental Telephone y 
Telegraph Co., vende sus acciones con 
el objeto de establecer el servicio de 
teléfono submarino entre Cuba y les 
Estados Unidos. Este dereclio no ro 
lo ha cedido a nadie y en nada puede 
i afectarlo cualquier reclamaciói, que 
CONSULTAS DE 1 A 1 
P R A D O N U M E R O , 78 
TELEFONO A-1340 
; Tratamiento especial de la Avarí-r 
sis, Herpetismo y enfermedades de la 
Sangre. 
Piel y vías genito urinarias. 
Procedente de Barcelona, donde ha 
hecho prácticas muy brillantes en su 
profesión dé ingeniero, acaba de lle-
gar en el Alfonso XII nuestro particu-
lar amigo el joven Ramón Torregrosa 
y Lluch. 
Hijo del acaudalado almacenista ca-
vo honrado nombre lleva del bien j 
querido don Ramón, cursó el joven1 
Torregrosa en Belén con gran aprc- ¡ 
vechamiento, y fuese luego a Europa, 
tn cuyos centres de Francia y Bélgi-
ca hubo de completar sus estudios. 
Hoy, hecho todo un señor ingenie-
ro, llega a Cuba, su patria, a ofrecer-
la con el don hermoso de su ciencia 
el divino de su juventud. 
Sea bien venido. 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Universidad de la Habana 
MEDICÓ DEL HOSPITAL 
"MERCEDES." 
Especialista y Cirujano Graduado d« 
los Hospítiites do New IVirlc. 
ESTOMAGO E INTESTINOS San Lázaro, 254, esquina a Porseveianeia. Tíl'ífoiio A-l̂ iC. De 1 a o. C 293(,> alt. 15íl-S 
Sanatorio Antituberculoso 
QUINTA "SAN JOSE." 
(Arroyo Apolo.) 
Tratamiento Específieo del Doctor C. M. Desverninií, Director-Prop. de las Fa-cultades do New York, Pari? y Madrid. Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, do 1 a 4. 
Ct'BA, Ham. 53.—HABANA. 
C "ITt alt 10d-ll 
Un medicamento que escasea 
La epidemia de la Influenza <;aa ha estado azotando a ciertas reglones de los Kaíados Unidos estA agotando i en muchas boticas las existencias de mclieinAs preventivas, entre ellas la 1 EMULSION DK SCOTT, y antes do one (>ase lo mismo en Cuba se aconse-ja al público que se procure esta me-dicina. La EMULSION DE SCOTT Be recomienda como nn agente pr̂ « vcatlvo, para aminorar los riesgos de coger la enfermedad, puesto nue for-talece las vías respiíatorias. En cac/s declarados de Influenza llámese en ««̂  guida al médlc» y síganse sólo Bug cénselos. 
C u r a e l R e u m a 
Cuando ;?e queja algún amigo de los dolores de reuma, cuando se lamente de lo agudo •/ violento de sus ataques, no deje de renómendarle tome prontamente Antirroumútico del doctor Russell Hurst de iladelfia, medleacl6n de asombrosos resultados y que hace desaparecer el Aci-do úrico que el organismo acumula y que tanto daílo nace al reumático. 
A M E R I C A N C A R & F O U N D R Y C O M P A N Y 
NEW YORK 
Los fabricantes mayores del Mundo de Carros de todas clases para Ferrocarriles, 
Centrales Azucareros y Minas 
E S P E C I A L I D A D E N C A R R O S D E A C E R O P A R A C A Ñ A 
Carrros para Pasajeros, Correas, Equipajes, Casillas para Carga, Plataforma», Ca-
rros de Volteo, etc. 
V U L C A N I R O N W O R K S 
W I L K E S - B A R R E , P A 
Fabricantes de Locomotoras de distintos tipos para toda clase de trabajo. 
Establecida en el año 1849. 
Para informes y precios, diríjase s 
O S C A R B . C I N T A S 
Representante Exclusivo en Cubu 
T E L E F O N O A-343L O F I C I O S . 29-31. H A B A N A . 
rcrono. 
Aquí se ocurra una pregunta: 
¿Quó podrían hacer loo amarillos pa-
ra no desagradar a los blancos? Si 
son títos, como los chinos y los Ja-
peneses, se les cien'a las puertas pa 
ra quo no hâ an la competencia; si 
hi-ix indolentes, como los coreanos. 
loo pone el sarubenito de la 'inercia 
moral". A esto se dirá: "Que se que-
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
I . Pascual-Baldwin 
O b i s p o , 101 
(HULES D E PISO) 
Tipos Madera y Granito, 
Al por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
Obispe y C o k 
Dr. Hernando S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C2704 Ind. lo. 
Dr. F . García Cañizares 
Catedrático de ia Universidad 
A U M E N O A R E S 2 2 , 
I V I a r i a x i a o 
Consulta médicas: Lunes, 
Miércoics, Viernes, de 2 a 4 
No hace visitas a domicilio 
H e r m á n B . o c h & C ® . 
EL PASO. TEXAS. E. U. de A. 
Nosotros pagamos al contado los mejo-
res precios, por Hueso, Hilachas, Meta-
les, Cobre, Bronce, Lana, Pieles, Cerda, 
Cera de Colmena, Cabo, y Llantas vie-
jas de automOvll. Solicitamos correspon-
dencia. 
S0d-13 a'j 
M m m h P e d n s o 
CIRUJANO DKL HOSPITAL DE KMER* gencias y del Hospital Número Una. 
ESPECIALISTA KS VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas, Cistopcopla, caterlsmo de los uréteres y examen do rlflón por los Bayos X.. 
JNYECCIOKES DE NEOSALVARSAK. 
CONSULTAS DE 10 A 18 A. M. T D« 3 a 8 . m., en la calle de 
9022 SO ftb 
D r . Claudio F o r t ú n 
Especialista es parios. Cintffa, 
íermedadea de señora» y de la tanfre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario. 
142. Teléfono A-3990. 
103115 30 a* 
B u e n N e g o c i o 
Sin inttflrví'nelón de eorredoren, se ven-de, por tener que ausentarse bu dueño, intestinoa per medio aei anansis ú&n una flnquita de uíioa 1,000 metros, parte . - . - ^ n~„a„-it*<, ño ia a í Da frente a tres cal̂ M, se gástrica.. Oonsmitas «e ia A 
D r . J . V e r d u g o 
Eapeelalíata de Faría. Estómago e 
fabricada. puede ver i todas horas, Cerré, ÓS5,' G de Dlegro, 10(>la «a Ab, 
¡Consulado, 15. Teléfono A-5X41. 
I C3277 alt ín.-.lGab. 
" A l m a c e n e s 
Con desviadero de ferrocarril propio, Calzada de Con-
cha esquina calle Marina. Se alquilan naves para almacén 
en el mismo. Informarán al Teléfono í-2047. Habana^ 
c 2577 ín-
P É T J Ó 
nne-tra "átente- U abramos ^' '^BTceJl" azoca «pejo» r 
^ . ^ r ^ ^ r . I c í n ' ^ m J a r . 1» WeSt U tU Stn-t Kew to* CU* < 
M a n z a n a de G ó m e z , 29 piso, frente al e l evador . 
Algo nuevo De'5 a 6, profei 
v serio. v hombres de n 
fectos de Optica 
'partamento anexo 
L A P R E N S A 
Un querido colega de la tardo pro- codiraientos alectorajes fueran íute-
pone una solución al "probieraa',, de gras e incorruptibles, el refuerzo dé-
la vivienda. i jaría de existir y ía Ley quo tanto se 
-"Fíjesele un tanto por tiento al difama, no daría lugar a censura" 
valor declarado del inmueble, dice 
el colega. Un oclio o un diez por cien 
to y basta". 
Lo que resultaría del agrado de to- de sus contados defectos, ¿ocurre algo 
dos. Especialmente del propietario do grave en la política? 
Soplan vientos endemoniados, se-
Este es también nuestro criterio. 
Pero, aparte de la Ley Electoral y 
nos aprestamos a la luebn, alto el 
corazón, serena la conciencia.- sin dis-
tingos de fulauismcs empequeñecedo 
res, sino con el propósito irreducti-
ble de utilizar nuestros derechos pa-
ra triunfar con la ley, etc.. ptc." 
Pero ¿qué pasa, señores? 
la finca urbana. 
Porque es lo cierto qu? entro el gún̂  el ''Heraldo", 
"agua" y las contribuciones y la sa-
nidad no hay "casa" que reditúe arri-
ba de un seis anual. 
;Mucho menos de lo que pide el 
estimado compañero! 
DE COSAS PKOPIAS Y AJELAS 
La crónica escandalosa. ¿Por qué 
i.os gustan sobremanera los chismes 
escandalosos, y especialmente los de 
! F-ersonas encumbradas? Para conso-
Sl alto precio de los alquileres— 
que no son boy mucho más elevado» 
que hace tres años—reconoce por cau 
sa un conocidísimo principio econó-
mico. La Ley de la oferta y de la de-
manda . 
Cientos de familias esperan con an-
siedad el momento fteliz de "mudar-
se de casa". No hay viviendas en 'a 
Habana. La población ha crecido mu-
cho en poco tiempo. La mano de obre, 
los materiales ¡todo anda per las nu-
bes ! 
He aquí las verdaderas causas de 
este deplorabilísimo mal. 
"Cuantas personas se lian acercado 
~Vír. Crowder en estos días—dice un 
Ese viento de fronda viene de au 
nuostas cavernas de origen y se arre 
molinan levantando la hojarasca cláii 
sombrío comentario." ¡Atiza! 
No se dan cuenta las homores deL larnos de nuestros propios vicios y 
liberalismo—prosigue el colega—dô e nuestros malos pensamientos, dice 
que caen en un lazo y que hacen el P. Giralt en sus Destellos de Arte y 
juego a los interesados en romper si-
quiera íica previa y aparentemente la 
cohesión del vestido que cuenta con 
todo el país. \ 
\ 
;.Qué ocurre? Parees ser que el Partido Consor-vador se agita. Y que el Gobierao s<3 
"mueve"..,. 
—">Es claro que el gobierno actúa» 
se mantendría en el poder—indica el T 
"Heraldc"-con la sucesión de un â c,asa grande, _dê Gahano: Vesü 
de Crítica (librería Albela, Behas-
coaín 32.) A propósito. Cada tomo de 
estos cuatro de Las Maravillas del 
Mundo y del Hombre: Asia, Oceanía 
y Africa, América y Eu?̂ >pa, lo ven-
de esa librería a ?6.40 encuadornado 
en tela. 
Paia las damas. He aquí algunos 
renglones de la liquidación que, en 
vísperas de balance, está haciendo 
ahijado palatino, si una tracción li-
beral se le uniese en los comicios, y 
es su política natural, desde ahora, 
ofrecer las seguridades a propios y 
extraños, de que ese refuerzo es un*t 
reaPdad está colega do la tarde—le han. expuesto, i realidad, y de que e 
;oiuo uno de los mayores malos de ; garantida por secretos convenios con 
¡a Ley Electoral que ésta uermita "leaders" del partido liberal. Pero lf.. estrategia, en este calo es mendaz 
El partido liberal tiene hoy por fuer-
-a una cohesión obligada, y ni el no-
dos de calle, esde $10 &sta $150. 
Blusas desde $1 50 hasta ?50 Ropo-
nes, Camisones, Combinaciones, Sa-
yuelas y Cubreoorsés: rebajados d? 
S5 a ?3 hasta el día 27. Crepé de Chi-
na en todos colores a $1.90. Sedas 
japonesas para Kimonas, franjas, 
flores, mariposas, etc., desdo $2 50. Y 
así otros cien artículos. 
Contra la oxidación. Los objetos de 
to de las postulaciones en'las que el cícluel ace.ro'. como relojes, lance-
ro 
1 
la operación conocida en el argot, po 
lítico con el nombre de "refuerzo''. 
Ciertamente. 
SJ "refuerzo" es cosa que debe 
proscribirse en absoluto, porque des- i 
naturaliza, en provecho particalar, la 
función publica del sufragio 
Pero semejante corruptela—como 
indica bien el colega—¿es debida úní- i Mientra "El Triunfo" le canta un 
ca y exclusivamente a la ley? En ' himno a la unión liberal, 
modo alguno. Si las personas llama- —"Sí los liberales de las seis pre-
das a velar por la pureza de los pro- vincias—manifiesta "El Triunfo"—'prueba más -infalible de tener mal gus 
gobierno centinuista pone sv.s ojos en 
blanco, le disgregará". 
Así al menos lo asegura si colega. 
tas, agujas, jeringuillas, etc., puedeu 
preservarse de la oxidación en solu-
ción bicarbonatado-sódica al dos por 
caento, en alcohol de 95 grados y en 
agua destilada o hervida. 
Pensamientos. Tener envidia es 
confesarse inferior al envidiado. La 
S£ GARANTIZAN POR 50 AÑOS 
LA VIDA oe UNA GENERACIÓN 
f Novia Feliz 
En vísperas de 




^ O M M U N m 
PLATE 
ContsmplándOiOS toza la 
delicia de poner su meu, 
lujosa, artística, Impeca 
b!e, con CBblertos 
GOMMUNITY PLATE 
verdaderas Joyas de arte 
Su mesa nada envi-
diará a la de linajudas 
damas de la nobleza 
europea y americana 
H A B A 
C A R T E L D E L A N O C H E 
Una fiesta 
Es en la Asociación de Propietfl-
ríes del Vedado con la comedia La 
de Caín por la Compañía de Garrido. 
Noche dé moda en Payret. 
!• Se estrena la obra titulada En 
intrar de lü Mancha, cuyos autores 
' son Paso, Abatí, Amiches y García 
Alvares, esto es, "el trust de la risa," 
como lo llaman en Madrid. 
Un atractivo más 
Los bailes de la sin par Corralito. 
La función de Martí reviste el sin 
guiar interés de ser un festival or-
ganizado como despedida de la carac-
terística Consuelo Esplugas y del ac-
tor Soriano. 
El aliciente principal del espec-
táculo consiste en la representación 
de La Verbeno de la Paloma per los 
artistas más populares do tv.dos los 
teatros, entre otros, Porredón, Re-
gino López, Escriba y Sergio Acebal. 
Cantará couplets la Esp], 
En el Teatro de la q J 
jara la Sección Drainátii 
ment Caíaia a beneficio'^\ 
actriz ^aria Rocabert. ^ %̂ 
La obra policiaca El fe 
Jiniiny Samson iiena el c f18^ 
Precies populares. 1 
Sigue en Fausto "b. 0xl., . 
t orzones del Mundo eu j Cl5H 
de las cuatro de la ^ ^ ta^ 
y media de la noche. ' 3 
1 Una puesta de veinte orcr 
bajo la dirección del maest ^ 
rín. es la encargada do ej-? ^ 
• bella adaptación musical qu ̂  •* 
i hecho ch' la grandiosa peiíc *, 8e ^ 
: Nuevas vistas en I.Jratn.ir 
Función extraordinaria! * 6a 
Alai a favor de los fondos deV!/'1 
za Franco-Americana. 
Y varietés en el Nacional. 
Nada más. 
C E N T R O 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de acuerdo adop-
tado por la Comisión Ejecutiva de es-
te Centro se hace saber por este me-
dio que el día 8 de Mayo entrante a 
las 9 do la noche, y en el salón prin-
cipal de esta Sociedad, tendrá lugar 
la subasta pública para el suminis-
tro, durante un año, de los Impresos 
y Efectos de escritorio que sean ne-
cesarios en las oficinas de este Cen-
tro y su Casa de Salud, de acuerdo 
con los pliegos de condiciones exis-
tentes en esta Oficina, y nû  « i 
examinar las personas que h rál 
presentarse como proponeU* 
horas de S a n de la mañaiui vS as 
5 do la tardo todos los dfa< w.,3a 
Los pliegos de p r o p o s S ^ 
de ser presentados al Tribumi , 
Subasta designado al efecto en pi 
mentó de celebrarse la licitacifin 
Habana, abril 23 de 1919 ' 
Ldo. Secundino Baños 
p , , , . Presidente del Tribal 
C346o alt. 
S i S U F R E D E A R T R I T Í S M O , 
R E U M A Ó G O T A 
o 
Y 
ONEIDA, NEW YORK. 
Isaélífl fíbrtcfflrtM de les cubiertes tsa pípularw PAR PLATE, que se ganntlMi pw 15 eflô  
OK VENTA CN LOS TOINCIPAtES ESTABLtCIMtEWTOS OE CU»A 
^ ACENTBS EXCLUSIVOS: l a t e s ^ r m a n ó B APARTADO 158, HABANA. ^ 
Ofldna y «xposlcidn de muestrarlou ,. ^ 
MURALLA y AGUACATE, alto» del Royal Benk de Ornada. ¿ í Jt 
to es el estar prendado de sí mismo zan yugos de oro y esmalte baratísi-
El hombre sin carácter no es un mos en Riela 61. Si eres mujer, no 
hombre, es una cosa. bosteces nunca sin cubrirte la boca 
Consejos. Do la mujer, toma siempre con el pañuelo o con el abanico: un 
el primer consejo espontáneo: gene- elegante abanico y un buen pañuelo 
ralente es bueno. Del hombre toma, torda rio puedes comprarlo por una. 
en cambio, el último. De la Dulcería bicoca cu Las Ninfas, 59 de Neptun.o. 
Inglaterra no tomes nunca más que Si no eres hombre ni mujer, ni irra-
los dulces y pasteles y los trabajos do | cíonal, sino únicamente niño, pue-
repostoría: es lo . único sabroso. Do'oes comprarte un pajilla en La Amé-
las modas toma sólo aquello que cua- rica, O'Reilly SS, que sea la envidia 
dre a tu figura, a tu rango y a tu bol- j del Colegio, etc., etc., etc. 
sillo. Df» Ina •mnphlAS plíe-p 1r»« solí- ! 
Afeociones hepáticas y renalem. 
¡dría, Cólicos hepáticos, Cistitis de la 
1 Vejiga, Cirrosis del hígado, Dispepsia 
i biliosa. Insuficiencia hepática o re-
[hat, Azoturia, Fosfatuna y Congos 
ción hepática. Ei Agua de Vilajuiga 
se vende en cafés, bodegas y farma-
cias. 
Cantar, Para que olvides mi amor * 
busca tu madre la ausencia. Mira tú, 
j ¡como si el alma * fuese cosa de la 
tierra! 
Entre iiotíos.—Vamos a ver, Nena 
¿Qué perfume es el que té gusta más, 
para comprártelo?—El Azalea Auro-
ra, de Atkinson, que Roma , vendo en 
O'Reilly y Habana. Y tu o roma favo-
rito ¿cuál es?—El del café puertorri-
queño que en Monte 8 tuesta La Cei-
ba. Pero primero, el que exhala tu 
cuerpo gitano, que es todo esencia y 
flor y poesía. 
ZAUS. 
e 
A diario notamos la dificultacl m 
tienen algunas madres en la alimenta-
ción de sus niños en los primeros m»-
ses. La dificultad de encontrar una 
leche siempre igual, de fácil digestió: 
y completamente esterilizada ha siáo 
resuelto por las madres previsoras 
que tian a sus niños la Leche KEl. 
La Leche KEL es una loche mate:' 
nizada y especialmente fabricada pan 
la alimentación de los niños, recetad 
por los médicos y comprobada sa ei 
cacia. 
C3459 ld.-23 
P i d a J a b ó n 
sillo. e los uebles, elige los sóli 
damente construidos y con. arte, so-bre todo si te los d:ín baratos y en lAhí van algunas de l  raüChas quo 
forma do paro venta "osa (como ' El i*1 ASU'̂ Ĉ; Vilajuiga, famosa, tomada 
Palacio de Kierro. Monte 231.) Si |C(m asistencia, puede aliviar o cu-
eres hombre, prefiere no usar nuñool1"ar: Abetes sacarina, Albuminuria, 
• Cálculos renales, nefritis, Hipocon-
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
Optona para loa Ojos, Vea en este Periódico maiana las Dt-claraciouesj de Doctores 
Médicos y especialistas de ios ojos »• cetau Optona como un remedio caserc seguro en el tratamiento do afecciones de lo? ojos y para fortificar la vista. Se vende en "todas las drosruerías bajo ga-rantía de devolución del dinero 
' RESFRIADOS CÁÜSAN DOLOK 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMC 
QUININA desvía la causa curant!( 
también La Grippe, Influenza, Palu 
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRÜ 
MO QUININA." La firma de Es W 














































































D E V E N T A E H F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . 
IAD0RAT0RÍ0 delDr. A . X L 0 P I > - R 0 > A L E ^ 8. M A 1 7 R 1 1 7 . 
llevarlos sucios o con yugos feos: 
Miranda y Carballal Ilermancs veali-
SÍE3IPRE CURA 
o por lo menos alivia, el Elixir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos, las enfer-
medades del aparato digestivo por 
crónicos que sean, aunque tengan una 
artigüedad de treinta años y no se 
hayan aliviado con los demás traui 
mientos. 
•ÜBfM (t̂v» «ẑ » «.ĴS» «̂ fi» 
W 
te 
© A L Á M C E A M O S A F E M E S D I 
y e n l o s d í a s q u e r e s t a n d e l m i s m o , n o s p r o p o n e m o s a n u n c i a r 
c o n s i d e r a b l e m e n t e l a s e x i s t e n c i a s , / ' t r a d u c i é n d o l a s a d i n e r o " , 
a c u y o e f e c t o h a c e m o s e n l o s p r e c i o s ' r e b a j a s q u e e s p a n t a n c o -
m o s e r á f á c i l d e c o m p r o b a r a t o d a p e r s o n a q u e n o s v i s i t e . 
V e a a l g u n o s a r t í c u l o s a l i q u i d a r : 
V E S T I D O S D E C A L L E , d e s d e $ 1 0 , h a s t a $ 1 5 0 . 
B L U S A S , d e s d e $ 1 . 5 0 h a s t a $ 5 0 . 0 0 . 
R o p o n e s 1 
C a m i s o n e s / R e b a j a d o s d e 
C o m b i n a c i o n e s . 
S a y u e l a s . . . . \ t a 
C u b r e - c o r s é s 
Ü e s a b i l l é s y B a t a s f r a n c e s a s . 
M u s e l i n a s c r i s t a l , O r g a n d í e s , L i n o n e s e n t o d o s c o l o r e s l i s o s y 
b o r d a d o s . T o d o s c o l o r e s C r e p é d e C h i n a á $ 1 . 9 0 . S e d a s 
j a p o n e s a s p a r a k i m o n a s , f r a n j a s , f l o r e s , m a r i p o s a s , c r i s a n t e -
m o s , e t c . , e t c . d e s d e $ 2 . 5 0 . S E D A S e s p e j o , e j e . y f l o r e a d a s . 
C r e p é s G e o r g e t s f l o r e a d o s p a r a b l u s a s . 
M E D I A S , C A L C E T I N E S , C A M I S E T A S . 
P i e n s e q u e l a s v e n t a j a s q u e o b t e n g a d e e s t a l i q u i d a c i ó n e s t á n 
e n r e l a c i ó n c o n l a p r i s a q u e s e d é e n a c u d i r a l o s a l m a c e n e s d e 
h S A g e a n d : 
S A I ^ R A F A E L Y A V E M I D A D E 
'JA 'to aprisione el coerpo de sa Diña 
con un corsé que no sea prop e 
para ella, 
forsés para niñas de, todas eda-
des en 
E O 
Galioiio 3 3 . - M A « 
$ 5 a $ 3 , h a s -
e l d í a 2 7 . 
C o r s é s d i f e r e n t e s m a r c a s . 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E N o , 5 8 . 
E S T R U G O Y H N A . 
o 3101 alt l(rd-8 
N I A S 
1 Q U E B R A D U R A S 
Tf 
Usando el «•atamiento MON pfo« 
ducro de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas de ORO en París y en todas las 
ezpoalclonefl. Sin explotación ni en-
Tengo un completo eurtldo, para to-
dag las necesidadta del cuerpo huma-
no, edades y sosos. Fabrico en mi ea-
tableclmiento do Matanzas, PIERNAS, 
MANOS, FAJAS, BRAQUEíROS, y to-
da l̂ase de apas-atos para Cíírregij 
defectos físicoa. 
JOSE MARIA IJON Teléfoao A-598?> 
Cibravia Ko. 59. Habana^ 
D n I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i r a o t e é x i t o en 
e l t ra tamiento d e la D i s p e p s i a , la Pep^" 
a a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n objeto de 
que p u e d a h a c e r l o c o n s t a r al p ú b l i c o ex-
p ido la p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i u e m b r e de 1916* 
D r . I g n a c i o P aseada . 
L a P e p i n a y R u i b a r b o B o s q u e . c 
, l a D í s * 
m e j o r r e m e i o m e l t r a t a m i e n t o ae i» ^ 
p e p m a , G a s t r a i g i a , O m r r e a s , V ó m i t o s ^ 
las e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n ^eneral Je} 
t o d a s las e n f e r m e d a d e s dependientes 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
Tei 
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H A B A N E R A S 
O I A S 
c-oindo D/Imero. 
V , W o uua joven y bella dama. 
Giquel. la esposa de! pun-
aecrsin- ^ 14 simpático teniente 
i.'ct-'. días. 
t o n f i m b i é n los días de las señoras 
.fc.rrin3 De ludo de Pulido, Geor 
Ge Poura ne Romero. Georgma 
^ t o ' r t c ^.rnoldson, Georgr/.a Suei-
Se de ¿ t r a v i z y Georglna Mojarno-
SViuda de Col6n% 
T.-es señoras mas. 
J ío -g ina ( Pagés de San Bartolo 
- rporeina Barnet de Armas j 
^ % ^ a Espinosa de Vil lal ta . 
G v mía "¡oven e interesante dama, 
r ^ r r f n a -*ballí de Cortés, a la que 
I ? Smplazco en saludar e.peouu-
•nente. 
«eñoritas. . y 
Primeramente Georgma Barnet. 
ro fraacesita espiritual, culta y 
¿ ¿ S o s a es la hija del doctor José 
W i e t de quien se ha recioido no-
S S d e su feliz llegada a Shanghai, 
Vs larga travesía , de donde seguirá 
í-iflle a Pekín Para ejercer las fun-
rnes de Ministro Plenipotenciario 7 
Enviado Extraordinario de la P.epu-
m f sü ^Stüencik del Hotel Boyal 
" ei Vedado i rán a saludar y feii-
i f i r a la señori ta Barnet sus nume-
rosas amigas de la sociedad hat.ane-
^Es t á de días Georgina Ahniral l . 
También Georgina Arozar^na, Geor 
rina Parra; Georgina Hiráldez, Getr-
dua Villaespesa y Georgina Coello. 
Georgina del Junco, una .viine fiHe 
adorable, para la que deseo en sus 
7liV todo- género de congratulacion^í-. 
Recibirá esta noche la linda G^or-
gíaa a todas sus amistades que de-
seen saludarla. 
' La espiritual Jorgelina Mena. 
lUejandrina Lar in , señorila muy 
eíaciosai que celebra asimismo hoy 
su fiesta onomástica, 
y mía linda criatura, 
1:3 la hij i ta del querido <-ónfr<Ta 
do La ííiscusión, Georgina xiemán y 
Rodríguez Sigler, a la que mando, 
ivcompañándolo de mi felicitación, un 
beso. 
I>os Jortíes. 
Saludaré en primer término al Pa-
dre Jorge Camarero, de la Compañía 
¿e Jesús , el Director do la Congre 
gacióu de La Anunciata y fundador, a 
hu vez, de las Escuelas Gratuitas 
Nocturnas y del Catecismo Domini-
cal establecidos en el Colegio de Be-
lén. 
El querido doctor Jorge Horts-
maun y Varona entre un grupo de 
médicos tan distinguidos como l_s 
doctores Jorge de la Vega, Jorge L. 
Debogues, Jorge Chaple, Jorge For-
túrv, Jorge Castellanos, Jorge Rodrí-
guez MuñlZj Jorge Ponce y Jorge Le 
Hoy, Secretario de ja Academia de 
Ciencias ei;t,e último. ^ 
Mr. Georges Mill ington. 
Los jóvenes y distinguidos aboga-
dos Jorge Albar rán y Jorge Casuso. 
Georges Fowler y Georges Vingur. 
Jorge Díaz Albert ini , Jorge Pórte-
la y García, Jorge Aballf, Jorge Fe-
r r á n , Jorge Rodríguez, Jorge A. Bom-
balier, Jorge Chaple, Jorge Enten^a. 
j Jorge Lay y el simpático Jorge Ra-il 
i Ponce. 
El gran artista Georges Turck. 
Jorge Palomeque, el afortunado 
prometido de la linda señori ta Beba 
Larrea, que se encuentra ausente en 
estos momentos en Méjico. 
Jorge Navarro y Jorge Broder-
mann. distinguidos ingenieros los 
.'Iog- a los quj me complazco en sa-
iadaÍT afectuoáamente . 
Y un amigo culto, un caballero ex-
celente, el licenciado Jorge Alfredo 
Belt, Secretario de la Presidencia en 
tiempor. de don Tomás Estrada Pal-
ma. • '• > 
No olvidaré para saludarlo en sus 
días al simpático joven Adalberto be-
dano y Lasa. 
¡Felicidad para todos! 
¡Feliz viaje! 
P a r a q u e lo s ea r e a l m e n t e , d e b e u s t e d t o m a r las 
m a y o r e s p r e c a u c i o n e s . D u r a n t e l a t r a v e s í a se p r o d u -
c e n r e p e n t i n o s c a m b i o s a t m o s f é r i c o s p r o p i c i o s , c o -
m o u s t e d s a b e , a c o n t r a e r r e s f r i a d o s pe l igrosos . 
¡ E v i t e u n c a t a r r o q u e p u e d a ser u n a a m e n a z a p a r a 
l a c o n s e r v a c i ó n d e l a s a l u d ! A l a v e z p r o c u r e que 
s u r o p a d e v i a j e s e a d e b u e n tono. N o o l v i d e q u e 
e n n i n g u n a p a r t e c o m o e n e l v a p o r , en e l t ren o en 
e l h o t e l , e l d í a d e l l e g a d a , c o n v i e n e p r o d u c i r u n a 
b u e n a i m p r e s i ó n . 
Ofrecemos para viaje: 
Vestidos de Jerga y de Jersy 
Trajes - sas tre 
A tr igos de l a n a 
Guardapo lvos de l a n a y de seda 
Guardapo lvos impermeables 
G o r r a s de viaje 
C a p a s de a g u a 
R o p a interior de l a n a . . , . 
* * * 
Visite nuestro Departamento de 
Confecciones—2o. p i so—y p o -
d r á a d q u i r i r u n a h a b i l i t a c i ó n de 
viaje a precios especiales. 
08447. ld.-23 lt.-24 
Incremento del Club de 
(Viene de la PRIMERA) 
con la finalidad de la insti tución, 
hasta c i extremo de hnber ingresado 
ya varios de ellos comü socios pre-
vio el pago de Ja <orrespondieme cuo-
ta. Agregó el señor Massaguer, que, 
no obstante, s i , existía eu- el caso 
del aludido periódico receloso, aleu-
n aduda con respecto a la nonorabi^ 
lidad y desinterés de los asociado;?, 
o a la conveniencia general de su ac-
me ante el altar 
En el Angel. 
jicír- seres tai 
mayor de la bella iglesia ven reali: 
zadós sus sueños, esperanzas o ilusio-
nes..- • • -• • • 
. Sus nombres ? 
Lcüta Ramírez Cartaya, señor i ta 
oncantadora,..''» el caballeroso joven 
Raraó.n Migneles Triana. 
Fué el sábado la ceremonia luden-1 
ó» % señorita Ramírez Cartaya como 
icmenio d^ su toilette de novia 
un lindo ramo hecho por Magriñá, el 
flmicc.ltor famoso, a. cuyo --argo es-
tuvo el adorne general del i.r>mplo. .. 
ATOdrinaron la boda el señor Luis 
Rrmiírez Bavcoló y su distinguida es-
posa, Luisa Cartaya, padres de la des-
posada, en nombre de la cual actua-
• ron como testigos lot; señores Angel 
Éstrugo, Florentino Suárez y Ramón 
Fernández i 
Y el señor Andrés Prieto y los doc- i 
teres Angel Espino y Adolfo Fernán- i 
dez Junco como testigos del novio. 1 
En ua pisito de la calle de Acoeta 
?0 y medio so han instalado los míe-! 
vos espesos. 
Bu nido- de amor. 
Y también,de su felicidad 
• • 
Pancliito Terry. 
Está ie nuevo en la Habana. 
r0 distinguicb joven, jefe de la flo-
WM aviadores cubanos, viene de l a : 
f';'a;-, república de Norte América, en ; 
(oni'pañia da la bella y elegante lady 
i'on qnien contrajo matrimonio el ario 
anterior. 
¡:VU saludo de bienvenida' 
• • • 
A propósito de viajeros. 
Se espera hoy eu el vapor Moiitc-
rrey. procedente de Nueva York, al 
rcíbajlero elegante y simpático Per-
rancio Mesa. 
; Llegue feli'/.mente! 
¥• ^ f i 
P-oda. 
T'na más en la serie de Mayo, ' 
Es la de la señori ta Gradella Suá-
vex .Taeobsen y el señor Jusé Martí-
pez Qucíia ia, que se celebrará el sá- \ 
badoi de la entrante semana, a h-.o-' 
nueve de la noche, en la Iglesia del 
* edado. 
Agradecido a la invitación 
• • • 
ttua sensible nueva. 
Llega desde Milán a mi amiga Li ta 
•-ídraoirashi. esposa del Presidente 
« e j a Cámara de Comercio Italiana, 
señor .Kf4c Ponnino. 
Eli: aquella gran ciudad italiana ha 
üe.ltido de existir a los nóvenla v dos 
anos de edad su respetable v aman-
"Sima abuela, la .señora Ernesta T. 
^«da de Salmoiraghi. a la que ro-
.:earon en su lecho de muerte fami-
Mres que la adoraban. 
K*?0y f'íit0s' su hií0 ' el nsei i íero 
tío SaImoiraSM. Senador del Rei-
F'l pesar de la señora de Pcnnino 
por esta pérdie.a lo comparte su her-
mana, la interesante Ida Salmoira-
ghi do Larrazá.fcal, y llega también al 
primer biznieto de la finada,, el sim-
pático e inteligente Javierito Mója-
rrieta. 
A todos va mi pésame. 
• • • 
En Miramar-
Una novedad mañana . 
Consiste en el estreno de La Prin-
cesa de Bagdad, cinta grandiosa, del 
repertorio de la Tiber Ei lm, de Rc-
ma. • .<,«.••< • •" • •'•i 
Pertenece al número de las exclufn-
vas de La ÍMÍernacional Cinematflgrá 
fica que representan los señores Ri-
vas y Girapañía. / 
Adaptada de la famosa novela do 
Alejandro Dumas del mismo t í tulo 
consta La Princesa de Bagdad de 
ocho emocionante* actos. 
Encargada del papel de protagonis-
ta Ja maravillosa Hesp-eria bastara 
ésto para amulir un atractivo-a, la ex-
hibición. 
Se v e r á - m a ñ a n a .Miramar en el ,es-
t renó de La Princesa le Bagdad como 
en las grandes veladas del favorito 
garden del Malecón. 
Ya. a estas horas, son muchos los 
palcos separados para el estreno de 
la fastuosa cinta. 
Habrá lleno. 
¡Grande :v. completó. . 
y • I | . 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar de los jóvenes y simpátiecs 
esposos Domingo Lázaro y Belarmi^a 
Suárez, que colma de íe l iñdad un 
Iraby angelical. 
Fruto segundo de su unién. 
¡ Enhorabuena! 
• • • 
Olga. 
Una cristiana más. 
Adorable niña del distinguido ,ma-
tvimonio Luis García y Jose^na Nue-
vo que en su morada del Vedado, en 
la calle & número 185, recibió las 
sacramentales aguas el Sábado do 
Gloria. 
Fuex'on sus padrinos el señor An-
gjpl Agramonfe, un antiguo confrére, 
siempre querido, .y su interesante es-
posa Enriqueta Fabregat de Agrá-
mente. 
Como son venir del bautizo recibo 
la elegante tarjeta que me envían los, 
padrinos. 
A éstos, lo mismo que t i los padres, 
llevan estas líneas m i felicitación. 
Y un beso para Olga. 
• • • 
Del gran mundo. 
Vuelven las comidas elefantes. 
La primera, tras el receso impues-
to por la Cuaresma, es la de mañana 
en una mansión del faubouryr del Co-
rro / • ,• • -
Las damas i rán de mantón. 
Es lo convenido. 
Enrifine FOXTAA'ILIS, 
íNo se deje sorprender por ofertas retumbantes! 
Confronte nuestro café 
' l a F lor de Tifees", R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
• — » — • — • - _ -
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
, CLASES DE PIXTL'RA 
«f'bujo. Colorido, Coninosicíón y figura. 
« s e especial de Estét ica del color (proccdlnüentos y sn técnica.) 
A n u r n . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
« o M388. Vedado, 
• G E L A T S & C o . 
* Q O l A R , xoe.-X08. ! 3 « . N Q U E « 0 9 . 
Vendemos C H E Q U E S d e V L U E R O S p a g a d e n » 
en todas partes del mundo» 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en Iss mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a i « i d e A h o r r o s # 
R e c i b i m o s d e p é c i f e s « « t a S c c e l c n , 
^ - pesando í n t « r e » « s a l * «fe a n u a l . — 
' • * • » e s t a , o n e r a c f o n a s pueden « f e c t a a r » , t a m b i é n p « r c e r r . » 
B e b a , 
u a v a s o s 
t o d o s 
Duerma ocho horas diariamente. Si 
no duerme tanto, quédese en la cama, 
que el descauso le hará bien. 
Coma buena comida y nunca demasiado. 
E s t é s e g u r o q u e l a c a r n e . 
l e c h e , f r u t a s , 
e s t é n c o n -
s e r v a d o s e n 
e t c . , s i e m p r e 
' p r e f e r í i a s 6 e l a s p e r s o n a s q u e 
s a b e n c o m p r a r . 
A L A S K A 
Neveritas para corta familia ú 
oficinas.—Lómodas y Baratas. 
• H A B A N A • 
üiación. colectiva, estaba dispuesto a 
facilitar amplios informes y comple-
tos antecedentés a todo el que los ec-
lícftará, esperando que lograría 'aaa 
honrada rectificación en cualquier ca-
so en que no se tratara de un ataque 
gratuito. 
El señor Presidente aclaró quo lo 
mauifostado cu la anterior jún ta aceí 
ea de "l imitar el núrf.ero de agentes 
de anuncios", a vir tud de indicacio-
nes de nuestro querido Administra-
dor, señor Mfcólás Kivero, Jr., • no 
quería decir que se pensara en obs-
taculizar el "trabajo de los modestos 
agentes, si lo presentaban en bue-
na:: y honradas condiciones, sino que 
iba encaminado a suprimir como ta-
les agentes de anuncios' a individuos 
incapacitados cuyas gestiones redun-
dan siempre en descrédito de la pro-
paganda. 
Jíicierou también uso dé la pala-
bra el Secretario, s^ñor Cómez de 
Garay, el señor Jphauet y o^ros, cem 
biándose imnresiones acerba de la 
l a Calvicie y la Canicie, 




oí 2 d 4 mnoAS 
PRECIOSO RíílEOli 
â calvicie es una enfermedad d^l 
ptlo, mientras que la canicie, si no 
prematura, señala el declive dé 
i uestra existencia. 
La calvicie jmede «detenerse, mien 
tras que la caaicie, na; al contrario, 
cada día hace progresos y para evjb 
í?'. sus desagradables - efectos, sól3 
hay un medio, y este es teñirse, p^ 
ro teñirse con una bluena titura. 
La. Tintura Iltígina, es la más per 
iKCta, porque tiñ« tan natural, que 
la persona mús sagaz, no puede da* 
c e U t a de 'í.lo La Tiutu .a Regina, 
deja el cabello, la barba o el bigote: 
' o» un bril lo natural sedoso. 
Luego actualmente son inmensas 
las exigencias á(; !a lucha por la v i -
da Por miles se cuentan los- indivi 
r t.. s que, jóvenes aún, pero canosos. 
a,idan de taller en taller y de ofici-
:>3 en oficina, bus jando ocupación 
ciue no encuentran porque las canas 
Ioí hacen aparecer extenuados, inca-
i:í»ces para las luchas modernas, y 
tic digamos n iua si se tra a de hom 
bres o mujeres, jóvenes aún y con 
^.•etensiones natux'ales; hacen una 
traste figura. 
Las1 canas 'hablan por sí solas' 
y hay que cafarlas con Tintura I l t -
giua, que es- el nnls perfecto invento 
p-aa teñir el cabello. Superior a to-
d-is, -se vende en boticas y droguerías 
a un poso el estuche. 
aTt 9d-2 
probabilidad y conveniencia de obte-
ner del Congreso una ley espacial pa-
ra castigar el uso ilegal del anuncio. 
Igualmente se habló de invitar a uua, 
próxima junta a los empresarios i'e 
teatros, y de enviar uno o varios de-; 
legados a la Convención Anual de 
Clubs de Propaganda, que tendrá efec 
to del 21 al 25 do septiembre próximo 
• en la ciudad de New Orleaus. 
j No terminó la sesión sin un plau-
sible acuerdo en el sentido do orga-
¡ nizar una serie de conferencias- so-
bre la mejor manera de anunciar, 
vender y comprar, según los casos.' 
Estas conferencias serán más bi m 
sencillas convorsacicnes dosprovist&s 
de alardes oratorios y extremadamen-
te úti les para los comerciantes, que 
podrán—a' más de i r ellos—enviar a 
sus empleados a recibir en esos actos 
necesarias nociones de educacióu co-
mercial. N , 
' Se ve, pues, que el Club de Propa-
ganda Comercial do Cuba, con td cou-
cui'so de la prensa—asociada al nr.r-
| mo-—ya tomando el incremento que 
era de esperar, y br indará positivos 
y desinteresados beneficios a los air. n 
ciantes, a los anunciadores y al co-
mercio eu general. 
\ De toda? las iniciativas que e i bre-
ve i rá llevando a la práctica, ten-
dremos al corriente a nuestros lecto-
res. 
Jobabo., abr i l 22. 
Angel Ibarra, con diez hijos huér -
fanos de madre, sin recursos estAn 
atacados todos río tifus. Dos hijas de. 
1S y 14 años, han muerto ya y do? 
m á s estún graves. E l resto ele la fa-
milia está atacada. E l doctor Cabrera 
de és ta , hace esfuerzos por salvar 
a los atacados. Por suscripción popu-
lar se costean los gastos. Ei cuadro 
que ofrece este hogar es horripilante. 
Xo tienen quien los asistan y^n^eres». 
casi de inanición. 
E L GORRESPONSA. 
AFAN del TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
t ivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
Elíxir "Morrhualta" 
Ulr ic i (New York ) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
T E A T R O 
R e g i n o L ó p e z 
S e r g i o A c e b a l 
P o r r e d o n 
y E s c r i b a e n 
La Veriiena de \ i Paloma 
HOY, M ERCOLES 23. 
LOS QUE PADECEN £STA ENFERME 
ÜAD $E.ALIVIANL-APENAS TOMAN 
f 5E CURAN CON 30LO 
crif* O S I T O : 
lovita a sn dis-
n p d a clienteia 
los últimos 
modelos recibi-
áe París, en 
Sombreros, Ves 
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verbena torcí 
Consaelo Espugras , n o t a b i l í s i m a ac-
í í i z e s p a ñ o l a , qne se despide en 
' a f u n c i ó n «me se c e l e b r a r á hoy 
en Martí , del p ú b l i c o habanero 
I U C I O N A L 
Con m a g n í f i c o é x i t o se i n a u g u r ó en 
el s r a n coliseo, anoche, la t é m p o r a -
J a de variedades de la E m p r e s a C a -
nosca y C o m p a ñ í a . 
E l programa de hoy es el siguien 
¡ c : 
E n la pr imera tanda t o m a r á n parte 
la no'able can :.dcra de flamenco L a 
G i ñ u a d i n a , l a i-aroja de baile Mano-
l a - P a g á n y la Pr incesa Carnak , que 
h a r á el m a g n í f i c o n ú m e r o titulada 
' irv'.ta en el a i r e . " 
E n la segunda, l a pareja Manola-
Pajfán, l a Granadinar Miss E v i t a y 
e\ P r í n c i p e Aib^rto 
M a ñ a n a , " E i a r c a indiana" y " L a 
cremación*' o "Martirio de J u a n a de 
Arco" . 
• • • 
PAYRET 
ITn estreno so anuncia para la fun* 
ciC-n de hoy en el rojo coIígso. 
Se trata de l a comedia en tres ac-
tos titulada " E n un lugar de la Man 
cha" original del festivo escritor Pa-
blo Pare l l ada . 
H51 reparto dado a la obra es e l 
sigoionte: 
D^ña Monscirat . L i s Abr ines . 
Daura, Matilde R o d r í g u e z . 
Teresa , Carmen E c h e v a r r í a . 
Itosenda, Rosa, L u i s a Gorós tegu i . 
Zoila, Mercedes Nieto. 
Don Cayetano. Fernando C a r m e n a . 
Miguel García , N i c o l á s Rodr igue / . 
Pedro Mondéjar , Enr ique S u á r e z . 
í p a r r a g u i r r e , F e m a n d o P o r r e a ó u -
Quint ín , J o s é R u s t e . 
'•"ilemón, Car los V ic tor ia . 
I.íí Corral i to ba i lará nuevos núme-
P a r a m a ñ a n a , jueves, se anuncia 
*'fii R a y o . " 
ilH viernes, " L a barba de CaiTi l lo ." 
C . ' M P O A M O E * ¥ * 
Pronto c o m e n z a r á la nueva tempo-
raaa en Campoamor. 
j í a la i n a u g u r a c i ó n se p r o y e c t a r á n 
' B é s a m e o m á t a m e " , m í e r p r e t a d a 
loor la notable j irt ista P r i s c i l l a Dean, 
y la t itulada " E l Le lo de Ber l ín" , 
í <:-,'-odia de l a m a g n í f i c a c inta " E l 
K a i s e r " o " L a Best ia de B e r l í n " . 
Y }a c inta J i u l a a a S'1 c o r a z ó n d-í 
:a humanidad" interpretada por Do 
rotea Phi l l ips 
L a Universa l tien^ ^n gran n ú m a 
i o de cintas ñu/rvas d^l conocido ar-
r o t a Char les Cbapl in (Garlitos) en-
•"re eib't las siguientes* "Papeles fe-
meninr-v "Tenorios rivales" '"Bue-
no para n a d a ' " E i nuevo portero"» 
" E l art i s ta champion", "Amor infer-
na l" " E l actjr'- " ¿Quién se q u e d ó 
piant-do?", "Un empleo de un mi-
i lón por año" , "Coqueteando", " E l 
cí m p e í n en ei parque", "Buen cama-
rada" y otras 
E r t r * las cintas de episodios que 
r,e proyec tará- i se cuentan las titu-
la 'as " L a ba-.a de bronce", "Los lo-
ros de la cuiti;ra". " E n las garras 
dfct l eón", " E l tlancw t r á g i c o " y " L a 
airaccdon del circo", p e l í c u l a s é s tao 
interpretadas por ei conocido artista 
de la Unive-.val Edciie Polo (Ro-
I c a u x ) . 
• * • 
9 I A B T I 
E n el coliseo de las cien puertas 
se c e l e b r a r á esta noche l a f u n c i ó n 
on homenaje de Consuelo Esp lugas y 
Aantonio Sor iano . 
E l programa es muy interesante-
E n l a pr imera parte f igura la re-
victh, "Don 19", reformada. 
E n segunda, l a zarzuela " L a moza 
tie m u í a s . " 
la f u n c i ó n de hoy 
tanda, "Se a c a b ó 
" L a toma de V e r a 




E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . 
S u i c o m e r a o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o 
! E n t i d e s e m p e ñ o de esta obra to-
[ m a r á n parte los s e ñ o r e s E s c r i b á , que 
| e n r a m a r á el Don H i l a r i ó n ; F e r r e t , 
i que t e n d r á a su cargo el J u l i á n ; Po-
! n e d ó n , en el Tabernero; los s e ñ o r e a 
1 &P.i1.lo, Soriano y Palomera; los pa-
i p-^es de kuardias s e r á n Interpretador 
i pe/ Sergio Acebal y Valeriano R u i z 
! P a r í s . 
I Deí elemento femenino, las s e ñ o r a s 
| I n é s Garc ía , Monterdé , Esplugas y la 
s e ñ o r i t a Claver ía . 
\ Y un acto de concierto con los s i 
i g u í e n t e j n ú m e r o s : 
R - m a n z a de ' L a n i ñ a mimada", por 
c'. s e ñ o r F e r r é - . 
D ú o de " L a n i ñ a mimada", por la 
¡ a p l a u d i d a tiple Teres i ta Montes y ei 
i bar í tono M a t í a s F e r r e t . 
i C i n c i ó n e s p a ñ o l a de " L a n i ñ a 
maua", por Toresi ta Montes. 
Couplets en car icatura por " L a Tor-
ta A;ada" (Consuelo E s p l u g a s ) . 
L a íur.cii>:i es corr ida . 
Proi.to, el estreno de una revista 
dn Mario Vitoria con m ú s i c a del 1o-
VHT, maestro cubano Ernesto Le-
chona. 
Revista titulada "Domingo do Pi" 
ñ a t j i . " 
•fe fe it 
C O M E D I A 
Te lada catalana 
Hoy c e l e b . a r á su acostumbrada 
xunciói . mensual la sociedad Fomenr. 
Oatalá. reapareciendo en ella l a no-
íuble actr iz María Rocabert y po 
Hiéndese en ^scena l a comedia poli-
ciaca " E l misterioso J immy Sam-
oom", que ha de ser presentada con 
<( da propiedad. 
D e b u t a r á n 3n la f u n c i ó n de hoy los 
aficionados s e ñ o r e s Prudencio V i d a l 
Salvador B a r s o y Enr ique C l a r a 
xn ant. 
)L )f, 
A L H A U T B R A 
Programa d: 
y.n pr imera 
m a t o n e r í a . " 
E n segunda 
cruz ." 
Y en tercera 
a m o r . " 
F l p r ó x i m o viernes, estreno de la 
obra de los hermanos Anckermanu , 
"í fi c í n g a r a . " 
E n ensayo, la obra de los herma-
nos S o b r e ñ o " L a paz del mundo", 
ton nuevo decorado, atrezzo y ves-
tuario . 
Jl' M j£ 
tflKAMAIÍ 
E n 1? pr imera tanda se p r o y e c t a r á 
la cinta " E l ú l t i m o o b s t á c u l o " . 
E n segunda, el sexto episodio de 
la interesante serie " L a canal la de 
P a r í s titulado "Los ojos de acero ." 
Y en tercera, "Fasc ínacióz i" , por 
Gabriela Robinne. 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á la obra ci 
nema. . .gráf ica titulada " L a Pr incesa 
Ce Bifcdag". por l a notable actriz 
M . Hesper ia . 
E n los p r ó x i m o s d í a s de moda se-
rán estrenadas -as siguienves c intas: 
"Maternidad" por la M a n c í n i ; " E l 
o t o ñ o del amor' por l a bel la Otero 
' S a n s ó n contra los filisteos", por el 
stletr^ A lber t in : . * • • 
hOYAL 
E n la primeva tanda se proyecta-
rá'! cintas c ó m i c a s . 
E n l a s e g ú n ia , estreno de los epi- , 
sodios s é p t i m o y octavo de " L a s ha-1 n - í l co 
'3 f ías de Beatriz", titulados "Un n o m j ^ lfl nocl;e> en pr imera tanda, 
bre para el n i ñ o " y "Un baile de ~intas c ó m i c a s ; en segunda y c u a r t i . 
Y . ' l o y . " c o a v l n u a c i ó n 4e los 
E n tercera, el drama "Los besos j í™rahre misterioso 
turan", interpretado por E r n e s t o ! S W , y en tercera 
E l concurso de canciones que ha 
c r í a n i z a d o ia bella art i s ta q u e d a r á 
«vue l to en breve. 
E l fallo del Jurado se d a r á a cono-
cei en la fies'a del couplet. 
• • • 
F A U S T O 
Hoy se p r o y e c t a r á l a interesante 
cinta "Corazoubs del mundo", que ha 
obtenido un brillante é x i t o . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, es-
treno de la p e l í c u l a "No podemos po-
Í.Q- rio todo." 
T a m b i é n se p r o y e c t a r á , por prime-
ra ->rez en Cuba, una comedia titula-
da " L a o p e r a c i ó n del Gordito ." 
Ambas se e x h i b i r á n en las tandas 
de !as cinco y de lao nueve y 45. 
IA p r ó x i m o lunes, " E l ojo del sub-
m a r i n o . " 
• • • 
Kn las tanday de las once y de las 
seis y media se p r o y e c t a r á l a pel í-
cula " L a h i ja del a r t i s t a . " 
E n las tandas de las doce y cuarto 
y do las siete y media, " L a m a r c a 
del dol lad ." 
A la una y cuarto, cuatro y nueve 
y media, "Matiste, m é d i u m . " 
? a las dos y tres cuartos, cinco 
y cuarto y ocho y media, el episodio 
20 de " L a casa del odio." 
Pronto, " L a zafra o "Sangre y azú-
c s r . " 
Se preparan "Los siete pecados 
por F r a n c e s c a Ber t in i ; "Par í s -Lyon-
M e d i t e r r á n e o " y " L a Condesita Moa-
tf-oristo." 
Y la serie da P a t h é en quines epi 
sodios titulada "Manos a r r i b a . " 
E n breve, u cinta interpretada por 
.-rtistas de la C o m e d í a F r a n c e s a , ti-
tulada " F r a n c i a a pesar d> todo.'' 
• • • 
N I Z A 
Hoy se p r o y e c t a r á n las cintas "Ac-
tualidades do Fat l i é" , " H u é s p e d mis-
tcnoso", " E l barranco s in fondo", los 
episodios quinto y sexto de " L a perla 
col E j é r c i t o " y 15 y 1G de "Los raú;-
teros de New Y o r k . " 
• * * 
M J F T A I N G L A T E R R A 
y autor séHbt actor do 
E l program; 
Af^O 
¿'o proyec tará la o S ^ M & a 
tov " L a ciega t % ^ kx o 
E l transfor n ^ t r " ^ ' 
t - r p r e t a r á la ^racéosTni1 ^ 
din encantado." a ^ f a • 
D a n z ó n "¿Qu¿ 
que el maestro SvnuS' 
dita a l benefiCiaS0'ntlaSo Sar 
Couplets no- la " f . 
María Serrano olmP¿Uca a, 
•i-orna", melodía % 
ToíUÍ por cl barítono ?^1 " 
P^itou. 0 "ouor 
L a bella cauzoneíú-ta , 
canta; á dos o^coe-.v;̂  ^ « a i i 
Y f i n a l i z a r á la ínn** 
treno del apropósi to S > i 
nrma elector^)", n.,. S,?do "u 
Sprglo Acebal . 
L a f u n c i ó n i 





E s a e s m 
F á c i l os comprender 
vendo patentes, y tod0 ^ W 
00 ¡ni 
m 
farmacia, m á s barato 
No hay secreto. L a razón 
Compro en er«n,in „2ün o pro en grande, ¡ Z i ^ ^ 
tamente y elimino e? S t - (lil'ec-
no. 
E l bajo de la *-rím 
ía l ta de ganancia a y la 
rio, me dejan una g a L n ' í ' 0 1 * 
da. que comparto c?n l0"C? .c^ 
reduciendo los prf.cios ' hf:% 
vecho. E s o es todo ' su 
U n a compra 
vence de la 
casa. 
cualquiera, 
ve"taja de iTáM 
Hcy , " E l p u s i l á n i m e ' 
de s u h o n r a . " 
T\9añana, "Luchando contra el 
tino" y "Coraí.- nes desterrados." 
* * * 
R K N E F K I O B L L SEÑOR G U I L L E R 
310 P A R D O 
E n el teatro Cerro C a r d e n se c é l é -
t i a r á esta noche una f u n c i ó n extra-
crdinar ia a beneficio del aplaudido 
ACIA D 
y " E i precio | C h t i r r u c a 16 . T e l . r .^ 
e r c í t o y i o s M i s t e r i o s d e N e w Y 
Hoy m i é r c o l e s en el "Cine Niza'.Piv.do 5)7, dos episodios actualidad de P a t h é , " E l Hombre Misterioso", " E l 
B a r r a n c o s in iondo" y otras m á s , s in a l terar los precios, f u n c i ó n continua desde la una de la tarde h ^ s t á las 
oiice de la noche, costando solamente D I E Z C E N T A V O S M a ñ a n a " E L P K E i T O D E líA H O N R A " por la B E R -
C A N A L L A D E P A R I S . S á b a d o E L S E N D E R O S A N G R I E N T O . Domingo E L 
c 3462 id-2Ü 
T 1 N I A M E R I C A N A Viernes 
G T ' A N T S D E L A M U E R T E . 
L A 
E l domingo, L a ley del m á s fuer- prMculas c ó m i c a s , 
te" por H a r r v Carey, y " L a m u j e r , A las ocho. " E l l ibert ino ." 
y l a c r i s i s . " j V a las nueve y 45, "De pura 
E l lunes. "Nombra que pasa".- por j za ', por FráiiK K e e n a n . 
A 
ra-
y "Pecadvs de sus padres . '" 
las siete: "Patsy en el trolley" 
día de suerte" y "Cani l l i ta S3 
Matiais 
h l i a . " 
di Ma-rio y Habay y " L a Bi -
• • 
l i .VRA 
E n la m a t i n í e se e x h i b i r á un 
programa. , 
ma.:-
episodios de " E l 
de la barba n^-
" L a vagabunda". 
Fa lcon i . 
Y en la tanda final, " L a ú l t i m a ha-
zaña", por E m i l i o Chione 
E l jueves, " L a esposa Caín" y "Ma-
dves, educad vuestras h i j a s . " 
E l viernes, " L a condesita L i n a " , 
por L i n a Miliefleur, y " E l Laber in-
to", por G a l Kenne . 
E l s á b a d o , " E l triunfo del amor'*, 
por C l a r a Kimbal l , y " E l triunfo de! 
a m o r . " 
Q U E DESGRACIADA S O Y ! E S T t 




_ I?n l a tanda de las 
c.e se e s t r e n a r á la ^ interesante cinta 
' " E l l ibert ino." 
Por la n o c h í , a las siete v media. 
cinco de la tar-
3.a aplaudida canzor.títista. Roxana 
t o m a r á parte en todas las tandas. 
M a ñ a n a , " E : hombre afortunado" 
•i'fctreno). 
• • •» 
IUALT0 
T c n d a de las once: "Patsy en ol 
ü-ol ley", "Su día de suerte" y "Ca-
ri i l l i ta se c a s a . " 
A las doce y cuarto: "Vileza y ge-
nerosidad •" 
TA la una y m e d í " : "Pecados de 
s0a padres ." 
A las dos y .res cuartos: "Destruc-
c i ó n . " 
A las cuatro- "Vileza y generosi-
ü a e . " 
A las cinco y cuarto:* "Cani l l i ta se 
C I 
A 'ias ocho y cuarto: 
c i ó n " . 
\ las nueve y media: "P 
troiiey", "Su dú. de suerte' 
o.es de sus padres ." 
E l r á e r n e s , "Corazones 
(estreno) por Gordito. 
E i s á b a d o , "Por venganza 
mujer'', por Wi l l iam Duncai i 
H c U o w a y . 
Pronto, "Los dos besos" 
u a t r a . " 
• • • 
R O X A N A 





z o s 
l O P U E R T A S A J L A C A L L E 
H o y , M I E R C O L E S , 2 3 , H o y : 
A l a s 234:, S % y 8 % . ú l t i m o e p i s o d i o d e 
L A C A S A D E L O D I O 
A l a l ' á 4 y 9 ^ : 
l ^ M A C I S T E , M E D I U M " 
T E A T R O M A R T I 
R e g i o o L ó p e z 
S e r g i o A c e b a l 
P o r r e d ó n 
y E s c r i b á e n 
La l ú m 
Hoy, M I E R C O L E S , 2 3 
D E S P U E S D h L B \ N O 
Cuando las mamás bañan a sus nüíoa, 
buscan el mejor polvo, el más fresco y 
saludable y asan Talco de I^a Ducheese 
Koyale, para quitarles la irritaciCu de la 
toalla, porque es talco puro, fino y con 
sabroso perfume. Ellas aéáa para se cu-
tis. Crema «le La Duchesse Royale que 
es muy bueno. Se vende Talco y Crema 
<le la Duchesse Royale, en sederías v bo-
ticas. Ucpresentante: E M 
Lamparilla, (58. Teléfono 
C 3010 alt, 
Amador, 
6d-l«> i 
ES T A es una e x c l a m a c i ó n que se oye de infinidad de mujeres por-que sufren horriblemente de do-
lores de espalda, y se consideran 
desgraciadas por creer que tales pa-
decimientos son naturales de su sexo. 
Este es un error muy grande pues no 
existen tales dolores "propios del 
sexo." E l dolor de espalda es uno de 
los s íntomas m á s comunes del mal de 
los r íñones y es uno de los primeros 
índicos de debilidad renal. Inme-
diatamente al aparecer dicho dolor de-
be U d . comenzar a prestar ayuda a 
los ríñones, pues de no hacerlo así 
sus padecimientos serán mayores de i 
día en día. L a falta de fdtración en j 
los r íñones causará que la sangre se i 
llene de venenos úricos y pronto se | 
sentirán en las coyunturas, músculos , ' 
etc. aquellos dolores que se denominan 
generalmente "reumáticos." 
Las Pildoras de Foster Para Los \ 
Ríñones han salvado miles de personas ; 
del mal renal. Todos los ingredientes | 
que entran en su compos ic ión son de I 
primera calidad; han^ sido usadas y ¡ 
recomendadas por más de 50 años. 
X o contienen drogas de ninguna clase 
que perjudiquen el organismo. Sí 
siente ü d . dolores de espalda diríjase 
inmediatamente a la botica más cer-
cana y compre un frasco de Pildoras 
de Foster Para Los Ríñones. 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medas renales y se lo enviaremos ab-
solutamente gratis. 
(3) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFAtO, N. Y., E. U. A, 
P r o n t o : " F r a n c e s a a p e s a r d e t o d o * ' . 
E l dolor do un paii;uli;;o. hace gritar y se' 
grita y se rabia tdn que ol dolor cese hasta 
que alguiei ee presenta coif un poco de 
Ungüento Monesla y se lo pono al pacien. 
te. Ungüento Monesia, abre los granos 
malos, los uñeros, los panadizos, cura la 
tiña, evita .'os dolores de las quemaduras 
y la formación de cicatrices, cura las 
ceras, los diviesos y todas esas afeccio-
nes feas. Los golpes y contusiones, no 
duelen mucho y no tienen malas conse-
cuencias si se unta en ellos Ungüento i 
Monesia. Se vende en las boticas. 
O 2j76 alt. 3d-23 
; C n á ! « ¡ d peri^uo m 
£3 M A R I O m LA n l u 
HA, 
E l F a m o s o R e m e d i o 
M u n d i a l P a r a C a t a : 
1 O S 
y i i 
'•Destruc 
itsy ?n el 
"Peca- "Paaeci ue catarr- crónico por cm 
íses . con Peruna recuperé m{ salü 
Tunante Flores, iUuzquiz, Coah., 
E l , único remedio aue ^ hS 
myentado.para curar las enfermedades del 





Carol Pedro F . Ro Kaguabó, I 
"Cleo 
S E R A S U G Í N E F A V O R I T O 
S E R A C O M O D O Y ELEGANTE 
continua 
E S T R E N A L A S M E J O R E S PE-
L Í C U L A S 
P R O N T O S E I N A U G U R A R A 
E S T A R A A L C A N C E 
" I D E A L ' 
T O D O S 
S E R A S U C I N E I D E A L 
T E Z D E A L A B A S T R O 
Asi ponen un tez, las damas que usan 
Polvos de Arroz y Polvos Superfinos del 
Marcean, exquisito perfumista francés, j 
So venden en las sederías y en las boti-1 
cas y hay cuatro colores. Crema, Blan- ! 
co, Rosa y Carne Representante: Amador 
y Ca., Lamparilla, 68. Teléfono M-1359i 
Habana, » 
C 3384 slt. Sd-19 
I 
d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
S A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I L L Q C O N S U L T A S B E 1 2 a 
E s ^ « Q i a l p a r a i o s p o b r e s : d o 3 y m o d i a a 4 » 
10501 
D e s p u é s del dorrnmJ)e de sus i lusiones, L i o n e t í e precipita ¡ .os acont*; 
ejanientos aparentande no lia sentido .ianiíís. 
A P R E N D h ñ O N i L H Í l V A I S W 
L u n e s , M a r t e s . M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e M i a W j 
N ú m . 2 , A L T O S 
10504 
E N E L 
24, cn ? ^ 1 
« « i • ^liitiiiuuwgi aijv<i, t;;>Li<jiiaiU >-* „ ~~ ]¡j 
lauda del G r a n Cine Miramar, la ú l U m a y estupenda creación - ^ 
actriz Hesper ia titulada L A P R I N C E S A D E B A G D A D . admiM" Alejaofl'-
L a Internacional ' C i n e m a t o g r á f i c a e s t r e n a r á el Jueves 
lortal ma en ocho grandes actos, adaptadiC-n de la obra del in»1 
Duma.s. 
i la 
E s t a c inta constituye uno de los triunfos m á s ruidosos ¡J6 J géiier0:" 
tora Tiber F i l m de Roma, pues supera en mucho a cuantos en 
han presentado en Cuba. _ rte"6^ 
L a H E S P E R I A siempre irreprochable y grande en el '^ppj^cES^ ¿ 
cer v iv ir las figuras en el lienzo, ha conseguido con la ^ ar al 
L A G D A D aumentar el renombre del gran Alejandro Duniaf';r0cbe ^ tr 
mo del espectador sensaciones j a m á s sentidas, haciendo f.er 
v a l i o s í s i m o s que hacen resal tar sus esculturales formas. ^ 
E l Viernes 25 se e s t r e n a r á n las ú l t i m a s Actualidades 'salieiites 
badas de l legar en la que aparecen los acontecimientos nías ^ 
bidos ú l t i m a m e n t e en E s p a ñ a . ^ la 
Preparamos los estrenos siguientes que forman Par_té "jía^íírií1' 
obras selectas del moderno repertorio de esta c o r a p a i " ^ ^ j a ^ n 
por la Mancini ; " E l Otoño del Amor" por la B e l l a t W ^ í cP'5'1 
E l Misterio de F iama", por la Pelegrini ; "VA Rostro dei.„,g". eá 
Hesper ia; "Brazalete al Pie", por Susana Armel ler; "Co 
dios, y varias de Wi l l i an S. H a r t y Douglas Fairl)anlí9 
en breve. 
P ida su localidad con tiempo pigra el estreno dé 
B A G D A G . a l T e l é f o n o A-3757. i • 
L A 
A Ñ O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 3 de 1 9 1 9 . ¿ A G I N A S I E T E 
M 
ca 
N A L 
K L S U P R E M O 
* La m 
0 % 
Itt t i í i toridad, i no de lesiones menoa 
gí aves y una t'slta do lesiones leve^-
t-rie de un Tigi lanlc en Sancti Kl F i s c a l pide t a m b i é n quo el proco-i | 
1 n,,11.V : Roí-nrso declarado con 'ffniaz Alfonso Ricet indemnice a l p e r - ü 
Spiritas, n . . . j judicado Alberto I l o d r í g u e z Andrade 
c-ala de lo Cr imina l del Supre-! en tres pesos por el d a ñ o causado ea 
, ^ripplarado con lugar el recur-
^ dea c a s a c i ó n que se estableciera !os ele c u r a d ó n . 
"entra la "sen íenc ía dictada por ta 
a l„ . i enc ia de Santa C l a r a condenan 
'? ñor homiedio y atentado a agen-
Je ]a autoridad, respectivamente. 
a Cosme 
A^uino 
Leg'm y a Rafae l Pére-: 
S E x A L A ^ I i E X O S P A R A H O Y 
Sala P r i m e r a 
Contra J o s é Monsote y otros por 
abandono de destino. Defensor: doc-
¡or P . O r t i z . había dado muerte a l vigi- tot . U r t l z . 
. rle nolii'/'a de Sancti S p í r i t u s , Contra C o n c e p c i ó n . f i l i a n por robo 
1 r n a l b e r t ó Gómez , por intentar D-fensor: doctor Demestre. 
e "adié, 
^ esta. 







•4' seguir goloeando con el club a 
Pé'ez Aquino. a quien h a b í a derri-
r'•,•:) de un primer golpa. 
Por la segunda sentencia dictada 
g0 absuelve a os acusados. 
Recurso de queja sin lagar 
L a propia Sala de lo C r i m i n a l , eu 
P.jto dictado a l efecto, declara no' ha- j 
be" lugar al recurso de queja que m-
asiera el procesado J o s é Pimer.-
L¡ contra auto de la Audienc ia de 
Ma^nzas. deuegatorio del de casa-
rión Que e s t a b l e c i ó impugnando ¿J-
fono de dicha Audiencia , por el cua l 
fd¿ condenado como autor de un de-
\f/0 de estafa, en lampona de cuatro 
reeses y un día de arresto mayor . 
>:> L A AUMENCIA 
Siicoü.' sangriento entre estndiantes 
de la UniTersidad. Consecuencias 
de las noratadas 
Ayer, ante la S a l a T e r c e r a de lo 
Cthotoál de es'a Audiencia, tuvo efec 
lo él acto del juicio oral de l a causa 
Contra R a m ó n L a v a n d e i r a y otros 
yor falsedad y estafa. Defensores: 
doc'ores C á r d e n a s , R u i z y Pu ig Ven-
t u r a . 
S a í a Segunda 
Contra Callos- H e r r e r a por rapto-
.'i'.'íonsor: • doctor M á r m o l . 
S a i a T e r c e r a 
Contra Jesún <ie l a Hoz e Igles ia 
per c i sparo . Defensor: doctor Rute 
Contra Miguel Zanot U r i a por in-
fidelidad en !a custodia de presos-
Defensor: do^.or M á r m o l . 
Sa la de lo CítíI 
Norte. J e s ú s L ó p e z Garc ía contra 
Victoriano Rico y Madera. Mayor 
c u a n t í a . Ponente: T r e l l e s . Letrados: 
j Junco y Mái,Yr-0l. Mandatario: 'Mi-
I u indez . Par te ; 
Norte Roscudo V i l a F e r n á n d e z con j m 
tra Leopoldo R o m á n S u ñ e z . Mayor H 
c n n ' i t í a . Ponente: T r e l e s . Letrados: 
^ : ( ]aña y R i v e i a . Mandatarios: Noy y 
.R.'<3ríguez. 
C o n t e n c i o s o - a d m í n i s t r a t i y o . Socie-
dad a n ó n i m a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a de 
G ü i n e s contra r e s o l u c i ó n de la Secre-
A V I 
P r ó x i m o s a t r a s l a d a r n o s a n u e s t r o g r a n d i o s o e d i -
f i c i o d e l a c a l l e d e M A R I N A , 2 , v e n d e m o s , a p r e c i o 
d e C O S T O , l o s s i g u i e n t e s a u t o s , ú l t i m o s m o d e l o s : 
3 
E X I N G T O N , 
, 4 y 
6 c i l i n d r o s , 
6 c i l i n d r o s , 
c i l i n d r o s . 
7 p a s a j e r o s . 
4 y 7 p a s a j e r o s . 
d i f e -T a m b i é n v e n d e m o s v a r i o s o t r o s d e u s o , d e 
r e n t e s m a r c a s , a p r e c i o s a s o m b r o s o s . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
O F I C I N A S : A N I M A S 1 7 7 . T E L E F O N O A . 6 9 5 8 . 
D i r e c t o r G e r e n t e d e V e n t a s : L . G . O V I E S . 
eguida contra el procesado L u i s Ye-j.t.jr{tb de HaicUmda E x c e p c i ó n dilato 
rb dt-l Pino po: un delito de lesioner? 
grave's, para quien el Ministerio F i s -
cal tenía, solicitada la pena de un 
tr o ochó mes ce y v e i n t i ú n d í a s de 
(¿•ií-ióu correccional . 
10n sus conclusiones e x p o n í a el 
Piscíil que en '4 de Octubre ú l t i m o 
r ía t-n Contencioso-administrativo. 
Ponente: Tro i les . Le trados : H e v i a , 
se í iqr F i s c a l . iVIandatario: Udaeta-
Esto . T o m á s Va lenc ia contra Ho-
TO'ihono Ramos , en cobro de pesos. 
Menor c u a n t í a . Ponente: Tre l l es . L e -
trados: C a í ü a s y Castellanos. Procu-
en la Avenida do l a R e p ú b l i c a , fren- , r£!jor : p e r e i r a 
lo. a la Universidad, varios estudian- i E s t e j o s é Rodr ígUez contra F r a n -
|cs. ratre los cuales se encontraba i c;sc.0 otero sobre otorgamieilto de es-
Kr^erico García Camba, trataron a3; e n t u r a , de s o ú e d a d y otros pronur.-
;pelar y afeitar a l nuevo alummo. L u i s ¡ eir,Llientos< Inoidenfe Ponente- T r e -
•¿>ro del Pino, y como este no se 
prertara a toi^rar la p r e t e n s i ó n de 
r.quéllos, surg ió un estado de r i ñ a en-
tre el procesado y Camba, durante la 
fiiíal Toro, con una navaja que por-
fííba, causó i su contrincante una 
5d-23 
l i ^ . Le trado: Ostolaa. IVIandataric: 
R o d r í g u e z . E s t r a d o s . 
_ N O T ' F C A C I O N E S 
Hoy tienen que notificarse en '.í 
?:i la de lo C i r i i y de lo Contencioso-
, ac ' in ín í s t ra t ivo , los siguientes s e ñ o -
vDforica y aunoular derechas, de las • r g. 
tardó en r a n a r quince d í a s , cor. | ' Tetrados 
r.ocseidad de asistencia m é d i c a e im- j JoS(, Pu ig f- Ver . tü fa (ocho asun-
:,'climento para _ol_ trabajo ,_quedan-; tosX_. B l a s -AIo..¿n. L u i s A . MartfheZ; 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(VieiK. de la T R E S ) 
rad de lo que pasa en Corea . lr con 
una ingeniosid-rd digna de mejor can-
i a , se r e c o g i ó por una temporada to-
da la moneda circulante; con lo que 
ranches corea-.os, pa^ra disponer d3 
Iduiero. tuvieron que vender sus tie-
r r a s a' los colonos japoneses impoz-
y fresco está siempre e l Señor! 
—todas piensan ai verb pasar. 
Nunca se hace viejo. *'c A qué es 
debido que a pesar de su edad 
se mantiene fuerte y a l e g í e c o m o 
en su juventud?'* Pregúntense lo 
y les contestará que son las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
las que purificando ¿.u sangre y 
enriqueciéndola de glóbulos rojos 
comunican a todo su cuerpo el vi-
gor que se manifeslaen su rostro, 
siempre feliz y sonriente. A c a s o 
V . , lector o lectora, es uno d e 
los millares que no cuidan d e 
mantener pura y rica su sangre 
(la fuente de vida) y se sienten 
viejos prematuramente y están 
cansados de vivir y hastiados 
del mundo cuando debieran go-
zar de la vida a llenos pulmones. 
Rejuvenézcase . 
¡ C ó m p r e l a s H o y M i s m o ! 
—M 
r é c h o . ¿ P o r qué no hacen lo mismo 
todas las nacioues que tienen pueblos 
bajrt su control? S i el J a p ó n prome-
( tados por una c o m p a ñ í a protegida la a u s t r í a c a se r e s p e t ó e l idoma, l a Estados Unidos una c o m i s i ó n , v e n - tiese a Corea ?a independencia para 
por el Gobierno. ^ | r e l i g i ó n y las instituciones locales, i da-de Manila , que habla con e í ó g i o dentro de algunos a ñ o s , durante los 
Todas estas cosas y otras m á s , e n ' n movimiento nacionalista corea- , ool gobiedno americano por lo bien U ú a l e s SG s e g u i r í a construyendo fo-
lugar de desti-.-ir el nacionalismo, lo no ha surgido con o c a s i ó n de l a Con- que lo ha hecho en el A r c n i p i é l a g o y I r r o v í a s y prouagando el uso del j a -
ban fomentado y excitado; f e n ó m e n o fcrencia de la F a z y se ha puesto ba- por su p r o m e á a de concederle la i n - ¡ b ó n . eso e s t a r í a m á s ajustado a l "fa-
vjp^y que los po l í t i cos de Tokio bu- jo la p r o t e c c i ó n del Presidente W i l - dependencia; o r o m é s a ratif icada ha-1 moso Bushido, o C ó d i g o del Honor 
b i e i á n debido conocer. De las tres bo;i, quien por desgracia nada puede- ce pocos dias por el Presidente Wil-1 que el apalea.- viiujeres; y los 300,O0u 
PoJcnias l a menos exaltada y n a c i ó - hacer ahora po:- é l , pues s i se l levas i .son y por su Secretario de l a Guerra'. | ̂ tponeses quo al l í hay, rodeados de 
nalista ha sido la a u s t r í a c a ; en la a la Conferencia la 'propia determi- Mr. Baker . L o s filipinos no tienen de j j millones do coreanos, en lugar de 
l u s a se r u s i f i c ó ; en la prus iana se n a c i ó n " de los coreanos h a b r í a que qué quejarse; pero' quieren ser due-j sa l i r a l a cal le con robustos garroteo 
g e r m a n i z ó de cuarenta años a c á ; en , l levar t a m b i é n la de los irlandeses, ñ o s de ios destinos de su p a í s , ' y los , kulturales l l e v a r í a n abanicos. 
Dr. Manuel R a m í r e z R a m o s 
15d-9 
« r deformado el rostro por a Per' K a m ó n é . B a r r i o s : Vir iato G u t i é r r e z ; 
n^ene ia de ^ c icatr iz que dejo ^ | Ccc&r de Z a y a s ; N i c o l á s H e r r e r a Mo-
aracionada l e s i ó n . _ , I r a ; R a ú l de C á r d e n a s : Paulino A l -
.^.atA:ez. p^ct lc f ( iaS las P r u e b a s . . , . A r í s t i d e s Gal lardo; Pedro H ^ -
d | ] ^ f e n p ^Fiscal, a cargo del doc^J r r e t ¿ ^ . g p ¿ o l b t ó L u i s Li01.ens. R a . 
icr José L u i s Vidaurre ta . modifico.j R ; Tam;,Vo Carlos L u i s E i c i d ; 
sus conclusiones provisionales, p'-
ü | 
ab 
Conclusiones del Ministerio F i s c a l 
En escritos de conclusiones provi-
m.males elevados a las Salas de io 
Criminal de es-a Audiencia , las repre- j 
^ntaciones dol Ministerio F i s c a l tie 
s tóba l Villa.-ejo; Ceferino G r a n d a ; 
i José G . S á n c h e z ; Teodoro Cardena l ; 
! Angel C a í ñ a s ; Jorge S.' G a l a r r a g a ; 
Ca-rel lanos Mena; F é l i x J . L e z a m a . 
Procuradores 
St^rl ing; Garc i laso de l a V e g a ; 
cío l a Reguera; J o s é A . R o d r í g u e z ; 





i l hrH v t,n ^ d%nn ^ V ^ ^ - r a : P e r e i r a ; E . Alvarez : Puzo; 
' . i . a f 0 6 ™ " 1 2 ^ 1 6 " n ^ 1 ^ R a c i l l o : P. P Soldevi l la; C h i n e r . 
Fosos dos mi l ciento treinta Mandatarios y Partes 
„ ^ L Antonio R o c a ; R a m ó n I l l a s ; F e r • 
• n ^ ™ 7 u n / í a ^ arresto T.nrj.lo Udaeta . Antonio del R í o ; L u i s 
• 'M-r para la procesada Mar ía Sajp- j M á ^ u e z ; Antonio F . L ó p e z ; A u r o 
e'pvpT» ?lfC1ÜU 7 .recl"slói,1 en . ^ Í : Q u e r o l : Ramiro Monfort; Rafae l Ma-
t 'rh r T a t C " a de G u a n a j a r j ^ r i ; Miguel A . R e n d ó . ; ; J o s é A. F e -
út L T f t ' í O S f d i e f - y 0cho a n ° 3 r - e r ; R a m ó n M a z a ; F r # i a n d o P e l l ó n , 
' tP • lac,tan}b";n1 Procesada Antorio R i v e s . Ecluardo A-costa. j 0 -
- i i r o n ^ f ^ -1 S o l o n ™ ° S f ' U á S . V i l l a l b a ; B las Payares ; María 
i o ^ m n , ! í . a S . a e mí.<..dell1t0 d á l A l t a - a c i a Acos ta ; Claudio L a r a . i -í!.o. simple y hurto cualificado po? : 
el gravo abuso de confianza. 
~"T^e3 años , seis meses y v e i n t i ú n 
oías de pr is ión correccional para el 
l^ocesado Manuel S u á r e z F e r n á n d e z 
cr?.o autor de un delito de abusos- C i / incendio intencional 




la t i 
Viejal' 
casa 
I n c e n d i o i n t e n c i o n a ! 
en Santa 
.fo ¿e lesiones graves . 
—Dos meses un día de arresto ma-
* r y diez días m á s de arresto para 
; P r o c e s a d o s Fel ipe G a r c í a Gener 
•U^ablp Alfonso Ricet como autores 




CeL lu ida por un incendio una casa 
de tabla y gurí no propiedad de Joa-
q u í n D í a z , c a l c u l á n d o s e Isa p é r d i d a s ! 
en 300 pesos. 
Como presuuto autor del hecho ha 
a d o detenido Pedro H e r n á n d e z . 
C a j a d e a h o r r o s y B a n c o G a l l e g o S . A . 
S E C R E T A R I A . 
Por d i spos ic ión del Const:o de es-1 c l i n que p r e s e n t a r á el Consejo, so 
Inst i tución convoco a los s e ñ o r e s \ bre reformas de algunos ar t í cu loá 
ralis. viernes, 
C2127 
la do jos egipcios y l a de los indosta-! Sigtados Unidos les reconocen ese de 
nes, a lo cual se o p o n d r í a Inglaterra , 
ocupada en estos d ías en "atajar esos I 
Meclicina generul y cirujía. • Trasladó pollos" como d-'cen en Cuba. E n E g i p - i 
su ^1 hiuéte de consultas a su domicilio to bav disturbios nacionalistas; p a r a , 
^ o S s u : r ^ f d e d ^ a n S s , T s , í i : ™ * ¿y**™*británico / 
paga; y ii .Soledad casi esquina a-Zanja, pedir a l Parlamento leyes severas do 
.lunes; . sniétcolcs. y viernes, p. m. r e p r e s i ó n , s in ;.íejar de l levar a cabo 
X . Y . Z. 
la reforma del sistema de gobierno; 
y cuanto a I r l a n d a que y a no se con-
tenta con l a a u t o n o m í a y un 90 por 
100 de diputacíos separatistas, tiene 
uua g u a r n i c i ó n b r i t á n i c a de 200,000 
hombres, l a mayor conocida, pues en 
tiempos normales era de 40 a 50 mi l 
S i n embargo, Ing la terra gobierna j 
í:;en; pero ¿ q u i é n pone puertas a l . 
campo? L o curioso del sentimiento 
nacionalista es quo tanto lo estimula 
el buen gobierno como el malo; e s t « 
eng ina la protesta del oprimido y 
aquel despierta en el hombre .libre y i 
amaestrado en ía c i u d a d a n í a el deseo ! 
¿e no ser gobernado por e x t o a ñ o s . | 
De esto ú l t i i.o tenemos ejemplo en i 
oí pueblo filipino. A h o r a v i a j a por los 
MEJOR SOLVENTE 
ú n m 
|>ApA G O T A , R E U M A T I S M O 
9 Y A F E C C I O N E S D E L O S 
^ R I Ñ O N E S Y V . E J I G A i 
^cc.onistas de e l la a Junte General 
--«traprdinaria, que habrá de cele-
'rarsi^ en el local que ocupa l a mis-
wa, en el Cem'.ro Gallego do esta ca-
f v 031 le de Marti esquina a l a de 
vai1 Jose, el lunes 28 del corriente, a 
Jas ocho de la noche, para tratar de 
en c o n s i d e r a c i ó n la proposv tom 
dei Reglamento Social , y cuya pro 
n o s i c i ó n queda desde esta fecha en 
Eíaeretaría a d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o -
res accionistas para que puedan ea 
tera-be de e l l a . 
Habana, 13 ce A b r i l de 1919. 




D e l D k 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a l o s e s c o n d e p a r a d e c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s í a a los n i ñ o s , p o r q u e es u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a e n s u c r e m a 
t o d a s l a s b o t i c a s l o v e n d e n 
deposito: 
EL CRISOL, Nepturco esquina a Manrique 
A v i s o a l o s 
S r e s . H a c e o d a d o s 
E l que susetibe, inventor de una estu-
fa para secar el bagazo de la caña, llama 
la atención de los señores Hacendados 
hacia el procedimiento de secar dicho ba-
gazo antes de echarlo a los hornos, por 
ser el único medio posible y racional pa-
ra lograr une este bagazo sea suficiente a 
llenar las neccsblades de material com-
bustible, y de vapor, en toda fábrica do 
azúcar, aún cuando una copiosa imbibi-
ción en el bagazo. 
No- son noecsaria;? costosas instalacio-
nes en liornos y calderas, pues nada del 
esto se altera en los Centrales. . E l nue-
vo procedimiento se concreta a secar el | 
bagazo para ser quém^do después en i 
cualquier clase de hornos y calderas Que; 
haya instalarlos en las fincas. ( 
Para las -üricas que gasten anualmente, 
sobro treinta mil pesos en leña y sus! 
gastos anexos, se le ofreca instalar dicha | 
estufa a ba.-ío de la economía obtenida! 
en ahorro de leña. Asf la finca pagará 
la estufa, sin gravamen alguno, porque 
la pagará con el dinero q.ue habrá dejado 
d" quemar. 
Para informes; Xeptuno, 121, (altos), j 
Habaua. 
DAVID ABAXGO. 





A n i m o s e r e n o 
n e r v i o s 
o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a t o d o s e r h u m a n o 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante 
A N T i N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Dá a los n e r v i o s sosiego, tranquil idad, 
y al ind iv iduo , ca lma, r e f l e x i ó n y ju i c io 
A s í se v e n c e n las d i f i c i í l t a d e s . 
C o n nerv ios alterados N Ó . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s i a s B o t i c a s . 
DEPOSITO 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique 
P O R T A N T E 
Teneaos maquinarla para visdar e l <rlstal, y para pulirlo, ün equipo com 
[leto vale mil pesos. Tenemos apaiato para destilar agua, y la sorbetera mé: 
tnoderna del mundo con bu propio nio for para hacer helados, y "Patente'' pa-
ra azogar el cristal. Damos crédito, pida catálogo gratis. Dlríj&sc a Spa» 
ídph Amprlcar1 Pormnlar 154 West 1* t V> Síropt \pw Y e City. 
^ F O L L E T I N 4 8 
O ^ C A r U I A N D r 
NOVELA ESQUITA SM I N G L E S 
P O B 
R E G I N A M A R I A R O C H E 






?«nu en la Ubrerí» 
Toeiía.' Obispo. 133 x 1S6) 
sus lagrimas, no es mi corazón quien dome a vos creyese violar 
— Y ¡que! dijo Mortimer ¿no es obc- das leyes, la mano quo recibiríais sería los recuerdos p e n o s o s y en el retiro 
deccr la voz de la razón e) unir mi des- fría, insensible e indigiíá de vos. ¡Des- que el destino me condena, espero que 
tino al vuestro? ¿La razón no nos en- dichada do mí si tuviese q.ue sonrojar- mis esfuerzos conseguirán el mismo re-
seña a buscar la felicidad por el cami- me jamás en presencia dé mi padre, y . sultado. 
no de la virtud? ¿Y ésta no se oncuen- que él pudiese echanne cu cara el no i Entretanto ías lágrimas corrían sobre 
tra toda en una mujer amable y vir- haber conservado sin. tacha el honor de I ¿g^ mejilhis • de Amanda;" veía ' nno orí 
tuosa? No, Amanda, ninguna señorita de mi familia, y el haber traspasado «d 
título ni de riquezas puede reemplaza- i corozón del que tiene derecho a esperar ^ 
ros en mi corazón. L a imaginación po-i de mí su felicidad: ¡Qué pensaría rni i tradó Lord .Mortimer a un mismo tieiii- P é l e s e ejecutarlo con la misma felicidad | 
dría presentarme una figura que me gus-; padre de una hija que le es tan que- ', vo t]e jolor, agradablemente conmovido a 
tase tanto como la vuestra; pero aun rida! No. padre mío, jamás olvidaré vues'-I su sensibilidad se acercó a ella, y mi-
cuando vuestros encantos visibles no me ¡ tras lecciones! nnniola de hito' en hito,' la dijo: ¿Creéis, 
hubiesen inclinado a vuestra persona pa- —No seáis inflexible,'mi querida Aiuau- kpucs rjue estas lágrimas tan ' preciosas 
ra siempre, encontrándose ellos unidos'da, dijo todavía Lord Mortimer; no Per- sean' para mi un medio do hacerme adop-
a un carácter y a un alma tan amable, . mitáis que un exceso de escrúpulo bMtar el t'ist» expediento que me propo-
bastarían estas calidades -para cautivar-1 haga sumergir en la desgrocia. No se i rigia^» "¡ Olvidaros mi querida Amanda • la 
jlñlitaros i la esperanza se 1c reanimaba, sus lágri- tro con tan agradable compañía, ya no i sonto, pues la incomodaba la presencia 
- mas se enjugaron, y hahiéndosc disipa- me dará cuidado el dejaros en casa. I dé esta despreciable criatura: hasta en-
dó la sombría nube que les circuía a Amanda se puso colorada, y Lord Mor-, tonces habla ocultado por delicadeza la 
ambos, so entretuvieron con placer en , timer creyó distinguir en ' las palabras . conducta de Belgravo a Lady Grcystock, 
la idea de los días felices que se pro- i de Lady («reystock una disposición mu- j'.uL temía«i ue Mistriss Jennings la ins-
metían. ¡lévela bacta Amanda, y estuvo más que' fruyese de ello, porque pensaba oue ella 
Lord Mortimer trazaba el plan de su nunca impaciente por librarla de esta' misma estaba interesada en temer esta 
nreciso separarse v este pensamiento la 1 vida. Amanda se sonreía de la fecundi- | esclavitud. Partió al cabo de pocos mo- . aventura secreta, 
ausaba "una inexplicable agonía l'ene-'da(, ^ íí'1 imaginación, y deseaba que. mentes. Mistriss Jniungs liabía 
Los sucesos de es 
(Continúa) 
Moderó de ei¡a. c j 
me. EUfriéndoos por compañera insepa- i puede sor feliz sii 
I rabie de mi vida, no violó los derechos táculos. En poco t 
IA «©«•raajf je l deber que un hijo debe tener hacia tra'parte triunfari 
su padre; pues si por un lado nos es , estorban. Cuando 
necesaria la débil indulgencia de un pa-
dre, po reí otro no se puede exigir de 
un hijo una obediencia ciega que le ha-
•encer algunos obf= 
resolución de vues 
c aqúeUoé Jiue no 
cosa esté hecha c 
c,l l)ie «ipt'"^ e inicapazde sostenerse1 ga sacrificar su dicha y su voluntad. Na-
t're» de \f f-aer la ca-beza sobre los bam- da me ha hecho proponeros una unióm . . 
tó pr,« « ? « u « e r , y su dolor se nnnifes- tan sincera, sino la esperanza de evitar'tra su seno a una béeman 
sido ama de 
tan interc-l llaves de " Lady Grcystock durante su 
con que lo proyectaba. i santos para Amanda, la habían agitado' mansión en Inglaterra, y había ganado 
—Aunque el retiro, decía él, puede ser mucho, y , «entía un gran abatimiento r t&n bien su confianza, (pie la poseía 
más agradable para nosotros que una vi- de cuerpo y espíritu. • Sus esperanzas no aun después de haber dejado su casa, 
da disipada) es preciso hacer algún sa- eran tan confiadas como las de Lord i Esta se admiró de ver (jue conocía a 
crlf-iclo a Ja sociedad de que somos par- Mortimer. Habíalas ya visto frustradas, ' Amanda, y <|UÍso saber los poruicnores 
te. Ku .una esfera elevada, y con una y temía abandonarse'a ellas. Se presen-1 do este eonoclmiento. E l modo iiulife-
gran fortuna, uno tiene obligaciones que taba la felicidad en perspectiva, pero | rente con que Lady Creystock habla ha-
llegar - huela los hombres de clases in-I dudaba poderla conseguir: sin embargo, j blado de Ainnuda a.Mistriss Jennings ha-
feriores, de que no puede dispensarse I la pena que le causaba esta incert^dúm-1 bía persuadido a esta que su antigua 
. sin hacerles mucho agi | vio. Yo no qui- bre, estaba suavizada por «d pensainien-I señora no tenía una gran consineracion 
a pasara a vuestro lado- y no pue-i siera tener oculta en la oscuridad la pie-| to de que todos los acaecimientos están I por a<iuella joven; y conformo 
ibahdolmr un solo • irtstante la deli-! dra preciosa que poseo; pero después de 
- W , ^ de decirle. 
su <li.sgusto. y la coucordio y la paz se 
rpstableeerán entre nosotros. Araminla os 
ima; ¿cou qué ternura no estrechará ron-
tan querida 
„rimas. Sor- por este medio graves inconvenientes. Si y tan amable? Vuestro padre, feliz viéu-
mer de su situación le pre- I vos insistís en rehusarlo, no ocultaré más d 
la explicación de lo mis intenciones; pues me es imposible'ra 
"V. !t?rrente de lá 
W ia c 
dijo estrechándola- en siis brazos, es im-
posible: ni aun - sabría probarlo. L a vi 
a no tendría aliciente para mi, 
resentimiento de mi padre se calmará | J],, 
naturalmente. Conocerá la inutilidad de.i ¡̂̂ "¿"'̂ p Í̂-'̂ .̂l'"^^ pasado el invierno en la ciudad 
el vuc-i ro "i;n" este momento nie ocurre' en una distracción que jamás será exce-
uu pensamiento: tengo una tía, herma-| ílv:l. "0« daremos prisa a volvernos a 
na de ra) padre, .mujer sensible, gene- lils tranquilas sombras de Tudor-IIall. 
rosa v do sentimientos elevados. Me ama i D'a's ffllces «<» aguardan! exclamaba 
•Eeteníase arrebatado en describir 
este 
soportar por más tiempo este estado de 
incertidumbre y de perplejidad, 
''^'cionea— ^opueeia a vuestras pro-1 —¿Pensáis , pues, Milord, dijo Amanda, 
í^dida nio..?2. (llíe, 110 puedo consentir a gae yo qaicf¡> i-ntrar en vuestra familia 
vu. 
• oni rv, ~* r̂onidudoa*, ie dijo; 
Posiri™' mi respuestt
Wntifcio eladestina. ni a sufrir que llevando ft íí'ía la disensión y la divi-
loatho r, ̂ i0r n^ en í a - desgracié de sión? No, no daré este paso ni abier-
'••íuiahi padre- Si Lady Eufrasia no es tamente ni clandestinamente, a disgusto ^sniO h 0 i/ ci  j'jutrasl r éa ei nci ""y i-».,..! a nuestros ojos, otras mujeres. de vuestro padre, tiív... 'ooaies en r n.o-̂  ^ . il  
Sesead una ̂ li?+aacs (lu,e os convienen, | \0 quo j0 me habla prometido de ^ 
yenes ]a''t,'\c. efita especio: entre las jó - ! tra reconciliación? ¿Una adhesión obs-
?rendaa- Aivirfojquc »rcunSn las ma.vores tinada a una vana formalidad, es el pa-
ESStU&a ' HlnHhíff o«?u j™81» Vo ti,ene SO que debía esperar de Amanda? i No 
S^los J ^ j i ^ o i h r d a o r l o d l rlarl ralorl . puede olla hacer un ligero sacrificio 
puedo uni<. 
t n l  t  , f li  i -I j - , , , ' , , . ^ ' v'e.s'tov seguro de que Amanda' Ectenfase arrebatado en describir la 
oos (Jichosa. "se convencerá de que sus I S(.ri-a ia.'mujer que escogería para mí I felicidad que disfrutarían. No olvidaba 
láximas eran demasiado rigurosas, y de' XjioVi está en su • casa de campo- voy Ia ^poca en que su ternura sería, si era 
babéi a escribirla haciéndole saber 'nuestra sí-1 Pósitüe, reanimada a la vista de los nue-
jtuM. ióu, y rogándola que venga acá, y \ jos ^estimonio^ que Jes daña el̂  delp_ en 
Mlipl. 
que cediendo a mi 
hollado ni vuestra 
su honor. 
—Milord. replicó Amanda, vuestros ar-1'tiene con mi padre. Sus bienes han lle-
gumentos no me convencen. Yo no puedo ¡ gado a ser (.-onsiderables por el legarlo 
deslumbrarnie basta ver las cosas como i que le lia hecho un'pariente muy riooc; 
vos las veis, riiirmc con vos cou un | y atendida la generosidad que la ador-
casamiento clandestino sería atacar de na, no dudo se encargará de indemni-
t'reute la autoridad paterna : pedir a Lord i zar a mi padre de la pérdida de los bic-
Cherbury un consentimiento que segura-i nes de Eufrasia. Este es el sólo expe-
mente rehusará, sería exponerme a ttn | diente que imagino para vencer los obs-
insulto. y a disolver la amistad que ha táculos; <|ue se oponen a nuestra felici-
SHibsistido hasta ahora entre Kord Cbeivjdád sin repugnar a vuestros principios 
ii nuestro favor el crédito que' l^3 hermosos hijos, jugando a su -vista, y 
arrojando rosas a sus pies. Mientras Mor-
timer expresaba con tanto calor su de-
seo de- reunir a Eitzalán con su hija, 
y hablaba de algunas mudanzas que pa-
ra esto debían hacerse en los aposentos 
de Tudor-lTall. eptró de vuelta Lady 
Greystock, e hizo cesar esta agradable 
conversación. 
Antes de entrar Lady Greystock e nel 
salón, tuvo Mortimer todavía tiempo de 
bury y mi padre. En semejante sitúa-1 y espero que daréis vuestra aprobación | asegvirar a Amanda que esperaba que to-
do tendría efecto segiiu é lanlp 
liaba de trazarle, y que en adelante apro-
vpeharia todos loa momentos de la au-
sfencia de Lady «ireystock para verla. 
—Muy bien, dijo Laay Greystock al 
entrar: ahora. Amanda, que os cncuen-
ción es preciso separarnos; sería fuera 
de razón seguir un proyecto contra el 
cual se levantan tan grandes obstáculos. 
Puede ser quo os será menos difícil do 
lo que ímagliiáis Olvidar a la desgra- imitar a su padre. Su corazón so ali 
a él. 
Este plan pareció, en efecto, ejecuta-
ble a Amanda, y consintió en aprobar-
lo, no viendo en él nada que pudiese dis-
ciada Amanda'. Vuestra situación en el i vió de un peso enorme, a medida que 
a Amanda ^sería creido: a más de que en-Lady Grcyslock había abid 
doncella que la visita do Lord Mortimer 
dre; pero que si hubiese c onm pararse para ir al tocador, Amanda vió 
llegar una mujer plebeya, a quien co-
noció, por'haber vivido en "la casa a den-
de fué a hospedarse con su padre, des-
pués de haber dejado a Devoaslnro . pu-
ra ocultarse de las perseciuionc.v del 
coronel Belgravo. Esta mujer, ganada 
por aquel había e.ntrcjiado inucbas veces 
cartas del coronel a Amanda y ésta no 
podía verla sino con' horror, como eoin-
nik-e en los provectos infames tramados 
contra ella, ruando est;, ^ujer manifestó 
su placer de yolvei a \er 




fría reverencia, y se retiró del áno-
do Miss Fitzalán desapareció al mo-
mento sin decir B dónde iba. Pero puede 
fácilmedte adivinarse: ella no Viajo bo" 
la. pues el coronel desapareció al mismo 
'''Lady Greystock conocía demasiado •» 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D Í A 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AiíOS 
MIERCOLES 23 DE ABE 11* 1834 
Teatro del Diorama. La compaf'ía 
española está preparando para el do-
mingo 27, en celebración del feha 
cumpleaños de nuestra adorada Reina 
Gobernadora, un brillante espectácu-
lo, en el que se presenta por primera 
vez una excelente pieza patriótica que 
acaba de representarse con el mayor 
entusiasmo y aplausos extraordina-
rios en el teatro de Barcelona y rute 
*una persona respetable ha tenido la 
bondad de framiuear a la Compañía 
para su ejecución. Su título es: I»8 
Voluntarios de Isabel Segunda. 
H4CE 50 A«OS 
VIERNES 23 DE ABRIL 1869 
La Pena de muerte,—El ayunta-
miento de la capital de Medico, ha-
ciéndose intérprete de los sentimien-
tos del pueblo ha solicitado del Con-
greso en comemoración do las glo-
rias 'del 5 de Mayo, decrete la total 
alolición de la pena de muerte en el 
Distrito, sustituyéndola con la pri-
sión solitaria que ya puede baceraet 
efectiva en las cárceles de Méjico. 
A esta petición tan honrosa ha con-
testado el Congreso con la votación 
de ayer que amplía la pena de muer-
te a casos en que no lo permita la 
Constitución. 
HACE 25 ASOS 
LUNES 23 DE ABRJIL 1894 
Bruselas 23.—Comunican de Lieía 
que ha estallado una bomba en la ca-
sa del Alcalde de esta ciudad ocasio-
nando graves daños materiales, sin 
que afortunademente resultasen des-
gracias. 
Atenas 25.—Por consecuencia del 
terremoto han resultado 129 personas 
muertas en Locris: 30 en Proskin}. 
60 en Malesina y 39 en Martín.^ 
Los daños causados son inmensos. 
rJcrmación Cablegráfica 
(Viene de la PRIMERA) 
mente para la llegada de los represen-
tantes alemanes a Versallest deb»a 
cambiarse, a causa de la confusión qnfi 
había reinado. 
E l segundo telegrama del Primer 
Ministro Clemenceau llegó al Ministe-
rio de Estado anoche, pero no fué con* 
siderado oficialmente sino hasta esta 
mañana. En él el primer Ministro fran 
cés decía que su notificación original 
respecto a los representantes alema-
nes había sido mal interpretada pol-
los mismos alemanes. Declaró que no 
había intención ninguna por parte de 
la Entente de negar a los alemanes eí 
derecho de la negociación o la discu-
sión. Con esta seguridad el gabinete 
Inmediatamente determinó revocar s« 
decisión de enviar al doctor Haniel von 
Haimhausen con un par de subordina 
dos, en calidad de mensajero de alta 
clase a París, j volvió a determinar 
el envío de seis delegados al Congre» 
so de Terisalles. presididos por el Con 
3e von BracMorff-Rantzau, Ministro 
de Relaciones Exteriores. 
El cuerpo de peritos no se dirigir» 
a Versalles por ahora, según se dice. 
Se dió a conocer que los delegados 
esperan que se les conceda completa 
libertad de movimientos y medios ex-
peditos de comunicación con su go-
bierno. 
E l VUELO TRASATLANTICO 
St, Johns, Terranova, Abril 22. 
Vientos contrarios, que, según pro* 
nóstico de los meteorólogos, continua-
rán durante 48 horas por lo menos, 
de nuevo obstruyeron los planes de 
Harry Hawter, el aviador anstra 
Uano y del capitán Frederick P. Eayn-
ham, su rival inglés para emprender 
su tentativa, tantas veces pospuest?, 
de rolar al través del Atlántico. 
Una espesa niebla que se había ex-
tendido sobre el agua se disipó esta 
tarde y el capitán Bayham ordenó a 
su mecánico que preparase su aereo 
plano Martinsyde, para un Tiielo de 
prueba. Antes de que pudieran com-
pletarse las preparaciones, volvió la 
niebla y se desistió de este vuelo. 
Haivker, al parecer, se había resig-
nado a esperar pacientemente a que el 
tiempo le fuese propicio y no hubo ac-
tividad en el hangar donde espera su 
biplano sopwith la gran prueba. 
Se decía aquí esta noche que los 
meteorólogos de los Estados Unidos 
venían aquí para hacer observaciones 
según es de presumir, como prepara-
tivo para el vuelo trasatlántico de la 
Marina de los Estados Unidos, 
Washington, Abril 22. 
Tres hidroplanos navales, el N-C-l, 
N-C-8 y N-C-4 intentarán efectuar el 
vuelo al tra vés del Océano Atlántic». 
Saldrán de Eoctaway Beach a princi-
pios del mes entrante, pero hasta don-
de se ha podido averiguar, no se hi 
llegado a decisión ninguna acerca de 
si la ruta será directa desde Terrano-
va a Irlanda o por la vía de las Azores. 
Se espera que cada aereoplano lle-
ve una tripulación de cinco hombres, 
isea impulsado por cuatro motores ds 
la Libertad de un total de 1.600 caba-
llos de fuerza y contenga suficienre 
gasolina para que no sea necesario ha-
cer escala en un vuelo directo a Ir-
landa, a menos que las tempestades 
0 los fuertes vientos lo exijan, 
New York, Abril 22, 
En dos duras pruebas realizadas hoy 
en Rockaway Polnt, el gigantesco hi-
droplano 5-02 demostró el valor dei 
tipo de máquina escogido por el De-
partamento de Marina para su vuelo 
trasatlántico, respondiendo fácilmente 
;a cada movimiento que se le imponía 
! durante un vuelo de tres y medía ho-
.ras. 
I E l hidroplano se elevó en el aire 
1 bajo todas condiciones y surcó las olas 
¡como un veterano, cuando así fué ne-
cesario. En el -nielo de la tarde llevó 
¡occe pasajeros, durante este vuelo 
desde la una y treinta y ocho minu-
tos hasta las tres y cuarenta minutos, 
y la máquina llenó todos los requisitos 
ímra una capacidad levantadora de 8̂ 
mil libras, incluso su propio peso de 
15.000. Pruebas de las comunicacio-
nes radiográficas establecieron distan-
cia hasta 1.512 metros. 
Esperábase que se hiciese una tenta-
tiva para lanzar al aire al N-C-3; pero 
no fué sacado de su hangar en todo el 
día. Decíase que probablemente se so« 
meterá a prueba mañana* 
E L GOBIERNO ALEMAN CONSTRU-
YENDO CARROS BLINDADOS 
París, abril 22. 
E l Gobierno alemán está constru-
yendo y ocultando carros blindados, 
locomotoras y cañones en la Alta Si-
lesia, según informes recibidos por el 
Corresponsal en Munich del Journal 
Des Debats. 
Los carros blindados se están cons-
truyendo en los talleres de Gleivritz. 
Cada carro está provisto do dos pe-
queños cañones. Se han pedido veinte1 
carros más y se ha prometido a los 
trabajadores un premio si terminan 
los carros rápidamente. 
En los distritos de Leibnitz y Stres-
slitz, de la Alta Silesia, agrega el co-
rresponsal, de doscientos cincuenta a 
trescientos cañones han sido escon-
didos para no entregarlos a los alia-
dos. 
En Oppeln, diez y ocho locomotoras 
han sido ocultadas. 
NUEVO EMBAJADOR AMERICANO 
EN PARIS 
París, abril 29. 
Hugh C. Wallace, embajador ame-
ricano, presentó sus credenciales al 
Presidente Poincaré hoy en el Palacio 
del Elíseo, E l Embajador iba acom-
pañado de todo el personal de la Era-
bajada, 
E L «GEORGE WASHINGTON» 
París, Abril 22. 
E l transporte de los Estados üni-
/ 
M e d i c i n a P r e p a r a d a E s p e c i a l m e n t e p a r a C o m b a t i r l a s 
E n f e r m e d a d e s P e c u l i a r e s d e l a s 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
M a g n i f i c o r e m e d i o u t e r i n o . 
U n m é d i c o p r o m i n e n t e d i c e : 
"A Dr. Grant's Laboratories: Soy médico cirujano, con numerosísima clientela en 
diversas localidades y zonas de este "país, y tengo además un bien acreditado gabinete espe-
cial de ginecología, favorecido por nutrida clientela femenina. 
En tal calidad, tengo el gusto de proclamar que he venido usando las Grantillas del 
Dr. Grant en diversidad de ocasiones con éxito asombroso. Tengo simpatía excepcional por 
ese remedio, por la absolutamente segura eficacia que demuestra en todos los casos de afec-
ciones peculiares al sexo femenino a que lo he aplicado, con gran cosecha de ruidosos 
triunfos. Podría testimoniarles unos cuatros casos muy raros, reagravados con menorragias 
incoercibles a raíz de abortos prematuros en mujeres afectas de fibromas uterinos que, tras la 
calma obtenida prontamente con sus Grantillas, quedaron sin síntomas de enfermedad y en 
condición de intervenir yo para la extirpación, la cual pude realizar con sorprendente éxito 
en la histerotomía. Me abstengo de citar nombres y señas por motivos de ética profesional, 
pero hablo de casos perfectamente genuínos y atendidos personalmente por su atto., S. S., 
J. Henríquez, M. D., Interno de la Universidad de los E . U. de Colombia y Extemo de' 
l'Ecole de Médecine de París." Cartagena, Colombia. Las 
se expenden en frascos cerrados de 40 pastillas en todas las droguerías y farmacias. 
D R . G R A N T ' S L A B O R A T O R I E S , 55 W 0 R T H S T R E E T , N E W T 0 R K , £ , U . de A . 
comandante, nn capitán y dos tenien-
tes. 
La máquina no arrancó bien y cho-
có con un poste telegráfico. E l plano 
inferior se rompió y la máqnina cayo 
sobre el techo de una cabana usada 
como dormitorio. E l tanque de gasoli-
na se incendió y la máquina se que-
mó tan rápidamente que fué Imposible 
salvar a los tripulantes presos en ella. 
D e l a S e c r e t a 
HtETO 
A la Spcrefa denunció ŝt̂  mañana 
Elíseo Sánchez Criríga, vecino de Pra-
do 109. que al llegar a la Estación 
Central procedente de Morón, echó de 
menos ma maleta que conteo.ra ropas 
por valor de $00 
HURTO 
Viajando en un tranvía de la lín^.i 
del Vedado, le sustrajeron a Ramón 
Rulz y Artiles, vecino de la calle de 
Egido, una - cartera conteniendo m is 
dt cien pesos. 
PRESENTADO 
Presentóse ayer ante la sección i * 
guardia, en la Jefatura de la Secreta, 
Juan Alonso y Alonso, domiciliado en 
Porvenir 9, por encontrarse reclamado 
por el Correccional de la Sección Se-
gunda en causa por estafa. 
Prestó fianza de 100 pesos y quedó 
en libertad. 
PROVISION D E L JUZGADO DE L A 
S E C a O N CUARTA Y DE UN CAR-
GO DE MAGISTRADO 
dos "Creorge Washington,, regresará 
ja los Estados Unidos contropas, des-
pués de reparada su maquinaria, se-
igun se anunció esta tarde. 
En lo adelante el "George Wasliing-
jton" viajará alternativamente con el 
^eviatan'* y el **Iffont Vernou,,, de ma-
nera que uno de estos barcos esté siem 
pre en Brest dispuesto a traer al Pre 
sidente Wiison cuando así lo desee. 
! E L GOBIEB^O SOVIET HUNGARO, 
I DERROCADO 
París, Abril 22. 
E l gobierno soviet de Bela Kun ha 
sido derrocado en Budapest, según un 
mensaje inalámbrico oficial que aquí 
se ha recibido. En la ciudad ocurren 
motines acompañados de saqueos, 
ESTADOS UNIDOS 
tCable do la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
GRAMPAS 
PARA 
COSER CORREAS A L L I G A T O R C A I M A N 
]yjagníficas porque no rompen 
= las correas, se aplican con 
un martillo corriente y produ-
cen una u n i ó n l isa, f lexible 
y además desmontable. 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
UNICOS FABRICANTES• 
Flexible Steel LaciDg Go., Chicago. 
Oficinas en la Habana: Cuba 66, Apartado 1747, Teléfono M-1281. 
t 
R . I . P . 
E l MIEECOLES 23 DEL P K E S E M E SE DIRÁN MISAS 
Eíí I A PARROQUIA DEL YEDADO, DE SIETE A OCHO Y 
MEDIA, POR E L ALMA DE LA SEÑORA 
M a r í a F r a n c i s c a L a r r a ñ a g a 
d e G o d o y 
QUE FALLECIO E L 23 DE ABRIL DE 1918, 
SU VIUDO, HIJOS, PADRES Y DEMAS FAMILIARES 
QUEDARAN PROFUNDAME TE AGRADECIDOS A LAS PER-
SO JíiS QUE TENGAN LA BONDAD DE ASISTIR, 
jJABANA, 22 DE ABRIL DE 1919. 
10723 23 Ab 
LA CAMPAÑA DEL EÍIPRESTITO 
DE LA VICTORIA 
Washington, Abril 22. 
Las primeras noticias sobre las sus-
cripciones al Empréstito de la Victo-
ria y de la Libertad, recibidas esta no-
che por el Departamento de Hacienda, 
dan $116.077.00 como datos incomple-
tos para cinco de los doce distritos de 
reserra federal, cnbriendo las >entas 
únicamente hasta el mediodía de hoy. 
Esto probablemente representaba sns-
cripciones recibidas ayer, primer día 
de la campaña del Empréstito, e in-
cluía únicamente las snscripciones ano 
yadas por pagos iniciales, según eran 
informadas por Irfs bancos indiridnos 
a los bancos de reserras federales. 
Las antoridfdes de hacienda dlieron 
hoy que aún descontando el optimis-
mo exagerado ((tie con frecnencia acom 
paña a los primeros días de campafi;s 
como esas, la üe \ i Victoria, al pare-
cer, ha adquirido más impnlso en los 
últimos dos días de lo qne es usual en 
tan brere tiempo. 
Aunque las cifras oficiales no están 
m mano, el barro de sruerra de los Es-
tados Unidos <<JWâ blehend,,. oue está 
realizando la primera etana del riaie 
de la Victoria desde San Franciso 
hasta New York, ya ha recorrido 800 
millas en la esneraníia de qne se ha-
yan suscripto 300 millones de pesos. 
Fl «barco de 1« Victo^ia,, llera una 
«carta de la Victoria" del Alcalde 
Ilolph de San Francisco, al Alcldf! 
Haylan, de New Yorlt. 
Hoy se abrió el camino para lo"» 
a.yiadores del ejército en todos los Es-
tados Unidos, para que paseen en ae-
reonlano a las nersonas qne compren 
la mayor cantidad de Bonos o a los 
^rahaiadorps one se distingan por las 
«entas qne hagan. 
New York. Abril 22. 
Con $2.003.500 de su en ota de 
$1350.000.000, anunciados oficialmente 
como suscriptos hoy a !as cuatro fie la 
tarde y muchos millones nromeOdos 
y que todayía no han sido consigna 
dos en las tablas correspondientes, las 
autoridades del distrito federal de New 
York dijeron esta noche qne todo Indi-
caba qne el distrito sobrennjaría fácil-
mente la cuota que le corresponde. 
Uno de los rasgos más alentadores, 
«egún se decía, era 1?» demanda de los 
pequeños capitalistas, que pedían bo-
nos de breye plazo, que el público por 
lo general parece considerar una mag-
nífica inyersión. E l número de talo-
narios de cupones de cincuenta pesos 
para los pagos a plazo, distribuido 
aquí en los primeros dos días de la caía 
paña, se dice qne ha sido mayor qne 
el número total yendido aquí durante 
la campaña del Cuarto Empréstito. 
Que los grandes capitalistas también 
consideran el Empréstito de la Vic-
toria como una bnena inyersión, ío 
indica el torrente de suscripciones de 
nn millón de pesos que continuaban 
afluyendo. 
De la cantidad de $62.903.500 de la 
suscripción del distrito anunciada ofi-
cialmente, se acredita la ciudad de 
New York $57,384.200. 
Una noyel «exhortación desde las 
mibes'' proyino esta noche de siete pa-
sajeros del gigantesco dirigible nayal 
C-4, qne se dirigieron a un público en 
la Plaza de Pershing por medio de 
un teléfono radiográfico conectado con 
ampliadores de sonidos, recientemente 
inyentados, que se instalaron en la 
plaza. 
El dirigible dió yneltas sobre la ciu-
dad durante más de una hora, dejáis 
do caer folletos de propaganda, a me-
dida que los pasajeros pronunciaban 
sus discursos al trayés del aire. 
Un raspo de la camnaña de hoy fu^ 
un discurso de larga distancia, diri^ 
do a un público rennido en 1̂» "Vía ib» 
la Victoria,'. por Mr. Cárter Glass, qnr 
estaba sentada en el Capitolio de 
Washington. Mrs. Glrss también diri-
gió sus palabras a un ampliador d̂  
sonidos suspendido sobre sus oventes 
en la Ayenída de Park, trasmitiend > 
?ns nalabras claramente a toda ia 
multitud. 
NO HAY PELIGRO PARA LA LIG l 
DE NACIONES 
Washinffton, Abril 22. 
Un cablegrama confidencial recibi-
do por las autoridades del gobierno en 
esta capital, procedente de París, dlc^ 
que en la consideración de los probl« 
mas a qne hace frente la Conferencia 
de la Paz. tales como las reclamacio-
nes de Italia al Adriático y la cues-
tión de la alianza para proteger a Eran 
cia de toda futura agresión, el Presi 
dente "Wllson no haría nada que en 
modo alguno pudiese poner en peligro 
h*. Liga de las Naciones o proyocad 
un conflicto con sus principios fun-
damentales. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, Abril 22. 
Llegaron los vapores Bar Harhor. 
de Sagua, Corrales de Matanzas, Lake 
Loulse, de Santiago, y Lake Jessup, de 
Cárdenas, 
Mobila, Abril 22. 
Salió el yapor Cnbadist, de Matan-
zas. 
T^mpa, Fla« Abril 22, 
Salieron las eroletas Lizzie A. Wi-
lliams, p-̂ ra Sagua, y Fannie and Fay 
p&ra la Habana, 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(CabiP fle la Prensa Asociada, 
tecibido por el hilo directo.) 
resultado de un accidente en el aereo-
dromo de Neyhill, cerca de este lugar. 
Los otros dos que iban en la máquina 
recibieron grayes lesiones, 
i Todos los ocupantes de la máqnina 
eran oficiales del ejército, incluso nn 
Dos ternas de importancia elevó ayer 
tarde la Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo, para su provisión al señor 
Presidente de la Kepública, por conduc-
to de la Secretaría de Justicia. 
Se refiere una al cargo de Juez Co-
rreccional de la Sección Cuarta de esta 
capital, vacante por traslado del doctor 
Antonio García Sola al Juzgado de Ins-
trucción de la. Primera Sección, también 
de esta ciudad. 
Centrase la otra al de Magistrado de 
la Audiencia de Camagüey, vacante por 
jubilación del doctor Severo Pina Marín, 
que lo desempeñaba» 
Integran la primera terna, en concepto 
de traslado, los siguientes señores: 
Dr. Francisco Gutiérrez Fernández, Ma-
gistrado de la Audiencia de Santa Clara. 
Dr. Fernando de Zayas, Magistrado de 
la Audiencia de Camagüey; y 
Dr. León Armisé», Magistrado de la 
Audiencia de Pinar del Eío. 
Forman la segunda, en concepto de as-
censo, los funcionarios de la carrera Ju-
dicial que a continuación se expresan: 
Dr. Ricardo Fuste, Juez de Primera Ins-
tancia, Instrucción y Correccional de Sa-
gua la Grande. 
Dr. Enrique Rodríguez Nin, Juez de 
i ,sano- L.,5rimei¡ Paso haci! 
la buena salud es librarse S 
estreñimiento. Si Üd no 
bien, si Padece de indigestbí4 
jaqueca, estreñimiento, deŝ ! 
denes de los ríñones, hígado 
estómago, tome Agua PLUTO* 
Verá qué pronto le alivia * 
D O S I S : Unva9o paravinoa-
d.lu.do en agua, caliente „ ^ 
De venta en todas las d r o ^ J 
P U I T 0 
^1 Porgante de las Amerku, 
Primera Instancia, I n s t r u ^ ^ V ? ^ 
cional de Guanajay; y w<c' 
Dr. Augusto Garcerán de Valí y Vil* 
Juez de Primera Instancia de Camagüê  
LA R I F A DE GUATEMALA 
En la arde de ayer en las oficinas M 
Consulado general de Guaemala se efe. 
tuó el acto de entregar la propiedad ^ 
automóvil marca "Anderson", que tifabj 
dicho Consulado, a la señora María Joseíj 
Herrera viuda de Machado, que poseía lj 
papeleta con el número 4441, agraciad» 
con el premio mayor en el sorteo dei'ai» 
19 del corriente en la Lotería Nacional 
Para constancia so levantó el acta «. 
rrespondiente. 
El DIARIO DE IA SURI-
JíA lo encuentra Te!, en to* 
das ías poblaciones de la 























G R A T I S 
i 
A L O S 
C H A U F F E R y d u e ñ o s o e m a q u i n a s 
G u i a de l a s c a r r e t e r a s q u e p a r t e n ob 
ua h a b a n a , s u s r a m a l e s y d i s t a n c i a s 
Pídala en la FARMACIA «EL CRISOL", NEPTCNO 91. flABANi 
^ 9 
K C u r a N e u r a i g r i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o . d e I j a d a , R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s , S o l r e 5 cts . 1 Caja de 1 2 . 4 0 é t ¿ • Dementa en todas l a s Bot icas A 
BB 
H O L T C A T E 
L a f á b r i c a d e l o s 
R P I L L A R C O M 
f a m o s o s t a n q u e s d e l a g u e r r a 
l o raBjflr y m á s 
e c o n ó m i c o p a r a 
a r a r y t iro de 
c a ñ a . 
fleyáeioscoiD-
pos en tiempo 
de onerra y í e 
paz. 
ACCIDENTE AEREO 
Andover, Inglaíerra, Abril 22, 
Cinco miembros de la tripniaclón de 
nn aereoplano Handley Page, perecie-
ron quemados hoy a primera hora, 
cnando cayó la máqnina a tierra coma 
T R A C T O R D E 4 5 H . P . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
L o s d e 7 5 y 1 2 0 H . P . l o s e n t r e g a m o s e n s e s e n t a 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A L D O , M A R T I N E Z Y C o . 
O * R e i l l y 2 6 , H a b a n a . 6 6 B e a v e r S t . , N e W 
C 2300 
AÑO LXXXVII J I A R I O DE U MARINA Abril 2^ ^ 1 9 1 9 . - AGINA m W E 
f e l e g r a m a s d e l a hhf 
T R A T O D E ^ Ü I C I B A E S E 
?SaZde'serncurlda en la Estacan 
, ^ r i a de extensas quemaduras, la 
a°n ?e 19 años, Lucila del Sol. 
ÍOlfJn versiones trató de suicidar-
ln estado es muy grave. 
se' t i ioven Nicolasa Tapanés, que 
Ruerno la noche del domingo, fa-
 
lleció EL. CORRESPONSA. 
DE SANTIAGO DE CtfBA 
santiago de Cuba, abril 22. 
Socbe, dentro de la mayor armo-
'n Ta Asamblea Provincial Conser-
DÍHr>ra de Oriente, proclamó Preai-
w e de la Mesa al Ledo. Manuel 
Fernández Guevara. 
msta madrugada, la policía munici-
naT cumpliendo Órdenes del Alcalde, 
aitn las panaderías comprobándose 
'ue vendían pan falto de peso y con-
Sando a algunos a pagar veinte 
ISTs de multa, alegando estos no po-
fpr vender al precio oficial por ces-
ó l e la harina 15 pesos. 
Al volcarse esta mañana el carre* 
f̂ n de la panadería del señor Maria-
n B Puente, en el camino de Vista 
Aleare, cogió debajo a la niña Isabel 
ü n a , falleciendo a causa de los. gol-
pes. 
Anoclie tuvo lugar en el Hotel Amé-1 
Tira el banquete-homenaje al repre 
cpntante señor Eduardo J . Beltrán, 
Jue le fué ofrecido por sus anugoa 
sin distingos políticos. 
por el vapor americano Boxley.l 
han llegado, además de otras machas 
raercancías, 17511 sacos d̂  harina. 
111610 CASAQUIN. 
— ̂ ~ *mi jmr ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  • V •'ta-
N o t a s p e r s ó n a t e ^ 
R V I C I O C A B L E 
Créalo, para Robustecorse, 
no hay nada como la 
E M U L S I O N S C O 
MSL. 
VL BOCTOE JOSE M. BE LA CRUZ. 
BECI 
Ha tomado posesión del cargo de 
Notario del Colegio Territorial de 
Santa Clara, con residencia en la ca-
becera del Distrito de Sancti Spíritus 
el doctor José Manuel de la Cruz Be 
ci. 
En la calle Céspedes número 62, sn 
Sancti Spíritus ha establecido la co-
rrespondiente oficina. 
Agradecemos la participación y 
cimimiento quj nos ha hecho aten 
tcir.tmtG el doctor de la Cruz Beci 
le opseamos *;oda suerte de satisfaz 
conos en el ejercicio del delica 
carro para el c.ue ha sido nombrad 
L A S C U A T R O S A L I D A S . 
E l cuerpo humano tiene cuatro 
salidas por las que la naturaleza 
procura arrojar todo aquello que 
sea dañino; éstas son: la piel, los 
intestin os, los pulmones y los ríño-
nes. Cerrándose u obstruyéndose 
alguna o yarias de ellas, Tiene la 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo cerradas, la muerte. 
En el proceso de la Tida, se acu-
mulan constantemente las subs-
tancias inútiles y gastadas, las que 
son más omenosTenenosas,y cuan-
do penetran en la sangre produ-
cen una o más enfermedades, tales 
como la Anemia, Escrófula, Ago-
tamiento,Demacración, Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. Ténganse abiertas estas cuatro 
salidas con un poderoso a la Tez 
que agradable remedio, como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que desecha las impurezas peligro-
eas, dejando el cuerpo limpio y se 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
SUICIDIO 
Eü Sartrento Ro êll, <3esde Jagüey 
Grande, «vnunica que en la finca "Ha-
yada," se Fuicidtf con una nrivaja barbe-
ra la blanca Saturnina Quiñones Facun^ 
do. 
ÜN HERIDO 
Rl Sargiínlo Olayo desde Manatí, Infer-
que en la colonia "Julia," de aquel 
n sido relatadas una y otra > 
yo no he de cansaros. Pero Francia 
tá desgarrada, no por la guerra si 
9 por el más maligno j horripilante 
Ivajismo que jamás haya visto el 
rindo. De sus fábricas los alemanas 
carón las bobinas, destruyendo la 
inquinarla, no porque las bobinas o 
maquinaria fuese de algún valor pa-
a la guerra, sino porque era su prs-
ósito fijo destruir la vida industrial 
'a Franela, 
Yo tengo en mi poder el informe de 
' \ Comisión alemana que en 1916 fué 
nvíada al territorio ocupado de Fran-
?a. La Comisión tomó industria por 
"dustria, y delineó después de un cui-
'ndoso examen, la destrucción reaü 
dn y terminó diciendo: 
"Si alguna vez quieren restaurar es-
necesitnrán de dos o tres años pa-
a esto y entonces tendrán que vc-
-ir, gústeles o no les guste, a Alenw 
•'?a pora comprar la m^quianria. 
Ahora que he pasado por ese p^í?, 
•o no tensro la eíocnenci'» suficiente 
- T a comunicaros ]«i impresión que ha 
'«i.iado en mi alma mientras viciaba 
<fr el camino entre Bellevue y Rheims 
^nde los caminos estaban sembrnflo» 
ê crncecit«s rojas con un» sola fra-
v.i «Soldado de Fríincia", sin señal de 
"dentificación, pero "un soldado de 
^rancia ane había sacrificado su vi-
por ello". Era un espectáculo con-
movedor ver un carro con un caballo 
r a unf» familia, a una madre y dos o 
"res hijos y el padre, viajando a lo 
'argo del camino con unos cuantos 
muebles de los más baratos, regresan-
do a sus poblaciones desgarradas por 
'a guerra; atravesar una aldea que en 
nn tiempo había sido pacífica y tran-
•'ulla, que no había hecho daño a na-
He y ver la fachada de un pequeño 
dificio de dos pisos desgarrada y so-
Ve un anaquel que representaba to-
lo lo que quedaba del segundo pis^, 
cuna de nn niño, o una silla o una 
2 mesa, que era todo lo que habían deja-
do estos soldados. 
"So quiero ahondar más en este 
superficie momentáneamente nuestras I yor, donde el peligro era más inml- Describiendo una visita a las re- vehemeiftie deseo de dar solnción a un asunto; pero voy a sugeriros una cosa 
rasgos menos admirables, y parezcan nente, en la misma línea de fuego, en giones devastadas de Francia, dijo gran problema. Están convencidos de al terminar. He leído muchas críticas 
predominar. la avanzada o en la retirada, en las que «había sido desgarrada por el que, después de todo, la peor ofensa en los Estados Unidos con motivo d l̂ 
^Así es que después del espíritu &A cinuades desgarradas por la revoiu- más maligno y horripilante salvajis- de los alemanes no ha sido matar n acto de Francia al negarse a impor-
heroica determinación para que la 1!- «ón, en las regiones ennegrecidas mo que jamás haya visto el mundo, unos siete millones de jóvenes, la tar maquinaria americana y otros pro-
bertad no perezca en la tierra, y des vor la anarquía, en el helado Arham Para su rehabilitación, dijo era esen- flor de la juventud de Europa y Amé- Cuetos. 3fo pueden hacerlo ahora. El 
pués de haber alcanzado este espíritu gel, en los desiertos de la Siberia o cial la extensión de créditos por largo rica incluso la de las mismas Alema- costo de la subsistencia subiría tanto, 
una victoria sin ejemplo, vino una épo m Ia desolada Serbia, dondequiera plazo por parte de los manofaetnre- nía y Austria; ni el asesinato inicuo que no podríftn resistirlo. La única es 
que se hacia historia se encontraba ros, proyecto que podría llevarse a de mujeres y niños inocentes por me- ^ a n - » it, ^inni/ín a* i» mi 
a ios miembros de este heroico gru- cabo por medio de los bancos, acu- dio de aeroplanos y submarinos. Los F f ^ f f ^ ^ í ^ 11 
po, trabajando incesantemente, sacri- diendo al sistema de reserva federal muertos, por lo menos, ya están en F ^ n i n 
ficando sus vidas y su salud para que en caso de emergencia. paz. La peor ofensa de los alemanes | ranci«» estnua en ci creaito a lait; 
L a f a m o s a m e d i c i n a q u e p o r t r e s g e n e r a c i o n e s h a d e m o s t r a d o s u g r a n 
a l c a n c e e n l a s A f e c c i o n e s P u l m o n a r e s , B r o n q u i t i s , T o s e s , E n f l a q u e c i m i e n t o . 
A n e m i a , y t o d a c l a s e d e D e b i l i d a d e n t o d a s l a s e d a d e s d e l a v i d a . 
Dio acepte slnó de SCOTT L a Legít ima Hora aiempra 
este n»rcau 
î ».<i|m 
ca de nerviosas críticas que no se li-
mitaban solamente a este país. 
"Si debemos creer en nuestros pro 
Fi? ^ í w ' i ^ 1 ^ 1 A 3 C ^ el nmnd0 ans5oso ludiese recibir no- En conformidad con el espíritu pan fué crear un mundo en que es casi PIazo ^e ^ concedan los manufactu. 
tas, criticas, es una calamidad que h» ticias de Ios acontecimientos del día.4» americano de la reunión, debido al imposible para los vivos sobmlvir. reros americanos, pero decís t «jComo 
Mr. Melville E. Stone, Director ge- reciente ingreso de veinticinco perió- Y siendo esto así, los conferencian-
cncueiura un mamemo noraora-i o,u '«•«^••chuu, ^uc j» cota j^i 
vévtz, herido Op un tiro ce és- i sando y que haremos frente a nuestros 
destinos con el corazón firme y ale-
realizar su objetivo de asegurar la 
yamos ganado esta guerra. 
<eYo tengo la convicción, la muy fii-
trai, en el lugar conocido por Mono m© convicción de que este pesimismo 
ego, sa encuentra un individuo nombra-i se irá desvaneciendo, que ya está pa 
i José r 
peta. 
CHOQUE j g16 
El Cabo Hernímdez, dê dc Santa Cruz! «Nosotros no SOmOS UU pueblo pro- paz del mundo 
id orte, pnztlcipa qut en la carretera de pensó a escuchai- los consejos de la Agregó Mr. Stone que dudaba que 
:u,v.ei lugar a Casrajui chocaron dos desesperación. hubiese alguna persona que esüiviese 
Î OFds rertiiltando heridos graves Antonio' 
Roche y lo-.e la niña Estela Torre y 
la Torre 
Roche y Koche 
imprudencia de los cháuffcnrs, los cuales aliados, de que concederíamos a Ale 
fueron Jetonidos 
puede hacerse esto?'* Eso significa mi 
ner^í de7a Prensa Arociad^ dicos sudamericanos" en ía Prensa tes n ose han dedicado a buscar so- Dones y nuestros manufactureros no 
ba de regresar de la Conferencia de Asociada, Mr. Stone dijo que esta ex- laz o consuelo para los muertos, pa- rueden hacerlo . 
la Paz, <lijo que el desarrollo de la 
inter-comunicación da una oportuni-
dad a la Liga de las Naciones para 
tensión del servicio daba segurida1- ra quienes nada pueden hacer, sino La contestación es ésta: pueden dar 
des de la amistad en todo el Imperio establecer alguna organización, si es leiras a corto plazo renovables y pue-
occidental. De manera análoga, en posible, que de alguna garantía de den renovarse por dos o tres años, y 
días anteriores, agregó, la organha- que en el porvenir no se repetirá es- gi ia presión sobre los banco llega a 
ción ha sido un factor material para ta catástrofe, porque saben muy bien Ser demasiada, entonces el bai co do 
Cimentar las relaciones entre el Ñor- que con los procedimientos de la gne- reserra federal puede volver a descon 
te y el Sur de los Estados Unidos, rra, con su desarrollo científico y m«r |j;r estas jetrag i;sa es en mi opinión 
,v, ÜL * u } 'v„ i0" f^! f^*™?? „ E . . f ^!.^!1íi)"e¿l írnerra hisnano-americana, y que vol- flicto podrá significar casi el exter-1: 
hizo posible ese espíritu cánico, 
que se dió prueba en la punto 
muerta la seüora Herminia qile se basaba en el acuerdo de núes- gó qáe los representantes de las"po- l ^ I V ^ X ^ T ^ S t f Immt J ^ t mSo S ñ S i » 
.he y aue el ..echo fué por tro país y de nuestros asociados, los cencias asociadas se habían consagra en eSte ^ Cm ^ ^ S m n e s esperaban que sur do a formar una organización, cuyo Mr. Stone habló sobre lo? üeaders ! giesen desavenencias entre las poten-
EL S H CAMPANA 
¡maula y a sus aliadas una paz dentro objeto era impedir hasta donde fuese , — — 0*a< acn t̂.wi.e ^añihni ««a in¿ eon 
'de ciertas limitaciones definidas. posible la repetición de la guerra, la <ie la conferencia de la Paz. con mu- tnSíS?íla„n f̂Ĵl C0Z 
chos de los cuales había tenido el pn 
Hemos tenido el gusto de recibii 
la visita del culto y afable amigo y 
i compañero señor A. Camparaá Car-
¡ bonell, representante general de la 
| notabilísima revista comercial ibero-
americana Mercurio, de fama mun 
¡ dial. i 
Acompañaba al señor Campamá el' 
«Yo tengo suprema confianza en cual había llegado a un punto, a cau- li li i  , - ^ " ^ « ^ e s no poihan P^n^se de 
que cuando se publiquen los términos sa de los progresos de la ciencia, en vilegio de departir. Describió algii- ^ V ^ f ^ l ^ ^ ^ l 
de la paz se verá que a pesar de to- que un conflicto futuro ludria muy nos de ios rasgos caractensticos de «ue es el iigre de Europa nie < ĵo¿ 
dos los choques de los intereses y as- bien significar el exterminio humano. los Primeros Ministros Lloyd Geor- lodos somos uno en este negocio, 
piracíones nacionales, habremos cum Mediante los procedimientos mortor- ge, Clemenceau, Ven zeüos y Hughes. f̂, «0á ^ 3 ^ * n L *a™ ™™-
pUdo con nuestra palabra. nos de inter comunicación, sin em- »e Clemenceau, a quien había conocí- ^ " " ^ f . / ^ X T e i r í r Platón 
«Los que están conferenciando en bargo, las naciones eran ¡neviteble- ^ «turante cuarento aííos, dijo: , ft?^ S í r tnístoT^^^ 
París están haciendo frente a las ma- mente atraídas unas hacia otras, am-' Cuando fui al í por primera vez, el ^ ^ L e l ^ f ' Z \ l V á \ ^ t n 11 Sbrn 
yores dificultades con que jamás Aa- Enlose la visión de los hombres y i día primero de junio, lo visite un día cipio de esa í n d o l e ^ su libro 
ya tenido que luchar la humanidad dando «'ana pequeña promesa de que y le dije; «Lsted habla ingles ahora sobre j a ^ l ^ ^ ^ l l ^ ^ 
desde que el mundo es mundo. el fracaso del Congreso de Viena hace tan bien como hace cuarenta anos' 
«En esta ocasión anual, es núes- cien años «será seguido de algo que A lo cual contesto: «Yo no hablo m- hombres sean superiores a si mismos. 
particular amigo nuestro, conocido tra costumbre brindar por una sola tenga tísos de buen éxito.*' " I &lés, hablo americano». ¡ í i i K Í v S l L S í t r v Sn? a? l í t 
industrial y financista señor Ramón persona. Es un error, dijo Mr. Stoie, imagi-1 Cuando estuve en Italia el gobierno ^^8^1^ dlriíe ¿ . «!oné 
Planiol, tan estimado en eata casa. ; «Brindo a la salud del Presidente nar que se había suscitado una sitúa- italiano estaba muy ansioso de tener S J ^ ^te^ decir 
El señor Campamá que tan exten 
sas relaciones y afectos se gnmioó 
en su visita a Cuba hace unos cua-
tro años, se propone permanecer al-
de los Estados Unidos, Woodrow WÜ 
son.* 
Mr. Koyes, antes de presentar a 
Mr, Stone tributó un homenaje al 
situación. ÍFue a ver a Foch y a Per-donde la devastación era ma cipio. 
Bien venido. 
LA JUNTA ANUAL DE 
PRENSA ASOCIADA 
LA 
(Viene de la PRIMERA) 
mola miel y contiene una solución sus gestiones y en su labor hispano 
de un extracto que se obtiene de aní3e.̂ cay;f1 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano al Aceite de Híga-
do de Bacalao Puro, el que causa 
repugnancia al estómago y deja 
el cuerpo generalmente en la mis 
nía condición en que estaba antes. 
Nuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han visto emplearlo o lo han usa-
do. E l Dr. Juan José Soto, E x -
Medico Municipal y Forense de la 
ciudad de la Habana, dice: "Que 
desde que conoce y emplea en su 
practica médica la Preparación de 
Wampole, Jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
f8118 enfermos como substituto de 
jae emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es mal tolerado 
Por los estómagos delicados." E s 
una preparación de un sabor deli-
cioso. De Tenta en las Farmaciaa. 
ción airada o desagradable entre los a su disposición como reserva alga % ^ j ^ o w v él contestó* «'En la or-
emisarios de las potencias asociadas, ñas ^ P * * « m e r ^ ¿nkaclón de cada hambre hay nn la-
Ios cuales habían llerado a su tarea ««e la ^ ™ ¿ ™ * ™ ™ l l JfSJ1!11 do superior y un lado inferior, y a 
la sincera resolución de resolver un debacle de Caporetto se hubiese re- m(in0¿ ^ n¿ podam<)S elevarnos so-
inferior es inútil ensayar 
casi exactamente, 
cumplen en Junio. 
no pueden morir y una de ellas es el 
culto de la verdad. 
; "Y desde el punto de vista del perio-
1 dismo chileno, permitidme decir que se 
I ha incorporado a la Prensa Asociada 
porque ella entraña sus propios idea 
Jes, y sobre todas las cosas porque 
siente que un vínculo nuevo y muy 
poderoso se ha creado en la amistad 
siempre creciente entre el pueblo de 
Chile y el de los Estados Unidos'». 
Frank B. Noyes, Presidente de ia 
Asociación, expresó la creencia de qu»? 
erando se publicasen los términos de 
la paz, se vería que a pesar de todos 
los choques de los intereses naciona-
les, América habrá cumplido su pala-
bra**. 
"Con las naciones lo mismo que o n 
los individuos, dijo, parece cosa 'amen 
^ble e inevitable a la vez que después 
le un período de exaltación moral ven 
ga una reacción en que salgan a la 
C O M P R E S U A U T O M O V I L i D i í O C t e i U S O Í 
A H O R R E 
im UD. E i E -
JEGIENDO M E S 
O E TIEMPO? 
¿Se ha hecho ud. esta pregunta 
ain poderla contestar? 
Quizás necesita ud. Ozomulsion, 
el gran productor de vigorosa salud 
y fuerzas. Miles de hombres y 
mujeres confian en la Ozomulsion 
para conservarse jóvenes y sanos. 
La Ozomulsion es un tónico-alimen-
to preparado con Aceite Puro Me-
dicinal de Hígado de Bacalao de 
Noruega, con Hipofosfitos de Cal y 
Soda. No puede haber mejor for-
mula recetada por cualquier módico 
para evitar la vejez antes de tiempo. 
Aquellos que están envejeciendo 
antes de tiempo debido a enferme-
¿A que pagar $500.00, $1,000 6 más por un nuevo auto, cuando Ud. puede obtener un automóvil apenas usado, por la mitad de ese precio ó menos? Obtener un carro directamente de nosotros, significará ahorrar dinero y hacerse de una buena máquina. 
Vendemos toda clase de automóviles y siempre garantizamos eatisfacción al comprador. Su apariencia y mano de obra es excelente y los precios estarán al alcance de su bolsillo, especialmente ahora que como oferta introductoria con-cedemos un respetable descuento á los clientes que nos compren ó contraten automóviles 6 camiones en un plazo de 90 días. No se demore en escribirnos diciendo la clase de carro que prefiere, su marca, su color, si de carrera ó de calle, si de 5 pasa&eros ó turista de 7 pasageros, si de Capota, Cupé ó Sedan; tenemos á su disposición todas clases y todos precios, y si Ud. menciona el precio que puede pagar, nosotros lo ofreceremos diferentes modelos al precio que Ud. Indique, 
Escriba dando detalles, y nosotros le enviaremos fotografías exactas de los carros que ofrecemos—sus precios le dejarán asombrado, máxime cuando garan-tizamos satisfacción. Su familia y amigos felicitarán á Ud. por su afortunada compra, y si Ud. necesita más tarde llantas ó piezas de refacción, se las pro-porcionaremos á precios módicos. Si Ud. desea comprar ó piensa comprar un automóvil, escríbanos en el acto y recuerde que garantizamos satisfacción. Escriba bien la dirección: 
AILIED AUTOMOBILE SYNDICATE, Dept. io.Binghamton, N.Y., U.S.A. 
. que cinco soberanos de Europa pro- dades tuberculosas o bronquiales, o 
f } n f ^ n d ^ r ^ / i S l í f {?níS «m? ^ a r o n crear nna Liga de Naciones, debilidad general, prueben la Ozo-
S ^ . P K » , ? ; ^ ^ denominaron ía Santa Alianza, mulsion, y noten la diferencia en su ncanas. ramonees tue a ver a l-k- «^«s^^-n „ ,w1 j„_-_ .,_ 4_„+„j„ 
errS imaSnaíe mié los ^ustrSos ^ años de llicha c<>n el gobierno, 
S o r T o n ! m S ^ e s o í r d o l ! % o n ^ d 0 a - v ^ X ^ J d ^ t f í o m 
deros leones. Tienen más artillería S ^ U ^ ^ ^ 
que nosotros, y nos vemos en el gra- "^.«l11? nan iuenauo para alcanzar 
ve peliqro de que rompan nuestro 
frente.*, riemenceau, con su estilo 
sentencioso, dijo simplemente: «Esa 
es una cuestión militar que yo no 
puedo resolver. Tendrá usted que Ter 
a Foch.*' Ta había visto a F'jch quien 
ese fin desde Dante, han tenido siem-
pre presente. 
Hay una cosa que en esta hora d© 
la historia da alguna promesa do que* 
su fracaso pueda ser seguido de algo 
parecido al buen éxito y esa es la in-
no había podido harcr nada. Como ter-comnnicacion. Aquellos eran días 
unos tres semanas después los fran- f11 W**1*™?** vIsiS del h?m" 
ceses capturaron a 3.000 austriacos en ;,re de Mezo doce millas y cier-
el frente francés v Clemenceau tele- tamente esa ylsmn se limitaba al país 
grafiot «Mi querido general Díaz: te- Pr0P10-- Hoy' m«rced a los progresos 
nemos prisioneros a 3.000 de esos leo-
nes austriacos de que usted me ha-
blaba. jQué haremos con éílosí Suyo 
i afectuosamente. El Tigre.,, 
j Aludiendo a la Conferencia de la 
! Paz y a los asuntos de Europa, ¥r , 
| Stune diiot 
**Es un error imaginarse que ha ha-
bido por parte de las cinco grandes 
potencias representadas en la confe-
rencia una actiínd airada o desagra-
dable. Yo creo que puedo decir, por-
que he conocido muy bien a los que 
de la inter-comunicación de una clase 
u otra, el mundo necesariamente se 
va juntando, y queridos amigos, la 
misma introducción del servicio de la 
PrCnsa Asociada de Sur América, la 
misma alianza que aquí existe, da la 
mejor seguridad a mi juicio de la 
amistad de todo el hemisferio occíi, 
dental. 
"Yo estoy muy orgulloso de la Pron1 
sa Asociada, y una de las cosas que 
me parecen de ©norme valor ©s ésta. 
En 1893 había cinco o seis tituladas 
semblante, sus fu&rzas y su genio. 
La Ozomulsion ha mantenido su 
reputación por treinta años como 
remedio para los débiles y enfermos, 
y hoy es reconocida por los mejores 
médicos como el remedio más se-
guro y digno de confianza para con-
servar la salud. La Ozomulsion no 
contieno alcohol ni drogas nocivas. 
La Ozomulsion tiene buen sabor 
porque es pura y preparada espe-
cialmente para los climas tropicales. 
Es excelente para los niños. 
En las farmacias puede obtenerse 
gratis un librito de la Ozomulsion 










E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A F U E R Z A . E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
^ S A L V I T A E * -
A g a r r o s I e L E g I o s Í N O S 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
m 
han participado en ella, que han con- Prensas Asociadas ©n los Estados 
sagrado a esta obra un sincero v l71"*08' Había la Prensa Asociada d© 
Nueva Inglaterra, la Prensa Asocia. 
i-^'".*. •"" 1 * " ,' 11 "J1 "1Ĵ"1 muí jiiiib? da del Sur y la Prensa Asociada del 
Oeste, todas trabajando en su propio 
campo y al alcance unas d© otras. 
E l primer principio que s© adoptó 
fué de que no hubiese alianza con la 
organización local, que fuese nna aso-
ciación nacional cooperativa compucs 
ta de miembros que representasen 
individualmente sus periódicos. 
Ahora la consecuencia de esto, qa3 
hombres como Clark HovreU de Atlan 
tof como mi querido amigo Sthalman 
de Nashville, que habían sido rebeldes 
del tipo más pronunciado, y hombras 
como Charley Clark, de Hartford, qno 
habían sido abolicionista, se juntaron 
y TÍeron que debían ser amigos, y no 
sotros con ese acto unimos n este país 
como jamás hnbía sido unido por nin-
gín otro procedimiento. El Norte y 
el Sur se consolidaron, y entramos ct» 
h» guerra con España treinta y dos 
níios después de terminada la guerra 
de Secesión, como una nación corapac 
ta, con un solo corazón y con nnm so-
la nlma. T yo creo oue las actirifla-
des de esta organización en gdan m-1 
dida tmjeron a este país el esnírltn 
de 1917, que hizo posible que fuése-
mos a esta guerra con el corazón en-
tero. _ . 
Ahorn. permitidme decir nna palflor* 
sobre Francia. Mr. Clarck ha suerê »-
dw que yo os de alguna descripción de 
las- escenas qu© h© presenciad©. Esta 
T E A T R O M A R T I 
R e g a ñ o L ó p e z 
S e r g i o A c e b a l 
P o r r e d ó n y 
E s c r i b á e n 
La V e í b e o a de la Paloma 
h o y m i é r c o l e s 2 3 
D r . J . L Y O N 
D I LA nCULTA» OIS FAJBIS 
Etopeciailsta en ia curación ituücal 
l&a ixemorroldea, sin dolor ni «m-
plao de anestésico pudlendo el pa-
ciente continuar aug quehacere». 
Consulta» de 1 a 3 D m darlaa, 
fcjomemek»- Uloa. 
P A R T A G A 
V A L E 
MIERCOLES. 23; 10 A. M-
IÜ635 22 y 23 ab 
4 A G I N A DÍEZ Í ) Í A R Í 0 D E L A M A R I N A Abri l 23 de 1919 . A ^ O L X X X V I ! 
C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
Dr. T o m á s Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Tcstameutarías y Divorcios. 
OBISPO, 23, ALTOS 
Teléfono A-0132. Apartado 01. 
O ÜWO yod-22 ab 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J I L L O 
ABOGADOS. NOTAlílü. 
Reina, 5ü. Teléfono M-145S. tiabaua. 
4064 30 ab 
y 1 1 1 "•"**'* 
C O S M E D E L A T 0 R R l £ N T E 
L E O N E R O C H 
Abogados. Auiaitíura, i i . Habana. Cable 
y Teitgrafo: "GodeiiUe " Teiéíouo A-itóO. 




Dr. Aloerto S. de bus tañíante 
Catedrático auxiliar. Jete de Clínica de 
¿"artos por oposic'ón de la Facultad d«í 
Medicina Especialidad en partos y en-
termtdades üe seaoraa. ConauiUa de 1 a 
3, lunes v viernes, en tíol, número 78 
Domicilio T calle 15, entre J y K , Véda-
lo. Teiéíouo número F-l8ti2. 
5228 30 "1/ 
Clínica ' S A N A T O R I O C U B A " 
Iníaa'.a, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
tono A-3ÜOi>. Director: doctor José E . ií'e-
rrau. E n esta Clínica pueden ser asisti-
dos ios enfermos por ios médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas exteruas para caualleros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. aeuoras: marte» _ y 
iutív&a a la misma bora Honorarios: $5. 
loores gratuita: sólo los martes para 
señoras, y sábados, caballeros,' de 7 
6. p. ju. 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecbo, señoras y niños. Partos. Tra-
tamiento especial curativo do las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
de 1 n 3. Gratis los Martes y Viernes. 
Lealtad, i)l-93. Habana. Teléfono A-Ü220. 
7012 -20 ab 
Dr. J 0 5 E E . F E R R A N 
Catedráático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia número 25. Habana. Consul-
tas de una a óob. 
Dr. J O S E D E J . YARIN1 
Cirujano Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
de 2 a 0. Especialidad en el tratamiento 
de laM enfermedades de las "encías." 
(Piorrea alveolar) por medio da inyec-
ciones previo examen radiográfico y bac-
teriológico y radiográfico. Hora fija para 
cada cliente. Galiano. 52. bajos. Teléfo-
no A-3843. ' 
10(58-1 30 ab 
O C U L I S T A S 
Dr . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e iulcbuuos excwisivamente. 
Coliaiuias de 7J/j a y^á a. m. y de 1 a 
3 p. m. Lamparilla-, í,4. altos. Teiéíouo 
A-iiüSJ. Habana. 
1)2tíi 8 my 
U i N A U U U . f L A i E w C l A 
Dlrecior y Cirujano de Ja Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
nutuaUo L Especialista en culermedades 
Ue mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas; de 2 a 4. Gratis para los po-
bres, «nnpeurado, 50. Telefono A- îñoS. 
i obacco and sugar iands 
aorcvs de oticiua para el público: De 
IX &• 3. Mangana de Gómea. (Dto. 30b). 
TeJéfuno A-4b32. Apartado de Correos 
2-120.—Habana. 
G E 0 R G E B . H A Y E S 
. ,. ABOGADO 
Oficinas: New York; 42 Brpadway. Ha-
bana: Edificio Jlobins. Teléfono M-22by. 
Departamento número HOO. E l honorable 
AViliiam H. Jaciíson, ex-Juez del U. B. 
Dis f i c t Court de la Zona del Canal de 
Panamá se baila al frente del bufete en 
la ¿tabana. 
lOtílo 0̂ ab 
L U C I L O D E L A PEÑA 
ABOGADO 
CbacSn, 17, bajos. Teléfono A-0242. Sólo 
de 10 a 12. L a Habana. 
C 2232 In 15 mz 
M A N U E L R A F A E L ÁNGULO 
Abogado 
Amargura, 77 .—Z33 Broadwav, 
'Habana. New York. 
9iS9 30 ab 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAlilO PUBLICO 
GARCÍA,, f t K K A K A t DIVINO 
Abogados. Obispo, número 50, altos. Telé-
Cono A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 o 
5 p m. 
Doctores en memema y Cirugía 
Dr. J f f c U A r A U L i 
Ciruja lio ue la Viunta ^ uependlentes. 
Cirugía en general, inyecciones de i^eo-
baivar'sau. cousuiias: Limes, ^ulereólos y 
% jerjies. Manrique, BS; de z a i X'eiefo-
lio ai-^401. jUoiuicino; llanos, entre y 
Jó, V euauo. ieieiyiio Jb*. titid. 
Dr. J U i L f K A X U t . M A K Í I N E Z 
MeuiL-o-drujaiio. i^x-xutém'ó ue ih CLl-
nica i\uuez liastauiauie. iuetlico Uei Sa-
naturiO Covauouüa y ayuuaute de Ja l'a-
cunau ue Ciencias de la uaivcisitlad de 
ia iiaoaua. cirugía y meU'cma en ge-
uerai. Consulta: ue l a 3, en ijanauo, 
'teieiono A-as^o. Miércoles: gratis. 
UMS-30 12 jn 
ü r . P E D K 0 A B O S C H 
Med'eiMn, y Ciiugia. Con preferencia par-
tos, eníermedudes de niños del pecbo y 
sangre. Consultas de 2 a 4. J esüs María, 
114, anos. Teléfono A-648ÍÍ. 
0347 30 ab 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Hortiflópata, Cura el estreñimiento y to-
das las tnfenMfcdades del estómago e In-
tcstluoo y enfermeiiades cecretas. Cón-
sul tac por correo y de 2 a 4, en Carlos 
Hí . número 20!). 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad : enfermedades do mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago, 
intestinos, bigado, riñón, eto.) Trata-
mienro de la úlcera del estómago por el 
proceder d« fimborn. Consulta do 1 * 3 
(exoepto los domingos). Empedrado, 52. 
Teléfono A-25G0. 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, S9. Teléfono A-5290. Domicilio: Con-
cordia, número 8S. Teléfono A-4230 
0011 . 30 ab 
Dr. J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de loa 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horaa de consulta: de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 p. m Teléfonos A-7756. 
F 1012 Habana. * 
Oe 
ti E S C R I T O R I O 
JOSE, 14. T8I . I 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas; de ü a 3. 
Cbacon 31, casi esauiua a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos 
pedales; sin emplear iuyeccionea m«r-> 
curiaies, de tóalvaisan, NeoemlvartáD, etc.; 
eura radical y rápida. De 1 a 4. Ño Tl-
sito a domicilio. Habana, 15S. 
C 9675 ln 28 d 
Dr. AíüKAtiAiYi P E R E Z M I R O 
Catediatico de i'a Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secreta» Teléfono A-ÜÜC3. tían 
AiigueJ, 150, altos. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Médica l'.ayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrlqu*, 
50; de 15 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 in 31 ag 
Or. ¿UGENIO A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones dei pecbo. Ca-
sos incip'entes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
.1 a 3. Neptuuo, 120. Teléfono A-1008. 
Dr. R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
Espeeiálista en callos, añas, cxotoíl». 
onlcogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qnl-
ropédlco. Consuiado y Animas, Telefo-
no M-2390. 
Dr. F R A N C I S C O J , D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermeclades secretas. 
Consultas: Do 12 a 2, los días laborables. 
Salud número 34- Teléfono A-541tiw 
Dr. J . D I A G 0 
Afeociones de las vías urinarias. Enfur-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 1 a 4. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición ¿e la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número to. Teléfono A-4514. 
R A F A E L P E K E Z V E N T O 
Catedrático de ia &. t»m jidedictua. Sistema 
nervioso y euferme«u,ue8 mentales. Con-
sultas; Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1̂ 2 a 3l/a Bernaza, 3 ,̂ Sanatorio Bárre-
lo Guanabacoa Teietouo Sj-L 
Dr. A N T O N I O R 1 V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusiíamenté. Consultas: de 12 a 
i. Be maza, 32, bajos. 
9023 30 ab 
Dr. E K i l t M U K . D E A K A G U N 
Ciru;auo uei Hospital de Emergencias. 
Viineociogo uei jUiapensario 'lamayo. Ci-
rugía audomiual. Xratamiento meaico y 
(¿uirúrgico ue las aleccioue» especiales 
ue la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 36»». 'Xeieíouo 1-^02». Ua-
biueté de cunsultat); iieuia, ttó Teléfo-
no A-ULil. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear.'- Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
Joáé, 47. Teléfono A.-2071. 
6654 31 mz 
, . á_ 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
2 Rayos X. PleL Enfermedades / secretas. 
. Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. De 
• 1 a 3 p. rc. Teléfono A-5S07. San Miguel, 
número 107. Habana. 
Dr. JtiAW M . i ) t L A f U E N i E 1 
ILéOK o uei cenii o -usiunauo. MeUiciua i 
»u general. Consultas uianas (¿ a 4). ' 
b'lv-.'iiiy, número (O, anos. ' Dumiclho:' 
katruciuio, Teiéíouo 1-1197; 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR B L 
Dr. 1 B . RUÍZ 
Oe los bospitaios ue iiáueitia, New York 
y Mercedes, l ispecialísta ea enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
'oscópicos. Examen del nnóu por los l ia-
CO.s X. Inyecciones dei WU y 014. San Ra-
fael, 30, altos. D el p. m. a li. Teléfono 
V-OOúl. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
vlédico de Tuberculosos y de liuiermos 
ilel Pecbo. Médico de niños Elección le 
uodrizas. Consultas -de 1 a ü. Coasula-
lo, 12S. 
''313 i 20 ab. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital X-lúraero Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopia, caterismo de los uré-
.eres y examen del riñón por los Hayos 
ÍC. Inyecciones de Neosalvarsán. Conaul-
;as de 10 a IX a. m. y de 3 a 6 p. ns., 
su a calle de Cuba, número 6& 
0022 '30 ab 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Sspecialista en enfermedades del pecbo. 
instituto de Radiología y Electricidad 
ilédiCa. Ex-interno del Sanatorio de ísew 
íorlí y ex-director del Sanatorio "La E s -
peran/a." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
.éfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. MAKÜWEZ C A S T K l L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en O'Rellly, 9 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
ludajecio, Jesús del Monte Teléfono 
1-1000. 
Dr. C A L V E Z GüiLLEM 
Especialista en eniermedades secretas. 
Habana, 40, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dra. A M A D O R 
Especialista en las entertueuades del es-
tomago. Trata por uu pioceaimieato es-
pecia» las tlispepsiao, ulceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Ccusultas: de 1 a 3. Reina, 
90. Toitfono A-üvtat. Gratis a los pobres. 
•Lum-B, Miércoles y Viernes.-
Or. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-l23a. Habana. Consul-
ta»; Campanario, 112, alfós; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y uiños. Aparatos 
respnatorto y gastro-iutesttual. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-3S17 E n el gabi-
nete o a domicilio, $1, Hay serTicio de 
maulcure. 
F . SÜAREZ 
Qulropedista del "Centro Asturis»^ gra-
duado eu Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 0. 
9188 30 ab 
GkKüS D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
IOS, Aguiar^ 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por oí cable, facilitan car-
tas d2 crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista soure 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes ile los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New iork, Filadelfia, New Orlean?. 
San Francisco. Londres, París, Harnbur-
go, Madrid y Barcelona 
H U O S D E R . A R G U E L L E S 
Banqueros 
Mercaderes. 36 , Habana . 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de vaiores. haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones da v..ior»j8 y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
bre la.* principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, islas Balea-
res y Canarias Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las entermeda-
der» U*: los niños. Medicas y Quirúrgicas 
Con.sultas: De 12 a 2, Línea, eutre F y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Sanatorio dei Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico eu su clase). Cris-
tina, 3S. Teléfono 1-1014. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q Ü I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídoa. 
Consultas de 1 a 3, eu Neptuno, 36, (pa-
gas), Manrique, 107 Tel. M-2088. 
9187 30 ab 
Dr. G A R C I A RÍOS 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de ios Ojos, Gar-
ítauta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociaclcu Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Píüh pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por ia inscripción. Mep-
tuno, 59. Teléfono M-1716. Clínica ae 
Operaciones: Carlos 111, número 2-3. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A U ó i S Ü t U K i N A S 
Completos, §2 moneda oficial. Laboratorio 
Analit'io del doctor Emiliano Delgado 
Salud 00. bajos. Teléfono A-3tíi:2. i¿e prac-
tican análisis químicos en generah 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos Malecón, il, al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-4465, 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de I'en-
sylvaiua. K-specialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, jaeves y sábados, de 2 a RV, 
para pobres Consulado. 19, bajos. Teié-
íouo A-0792. 
9186 50 ab 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable 3 giran letras 
a corta y larga vista sob.ve New York, 
LonUi-es, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
ieares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía »*• Seguros contra Incendios "Ro-
yai." 
Dr. R E G I N O R O J A S 
Dentista. Horas de consulta de 9 a 11% 
a. m. y de 2 a 6 p. m. Industria, 113, 
entre Neptuuo y San MigueL 
5415 4 A 
9024 30 ab 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras c 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, Par í s , Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ' ciudadés de 
ios' Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como scbi'o todos ios pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construí* 
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detaUes que se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
C S2831 
B A N Q U E R O S 
(Viene de l a D O S ) 
Idem idem Comunes, nominal. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
ración, Preferidas; de 76 a 87. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
vegación, Comunes, de 46.1Í2 a 50. 
U n i ó n Hispano Americana de Se-
guros, de 150 a 200. 
Union Hispano Amer icana de Segu-
•o. B e n e f i c i a r í a s , de 88 a 100. 
U n i ó n Oi l Company; de 65 a 80. 
Cuban T i r e Rubber Co., Preferidas, 
le 48 a .69. 
Cuban T i r e Rubber Co., Comunes, 
le 19 a 25. 
C o m p a ñ í a Manuracturera Nacional, 
'referidas, de 69.7|8 a 70.1|2. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
•omunes, de 47.3¡8 a 49. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cnbanrt, Prefe-
idas, de 61.3|8 a 61.3¡4. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Corau-
es, de 27.318 a 27.112. 
C o m p a ñ í a Nacional de Calzado, Pre -
feridas, de 63 a 69. 
C o m p a ñ í a Nacional de Calado, Co-
munes, 47. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matanzas, 
Prefer idas , de 75.1|2 a 80. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matanzas, 
Preferidas Sindicadas, de 75.i|2 a 80. 
C o m p a ñ í a do J a r c i a de Matanzas, 
Comunes ,de 44.1|4 a 47. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matanzas, 
Comunes, de 44 a 47. 
IlECAliDACIOX 
E n la semana qUe t e r m i n ó el día 21 
del actual^ l a H a v a n a E l e c t r i c R a h -
way L y g t h and Power Company, re-
c a u d ó la cantidad de $74.639.10, con-
t r a $70.958.60 en igual fecha del a ñ o 
anterior. 
L a r e c a u d a c i ó n de la semana co-
rrespondiente a este a ñ o , acusa un 
aumento de $3.680.50 comparada con la 
del a ñ o anterior. 
C A M B I O S 
New York, cable, 100. 
New York , vista, ÜS Dto. 
Londres , cable, 4.67. 
Londres , vista, 4.66. 
T/ondres, 60 d ías vista, 4.64. 
P a r í s , cable, 84.1¡2. 
P a r í s , vista, 84. 
Madrid, cable, 101.1|4. ' 
Idem, vista , 100.5|8. 
Z u r i c h , cable, 101.1¡4. 
Idem, vista, 100.112. 
Milano, cable, 6 9 . í | 2 . 
Idem, vista, 69. 
Hon Kong, 
Idem, vista, . . . . 
H a m b u r ¿ o , cable, . . . 
Idem, vista, . . . . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Abr i l 22. 
O B L I G A C I O N E S Y BOJÍOS 
BOJÍOS Comp, VcnA 
'Rep. Cuba Speyer 
iRep . Cuba iVz % 
99 Sin 
N. 
Rep. Cuba (D. I . ) . '. 
A. Habana, l a . h ip . . 
A. Habana, 2a. h ip . . . 
F . C . Unidos 
Gas y Electr ic idad . , 
Havana E l e c t r i c R y . . 
H . E . R . Co Hip. Gen. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
Cuba Telephone . . . . 
Cervecera Int . l a . hip-
Bnos. F . C . del Noroes-
te a Guane (en c i rcu -
l a c i ó n ) 
Bonos del T e l é f o n o . . 
Obligaciones de Manu-
facturera Nacional . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco Nacional . . . 
F . C . Unidos. . . . . 
H. E l e c t r i c , P r e f . . . 
Idem idem Comunes . 
N. F á b r i c a de Hielo . . 
Cervecera Int . Pre f . . 
Idem idem Comunes , 
T e l é f o n o , Pre f . . . . 
Idem Comunes. 
Naviera, Pre f . 
Idem Comunes. . . . 
Cuba Cañe , Pre f . . . . 
í d e m idem Comunes . 
Ca . de Pesca y Navega-
c i ó n , Pref . 
Idem idem Comunes . . 
H. H . Americana de 
Seguros . . . . . . 
Idem ídem Beneficia-
r í a s . 
U n i ó n Oil Company . . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co., Pref . . . . 
Idem idem Comunes . . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration (Pref . ) . . 85 10» 
Idem idem C o m u ñ a s . . 70 120 
C a Manufacturera Na-
cional, Pref 69% 7014 
Idem Idem Comunes . 471/4 49 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref . . . . . . . 8 S in 
Idem idem Comunes . . 5 25 
L i c o r e r a Cubana, P r e -
feridas ei1^ 61% 
Idem idem Comunes . . 27^4 2S 
C a . Nacional de Perfu-
m e r í a , Pref 65 80 
Idem idem Comunes . . 32 40 
C a . Nacional de Planos 
y F o n ó g r a f o s . . . 74 S in 
Ca. Nacional de P i a r o s 
y F o n ó g r a f o s , Pref . . Sin 40 
C a . Internacional de 
Seguros, Pre f . , . . 89% 95 
Idem idem Comunes . . 27 \í 40 
Ca. Nacional de C a l -
zado, Pref.. . . . . 03 69 
Ex-do. 
Ca . Nacional de C a l -
zado, Comunes . . . 46 ézÜ 
Ca. de J a r c i a de Ma-
tanzas, P r e f 7514 SO 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 75% SO 
Idem idem Comunes . 4 4 ^ 46 
Idem idem Comunes 
Sindicadas . . . . . 44% 46 
M A R C A S Í>E GANADO 
E l s e ñ o r Secretario de Agr icu l tura 
ba autorizado los t í t u l o s de propieda l 
de las marcas que se otorgaron a los 
s e ñ o r e s B a s i l Home, S a l o m é F e r n á n -
dez, T o m á s Denes, E l i s o de la Rosa . 
A p o l o n í o Garc ía , Juan R o d r í g u e z , J . 
Blanco, Amelio Reyes, Cándido Bena 
vides, Miguel Cóngora , Danie l S o n , 
R e n é S. E s n a r d , Juan S u á r e z , Bruno 
López , T e r e s a Vázquez , José" Echen i -
que, J u l i á n Sosa, V a l e n t í n F e r n á n d e z , 
Domingo Nogueira, Manuel Arturo Pu-
lido, Antonio V í l l a l o n g a , F r a n c i s c o Be 
n í tez . Benigno Basa i l . Vicente Montejo, 
Manuel Morales, Alfonso Alvarez , Gui 
llemo Ruiz , Rafae l H e r n á n d e z . Ensebio 
Capestany, Avelino Pérez , Marciano 
Mojona, Fe l i c i ta A c u ñ a , Pedro Núñe^, 
M a t í a s Romagosa, L u i s a Cubas, C a r -
loa M. Naranjo. 
T a m b i é n h a concedido las inscrip-
ciones de,las marcas que para s e ñ a l a r 
ganado solicitaron registrar los seño-
res F é l i x R o d r í g u e z , J o s é L . Luaees , 
B e r n a b é Bello. Diego Mart ínez , Javi-;r 
de Zayas B a z á n . Manuel Pradas . Cor-
nelio Figueredo Esquive l , Manuel P é -
rez Andreu, J o a q u í n Rajade l l y Mar-
co, Higinio Toledo y Cepero y Alfred> 
P a r r a D o m í n g u e z . 
Establos de Luz, Vapor y E i 
Comercio 
A N T I G U O S D E I N C L A N , C A N A L 
Y P E R E Z 
C A R R U A J E S D E L U J O , M V G M l ' I C O 
S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S , 
B O D A S Y B A U T I Z O S . 
L U Z , 33. 
T E L E F O N O S A-ISSS, A-4024 Y. A-ilói 
L A Z A R O S U S T A E T i 
E . P . D . 
N u e s t r a h e r m a n a l a s e ñ o r i t a 
O F E L I A 
H A F A L L E C I D O 
E n nuestro nombre y cu el de los d o m á s familiares, roe 
mos a nuestros amigos se « r r a n a c o m p a ñ a r n o s a l acto dei ^ 
pelio, qne p a r t i r á hoy, 23, a ias nueve a. ni., de San Lázar 
186, hasta el Cementerio do Colón . 
Habana, Abr i l 23 do 1919 
L u i s Mariano S i lva Z a j a s ; General Lope Recio Loynaz* 
Cario» G u e r r a A . 
Lope Recio S i l v a ; E n r i q u e del Recio S i l v a ; Juan Diopp, 
Ojeda (sobrinos.) ' 
S D 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6J 
T e l é i s . A - 4 3 4 S y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I ^ J 
M A G K I F I C O S E R T I C I O P A R A H N T I l t B B O S I A MJJiJJlk, 
noches para ent íorro», j R . ' ^ . O O Vi«-a-vH. corrientes g ¿a. 
boda» y bftMtixos « J T * ^ - I d . blanco, con «lumbrada. $10J$ 
U i % 142, IsIéíeBOS A-I32S, Almacén: m u 
e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
ÜPOSICÍON Y ESCBITORH): C O M O I A , 39. Teléfono l - U Ü 
O L E R I A 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
X A F E " , d e J U A N C A R B A U O 
E s t r e l l a . N ú m . 1 3 4 . T e l é f o n o A - 3 4 1 Í 
IIIUW.W.iJWJWktk 
in 9 o 
e s p e c i a i t n 
y C a n a r i 












C A J A D E A O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
S e 
s e 
admite desde U N P E S O en adelante y 
paga buen interés por los depósitos, 
ibretas se liquidan cada dos meses y 
el dinero puede sacarse de! B A N C O cuan-
se desee • • •• 
AÑO L X X X V I I D I A R I O D E L A MARINA Abri l 23 de 1919. PAGINA ONCE 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
• « p. JOKGE CAMARERO, S. J . 
r i popular Director de la Con^reira-
« /i« La Anunciaíi y de sus obras so-
tnon ^ tecjsrao> Escuela Nocturna pa-
ria fhrAros v C'ongregaclóH Mariana Obre-
t 'feTebnx W bus días ^ , , 
:a'TÍ^ue al insigne benefactor de la clase 
f̂ní- üuesto que la guía por la mora-
5] Pn^euándolc el libro de la moral por 
^ icnri-i el Catecismo, a ponerlo en 
t X^Hr a Vn la Congregación, y por la cicn-
p- recibiendo instrucción en sus Es-
''llll!riVOe)losnapide incesantemente, por-
abe fue son muchas sus necesida-
q'ie queréis ver al P. Camarero con-
íefífRimo como un niño con zapatitos 
jentío*"» j'pg îarie alguna cosita para sus 
"fritos Así. P«cs, si hoy queréis que 
«egritof- ^ complacido enviarle al-
p" nifra sus negrillos. Por ellos lucha 
,̂1 el Catecismo, en la Escuela y en la 
^"llnv05^!?"' seis y media de la mañana. 
i-hr-írá la misa de comunión general en 
ÍTroDilla fio San Plácido de BelPn. 
ri l'iesldente de la Congregación do 
. t a Annnciata", doctor Ramón G. Eche-
rría ha citado a la misma a todos los 
Ínn-Wantes. serfl pues, una ofrenda eu-
^rística por el Padre Camarero, digna 
itoda alabanza. ' 
No felicitamos al Padre Camarero, S. 
t * en sus días, porque enemos que fe-
rV-irlo en sus hechos, sobre todo en 
n reciente. Por el sermón pronunciado 
1i Ermita de Arroyo Arenas, el pasado 
fLps Sermón en que valientemente ex-
" i H persecución que la sociedad hace 
PSpj j i'sto: el deber que tiene el cris-
*te*ñ¿ de trabajar porque cese, laborando 
• su ejemplo, con su palabra y eseri-
í0 o la difusión del espíritu cristiano, 
S'ño contribuyendo con sus modas; y li-
i errades de perdición a arrojar al Cristo 
ic la sociedad. > • 
Habló al pueblo con precisión y cla-
ridad evangéiiea. 
\si lo reconoció la muchedumbre que le 
.=(*uchó en la Ermia de Arroyo Arenas. 
EL R. P- FRANCISCO OBEREÜ, S. J . 
m martes 22 del actual, cumplió el R. 
radre Francisco Obered, profesor del Co-
!¿ffio»dc F>eléii, el caudragésirao aniver-
sario de su apostolado de enseñanza en 
p/citado colegio. ' 
Muv pocos profesores podran presen-
tnr una hoja de tan largos servicios al 
servicio de la niñez cubana y como tal 
al de Cuba. _ , , . 
Cuarenta aíios de profesorado son cua-
renta de abnegación y sacrificios, que 
¡ólo puede aquilatar el que a ella se 
baya dedicado por algunos aííos. 
En veinte años de ejercerla recogimos, 
sí, buena cosecha de amores; pero tambión 
de pesaros e ingratitudes, no sólo del 
alumno, sino de sus deudos, porque tened 
en cuenta que si el niño o el joven ade-
lanta, es por sus buenas cualidades para 
el caso, no por el profesor. 
Si el nifio obtuvo premio en otra cla-
se, y no lo alcance en la nuestra, ya el 
profesor aquel os para los familiares del : 
alumno un ser indigno c ignorante. 
Y lo que pasa en la instrucción pasa 1 
en la educación. Y con el alumno entran 
sus padres, que muchos son un auxi-
ilar, un colaborador de la obra del maes-
tro, pero no faltan los que son un obs-
. táculo a la labor del maestro o la es-
terilizan. Cuarenta años de enseñanza son 
cuarenta años de abnegación v sacrificios. 
Allá en la quinta "Ea Asunción", pasan 
do el período de vacantes de Pascua, ce-
lebró el Caudragésimo aniversario do su 
Profesorado en Belén el R. P. Francisco 
Obered. Más bien lo cumplió, pues el ce-
lebrarlo, fué una sorpresa del Padre Rec-
tor, R. P. Pedro Abad. S. .7.. y profesores 
del Colegio, los que obsequiaron con una 
fiesta íntima. Hubo sus poesías, etc. 
B'en hicieron en obsequiar al ilustre 
aragonés, R. P. Obered. a quien Cuba es 
deudora de cuarenta años de magisterio, 
desempeñados sin interrupción alguna cu 
el Colegio de Belén. 
Reciba el 11. V. Francisco Obered nues-
tro cordialísimo saludo en el cuadragésimo 
Aniversario do su apostolado de la ense-
Ñanza en el Colegio de Belén. 
Hacemos votos porque el resplandecieñ-
te día de Quincuagésimo Aniversario lo 
pueda celebrar. 
IGEESIA »E BELEN 
PARA CABALLEROS SOLAMENTE 
Los días 28. 20 y SO de Abril. 1, 2 y 3 
de Mayo, predicará a solo caballeros eu 
la Iglesia de Belén el R. P. Rafael Ruiz. 
Misionero Apostólico, a las ocho y media 
de la noche. 
EN CATOLICO 
DIA 23 DE ABRIL 
Este mes está consagrado a la Resu-i 
rrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está do manifiesto en la Iglesia del Ce-j 
tro. ' 
Santos Torge, Adalberto y A quilco, 
mártires; Gil, franciscano, y Gerardo, con-
fesores: yanta Victoria, virgen y mártir. 
San Jorge, mártir, nció en Capadocia, 
de familia ilustre y distinguida por su 
nobleza, pero más señalada por el celo 
con que profesaba y defendía la verdade-
ra religión. 
Su ealidai y distinción le precisaron 
a seguir ;a profesión de las armas; y 
como era iin joven do los más bien dis-
puestos y de los más valientes de todo 
el ejército, ganó en poco tiempo la gra-
cia del emperador Diocleciano, quien le 
dió una compañía y le hizo su maestra de 
camjo. Acreditó el acierto de esta elec-
ción, el valor, la prudencia y toda la 
conducta do su porte. Descubriendo ca-
da día más y más las prendas y el ex-
traordinario mérito del oficial, pensaba 
elevarle a los primeros cargos, colmándo-
le de favores, cuando comenzó a descu-
brirse la tempestad que desdo algunos 
años antas ec iba fraguando contra los 
cristianos, y desde los primeros anuncios 
se comenzó a tener que al cabo inunda-
ron en sangre de mártires a toda la Igle-
sia do Dios. Desde entonces Jorge se 
consideró ômo víctima destinada al sa-
crificio y se dispuso para él con el ejer-
cicio de las más heroicas virttides. 
San Jorge, fué una de las primeras ríe-
timas que Diocleciano sacrificó a su 
crueldad. Apenas se puede creer lo que 
refieren de sus tormentos las actas más 
antiguas del martirio de nuestro Santo. 
Todo lo que puedo inventar la más bár-
bara iiibumanidad: todo lo que puede su-
í;orir la rabia y la malignidad del in-
fierno ,todo se puso eu ejecución para 
íilormentar al invencible mártir. 
San -Torge fué coronado del martirio el 
23 de Abril del año 290. 
FIESTAS E L JI7EVES 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte -le María.—Día 23.—Corresponde 
visitar n hestra Señora de la Soledad en 
el Espíritu Santo. 
cuentr días de luculgencla, en la forma 
acostumbrada por la iglesia, a todos 
loe fieles que oyeren devotamente la di-
rían palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación «a la Fe. ñor el Romano Pontí-
fice y por Nueetrus nece«;ac-íoft. 
Lo decretó y Arma S. E. r ? T ¿a 0lio 
Certifico.- -! E L OBISPO 
Por mandato le S. E R nr 
Ce;í, Arcediano, Secretario," 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
S E R M O N E S 
QI'F SE HAN DE PREDI OAK, D. M., EN LA SANTA IGLESIA CATE-DRAL, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL COKRIEW-TR ASO. 
Abril 27: Dominica "in albis": M. 4. 
señor C, Arcedíauo. 
Mayo 18; Dominica 111 (De Minerva.; 
llimo. señor Deán. 
Mayo 20; Nuestra Señora de la Cari-
dad, P» de Cuba; M. U señor C. Doc-
toral. 
Mayo 29: La Ascensión del Señor; M.J 
1. señor C. LectoraL 
Junio G: Pascua ie Pentecostés; M. I. 
Btíior C. Penitenciario. 
Junio 15: La Santísima Trinidad; señor 
Pbro, D. J . J . Robere». 
Junio 19: Smuin. Corpus Cbrlstl; 11. I. 
señor C. Masistral, 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Circular; 
M; L . señor C. Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de 1W& 
Vista la distribu-ión de los s.ermonei 
que durante el primer seipestre del afio 
próximo han de predicHrae D. m. en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos on apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
A M / \ S P A 
SOMBREROS P A R A L U T O 
La más alta nuvedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muv baratos. 
" E L SÍGLO X X " 
G A L I A N O . 126. 
C 258." ' 30d-29 mz 
P E L U Q U E R I A 
JUAN MARTÍNEZ 
MANÍCURE: 40 C E N T A V O S 
Q íirreglo y servicio es mejor y más 
comp;eto que ninguna otra casa, hn-
seño a Mamcure. 
ARREGLO D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es ia primera en Cuba que 
implantó ia moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por tríalas y pobres de pelos , que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre 
fiadas en otro sitio; se arreglan en 
tres s.ormas: pinza, navaja y depiía-
ciión; se arreglan sin dolor aigutio, 
poniendo anies una crema especial qoe 
yo ahora preparo, pues quita ei do-
loí y cuesta 80 centavos. Sólo se ane-
cian señoras. 
P E L A R R I Z A N D O NIÑOS: 
40 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y e.i ia que mjero da les 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por eer laa 
mejores imitadas al natural; »e refjr-
man tambiéin las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A SOS C A N A S 
Use la Mistura de Rojute, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también Re-
miraos o ía aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tanshién 
ia hay progresv/a, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , | 
N E P T U N O , 81 . Telf . A . 5 G 3 9 . I 
S6»d 30 ab i 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
madrileña es la manicure y peinadora pre-
dilecta de. la alta sociedad. Servicios a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avisos 
Empedrado, 75. Tel. A-7S9S. 
10882 22 m. 
Parroquia de Jesús María y J o s é 
SOLEMNE FIESTA EX HONOR A 
JESUS NAZARENO 
El próximo viernes, día "5 se crio-
démico Rafael Castor • laureauo acá-
a8*8*3»<*a a tan solemae ^ r ^ 0 " 0 ld 
mii8_ 2Ó ab. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l miércoles 23 de Abril t tac «.r.-. 
a. m tendrá la Congrefacióá de San^To? 
*f ,BW8 cultos mensuales, misa, comunal 
platica y juntas, a los que todas las aso 
ciadas deben asistir pam cumnlir rnn ?n 
prometido a San José ^^P1^ con lo 
Además de las citaciones para el me-í 
siguiente so repartirán en la junta v e, 











Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMÍTH, Agente General p i -
;a Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes; Ic lé íon: 
A - 6 I H Prado. 118. 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
W A R D 
L a Rkta Preferida 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 










COMPAÑIA G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francis. 
E L RAPIDO Y LUJOSO VAPOR C O -
R R E O F R A N C E S 
V E N E Z I A 
de dos hélices y 20.000 toneladas, 






y SAINT NAZAIRE 
en los primeros días del mes de Ju-
nio próximo. 
Este espléndido vapor de 20.000 
toneladas que hacía la travesía de 
New York a Francia, ha sido puesto 
en !a línea de Cuba y puede trans-
portar 2.000 emigrantes. Su veloci-
dad es de 17 millas por hora. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo y de familia. Rebaja to-
mando pasaje de ida y vuelta. 
Vapor correo 
V E N E Z U E L A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 22 de Junio. 
El Vapo\ Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de dos hélices y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Telegrafía sin 
hilos. 




Precios convencionales para cama-
rotes de luje y de familia. Rebaja co-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
La carga se recibe en el Espigón 
nunuro Uno de los muelles de Luz. 
LINEA DE NEW Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. * 
Para más detalles dirigirse a «i?, 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
OFICIOS. 90. 
C 13«0 la 14 í 
pedióos o visados po. el señor Cónsu 
de Españja. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Con^gnatano, Manuel Oladay. 
E l vapor 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López j Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hiios) 
Para todos ios informes relaciona-
dos con «sta Compañía, dirigirse a &\i 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
ext: anjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
Ei vapor 
C l a u d i o L ó p e z y L ó p e z 
Saldrá después del 22 del corrientí 
para 
NEW Y O R K , 
CADIZ y . 
BARCELONA 
Admite pasaje, carga y correspoiv 
dencia. 
P^ra más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
El vapor » 
M O N T S E R R A T 
Saldrá para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O MEXICO 
sobre ei 25 del ac^al Abril. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
El vapor 
M O N I 
Saidrá para 
NEW Y O R K 
CAOi^. y 
BARCELONA 
sobre el 2 de Mayo. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
i 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
| Gran espejo. Se vende un gran espejo 
estilo Luis X V , con una gran consola, 
perteneciente a familia distinguida de 
esta capital; es muy grande y vistoso; 
propio para gran Salón, Teatro o cine. 
Campanario, 124. 
P-722 27 ab 
17 X CARLOS III , 15, MOOBRN:o7 "SK 1J venden, baratísimos, todos los mue-
bles y enseres de la casa, incluyendo una 
buena nevera, un juego de mimbre. • una 
victrola con discos, óleos, cortinas japo-
nesas, alfombras, lámparas, efectos y ven-
riladores eléctricos, plantas, un tinajón 
de Camagüey, etc 
10790 26 ab 
Suprema elegaueia, novédad, distinción. 
Corset.s recientes modelos franceses, de 
perfectas (fneas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, liigifmico. có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Pajas, diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la incliHación 
del talle. Señora P. Allfer do Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-45-3:). 
C 304:5 15d-5 
BORDADORA A MANO 
Se hace cargo de bordados en 
blanco y sedas, especialidad en 
trajes de señora. Sra. Juana Gon-
zález:. Santa Emilia, 21. M-2306. 
N S E N A N Z A S 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Se les ensoga a bailar el One Step, Fox 
1 -ot. Toüdle y Valses. Se garantiza la 
enseñanza en cuatro clases. Esta es la 
wra de aprender. Virtudes, nfunero 27, 
üiuro Amistad e Industria. Antes AgTia-
cate, I"). Precios moderados. Lunes. Miér-
j'víes y Sábados: de S a 10 p. ro. Tam-
,;"-'') clases Darticulares. 
C O N S E R V A T O R I O " 0 R B 0 N " 
•vncursal en el Vedado Callo 17, núme-
, ÍL • cntl'C! 10 y 12. Comienzas las 
•ases d lo. je Mayo. 
7 m 
] ÍÍA yítOFESOKA, INGLESA, DE Lon-
"i'es, nue da clases a domicilio, de 
"•91',aV instrucciún. música y dibujo al 
•¡(••i ' <-oseíl encontrar una familia par-
' Jiar en ¡a Habana, en un punto céu-
¿ico para dar clases en francés o in. 
.í;™ Cambio de habitación como de í>S 
•t'rm 0 con:!Ída- Dejar las Beñas: Lam-
' •, '•n. 50. alttts. -No dejar do dar su 
•̂VK-ción. 
• 10708 
4<SAN A L M K i O M A G N O " 
Colegio Eltmental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. | 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Ciases a domicilia 
de 4 a 10 p, m. Director: L . Blanco. 
C 813 ia 7 e 
25 ab 
pROPESÓRA O INSTITUTRIZ, IOIO-
i0(, MíiBica, instrucción en Kspañol y 
teiini» i concer,lbmtc a una completa y 
lia--> Mutación. Puede emplear nlgn-
(¡ ^ ('1,oras al día como Institutriz. También 
' •; lasos por horas. Inmejorables refe-
¡(o >• dirigirse a Compostcla, 147, re 
y Platería E l Oriente. 
- *"( ta. 2-1 ab. 
¿Por qué no, aprende usted la Meca-
nografía y la Metagrafia en ia Aca-
demia de la Salle? Lecciones diarias 
sólo para jóvenes, a las ocho p- m.— 
Aguiar, 108 112. Telf. A-1834. 
8150 28 ab. 
L A U R A L D E B E U A R D 
Cla.SBS.en Inglés, Francés, Teneduría de 
Labros. Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802, 
SPAN1SS LESSONS. 
L O S S O L T E R O S 
L O S C A S A D O S 
y en general todas las personas de 
buen gusto, compran sus 
muebles en 
L O S E N C A N T O S 
De Barros, Guzmán y C a . 
San Rafael , 46 . Tel . A-0274 . 
Al l í se encuentran los modelos 
m á s nuevos y a precios ba j í s imos . 
No deje de visitarnos para que 
vea el surtido de camas de hierro 
que acabamos de recibir. 
Vendemos al contado y a pla-
zos. 
92CS SO ab 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discipulo de T&rrega. Da cía* 
ees a domicilio. Angeles, 82. Hubaua. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
iglesias. Compostela. 4li 
0115 30 ab 




terse « destle el primer día pueden ha-
Uí 6'if.~̂ 8,vestidos y sombreros y se da 
cer .)!;ía5lte título para que puedan ejer-
elas*. i Pl-(,fesora de corte. Horas de 
•lo i" , c ^ a 4 de la tarde y de 8 a 
habana 0 KefuSi<». SO- Teléfono A-3347. 
—¡J i9 ra 
c| 1 ro«SQr con título académico da 
aie oe 2a. Enseñanza y prepara pa-
:1 ingreso en el Bachillerato y de 
carreras especiales. Curso espe-jas 
_ de diez alumnas para el ingreso 
Normal de Maestras. Salud. 67, 
0a]os 
3Tr, alt Ir 10 o 
Academia de inglés " R O B E R T S ' 
Aguila, 13, altos. 
LAS .NUKVAS CLASES PKICIPIARAN 
L L ¡DIA -> DE MAYO PltOXIMO. 
Clasíi!» nociuriias. u pesu» Cy. tu mtía. Cía. 
set» particulares por el día en la Aca-
demia y á domicilio. Hay profesoras pa-
ra ¡as señoras y señoritas. ¿Desea uste¿ 
íLprende:- pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOíiüllTíS. recouocjdo unlversalmonte co-
mo el mejor de ¡os métodos hasta la fe-
cim publicados. Es el único racional, i 
ia par sencillo y agradable; cou él po-
drá cualquier peraona d---ninar en poco 
tiempo IB. lengua inglesa, tan necesax-ia 
tioy día en esta liepúhlica. 3a. edición 
'ju luiiio en Sa. pacta SI. 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar 'clases. Kápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Habana, 383. bajo«. 
84:11 30 ab. 
"f A TENEDURIA DE I.1BKOS POK 
Ĵ Á partida doble y el cálculo mercan-
til segCm ios adelantos del día. Teoría y 
práctica en cuatro meses. Clases perso-
nales o colectivas por profesor experi-
mentado Keina, 3, altos. 
8600 2 m 
A P R E N D A I N G L E S 
Práctico y comercial, eu su propia casa. 
Curso por profesor graduado en New 
i'ork. Pida informes a: Profesor Ca-
bello. Neptuno, Üi, Habana. 
__sra 3 my 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
via fundadoras do este sistema en la 
Habana, cou medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
ci;il que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado cou opción si 
titulo do Barcelona. La alumua después 
del primor mes puede hacerse sus ves-
tidos eu la misma. Dos horas do clases 
diarias, 5 pesos; alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-114.3. A'irtudes, 
43, altes. 
S4S'J 1 m 
C-o461 Sd 
T ^ I i m i E R V DE Pl EUTA DK CAELE, 
V muy propia para casa de moda o 
tienda de quincalla, se vende en .|40. Cha-
cón. 29 
10774' 28 ab 
Magnífica caja de caudales. Se vende 
una magnífica caja de caudales de 
tamaño bastante grande, con dos puer-
tas exteriores y cuatro interiores, di-
vididas en dos departamentos, está 
nueva completamente y de mucha vis-
ta. Campanario, 124. 
X^mKIERA 1>E TABACOS: SE VEN-
V de una, apropósito para cualquier lo, 
cal, se da barata. Industria, 1G0, en la 
carpeta del Oran Hotel América. 
. . . • 20 ab 
Hermosos Paisajes. 
Preciosas Marinas. 
Lindís imas Flores. 
Apetitosas Frutas. 
¡El surtido m á s amplio y los 
precios m á s bajos! 
V i s í t enos y q u e d a r á asombrado. 
" E L A R T E " 
G A L I A N O . 118. 
C A S I E S Q U I N A A Z A N J A 
C SÍ27 4d-22 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición. Neptuijo, 159, entre Escobar 
y Oervasio. Teléfono A-7620. 
Tendemos con uu SO por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala v 
cernedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparos de sobremesa, colum-
u?s y nia,cctas mayólicas, figurss eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitx'lnas, 
coquetas, enttemeres cberlones, adornos 
y l'iguros de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, libreros, isillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravones y sillería 
del país en todos los estilos. 
Antes de compra* hagan una visita a 
"La Especial," Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 
15'J. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles o gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
»balaje y se ponen eu la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
iocaL 
En Neptuno, 153, casa de préstamos 
••La Especial/' vende por la mitad d? 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas do hierro, canu-
tas de niño, cherlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lovabos co-
quetas, burós, mesas plauas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos do 
sala, de recibidor, de comedor y do 
artículos que es imposible etallar oqu-, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envasa 
y puestas en la estación o muelle. 
No . confundirse: "La Especial" queda 
eu Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l 1 U . T e l . A-69^o . 
Al comprar sus muebles, rea el grande 
y variado surtido y preeios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dl-
auro; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $S; cama» 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radoret, ue estante, a $14; lavabos, a $18; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezae Baci-
las relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionadoŝ  Véalo y se convencerá, 
SiU COMPKA lr CAMBIAN MUEBLES. b'L-
J^NSia BIEN: E L UL 
SD31 30 ab 
OCASION: SE VENDE UNA HERMO-sa escalera de madera dura, de 30 
grandas, un metro ancho. Hotel París. 
Zulueta y Misión. 
10671 25 ab 
SE VENDE ÜN ESTANTE, PROPIO PA-ra catálogos o libros, cou archivo ade-
más para documentos. 5A., número 35, en-
tre F y Baños, Vedado. 
10674 1 m 
A LEOMBKAS ORIENTALES SE VEN-
XX edn, muy elegantes, para casas de 
buen gusto, puede informarse en la ofi-
cina del Jloi-el Brooklyn. Prado, 97. , Te- ! 
léfono A-1536, i 
m i l 23 ab. ' 
"jVf AQTJINAS DE ESCRIBIR. COMPRA, 
Í.TX venta, reparación y alquiler. Luia de 
los Reyes. Tel. A-1036. Obrapia, 32. 
10511 19 m. 
L A P E R L A 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO, muy bueno, con escaparate de lunas, 
0 sillas, dos sillones, mesa de noche de 
caoba todo y cama camera, blanca, se 
da barato, no se admiten mueblistas. Se-
rafines, 27. Jesús del Monte. 
10667 20 ab 
Q E VENDEN UNOS HERMOSOS MUE-
O bles, en muy buenas condiciones. Se 
pueden ver eu Marina, 5. 
10715 25 ab. 
P-726 ab. 
Correspondencia. Teneduría de Libros 
y Taquigrafía Pitman. Solo por este 
medio, por métodos rápidos, y módi-
cos, enseñamos !a Teneduría de Libros 
y Taquigrafía Pitman; más detalles: 
L . Sedeño. Suárez, 120, altos. 
E X P E R T A B O R D A D O R A 
Da clases de bordados a domicilio y eu i 
su casa. Precios económicos. Oquendo, 11, j 
entro Neptuno y Concordia. 
C 3310 7d-16 
10115 15 m. 
t̂ulo n en do% meses. con derecho a 
t̂ Pull ,, oce(1iíaienf.o el más práctico j 
a 4 . ¿ i0'"''0 Clases a domicilio; «íi 
**fia'copt diurnas y nocturnas. Se en-
í!"1" <in\í y costura en general. Ciases 
•*«Wk.i í 0' Precios couvonclonales. Ee 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo» y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modft-alsimos, hay 
clases especiales para depeudientes del 
comercio, poi la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L y 
Castro. Mercaderes. 4U, altos. 
•STT'r 30 ab 
A C A D E M I A VESPÜCIO 
Euseúanza do inglés, español taqulgra-
til y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los Idiomas. §4; taqulgrafiu, y r.ie-
canogrrafia. $2, ¿1 mes. Concordia, 1)1 
bajos 
ÍJOIO fi m 
A EGEBRA, GEOMETRIA. TRIOONO-
x\. metrla. Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turaléf! y exactas en general. Profesor 
Alvaress, Virtudes, 12S y 124, altos. 
88Ü0 4 Jn 
l^RANCES POR J . HORRO. LECCIO-
Jj ues particulares a domicilio. Acade-
mias. Clase general. San L'afael. 120; 3ro, 
De «• a 7. 
8725 3 my 
UNA SEÑORA. INOLESA, CON DIPEO-ma de 2da. enseñanza, se ofrece pa- | 
ra dar clases, también de español, que 
saoe perfectamente. Mercaderes, 2, en eí 
entresuelo, izquierda. 
K S m 
SE VENDE UNA BAS ADERA, Nt'E va. Informan en San Miguel. 170, ba: 
Jos. 
_107o2 30_ a b_ 
MUEBEES USADOS, COMPRO ICCAL muchos que pocos, finos y corrien-
te?, uo reparo en precio, necesito gran 
cantidad. Llame al M-1014 y en el acto se 
lo compran. 
1075S 7 m 
EN SÜAREZ. NUMERO 3, SE VENDEN varios muebles, entre ellos un jue-
go de cuarto y otro de comedor, dé ce-
dro y marquetería, y un jüego de f-uarto 
de caoba, casi nuevo: una grafonola Co. 
lumbia, con cien discos, de un mes de uso', 
columnas mayólicas, y dos juegos de sa-
la, completamente nuevos; no se repara 
en precio, véalos y se convencerá. 
10757 7 m 
Q E VENDEN: UN ESCAPARATE DE j 
ÍO espejo; una cama esmaltada de blan-i 
co y seis sillas y dos sillones, de nogal, | 
de primera. Municipio, 179, moderno. Pre-
gunten por Oliva. No do trata con mué-' 
blistas usureros. 
IQSag 28 ab 
ESPLENDIDO JUEGO DE CU ARTO; caoba y cedro, magníficas lunas. Cos-
tó $500. Lo doy en $250. Informan: Nep-
tuno, 57, librería. Teléfono A-032O. 
10883 26 ab, 
V E R D A D E R A S GANGAS 
Máquina de escribir "Ilemington" 10, vi-
sible, carro E . $65. Otra carro A. $00. Otra 
Remin^ton, mes usada SSO. Caja Conta-
dora National, $180. Otra más pequeña, 
§45. Estuche matemáticas, $10. Cintas para 
máquinas de escribir, 50 centavos una. 
Neptuno, 57. Tel. A-6320. 
lOSS?. 26 ab. 
SE VENDEN LOS ARMATOSTES Y VI-vidrieras y se traspasa el local por 
poco dinero, propio para un principiante. 
Informan en San Ignacio, 102, bodega. 
10727 25 ab. 
EN AMISTAD, 4», SE VENDEN VARIAS cajas de hierro para caudales de dife-
rentes tamaños a precios módicos. 
10741 1 nr/.. 
C E COMPRAN CAJAS DE ÍIIERKO DE 
O todos tamaños. La Casa Hierro. Auiík-
tad, 40. 
107! 0 1 m. 
Se vende. Gran oportunidad para ha-
cerse de un espléndido juego de cuar-
to, muy bonito, casi nuevo, para per-
sona de gusto. Ultimo precio: $300. 
Aguila, 249, bajos. 
Animas, S4, casi esquina a Galiano. 
Teléfono A-S222 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos. Háganos una visita. 
JUEGOS DE CUARTO. 
.1 LEGOS DE SALA, corrientes y tapi-
zados. 
JUEGOS DE COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mi] ob-
Jetos más, a precios de ocasifui. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas o módi-
co interés: garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas joyas y relo-
jes. \ 
M U E B L E S 
10741 ab. 
Se compran de todas clases y estilos, pa-
gándolos más que nadie. No pierda esta 
oportunidad y si quiere vender los suyos 
llame al Teléfono A-S232. 
10140 23 ub 
Alquile, e m p e ñ e , venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba,, , de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-335S . iu. 17 ab. 
D E I N T E R E S 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos-.1 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Siu-
ger. Pío Fernández. 
82G9 • 30 ab. 
Anuarios espléndidos. Se venden dos 
armarios de ocho metros de largo, di-
vididos en dos secciones con una luna 
al centro cada uno, perteneciente a 
una casa de confecciones; son vistosí-
simos y además todo lo necesario para 
establecerse en el giro de confecciones, 
como vidrieras, espejos espléndidos, 
cuarto de prueba con espejos de com-
binación y lujosas divisiones; en fin, 
todo lo necesario para montar una 
casa. Campanario, 124. 
_J(T730 26 ab. 
Muebles finos y objetos de Arte 
Se venden baratos por tener que mar, 
charse «a familia a Europa. También hay 
uii piano de los mejores, marca francesa, 
Rolsselot, y una magnifica Caja de Cau-
dales, marca Mosler (de 53 pulgadas de 
alto por 32 do ancho y 28 de fondo.) Di-
rigirse calle 15, número 159, esquina a J , 
Vodado. 
10512 27 ab. 
A VISO: GANGA Í'AKA FAMILIAS EN 
XX Sol, 73 casa particular, se venden 4 
máquinas de coser Singer de gabinete y 
ovillos central, y una de gabinete Salóa. 
9103 26 ab 
Para persona de mucho gusto. Dos si-
llas mimbre laqueadas con alegoría de 
dorado a la sisa, y tapiz de paisaje, ar-
tísticas verdad; dos juegos sala Go-
belin legítimos, garantizado. Datan de! 
año 1476. Seis sillas comedor. Infor-
man: San José, 67. Tel. M-2755. 
' SE A R R E G L A N M U E L E S 
de todas clases, po finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; también 
envasamos y desenvasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos. Llame a la 
mueblería L a Reina, Reina, 93. Telé-
fono M-1059. 
6225 25 ab. 
A C E R I N A S F I N A S 
En todas cantidades y tamaños. Beli-
sario Lastra. Salud, 12. Telefono A-8147. 
0471 21 ab 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
en .$55 vendo mi máquina, visible, retro-
ceso, bicolor, tabulador y teclado seuci-
11o. Aprovecbe ganga. Costó bace poco 
¡ÍIIS. Han Lázaro, 171, altos. 
B A R N I Z A D O R . Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura tedo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pn todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número 07. 
Tel̂ -iono M-2755. 
_v¡y2 30 ab 
Vidrieras. Se venden varias y de dis-
tintos tamaños, para todos los giros, 
hay una engrampada, modernista, pa-
ra tabacos y cigarros, y entre ellas 
una muy grande, para puerta de ca-
lle, propia para cualquier giro, pues 
cabe mucha mercancía. Campanario, 
número 124. 
10731 26 ab. 
C O L E G I O SAN E L O Y 
Antiguo v acreditado Colegio, con gran 
edificio pan» pupilos en el verano y en 
el mejor punto de los Quemados de* Ma-
rlauao. General i •ec-. 31. Pidan prospec-
ros. Doctor E. Crovettc. Teléfono I-V42U. 
LA l'KIMEUA DE VIVES, M MlERO i65, casi esquina a líelascoaín, de Kouco v Trigo, casa do compra-venta. So com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035 llábana. 
30 ab 
V VISO: SE vende vn v maqri.va de 
J. A cinco gabetas, medio gabinete, nue-
vas, con sus piezas y tres de cajún, a 
12 pesos una. cou otra do cajón muy bue-
na y baratas todas, aprovechen ganga. 
Óefuaza, S, La Nueva Mina. 
in7:iU ' 26 -ih. 
AlQOINA DE ESCBEBIB sMt'fM PRE-
• mior, número 10. en perfecto estadp 
de fniiciouamier.t". Tecla de retroceso. Cln-
la biiolor. MiViico precio. Se vendo eu 
Muralla, 62. Velería. 
10524 ab. 
' E L ^ Ü E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . NUM. 9 
Compva toda clase de muebles que so ia 
propongan. Etsta casa paga un cincuenta 
por ciento mas que las de au giro. Tam-
bién c-jinpra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en ja seguridad que encou 
trarán todo lo que deiseen y serán servi-
dos olen y a saueíacción. Teléfono A-ltfoa. 
9020 S0 ab 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes marca A r -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
nio^ gran surtido de j o y e r í a de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetoc 
de fantas ía . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. T e l é f o n o A-.4956 
10804 ab 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
, mas automáticas. Consunto surtida de 
accesorios íranceses para loe mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. ¿margura. 4*3. 
i TeWouo A-SOSO. 
I SOIS C0 ab 
C¡E VENDE L'N JUEGO DK CXJAETO, 
KJ ocho piezas, esmaltado, muy £iuo, uu 
juego de sala, tapizado, y una máquina 
Singer, «Tillo central. Virtudes, ÜO. 
9130 2 Sab _ 
Compro máquinas de escribir 
Máquiras de escribir de- todos sistemas, 
compro, pagando alto precio. Avíseme pa-
ra dar precio de la suya. Telélouo A-4!^2. 
Fernández. „. , 
1005S ^ ab-_ 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
1 17 ab. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncies* en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A G I N A D O C E D J A R I O D E L A M A R Í N A. A b r i l 2 3 de 1 9 1 9 . 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7900 
E l vapor 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
V E R A C R U Z 
sobie el d ía 8 de Mayo. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Te! . A-7900 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
S a l d r á para 
C O R U M , 
v j i J O N y 
S A N T A N D E R . 
el d ía 2 0 de Mayo. ' 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a 
vez que la a g r ^ n y ^ i ^ n de ca i rc tó -
nes, sufriendo éstos largas derporaa, &c 
ha dispuerto lo siguiente: 
lo. Que ei embarcador, aruo» de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mienios por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T Ü D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie* 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ja reciba el Sobrecargo del bu-
¡ que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el í l e te que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas ds ios 
almacenas de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sut ei conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b » . 
Habana, 26 de Abri l de 1916. 
m . , t e n d r á e fec to la J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a , c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i -
m e r t r i m e s t r e d e l a ñ o a c t u a l . 
E l S e c r e t a r i o , C . F e r n á n d e z . 
10821 •2-y ab. 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S D E : 
L A H A B A N A 
De orden del señor Presidente se oou. 
vocn a los señores usociado.s para la 
.imita, general reglamentaria uue se ce-
lebrará el día '21 del actual', a laa 12 m. 
en el local de la Asociación, calle de Bd-
ratillo 1, altos, con a siguiente orden 
del día: 
lo. Lecluia de la convocatoria y ac 
tas anteriores. 
'Jo. Léctlira de la orden del día. 
3o. Lectura del informe de la Coniir 
sión para la glosa de cuentas del año 
lülS. 
4o. Lectura de los trabajos realizados 
por la Junta Directiva en el primer tri-
mestre del año 1919 y 5 asuntos gene-
rales. 
Habana, 19 de Abril de 1919.--JUAN M, 
COBO, Secretario. 
10538 27 fí). 
C O S T E R O S 
E M P R E S A M A V i E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C 0 M E R C 1 U 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a esta 
E M r K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C T E D A D E S 
" ü N í o F ' í N m 
D E P E N D I E N T E S 
S e c r e t a r í a . 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s soc ios que el v i e r n e s 2 3 
d e l c o r r i e n t e , a las 8 y m e d i a p . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S . A . 
P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I -
C A S D E C E R V E Z A " L A T R O -
P I C A L " Y " T I V O U " 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
S e g u n d a p a r t e de l a s e s i ó n . 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
OCU OH. 
C H A Ü M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
cios que completen la nútad más una 
de las acciones emitidas y en esta S E -
GUNDA P A U T E D E L A SESION, habrá 
de tnitarso, primero, del dictamen de la 
COMISION GLOSAD011A electsi en la 
primera parto de la propia sesión; tse-
íjnndo, d« la renuncia presentada por uno 
de los miembros de la Junta Directiva 
cuyo período do elección no vence en el 
presente año; y, .tercero, de la elección 
de las personas a que se refiere el ar-
tículo 11 del Keglamento y provisión do 
vacantes en la mencionada Junta Dircc-
tiva. 
L a Habana. 16 de abril de 1019. 
E l Secretario, 
Cristóbal BIDK<;AK\V. 
• C 3o!)0 • 10d-18 
C<K GRATIFICAKA BIBX A T.A 1>KK-
sona que prsente en Prado, 10!>. una 
maleta de mimbre, BláÜ'oO, que so extravia 
6\ día 22; éu el tren bCntral. Tiene la 
sifruionte seña un 4 tí 18 en una de 
las tapas. 
107*50 ~<J ab 
PK K U I D A : SK KA KXTK.VVIAnO DN perro prraiule. color blanco', con pintas 
••alíelas por el cuerpo y la cabe/.a com. 
pletamonte canela. A la persona qtíe lo 
entregue en Zanja, 95, so le gratifica-
lOOCl 'Jó ab 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
Q K A M i l i LA t NA COCINA, CON I N 
O comedor, en Neptnno, l i ó , altos. En 
la •misma informaran. 
10089 L'O ab 
A V I S O S 
meaaaaauauuuim 
De orden del señor Presidente se con-
voco por este medio a todos los sefio-
res Accionistas a fin de que se sirvan 
concurrir a las 2 p. m. del, próximo do-
mingo V E I N T E Y S I E T E del actual mea, 
a la casa Aguiar. 106 y 108, edificio de 
los señores N. G E L A T S Y COMPAÑIA. I O K HA EXTRAVIADO E N ARROYO 
para celebrar la SEGUNDA P A R T E DB.¡ .̂A™11**' •,™.",?e?.t.0_s._^í'.pu.l!í-d?.1.?. Pro* 
LA SEStOK ANUAL ORDINARIA D E 
A L M O N E D A P U B L I C A 
Para el dia 20, a las 2 de la tarde, se-
rán rematados en l'úbiica Subasta, siete 
millones de agujas de fonógrafo, oxida-
das, correspondientes a la respectiva ca-
sa de Seguros. Valdivia. 
^ 10780 2Q ab 
A P E N D I C I T i s " 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hi-
d rócelo, pudiendo el paciente dedicarsu 
a sus ocupaciones. Doctor Garganta. L a m -
parilla. 70; de - a 4 
10440 2S ab 
lt^i:>l)() l NA CALOKKA LO< OMOBlLi; 
V (le 75 H. P., completa y otra tipo 
económico, de IL'Ó II. p.j con sus chime-
neas. J . Cóndom. Malecón, J7, bajos. 
10051 5̂ ab 
"'ST'XC.NOO DOS C A L D E R A S UABfJOCK 
• Willcox, de 170 I I . P., completas y 
con su chimenea, propias para Ingenio 
o industria importante. J . Cóndom. Ma-
lecón, ^7, bajos. 
10050 23 ab 
M A Q U I N A R Í A 
Muy barato, vendo un '•guinciie y su cal-
dera especial." Todo inglés, nuevo y mon-
tado sobre base con ruedas chicas, en un 
solo cuerpo, muy fácil do t.ran85>oitar a 
mano en obras, barcos, muelles, ingenios, 
cargaderos do caña, etc., levanta cinco to-
neladas. También se vendo una lancha, 
de' vapor, muy fuerte para remorques, 25 
caballos de fuerza, tiene solo cuatro años 
de uso, la máquina os inglesa, duple, muy 
económica, el casco está empernado, cla-
vado y forrado todo de bronco y cobre, 
los fluses y condensador nuevos. Para 
camiones, tongo muy barato una caja de 
volteo, chapa de hierro, nueva comple-
tamente, ;j metros cabida. Informes: Mon-
te, 285, en la vidriera de la dulcería. 
19-;75 20 ab 
Cablfs de acero. Va Ü e ^ T ^ ^ 
t m Precios m u c h í s ^ 
que lo, anu^uo,. T e n ^ S 
dados. Pregiintano, y ^ S . ^ t , 
¿os cabio, por el y P 0 ^ % < 
.no . JuJiáa A ^ u i i c r f ; ^ ^ k 
2T¿ Apartado 575. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 ai mes y más gana un buen onau-
Efenr, Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C Kelly. San Lfl-
¡saro. 'M'J. Habana. 
Í V i A ^ U l í M A K Í A 
S E V L í \ l ) L N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 J 
H . P . a 4 0 0 H . P . c a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 10 H . P . a b ü H . iJ. 
i ' igres de v a p o r » cep i l l o s , tornos , 
r e c o r l a d o r c s , m o t o r e s d e v a p o i , 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y toda c í a s e d e equipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o t r a c i a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o , N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j ? d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
'I" ku valor ' p0'̂  ut^I 
vos. I n f o r n u a ' S ' v & ^ a a ^ f í 
bajos. ^"i'us, ^'"0 ^ 
10S0!) ^ ¡ 
lecto funcionauricntí; c o ^ ^ í j i l 
.o leiul ra usted *n'¿0°i*ü " S l ^ 
¡especialidad en C l W *. ^ r C ^ 
irecu.mna v Kavo-i v ^ ¿ u ^ 
de ViKor, n.mn.ro ^ G ^ ^ 
Ivlano 
M A Q U I N A R Í A X I . 
Q K VEKDJ3 1 NA TM.ANTA K L K C T K f -
da, francesa, de f! y medio k3 kilowats, 
¡ alumbrado d< 




K , Vedado. Te 
para eme o 
íes: C. L a . 
'•fono K-;>57ú. 
'2li ab 
ññn, de .lt ás Nazareno, una L conteniendo 2 rosarios, '2 
LA JUNTA G E N K U A L a que se refiere I portamonedas y otros objetos. E l dinero 
el artículo So. del Keglamento modifi- no,se y lo demás se gratificará 
, , . ^ ^J, .7, . a la persona que lo entregue en Pra-
cado de la Compañía. E l quorum se ni- (j0i .)<)_ bajos 
tegrará mediante la concurrencia de so-l 10i>l7 20 ab 
X T E N D O : TANOt KS D E E I I E K R O . nne-
Y vos, de plancliaa de uso, mucha he-
rramienta de fragua, varios yunque*, 
buen estado, herramienta mecánica, dife-
renciaies, tarrajas, polcas. Apodaca, 51. 
T. .T. 
9196 7 my 
M A Q U I N A R Í A — R O M A N A S 
Tenemos existencia» en nuestro almacén 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
xa pesar caña y de todas clases calde-
ras ffonlceys o bombas, máquinas moro 
res. winches. arados, gradas, desterana 
doras de mal?,, carretillas, tanqu^o, ele 
Uasterrechea Hermanos. Lamparilla. ti 
l'ahans 
A aemos raíles vía estrecha v "fs an 
cha, de uso en buen estado tubos fio 
ses. nuevos, para calderas v cabillas co-
migada» "Oabrlel." la más resistente 
menos área' Bernardo l.anzagorta V t:o 
Montj número .'i77. ílsbana. 
Ó 43-34 m l& jn 
Ü7KNTA: CAJA CAüBXlSS * rro. — — «i/jM! cincii gavetas interior M,. Vedado, ci 
10ÜS] 
A HONO NAXLKAL, P \ K \ ~ T i T r ^ 
irogeno, acido losféri.-u , bE 1« 
sa; y mandamos análisis v . J b 
Jicitud. Hasta «U.l̂ io.OO,' toiÍPi.T.iWlQ8: »-£ 
lencia. Mr. Lake. liavaúa I l n i ^ 8 Á 
60, altos. A-'JUJ. aBubiu^. ¿g;^ 
10328 Ut 
M A N t i t E I Í A S PAKA J\n¿TZ ^ 
Víipor, incendio, couexioiioK ' ^ 
comot-ras y alijo; eaire c a r r o s ^ 
A Lope/.. B-elascoaln, aúmern i«€U:' ¡i 
C-2',t5!) 
hú ero 48 
27 m 
S ? v e n d e n c inco filtros "HAS 
I M i R . " C u a t r o d e ó Z b u j i a j 
y uno de 8 5 . todos con 
f ic iente m a t e n a i de repuesto 
h i o r r c e s : M u r a l l a , número 
6 6 1 6 8 T e l é f o n o A-3518 
/^OMPP.O 3.400 TEJASFRAÑcíalr í -
uso. .Informan: Telefono^ M.'¿^' ^ :vy2Sú 
U I L 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
IWVtlWVIUWHtlUMIMIlUlCMlüBilUMt 
C E A E Q t l E A X , E N 
KJ Saa Lázaro, nú mor 
tre M y N. los espión 
compuestos do lerrazí 
saleta,, cuatro habiiacu 
leiía. cuarto "toilet." i 
vicios sanitario 
dé ovia dos con í 
D E LA CALLK 
is -ISO y 482, cn-
lidos altos do es-
is de construir, 
., gabinote, sala, 
nos, comedor, ga-
•on todos los ser-
pantry, cocina, cuarvo 
servioios con agua fría 
/^AKA.JE. ÜK ALQUILA KN ARBOL SE-
VT oo y í íaloja. exolusivamenle ])ara una 
sola máiiulua. Cándido Caballero. 
10879 27 ab. 
V catéente y cocina de gas. L a llave en 
ios mismos", informan en Obrapla, uú-
mevo 11. Teléfono A-2802. 
IQS/Hi 26 ato" 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Se cedo contrato de. tres amplias casas 
cu las mejores calles de esta Capital, 
calle Neptuno. de Ga llano al Parnue 
Central, de dos plantas, 350 metros; Mon-
te, próximo a los Cuatro Caminos, 250 
metros, de esquina; Angeles, de Reina a 
Monte, 100 metros. Informan: Peíialver, 
89, altos; de S a 10 y de 12 a 2. Al-
berto. 
'1G832 2 m 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por im procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocadcro; 
i de 8 a 11 a. ra. y de 1 a 3 y de T a 
tí. m. Teléfono A-5417. 
/^KAN >E<;OCIO. CEDO EL AKKENDA-
VT miento de una casa de seis habitacio-
nes y vendo los muebles de la niisma, 
todas las ha.bitaciones se encuentran al-
quiladas, dejando gran utilidad; para más 
informes pregunte por Josó, Carpeta del 
Hotel Isla de Cuba, Monte, 45. 
1080'.) 20 ab. 
Se Alquila ün (¡kan loca l , a l fondo del Hotel Habana, por Gloria, 
propio para tintorería, camisería, sastre-
ría, barbería u otra industria, menos ca-
fé. Teléfono A-8825. Alquiler $50 al mes. 
] 0639 2'J ab 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquilan los bajos de Aguila, GC. pe-
gado a Neptuno, por largo contrato. Tn_ 
forman en la misma, de 8 a 11 y de 2 a 
5. Sardiüas. 
10687 25 ab 
E ALQUILA,. EN INQUISIDOR, • é, JES-
inina a Aoosta, un local de una. dijs 
fée accesorias de esquina, propio pa. 
lechería u jotra industria chica. 
AVI!*0: SE ALQUILA POR SEIS MK-pcf. o máp, una casa chica, en Ma-
lecón, bien amueblada, eon cocina de 
gas y teléfono, para corta familia, lu-
formau: Malecón. 328, bajos, de S a 12 
a. m. 
91.17 2t ab 
V E D A D O 
S 
10 29 ab. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Para los que comercian en el automovi-
lismo, se admiten proposiciones por un 
espléndido local situado en una de las 
mejores calles de esta ciudad, en el cual 
se puede hacer con muy poco dinero un 
soberbio gai'aje. Capacidad para 100 má-
quinas. Informes: García y Ca. Amistad, 
130. Teléfono A-377o. 
10512 23 ab. 
SE DESEA ALQUILAR CNA CASITA ') ápartiCuento amueblado. _Telefoaear 
para informes a! nümero A - L i G y pre-
gunte por M. R. 
C Ó023 ind C ab 
T I L D A D O : E N E L TERMINO DK ú'.e-r, 
i días se desocupará la casa J , nú-
mero L por embarcarse el inquilino, tie. 
ne cocina de gas, luz eléctrica, teléfo-
no y es moderna, alquilándola a tiempo 
todo queda puesto. Informan en el nii-
me.ro 3 do la calle J , al lado de la mis-
10783 26 ab 
P a r a Oficinas. Piso completo, con 13 
habitaciones. Se alquila el principal 
edificio especial para Oficinas próxi-
mo a terminarse en Obrap ía , esquina 
a San Ignacio In formarán en Com-
postela, 131, Oficinas. 
0711 26 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS CASITAS, T I E N E N sala, comedor y dos habitaciones; caí-
da una de ellas con todos los servicios 
sanitarios y su patio y portal, con todas . 
las comodidades. Ganan cada una 20 pe- i 
sos oro .oficial, dos meses en fondo. Ca- ' 
lie 26 y 35, Vedado. Informa : la encarga-
da del solar poc 20, habitación 4. 
10865 -JO ab. j 
SE ALQUILA POR UNA TEMPORADA una espléndida casa amueblada en el 
mejor punto del Vedado, con Capacidad 
para tres o cuatro matrimonios, sin ni-
ños. Tiene garaje con cuarto (le chauf-
feur; Tres cuartos de criados, ocho gran-
des habitaciones, cuatro hermosos baños, 
etc. Para tratar de condiciones: Caja do 
Ahorros y Banco Gallego; do 0 a 10 y de 
3 a 4. 
10182 27 ab. 
]̂ N E L MEJOR PUNTO D E L VEDADO*. -J Próximo a desocuparse la casa calle 
ya., número 70-A, entre H y C, so alquila; 
tiene 10 cuartos grandes, todos sus pisos 
nuevos, lavabos con agua fría y caliente. 
Informes a todas horas en Aguiar, 92. Dr. 
15. Saa ved ra. 
101S4 25 ab. 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE ALQUILA: J O S E A. SACO. ESQUI-na. Milagros, número 2, portal, sala, 
comedor, hall, cocina, servicio criados; 
jardín, garaje: 5 habitaciones, baño lujo. 
Nuevo decorado. A-3837. Monte, 503 . 
10773 28 ab 
I S D E L MONTE: EN LA C A L L E 
funarindo, se alquilan los altos de 
la casa número 70-A, sala, saleta y cua-
tro buenas habitaciones, lienta $50. L a 
llave en los bajos. Informes: G. Llano. 
Anoha del Norte, 237. Teléfono A 0819. 
10772 7 m 
QK A L Q l ' I L A EL C H A L E T SAN MAUJ.V 
KJ no, 33, una cuadra del gran parque 
Mendoza .y dos del tranvía, rodeado de 
jardines, palmas y frutales; planta ba. 
ja, portal, sala, hall, dos habitaciones 
grandes, bañó completo intermedio, come-
dor, pautry, cocina de gas. calentador pa-
ra los baños, cuarto criado con servicio, 
altos: portal, cuatro habitaciones espa-
ciosas, hall; baño completo intermedio y 
terraza, todas las habitaciones tienen lava, 
bos de loza con agua corriente, garaje con 
habitación para chauffeur, electrieidad in-
terior y exterior y timbres oeultos. Llave 
e informes al lado, señor Gianinazzi. Te-
léfono 1-1427. Propietario. Neptuno. 307, 
altos, esquina Mazón. Teléfono A-.2609. Ni 
hd habido ni se alquila con tuberculosos. 
_ 10750 28 ab ̂  
E n lo m á s alto de L a L o m a del Maro , 
a la brisa, alquilo o vendo hermoso 
chalet, de dos pisos. J . A . Saco , entre 
Pabocinio y O T a r r i l l , con jard ín , por-
tal, sala, gavinete, comedor, b a ñ o lu-
joso, cocina y dos cuartos criados, pa-
tio con servicios dobles y en si alto 2 
cuartos y bonita terraza. $16.000. Te-
l é f o n o 1-1270. a l lado vendo otro cha-
let m á s grande. 
106'. 12 27 ab. 
QE ALQUILA en co pesos t e jar 
k3 número 3, esquina a Octava, Ueparto 
Lawton, Jesús del Monte, portal, sala, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, tras-
patio, baño moderno. Teléfono A-8811. Ca-
milo González. 
_bJ541 23 ab. 
S e a l q u i l a d e p a r t a m e n t o d e 3 o 4 
h a b i t a c i o n e s , s i n m u e b l e s . T i e n e 
gas p a r a c o c i n a r ; luz e l é c t r i c a , 
b u e n b a ñ o . A l t o s de e s q u i n a , m u y 
f r e s c o . C a l l e D , 2 4 1 , a l tos , e s q u i -
n a a 2 5 , V e d a d o . 
| A CASA filANCEL PREÑA, 117, L l -
Í J yauó, oou Sfttai saleta: tres cuartos 
bajos, áitos al fondo, jardín y garaje. 
Informan en la misma: de 9 a. m. a 
4 p. ni. 
9778 22 ab 
T T NA ( ASA CON . lAKDIN, PORT.VL, 
KJ sala, recibidor, tres cuartos, saleta, 
cocina, bañri. patio y traspatio, se alqui-
la en 50 pesos en Concejal Veiga, 18. La 
llave en la bodega de Estrada Palma es-
quina a Concejal Veiga. Informes: Con-
cepcidn 185. Ilcj arlo Laivton. 
10501 . 2-1 ab 
ESTRADA PALMA, ".o, SE A L Q U I L A , amueblada, esta casa, desdo el 22 de 
Mayo hasta el día filtimo de Septienibrc 
próximo. Kn la misma informarán. 
10688 25 ab 
U A B I T A C I O N E S 
" f N cóbra l e s ; 
JUj na a Zulu'etá, 
ciún, propia para 
vín. luz eléctrica. 
10810 
:ii!>ia'»'miw"""''''̂ wi¡"|"|i"'""i 
;>-A, :;o. PISO, ESQUI-
se abinila una liabita-
liombro solo, se da lla-
S e a l q u i l a n h e r m o s o s y f r e s c o s d e -
p a r t a m e n t o s , c o n s e r v i c i o s i n d e -
pendientes , e n J e s ú s d e l M o n t e , 
í 8 - A , P a r a d e r o de i a V í b o r a . 
C-:K17 15dL 15 
10 no 
O E ALQL'ILA LA CASA C A L L E PA-
k? trocínio y Luz. Caballero, loma del 
Mazo. Dará informes: P. Mora. Calle 15 
y F , Vedado.--
8083 11 m 
SE ALQUILA UN AMPLIO LOCAL, pro-pio para industria de muebles, enva-
ses de cartón ti otra análoga. Santos Suá-
rez, número 22, alquiler módico y con-
trato iargo. 
10162 24 ab 
C E R R O 
q e alquilan a iiohbkEs solos o 
\ Í J matrimonio sin niños, en. casa d.e fa-
milia. decente, Lealtad, 22, bajos, casi es-
uniiia a Lagunas, dos a pipilas y fres*': 
i cas babitaciones ,coii luz eléctrica y d..-
i más servicios. En la misma informan, 
juntas o separadas. 
j 1074Ó 2 VA 
1 / N MURALLA, ól, ALTOS, SU, ALQlT-
! JLJ lan dos espléndidas habitaciones "pa-
ra primero de mes. Una con vista a la 
calle, propias para oficina y capaz para 
dos caballeros 5" amuebladas. Casa pe-
queña, tranquila y de moralidad. 
10808 . 2(5 ab. 
H O T E L L 0 U V R E 
San líafael y Consutaao. Después fle 
grandes refoima.s estt) acr-editauo botcl 
oírecj espléndidos departamentos con ba-
ilo, para familias esta.bie», yrecioa ue 
rerá'i>u. Teléfono A-455tí. 
9191 ÜO ab 
Se arriendan 3 4 de caba l l er ía , con 
casa, arboleda y cuadra para vaque-
r í a ; en ia Calzada de Vento. Infor-
ma la señora d u e ñ a de la Quinta P a -
latino. Cerro . 
C 2171 lu 23 m;: 
0-3442 
O R A N L O C A L . PHOI'IO PARA GARA-
V T je o cualquinr industria, con dos ba-
bitaci&hes bajas y dos salones altos, 
muy espacioso, y un solar yermo al fon-
do, sito en llodríguez y Maboa, al fon-
do de la casa 22S de la Calzada de Je-
sús del Monte: la llave en la misma y 
su dueña. Escobar, 10: precio 70 pesos. 
10366 23 ab 
G U A N Á B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
C>". ALQUILAN I D E A L E S OKPARTA-
O mentos. própios para matrimonios y 
para caballeros solos o personas de or-
den. Se dan y piden referencias. Quin-
fa Máximo üóme/., número 02, Guanaba-
coa, entrada por la reja calle Maceo. 
8291 30 a 
A LQUILASE HERMOSA SALA, PLANTA 
-Ta. bajo, entrada independiente, con luz 
propia para profesional o familia de gus-
to, moral, sin niños. Campanario, 123, 
entre Salud y lieina. 
10SC2 - 26 ab. 
/Son vista a l pase"), en l a casa 
de huéspedes Prado, ivTi, esquina a Tro-
cadero, se alquila un espléndido aparta-
mento amueblado y otras babitaciones. 
Comida y rato excelentes. Precios mó-
dicos. 
1CSS7^ • 20 ab. 
HABITACÍ IN A 
toda moralidad, con 
IÚZ. Monte, 40, altos 
QE ALQUILA UNA 
O' hombres solos, de 
balcón a la calle 
de la mueblería. 
108ü:¡ 2G ab 
T E S T 
Ta 
P a r a familia acomodada, y con 
contrato, por salir de viaje la fa-
milia del propietario que actual-
mente la vive, se alquila para el 
20 del mes entrante la hermosa 
casa situada en el reparto Rive-
ro, calle «Te B . Lagueruela, n ú -
mero 29, con garaje y espacio 
para otro, j a r d í n , siete habitacio-
nes, lujosos b a ñ o s , cocina de gas y 
de c a r b ó n . Informan en la misma 
de 11 a 3 . 
10113 29 ab. 
M A K i A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
Il'N MAKIANAO: A 23 MINUTOS DE J la Habana, por la línea del Havana 
Central, en el punto más alto, calle de 
Almendares y Carmen, lleparto "San Jo-
sé," se alquila una casa con 5 cuartos, 
sala, comedor, cuarto baño y cuarto cria-
dos y gran patio. Informes: F . Noguei-
ra. Teléfono 1-7014. Marianao. 
10239 24 ab 
alqui la un departamento 
kj alto, en Habana, 9:;, punto céntrjcO 
y comercial, próximi) si los r.ancos, pa-
ra oriclna, a matrimonio solo: tiene ser-
vicio cómodo en ia Cntorería. Informa-
rán : Teléfono A-3.')C0. 
ItOSO '2') ab 
I~ N~~SAN I C NACIO, T0G, CASI E S Q C I -]j na a Luz. so alquila un buen depar-
I tamento, propio .para oficina o para pro. 
fesional, con frente a la calle, cerca de 
¡ la Aduana. Muelles, Lonja de Víveres y 
de los principales (-entres comerciales. Kn 
la misma hay muy buenas habitaciones 
para caballeros o matrimonio sin niños 
lO'JSO 1 m 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 160., e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
tmiDre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
S930 ixb 
30 ab iii:ii!wSii iiWMiWaWi 
I^N L A C A L L E CABDENAS, 4, MO-_i derno se aírtúllá un departamento com-
puesto de dos grandes babitaciones, bal-
cón a la calle. E n la misma informan. 
10725 25 ab. 
T>EEEIGEKAnOIÍ CEN T U A L , OBKAPIA 
ítS, alquílanse dos regios departamen-
tos, 20 y 15 pesos limpios; luz', lavabo, 
agua abundonte, etc. a oficina, comisio-
nistas, profesionales, hombres solos mo-
ralidad. Portero enseñará. Ajuste Maate.-
cón. Tel. F-KMS. 
1011!) 23 ab. 
H O T E L F A L A C I O C O L O N 
Propietario, aeftor Alunuei Uodrlguez F l -
llby. Espléndidi-.s habitaciones. Bien amue-
bluuas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Telefono A-471S. Por me-
ses, habitación, $10. Por día, $1.50. Co-
midas. SI diario. Prado. 5L 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. Tí-
das las liabitacioues tienen báüa pri«. 
do y agua caliente a codas bocas, Ü»-
vador día y noche. Su prupietarlo; iu. 
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Cafe y i^-stauraut que ocupa la plac-
ía baja, y La puesto al freata de It 
cocina a uno de los mejores mesit» 
cocineros de la Habana, donde eacoulm-
ríL* ia¿ personit <ie gusto lo ineJot.Jtíe 
tro de» precio más ectmOmico. 
San Lázaro y Detascoam, freme si 
ijariiue de Maceo. 
Teléfonos A-G393 y A-4907. 
0013 30 P 
E L O R I E N T E 
Casa para familias, ftspieudiclas iaWs; 
clones con toda asistencia. Zulneta, A 
esquina a Teniente lley. Tel. A:l&i. 
kjQ 
r\A»\ E U E F A L O , ZÜLUETA, 32, Í£ 
XJ tre Pasaje y Par(|ue Central, 
casa para familias, está a la brisa. M 
los altos de Payret, por Zulueta, mo-
ciones frescas y baratas. 
10218 10 v¡ 
i Departamento para oficinas s« alqw-
























































































V A R I O S 
KAN OPORTUNIDAD. SE A L Q U I L A 
V T en Santa María del Rosario por la 
temporada, una casa con agua corriente, 
fría y caliente,- cocina y baño e inodoro. 
Informarán: Banco Nacional. Departa-
mento 301). 
10S5S 30 ab. 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION. CON 
ÍO luz eléctrica, en San líafael, ll'J. 
10CS)3 25 ab 
CJE ALQUILA PARA DEPOSITO O ES. 
O tftbjccimleiito, un gran departamento 
con vista a la calle. Informan cu la mis-
ma. Aguacate, 17. S 
.10722 25 ab. 
Iri» CASA DE FAMILIA RESPETABLE J se alquilan dos liabitacioues, con vis-
ta a la calle, se exigen y se dan refe-
rencias, en la misma se sirven comidas. 
Belascoafn, 126, altos de la fotografía. 
10370 2 m 
T > I A B U L T Z , (ASA DE H U E S P E D E S , 
X> Industria. 124, esquina a San líafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, tuag-
uíflca terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa, a $20 mensuales. 
8(yi6 27 ab 
EN LO MEJOK n U L MALECON SE A L -quihi un departamento de 'dós habita, 
clones a matrinionio sin niños: es ca«.'i 
dé familia decente y no hay más ffaqoi-
lino, con toda asisten<-ia, su desea cam-
biar referencias. Malecón, 3, bajos, iz-
quierda. 
lOiys 23 ab. 
pós t e la , 65 . Hai ascensor. 
10642 3 al). 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
pártnarentQS o la calle v babitaciones 
desde .fO.íiO, $0.75, $1.50 y $2.00; comida 
plan europeo; 50 centavos. Baños, inv, 
eU'-ctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estiibles. 
9503 30 fib 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él do-
partamentos con baños y deirui» ¡errl-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín. Socarráis, ofrece a las fa-
milias estable:-, el hospedaje miís Berio, 
módico y cómodo de la Habana, Telé-
fono: A-n2C8. Hotel Roma; A-163Ü. Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado. lOL 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina- a -Amistad, 
ta meatos v iiabitaciones, Lodas tv» 
servicio privado, baños, de *P'&f£%¿ 
callente, precios especiales a las » 
establos, ya está ^ • \ o a ^ J } ^ , U 
• lor. Monte, cinco, esquina a Zuluett. ^ 
parlamentos y habiuiciones, 
ugun fría y caliente, luz elécwca 
la noche, esplóiidida cdWdiu_hídMI 
abonados. Teléfonos A-j104-A-«uw. 
10014 19 u-
T J O T E L "HABANA," TU C m S 
_ 0 . Arias, Uelascoaín y ^ "¡o-ido de 1'' 
A-SS23. Esto holtcl esta rodeado 
das las lincas de los tnlnviaJ tic 
dad. Espléndidas babitacloneb, muŷ  
tiladas. desdo 14 Pesof. ase» 
mes. cen todo su servicio, ropa. v, 
alumbrado. Doy abonos de co.m 
ratos. io H1 
9577 
H O T E L BÍSCÜÍT . 
Prado, número 3, el P " » 1 ? , , ^ cou )« 
la Habana; esto l '^1 ' • " T agua C(' 
babitaciones con lavabos at 
rrtente. Tiene elevador. • g -
T i l S S YE S T A B L 
E 
C O M P R A S 
S e desea comprar una casa que es té 
situada en l a calle de San Rafae l , ha-
cia el M a l e c ó n , pero que no llegue a 
éste , tampoco debe pasar de Be!as-
c o a í n , ha de estar en esquina y a la 
brisa, lo mismo da que sea casa vieja, 
pero si es f a b r i c a c i ó n a la moderna 
mejor, no quiero trato con corredores 
ni intermediarios, he de tratar con el 
d u e ñ o precisamente; no l a quiero pa-
r s negocio, es puramente para vivirla. 
S i le interesa llame al T e l . 1-1894. 
r^OMPKO CASA D E S E I S O DIEZ MIL 
Vv1 esos, prefiero trato directo con su 
dueño, Manrique, 88. 
10724 23 ab. 
10228 21 ab. 
^VTECESITO INVERTIR EN CASAS PE^ 
quonas y granaos, cantidad de dine-
ro, entendiéndome solamente con sus pro-
pietarios para su compra, no corredores 
Luis Sm'irez Cáceres, Habana, 80; de 2 
a 4. 
••• 4d.22 
C O M P R O 
Con toda reserva cuantos establecimientos 
me propongan, desde el más grande el 
más chico. Tengo compradores. Int't-^inan: 
Dragones, 44. U. Uercs. 
^ "'V-i' 2o nb. 
C A S A S Y S O L A R E S 
So compran en todos los barrios y repar-
tos. También se facilita dinero en hipo-
teca desde -̂ 'OO hasta .«100.0O0. Informes: 
.KomI Estate. Aguacate' 38. A-9273- de 9 
a 10 'y de 1 a l. 
107oO 21 m 
V E N Í A D E f i í S C A S Ü K B A N A S 
I f l B O R A ; R E P A R T O R I V E R O ; SK V E N -
I » de espiéndlda casa, muy espaciosa, to-
das comodidades, garaje, árboles fruta., 
les, mucho terreno, por ambos lados in-
dependiente de las colindantes, toda cie-
lo raso. Informes: señor tlonzález, café 
L a Perla, vidriera. San Pedro, ti. 
_ 108P2 7 m 
/"lASAS D E MADER, A PLAZOS, J¿B'-
\ J do 'J1.0Ü0, con f»*»]»» de cemento, las 
j fsbricamo.s para . V afueras de la Ciu_ 
[dad o para el canipo, <londe quiera que 
1 den licencia para hacerlas. E n diez días, 
lias entregamos listas para vivirlas; al 
j contado o a plazos. Venga a verme o cs-
; críbame y lo daré detalles de este ue-
; godo. M. llodríguez. Santa Tereáa, letra 
E , entre Cerro- y Cañongo; de 11 a 1 y 
después de las 5. 
10704 7 m 
\ r N LA CALZADA DE JBSUS D E L 
Jlj Monte, vendo una casa para larga fa-
milia, punto alto, más arriba de la Igle. 
sla, tiene portal, sala, saleta corrida, cin-
cj grandes -bábitachones, saleta de comer 
al fondo, su cuarto de baño tiene S me-
tros do frente, más de 50 de fondo; tie-
ne un traspatio grande, el fondo c'crra 
con 10 metros, muy barata, $12.000. De-
más informes en Monte, 2-D. de 1 a 3. 
r>;. Eraneisco Fernández. 
10819 26 ab 
A ' i M i o CASA VULVA, DOS PLANTAS, 
\ a una cuadra de Monte. Renta $73. 
Precio: $7.000; más del uno por ciento 
interés. Vega, Empedrado, 20. 
1048S ' 23 ab. 
V r K N O O DOS 1 SOI IVAS, A UNA CUA-
» dra de Belascoafn, a cinco mil pesos, 
todas df> azotea; modernas, y casas a 
$4.500. Julio Cil. Oqueudo, 114, casi es-
quina a Figuras. 
, lOTTS 2 m 
/ ^ A L Z A D A DK .JLSUS D E L MONTE, pun-
to alto, vendo una casa de portal, sa-
la, saleta y cinco cuartos, su precio 
$6.500. Próximo a la calle Luz,, cerca de 
i Egido. vendo casa moderna, de altos. 
¡renta $80 y sin rebaja, la dov en $9,500• 
de 1 a 3. en Monte, 2.D. Fernández. 
i _ "'v-" 26 ab y* 
SE A'ENDE: E N J E S U S D E L MONTE, buen lugar, casa de dos plantas, que 
renta $170 al mes, se vende en 20 mil 
pesos, es negocio; mitad al contado v 
mitad en hipoteca, al 7 por 100, si as:I 
, conviniere al comprador. Trato directo. 
G, Llano. A. del Norte, nfimero 237. Te-
léfono A-5S19. 
¡ 1-772 7 m 
EN E L RKPARTO ALMENDARES SE vende una linda casa de nueva cons-
trucción, con una extensión de terreno de 
¡ metros, cercado de alambre, compues-
ta de sala, comedor, hall hasta el fondo, 
4 cuartos confortables, cocina, baño, ino-
doro, mucha agua, instalación eléctrica, 
terraza y portales, a media cuadra de los 
tranvías Marianao calle Aguila. Santa Ur-
sula y Vedado, comunicación directa to l̂a 
la noche con la ciudad, Se da en proxjor-
ción. Trato directo coii el dueño todos 
los días do 7 a 10 de la mañana. Neptúno, 
2-A, altos-del Central. Muller. 
un'..'; 28 ab. 
171N MARIA NAO. C A L L E D E MARTI, , 1/ casa con portal, sala, comedor, ga-
i raje y diez taábltacipnes, 12X35, mam-
I postería y tejas, servicio sanitario, agua 
de Vento. Su dueño cu Habana, 7. bajos: 
de 7 a í) y de 12 a 2. 
I 108-17 2(1 ab 
X T E N D O . KN SAN LAZARO. RENTA 9130, 
» en !f25.(i0(>: otra, tres plantas, rema 
$450. en $65.000. E n San Miguel, esquina, 
un block de seis casas de dos plantas, 
nuevas, renta $410; en .<;5S.000. Ca^is nue-
vas y viejas en las calles comerciales. Una 
finca de recreo a 15 minutos de la Ha-' 
baña, buena casa, frutales, río, liiz, telé-
fono directo en $45.000. En los Quema-
dos de Marianao, buena casa con 1.20O 
metros de terreno, renta $100, en $15.000. 
En él Vedado, magníficas '-asas, en los 
mejores lugares desde ¡^.OOO a $150;.000. 
Nieto, Cuba, 60. Tel. F-25S9. Dinero para 
hipotecas; 
10857 28 ab. 
i í >ARRXO D! 
, ! > planta baj 
1 précl 
COLONi VENDO CASA, 
sala, saleta, 3 cuartos, 
800. en San Lázaro otra de al-
?11.30O. Peralta. Trocadero, 40; 
NT R E L I N E A Y 17, A EN DO CASA.1.' 
J Védado, 1. I'. Sala, saleta, 4. cuartos, ' — 
Q E V E N D E LA CASA CALZADA 
O Curazao, número 13, Marianao, 
te y seis <le frente por cuarenta de f 
do, en $3.200, Informarán: Santa Ana 
ntimero 7. esquina a Justicia, Jesús del 
Monte. 
10052 25 ab 
DE, /IRAN ESQUINA. SE, V g » % e B g 
• •i,.- l j buen puuto.-gana y-- P f coneoíí* 
[ou. I los, sin corredor. 'nfo'"^Gonzá^- Jl' 
U.a. i UC-A, esquina a Marques u 
V E D A D O 
S e v e n d e u n a c a s a d e dos p l a n t a s , 
e n la ca l l e 1 7 , c e r c a de l a e n t r a d a 
d e l V e d a d o y en l a a c e r a de l a 
b r i s a . S u p r e c i o es m o d e r a d o . 
I d e m o t r a e n l a ca l l e 2 5 , m u y c e r -
c a de l P a r q u e de M e d i n a . E s t a c a -
s a r e s u l t a b a r a t a p o r t e n e r e l so-
l a r c o m p l e t o . P r e c i o : $ 2 5 . 0 0 0 . 
I n f o r m e s : S a n t i a g o P a l a c i o , C u b a , 
7 6 y 7 8 . T e l . A - 9 1 8 4 . 
•VrKNl)EMO> C A L L E , O'UARRÍI.L. CHA-
> let, jardín, portal, sa.la, recibidor, 
cuatro cuartos, baño, bajos. varias babi-
ta<-!ones, servicios, árboles frutales. Pire, 
ció: $13:000, Oficinas: Jiménez v ' Frei-
Jo. Obrapía, 4S 
ItfTEJ 26 ab. 
| en solar completo. 683 metros, precio 
$14.700, el terreno vale más. vendo un 
! cuarto manzana, a $i.>8 metro. Peralta. 
I Trocadero, -10.-
1 . > 
OMA DEL MAZO, CALMO PATROCI-
con 500 metros 
metro; otra en 
Peralta. Troca-
bu nio, magnífi 
terreno llano, a $0.20 
la Calzada, muy baral 
dero. 40; de 0 á 2 
10645 ab 
VENDO HERMOSO C H A L E T , C A L L E 21, esquina (Vedado), jardín, portal, 
sala, recibidor, comedoV, tres cuartos, do-
ble servicio, tedios acero y concreto Puer-
tas y persianas cedro. $13.000. Vega, Em-
pedrado, 20. 
, l ' » ^ 23 ab. 
tT'BNDO CASA C A L L E D E SALUO, 
> próxima a Cervasío, 143 metros, azo-
tea. $6.500 último precio. Habamt y Obra-
pía, sombrerería; de 10 a 11 v 3 "a 4 
^«WO | J 24 ab. 
QV, V E N D E UN aiAGNIFICO C H A L E T T A 
O dos cuadras del paradero de Colum 
bta, Bnená Vista, lo más alto v pintores-
co, compu-sto do jardín, portal, zaguán, 
sala, saleta, todo al frente, gran comedor 
cinco habitaciones, tres servicios sanita-
rios, garaje capaz para dos máquinas. 
Precio: $1'.).000 C'y. Informan en Amistad 
46. Teléfono A-40oG. 
10731) i m. 
Vendo sin in tervenc ión de corredor una 
espaciosa casa de planta b a j a y un 
s a l ó n alto con todos los adelantos mo-
dernos, s i t u a c i ó n : B e l a s c o a í n , Galiano. 
Virtudes y M a l e c ó n . Informan: Agua-
cate, 114, preguntar por don J o s é P a z . 
105frt 24 ab. 
OE vendí; i na casa, de DOS pian-
kJ tas y «le nueva construcción, en la ca-
lle 4, número 255. entre 25 y 27, Veda 
do. Se informa en la misma; trato d'-
recto. 
. M ' 25 ab 
( J E V E N D E 
informa en'li 
UNA CASA Y UN .SOLAR 
; 4 y 27, en el Vedado. Se 
calle 4, ntimero 255. 
25 ab 
AfENDKMOS PROXIMO AL M U E L L E , 
V .una casa de dos pisos, local comer-
cio sin contrato, construcción superior, 
brft» varas. Mas informes: Oficinas: J i -
ménez y Freijo. Obrapía, 48 
* m . •: 20 ab. 
ÔG0S 
l ^ L F I DIO B ^ C 0 - o r ' ? S ^ l e C « J l i casas ocupadas por i i0S . Mu• ^ 
¡Obispo .San Rafael t*** desde ^ r 
I otras -•alies más precios tcca V 
I hasta .-5135.000. Dinero y e" ,1 
I ,,ür l í o sobre fincas urban ^ ^ n ^ 
ticas en bi provincia de .^no *• 
| 10 por 100. O'Keilly, y} ^ 
V E N D O CASA ^ f S ^ f S 
V sala, saleta, tre*. Montad í 
cocina v servicios. J- « cDtrc W 
Concepción de la ^ alU. ^ 
Escobar, dueño. ^ ^ ¿ > < 
io4íc, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — r - ^ E 
A vendo en Ja ^ ca8a '\e ar0n %. 
Cimin. Caminos 'i".' fondo, j ^ J g 
tas. que nade n cada RS»^' 
coleto «pís cuartos ei- ^ , 
A^LNDK.MOS KN COMEOSTE LA. riuT. 
t ximo a O'líeilly, una casa dos pisos 
0ím «o^rtíS.08 ',.e, frento, sin contrato. Pre-
mó„n^V u V e l í l ^ o í ^ r ^ JÍ' 
- ^¿H. ' 20 ab. 
T^N Lo<)0 PESOH SE VKNDE E N E L 
JU pueblo de Punta Brava, en la calza-
da, una casa de alto y bajo de esquina. 
i n V v l í V n 0 " ^ « f ^ M i lerreno mide LOSO vara?, propia para álmacéil, por te-
ner un gran salón alto v otro balo •ro 
doce más del 15 por iwi anual. En' Cha-
cón, Ut. informaran. 
10601 hfl al) 
A.». v<;íhiw • •• ,. caí"1- jn C0" rev' 
Cm.ln. C aninos f o n ^ , , ^ ^. 
tas. 'i'ie nade cada ji 
salda, seis c-uarto« ¿ ^ J B- J 
ta SISO, como baiata letra ^ 
formes: San r ^ ^ & t i * * ' 
4. Teléfono A-7S -̂ _ ^ < r ^ l i 
io25s r T r o A f f t 2 
\ .¡••rna do la coni0^ 1<U;Í 
'yr '!0 r,s:> 111 Trato ^¡rec'0 8 ) 
ra el pago, iraio 
en la ínlama. /.//' 
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iAS, Di 
-'4 ab 
V i e n e d e l f r e n t e 
JOSE fIGAHOIA Y DEL V A L L E 
ESCKITORIO: 
KMPEl>íiAl>0, 30. BAJOS, 
- i l l'arque cí San Juan de Dios. 
ír 9 a 11 a. m. ^ do '-i » & P-
PRECIOSO CHALET 
. ia más c-eutrico del Keparto Bufin Ke-
muy inmediato a las lincas y a ia 
liri.'a(^ con Jardín, portal, saia. hal l , 
c • ^ u á r l o s , lujoso cuarto de baño y ser-
^'fn^ un cuarto y serrlclos de criado, 
^ i« 'nao- bu terreno C30 metros, entrada 
cl r« automóvil . !?15.000. De ésto sê  deja 
P nnc quiera el comprador al 4 por 
lo ^ i - a r o l a . Empedrado. 00, bajos; oe 
EN E L VEDADO 
n„a buenas casas en calle de letra, con 
P« metros de frente por 35 de fondo, ecu 
,lSrSu Portal, saia. recibidor, tres - « a r . 
|aar nktio, saleta al fondo, traspatio, uu 
^uVfo y servicios de criados, y enerada 
^ automóvil cada una. Figarola, Km 
^rado. 30. bajos ;_de_» a 11 y de 2 a 5. 
EN GÜIRA DE MELENA 
Munífica finca, en calzada, terreno sape-
^ casa de vivienda, do mampos.c. a, 
S-ias casas para partidarios, casa para 
/ablpcimiento, muchos frutales, do to-
das clases, palmar, grandes vegas, pla-
f-aips 4-112 caballerías, cercada de pie-
Hfa Fi^arola. Empedrado. 30, bajos; de 
0 a 11 y de 2 a 5. 
TERRENO EN ESTA CIUDAD 
1-i por 20 metros,, en lugar donde toao 
ÍVfi fabricado de primera clase. P r í s j -
«o a varias l íneas de comunicación. $3.:<í)0 
v reeonocer hipoteca por el tiempo jue 
ínlera el interesado al 6 por KK). E igaro l i , 
Empedrado, 30, bajos; de 'J a 11 y de 2 i o, 
AVENIDA DE ESTRADA PALMA 
\ dos cuadras de la calzada, buena ca. 
«i con Jardín, portal, sala, recibidor,' 
...,átro cuartos, hall , doble servicios. 
ninda de las casas • colindantes, traspa-
tio- 10 por 40 metros. ÍJO.SU). Figarola. 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y dfe 
2 a 5. 
EN E L VEDADO 
Solares bien situados; en la parte alta, 
« una cuadra de'Paseo, 13-60 por 50, todo 
íabrii-ado la cuadra a $14 metro. Otro 
solar completo, inmediato a el parque, 
o l(j pesos metro; otro solar de esqMina 
,!e fraile, en la loma, tf ?17 metro. Otro 
sol0r de esquina de sombra, en tugai 
miiv- céntrico. 2^-60 por 38 metro, a poca 
distancia del parque. Figarola, Empedia-
dó, jO. bajos; de ü a 11 y do 2 a 5. 
BARRIO «^"GUADALUPE 
Gfau casa con zaguán, dos ventanas, treis 
cuartos bajos, patio, traspatio; en los 
altos tiene sala, comedor y cuatro cuaf. 
tos, escalera de mármol . Otra casa, ca 
barrio del Angel, canter ía , sala, dos vea-
tanas .recibidor, tres cuartos bajos, salelís, 
doble servicios; en los altos sala, reol-
bMor, tres cuartof--, servicios; cuartos pa-
ra criados y servicies. !<18.000. Figarola. 
limpedrado," 30, bajos; de Ü a U y t'e 
2 a 5. 
EN U VIBORA 
Casas moilernas, a una cuadra de la Cal-
zada, brisa, siila, recibidor, tres cuartos, 
saleta de comer, patio, traspatio. $4 500. 
Otra casa, prórama al t ranvía de ¡San 
Fram-'sco. brisa, sala, recibidor, cuatro 
ciiiíes, saleta al fondo, un cuarto chicc, 
¡'alio, traspatio. $5.000. . Otra casa, pró-
siaia a la Calzada, ja rd ín , portal, sala, va 
riaé"'-habitaciones; eatrada independiente, 
cielo raso. Figarola. Empedrado, 30, ba-
jos; de !> a 11 y do 2 a 5. 
JUAN FEKE¿ 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 4 
¿Quién rende casas? PEREZ 
¿(jul^n compra casas PERKZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo PEREZ 
¿Quién toma dinero cu hipoteca? PERMZ 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, nflmcro 47 De 1 n 4. 
POR A t S E > T A K M E : VENDO, A DOS cuadras del l'uente de Agua Dulce, un solar coi. cinco cuartos, uno de mam-
postería y los otros de madera, toja, p i -
sos de mosaicos, servicios sanitarios, luz 
eléctrica en los departamentos y ram-
pla para automóvi l , con su portón, fren-
te por fabricar, úl t imo precio $3.500. Pue-
de verse en Serafines, 19. entre San Be-
nigno y San Indalecio. Informaran; do 
11 a cu la calle I , 222, entro 23 y 25 
10315 -5 ab 
MANUEL LLENIN 
Compra y vende casas y estableci-
mientos. Honradez y reserva en los 
negocios. Figuras, 78. Cerca de Mon-
te, leiéfono Á-602Í; de l l a 3 y de 
5 a 9. 
98C0 23 ab. 
EN $3.200 SE VENDE, PESAEVER, 82 y medio, sala, comedor, un cuarto, 
servicios sanitarios, escalera para la azo-
! tea. Tel. 8811. Camilo González. 
¡ .¿ 10541 2;j ab. 
C E VENDE, $27200, DAOIZ NUMERO 72, 
kJ> moderno, entre Colón y Lindero en 
el Paradero del Cerro, sala, saleta, dos 
cuartos, azotea. Tel . A-SS11. Camilo Gon-
zález. 
10541 23 ab. 
XTEDADO. SE VKVDE CAELK 4. ENTRE 
>' 17 y 19, Vil la Violeta, una de las 
mejores casas del Vedado. Informan en 
Consulado, 57, do 9 a 11 de la mañana . 
10501 ao ab. 
7>X $21.000 SE VENDE UNA CASÁ DE 
umtA UfUKTulNiDAD t ^ i n ' A K T ü "NUEVA EEORESTA L A N D i -V Co." S. A. Continuación de a Loma 
del Mazo. So venden dos solares con una 
extensión superficial de 1222 varas, al 
precio de $3 50 por vara, puede conve-
T f E D A D O . UN SOLAR COMPLETO DE nirse la forma de pago en varios p!a-
V centro, acera de la brisa, a 50 .metros zos. Informa: &L Alvarcz. Apartado uú-
de la calle 17, rodeado de grandes resl- i mero 1070. Habana. 
So liquidan las siguientes propiedades, 
por embarcarse su dueño: 
ÁV1SC 
101Í 23 ab 
C!K VENDK, A «30 E L METRO, UN SO-
KJ lar de centro, de 20X50, calle 21, entre 
D y E, acera de los paree, a la brisa, 
con porción de árboles frutales y unas 
dencias y terreno alto y parejo. 
I T E D A D O NUEVO (REPARAD MIRA 
V mar.) Dos solares con frente a la 
Gran Avenida que unirá al Vedado con 
Ífan1aa^Ud^ienerÍa^a0metüroÚ3QÍdae ' e a s ^ t á ^ ^ madcr"a ^ ren ten^ ^ 1 . " ^ -
^ p a ^ u l s c i n t r a d . T o s ^ s o l ^ e s " ^ ^ / ^ v i g ^ l 5̂ 3 üfÍCÍ0S' ^ 
tro en la calle 10, que es la más ancba , l0SoeJ<ié£0nO A 0bl!í- • 
del Reparto. Cuatro más a ÜO metros de i ""-^ 11 m * 
la doble via del tranvía y media cuadra I 
c i l n S t á i ^ í ^ x o L s ^ o ^ ^ T L ^ r h ^ S S l Vedado. Aproveche ocasión: se vende 
doblado su valor tan pronto esté termina-
do el grandioso puente sobre el Almen-
dares, que se puede ver está casi lista la 
cimentación y la estructura de acero es-
t a rá aquí para fines de Mayo. Estos so-
lares los vendo con 10 por 100 al contado 
Vendo un negocio que aseguro con su-
ficientes ga ran t í a s deja al mes 500 pe-
sos, con poco dinero. Se deja parte a 
plazos. Informes: Amistad, 136. García y 
Compañía. 
10871' 26 ab. 
en el mejor sitio, calle 23 esquina, 
frente al Marque Medina, 700 metros 
cuadrados de terreuo. kenta anual, 
$1 8G0, línea doble y calle asfaltada. 
trincas de recreo y cultivo, ctn- Su precio (libre de gravámenes) neto 
inmejorable. Se venden por separado, pero ' ~ . t 'v„ , ... 
si se toman todas se hace una rebala 
importante. A l lado se está fomentando 
un gran reparto y una vez terminado ha 
brán doblado o más su valor. Se admite 
poco contado. 
r'ara más mfoimes: llame ai A-34¡¿dJ 
9457 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 my. 
i\eparto de Almendares: Se ven-
P i n c a a todo ltoo. l a finca mas de una escIaina 0 ^ solares, acera 
J? lujosa de la Habana, en la carretera A* t v . m h r a S i tuados a l i n a r n a r l r n 
central de Guanajay, con una Gran Ave- a e Í50lnui£l» ¡ s u i w ^ u s d u n a C U a a r a 
nida a todo costo, tierra superior, más Ap. lo l í n p n V P a r o U P r a i l í » V oc 
de 1.200 frutales, 3.000 palmas-; gran gua- 0 6 l a l m e a y * d i q u e . ^ a i i C ^ , CS-
yabal. Es una finca ideal para una per- mi .n r» o \A I n t o r m e * ! • !\/! F ^ r n - í n 
sona de gusto y capital. También es un Q™™- a 1 " " " " " C 5 1 - m . r e m a n -
soberbio negocio para una persona o com- ^ 6 7 A n a r t a d o . I l U m e r O 6 4 1 Tel¿"-
panla, que pueda atenderlo y terminar ^ a i l a u v , w i . x c i u 
la Avenida Central y venderlo en lotes f n n n A - 7 7 0 5 
de 10 a 30.000 motros uno. haciendo ; A U ^ 1 " . ^ ' ' ^ J J ' 
XPN L L 
l l i lie A. 
E altos y bajos itulependlentos, moder-
na, 210 metros. Punto céntrico. Gana $150. 
Otra de $16.500 lo mismo. Informa: J. 
Echeverr ía . Obispo, 14; de 2 a 4. 
t| 10470 23 ab. 
C E VENDE UNA CASA QUE M I D E 133 
VJ metros cuadrados, en §3.500 pesos v 
se compone de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, baño, cocina y patio, en la calle 
Manuel Pruna, 25, Luyanó. Razón en "a 
misma. 
10524 27 ab. 
una uti l idad de no menos de $80.000. La 
finca tiene 400.000 metros planos y puede 
adquirirse cpn solo $30.000 al contado, 
pues el rosto se dan grandes facilidades' 
TN^ORMA DE T--„ DAS ESTAS PROPIE-
X dades su dueño S. Knight . Cuba, 32; de 
3 a 5. Si le interesan no pierda tiempo, ' 
pues trata de una liquidación a l que p r i - . 
moro llegue. i 
_10649 1 m. I 
OCASION: SOLARES ENTRE LOS t ran-vías del Vedado y Galiano. la Cal-1 
zada y el Hipódromo , hay esquinas pe- i 
gadas a l Hipódromo, en sus entradas, • 
limpios, sin gravamen, muy baratos, to . ; 
do o parte de contado, los hay hasta $1.50 . 
metro. In forma: Florencio Díaz. Iglesias 110: Monte, 6b. -Teléfono A-9259; do 
y San Julio, entrada Hipódromo Alaria- • * 
nao. De 2 a 6. 
10759 
REPARTO L A SIEKUA, CA-
lle . entre 0 y 8. se venden dos so-
lares o traspasa contrato. Informan: In-
dustria, 11. 
0754 m 
E ~ V K N D E E L CONTRATO DE 3-l'2 
soíares, en Reparto Almendares, calle 
Primera, entre 14 y 16, media cuadra de 
los t r anv ías . Juntos o separados. Para i n -
formes: R. Fernández. Tel. A-4763. 
IC ŜO 23 ab. 
^ T E D A D O , VENDO UN SOLAR DE ES-I 
V (juina, calle 25 y 6. de 24X36 metros ! 
y otra de centro^ 14X36 metros. So due-
2429, 
C A F E Y FONDA 
Vendo un gran café y fonda de esquina, 
punto céntrico, montado a la moderna, 
bien surtido, tiene vida contrato largo y 
poco alquiler. Se deja a prueba. Venga a 
verlo y se convencerá. Informan en Mon-
te, 155, café. Fe rnández . 
10SS4 26 ab. 
GRAN OFERTA 
Vendo un gran establecimiento de frutos 
del país y del extranjero. Frutas finas y 
dulces, se garantizan 60 pesos diarios, de 
venta: es tá bien surtido y tiene vida pro-
pia. Punto céntr ico. Se daja a prueba. 
Informan en Monte, 155. café. Fernández . 
R)SS4 20 ab. 
EN 300 PESOS 
Se vende uu paento de frutas, que vende 
25 pesos d'arioa con contrato, solo en 
esquina y una gran casa a l lado para 
viva-. Alqui ler 35 pesos toda. Amistad, lóü. 
Gar. la y Ca. Tel. A-3773. 
10S71 26 ab. 
GANGA 
Se vendo nna gran vidriera de tabacos y 
cigarros. Con una venta diaria de 50 pe'-
sos. en 1.500 peso». Tengo otra de 300 pe-
sos. Informes: Amistad, 130. Benjamín 
10S7P 26 alj . 
ATENCION 
Vendo una fonda y posada, en Egido, en 
300 posos, dando 1.500 do contado y el 
resto en pagarés . Tiene buena venta v buen 
contrato. Informes: Amistad, 136. García y 
Cumpañía. 
> X<M71 26 ab. 
A VISO: VENDO UN BUEN PUESTO 
- t i - de frutas y viandas, tiene contrato 
por tros años, tiene local para familia, y 
lo doy barato por tener que embarcar-
me. Para informes: en el mismo. San 
Miguel, 50. 
10623 25 ab 
2G ab 
| Una casa en los mejores puntos de la Ví-
| bora, se admiten proposiciones para la 
compra. Reúno todas las comodidades, os 
propia para una persona de gusto. Infor-
mes: Lamari l la , 70 .altos; de 2 a 4. 
10141 • 28 ab. 
1 7 Ñ LOS MEJORESE PUNTOS DEL VE-
S¿Á dado y sin intervención de corredor, 
vendo casas modernas, de $16.000 en ade-
lante. Si se desea doy facilidades para 
el pago. Su du'cño calle 9, número 10. 
10472 23 ab. 
VENDE EN E L REPARTO MENDO-
O za en la Víbora, la esquina de la ca-
l i ^ .Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se du barato; pa^a más in -
formes: Dragones, 13, barber ía . 
10576 23 my. 













¡dos modernas y hermosas ca.sas, a me-
¡ dia cu:t'"ra de la Calzada, con sala, sa-
I leta, tres hermosos cuartos, cocina, un 
buen servicio sanitario, cuarto alto pa-
ra criado; tiene seis de frente, a $5.500 
I cada una. No admito corredores. Su due-
ño en. San Cristóbal , 11, entre Pr i melles 
y Prensa, Cerro. 
L 10130 __2 m 
' Cí: vknde: en e l cerro^unT bue-
1 kJ na casa de mampos t e r í a . con 20 ha-
' bitaciones para inquilinato, en buen pun-
' to, media cuadra del t ranvía . Informes: 
en Consulado, 112. Habana. Tratado d i -
i recto con su dueño. 
i 10226 24 ab 
cuarto de manzana del Vedado, 2.500 me-
tros, so vende en precio módico. Llame 
para tufo»mes a l Teléfono F-1059. 
7516 23 ab 
SE VENDE UN HERMOSO SOLAR DE 20 por 40 metros, en la esquina de 
Lanuza y Avenida de Columbia, frente 
a l t r anv ía que va a Marlauao. Infor- j 
marán en La Viña, Reina 21, hoy Aveni- ' 
da de Bo l íva r ; de 2 a 4 de la arde; tam-
bién se da un dinero en hipoteca. 
C-^Í64 8d. 23 
Q E SOLICITA COMPRAR D E M I L A M I L 
O quinientos metros de terrenos, situa-
dos en lugar céntrico o cerca de lo cén-
rico y que se encuentren en la conjun-
ción de los , barrios Cerro, Pi lar y Je-
sús del Monte. Informan: Tejadillo, 45, 
de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
10&S0 28 ab. 
SE V E N D E : UN SOLAR DE 58X150 ó sean 870 varas en el mejox punto de 
la línea de playa a Marianao. Solar 13. j 
manzana 110, siuado en línea de playa y ¡ 
5a. Avenida, acera do la brisa; el precio 
será convenido con su dueño, J o s é Muñiz. Ferrocarri l Nacional de Honduras, a unas 
Monto, 55, La Isla de Cuba; no se infor- cuarenta millas de la Costa, en Puerto 




E L BANCO DE HONDURAS 
OFRECE EN VENTA una magnífica 
fértil Hacienda, situada a orillas del 
ab 
CALLE D E L OBISPO 
A'dos cuadras de ella, casa de a l t o s j 
rentando $83 mensuales. Precio: $9.500. 
Otra casa de alto en el barrio del A n - , 
gol rentando $125 mensuales, $15.000. I.n- j 
ttedltta al Malecón, casa de alto, moder- ! 
na. renta $110 mensuales. $12.500 y un i 
ceiifio, Otra/cat-a de altos, próxima i Esta-
i ¡'in Ternihial, tí»«ta-'$120 mensuales. 12.750 
pesos. Figuróla. Empedrado, 30, bajos;! 
de 'J a il y do 2 a 5. 
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ESCRITORIO: 
EMI 'EDKAI) . / . 30, BAJOS, 
frente ai Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y do 3 a 5 p rn. 
23 ab. 
V 4.230 CASAS MODERNAS, AZOTEA", 
£V portal, sala, dos saletas, tres líabi-
taciones. a la brisa, pesado a !a Calzada! 
del Cerro, Figuras, 78. A-G021; de 11 a 9.1 
wenm. 1 
T",N" 54.000, ESQUINA CON SIETE CA- I 
L ' *is, 540 varas, buena renta. Cerca de! 
¡os ahnacenes de Regla. Ficraras, 78. Te- i 
lífono A-B021, de 11 a 9. Llenín. 
510,000, ESQUINA, 040 VARAS, CON \ 
Xj once casitas, pisos mosaico v cinco 
cuartos más, rentan $150 alquilado bara- 1 
to- Jesús d t l Monte, cerca de Calzada F i -
Koras, 78. Teléfono A-6021, de 11 a 9. i 
Werun. I 
p.'iOO, CASA, PORTAL, SALA, SA-: 
leta. siete cuartos grandes, azotea co- i E 
,Z \ -S!) 'nitros, calzada del Luyanó, 
tranvía. Figuras, 78. Tel. A.6021; de 11 a 
f!ASA ?3,250, SALA, COMEDOR, TRES : 
írJ',Uartos' otra $3,500, sala, saleta, tres i 
..."''^•-C^'o raso. J e sús del Monte. F i - i 
«uras, ,8; de l l a ;>. Llcniu. 
I 
p \ $:íj0 SOLAR L L A N O , MANZANA DE 
no carretera. Rparto Telado. Manti l la . 
11 ., ntrcís Tengo piano. Figuras. VS; de, 
103^ A-?0>-1- dueño. i 
miir',"|' _ 23 ab. | 
$9óo>AiyEXDO E> MEJOR DE~c"oN^ | 
«a no!. ' ícas:a <Je baj0' oasi est¿i fabrlcá- 1 ^ P o r estar entre dos de a]tog( con G 
dad t;,, \!.a ,a5!otea, pisos finos, sani-
30 a '•> " i;lc^!as» -24' Pasado a Monto, de 
d - y de u a 9. Berrocal. , 
^ W l . V E - N , n 0 I 'A lk IEJOR CASA D E L ' 
ero-, a a 10 metros do Muralla v muv 
'•aiós tJ? cal.le Cuba' 15 l,or 4-. y 
';í«(¥ia , ^. e concreto, sin contrato, 2-") 
«n sní? al ^ pc>r 100 hipoteca so dejan 
tn solo reC1bo. San Nicólás, 224. de 10 
J «e u a 9. Berrocal. 
I6^? * . fXD0 k n T ¿ MEJOR DE SUA 
* Por antisua, con establecimiento. 
hi,c,r • ^ r0 ! ' ^ Pai'a tres pisos, por 
^icolíf ^ , ^unensiones y situación. San 
í do V „—,t' Pegado a Monte, de 10 a 2 
^ a J. Berrocal. 
^ S l n x i 1 ^ ? 0 A ~MED1A CUADRA DE 
tos, con 'i0las' una casa moderna, do a l -
aria ' „yaJa»u-saleta, tres cuartos, de can-
^ uíi h7,„ rhada' techos de cielo raso; 
«atio a >r 1 ̂ swio. San Nicolás. 224. pe-






Se venae una moderna esquina, toda azu-
lejeada, con su accesoria, y una casa, to-
do se da en $5.500. lienta $55. No com- I 
pren sin ver esta ganga. No trato con , 
corredores. Informan cu San Cristóbal , 
11, eütro Primelles y Prensa, Cerro. 
io-s^j L ü L _ | 
yESCS DEL MONTE, EN SAN BENIG-
»j no, 9, entre Rodriguen y San Leonardo, 1 
se vende un solar con dos accesorias al I 
í rence y dieciséis cuartos al fondo; en la 
misma informarán . 
94J7 24 ab. I 
V E D A D O , ESQUINAD Y 13 
So vendo esta hermosa casa, de reciente 
cunstrucción. Traio üirecío con el com-
praoor. Informan cu la misma y en el 
Teléfono A-6192. 
Wllñ 30 ab \ 
BUEN NEGOCIO 
Esquina, en $15.000, con una casa \ 
coasigua, $26 ,000 , con dos; $37 ,000 , j 
con tres; ^ 4 5 , 0 0 0 con cuatro; 59 mil! 
peso;, y con 5 $V7,000. Todas son-1 
modernísimas, a la brisa, fachada de' 
cantería, vigas de hierro, y pdas. En \ 
los bajos además de ia esquina hay! 
otro establecimiento. A una cuadra de 
Monte, irroauce ei 9 por 100 y hay ne-1 
cesidad de vender con urgencia tes 
propiedades de ests a escoger, es un 
verdadero negocio, véame y se coa-
vencerá, avíseme por teléfono y daré 
más detalles verbaimente, o véame en > 
Monte, 2 / 1 , hojalatería a todas horas,! 
preguntar por el dueño. Tel. M - Í 3 Í 0 . 1 
ViVM 25 ab. j 
t»UEN NEGOCIO: VENDO CASA :JO-} > dtrna, de inquilinato. 12 grandes ha- ' 
bitaciones, ademas ü casitas a los lados, ! 
que rentan cada una 30 pesos, l ibre de 
gravamen. No quiero corredores. Tam-
bién deseo colocar en primer hipoteca ia 
cantidad do ocho o diez m i l pesos. I n -
forman : Aguila y Estrella, a todas horas, 
tienda do ropas. Señor Alvarez. 
lOldO 30 ab 
Cortés, a nna milla de la ciudad de San 
Pedro gula. 
- l Un ramal conecta la vía férrea con 
VENDO I el centro de la Hacienda. 
Un solar esquina, con 1728 varas. 22 u n ; La propiedad consiste en 5G1 manza-
í r en t e 82 el otro. La mejor calle J e s ú s ña s (982 acres) de tierra arable, comple-
del Monte, dos cuadras de la Calzada, tamente cercadi con alambro ¿áftlcwtdft 
aceras v alcantarillado. Dragones, 44. 11. i „ m e n t ^ careada con alambre espigado. 
Hores. ! " a y abundancia de agua en la propie-
107;}7 25 ab. dad, que puede llevarse a cualquier l u -
SE VENDE UNA BARBERIA, EN pnn-to comercial, que hace de cajón, más 
de $300 en ?1.5(X). Informan: de 11 a 1, 
en la calle Princesa, esquina a Deli-
cias, Fonda de Faustino. Teléfono 1-2571. 
_10672 29 ab 
IBODEGA, SOLA EN E S QUINA f^BUE Ñ -> contrato, poco alquiler, casa moder-
na, bien surtida; se vende en condicio 
nes. In forma: Fernández, Cerro, 537. No 
trato con corredores. 
0̂G76 1 m _ 
FARMACIA: VENDO E N UNA BUENA población, es la única en la localidad 
y es un buen negocio, se vende por no 
poderla atender su dueño. Informan en 
Egido, 55. Farmacia. 
10703 25 ab 
A los comerciantes y propietarios 
¿Necesita usted un buen localV Véanos. 
¿Desea vender su establecimiento? Avíse-
nos. ¿Quiere usted comprar una buena 
casa o solar en los mejores puntos de 
la Habana: Vedado, Víbora, Santo Suárez, 
Loma del Mazo, E l Rublo, Luyanó, Bue-
na Vista, La Sierra, Columbia, Playa de 
Marianao? Llame a l Teléfono A-5é65. 
¿Quiere usted hipotecar, mucha reserva? 
¿Quisiera dinero en pagarés, rapidez v 
seriedad? Bobaina y Fernández Hermo. 
Bernaza, 1, altos. Teléfono A-5465; de 8 
a 12 y de 1 a 5. 
10701 27 ab 
¡CAi'ES! 
Se'venden: uno en üte.oW, con siete anos 
de contrato; otra en .¡13.000 y otro en 
íiü.000. También se oLece una cauciua. 
Aprovechou ia ocasión, informes: Gama 
j \ Compañía. Amistad, 13tí; de o a j 
¡VíDRíERAS! 
Vendamos vanas, uuu. eu esquina, en C500: 
otra en ^ l ooo y vanas mus en menos pre-
c'o. Venga hoy mismo a nacernos su 
visita. García y Ca. Amistad, j3t i ; telc-
lefono A-SiVó; de b a 11 y ue 1 a 5. 
¡ G A R A J E ! 
Se vende uno en írt.oo, con capacidad 
para 70 máquinas , con cuaro auoa de 
cout i t to y siete haoitacioncs. para v i -
vienda. Otro do accesorios a picólo de 
factura, px>r tener otro negocio ei due-
ñ o ; qaeda ca la calle mas céntrica, con 
¡siorage. Véndese otro tamoten ea ijto.uOu 
ion uos inaqu'a¿i.B, tiene accesorios, i u -
louncs:- (jarcia y Ca. ^.mistau, ióti. Te-
ittoao A-óu¿; de 8 a i i . y de 1 a 5. 
Se vende una uui iau», con mucha canr 
Hua, en íHÉifeainoas coiiulciuut;», tiene 
ui^cua üturcittua. J-enemoa onus de me-
-ua pxeciu ê i caiiuliicvS. lu lOi iüeb. —UllS-
^ciu, ico. »jare»a y ca. 'A'eL A-oiád; ue s a l i 
y ue 1 a 5. 
¡ l a ^ a Ú L í n Q U Í U M T O ! 
tó« ve.nje u.ia en «̂í.wa-, coü cukieúut ha-
uiuici-iues ueja- iiure ai nies QXM. Con-
liulo í'ieie aui/a. ."sueva CL»iUiJiecaiin;ni.e. i n -
lOi-mes • Ua.icia y Ca. Amiscau, iM, Telé-
í.uij..< A-3i(3; de 8 a 11 y ue 1 a 5. 
j t A J A a i l U t d í t D Ü S l í 
Vendeiuos vanas: Lina en Consulado, en 
el precio de $3.0oo. u ra en i 'ardo, eu 
$l.'<0o y algunas más eu buenos sitioa 
ue ia ciudad. Venga a vernos y sa ld rá 
complacido. García ^ Ca. Amistad, latí. 
iVt.KDADliKA ÜCAóiUN! 
En J-iO.OUO se veuue un soiar, con seis ca-
sas drt a ;i00 metros cuadrados. Inclusi-
ve con una bodega situada en el Ctrro. 
Su dueño necesita retirarse. Vale en ta-
sación .füO.oOO. Venga a vernos. Infor-
mes: ü a r c í a y Ca. Amistad, 130. Telefo-
no A-Hua; i i a b a m i ¿ ée 8 a 11 y de 1 a 5. 
VEímOEMOS 
En casi tocios los puntos de la Habana, 
fincas de ¡JS.IKW en adelante. Si quiere 
comprar una casa buena, solicite informes 
a l iarcía y Ca. Amistad, 13& Tel. A-3Í73; 
do » a 11 y de 1 a 5. 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C U D & 
L o s 
T i e n e 
i f O S A D A S ! 
ft-n^y uuk. c^aso de cristales qne vmi* 
:r< r o a todas aque-
llas pertonas que acnden a m\ gabine-
te de óptica sin haber enoriti—do por 
nlngura otra parte el medio de bacer 
-lesapMrecer los dolores cabeza 
Esta clas« de cristal*>n Tin'',!> one dei 
reanJtadt tlenet, que ser correetnmenU 
elegidos porque de lo contrario perjudi-
car ían y los dolores de cabeza no de»-
u parecerían. 
No tengo vendedores fuera de m i ga-
binete 
B a y a - O p t i c o 
bAH ÜAtAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
gar que sea necesario para el cultivo. 
Contiene una hermosa y bien construi-
da casa de dos pisos y demás construc-
ciones e instalaciones de importancia pa-
ra la explotación de la finca. 
Actualmente hay plantado y en pro-
ducción: ... ' . 
107 acres de caña de azúcar. 
50 acres de bananas (plá tanos) . 
50 do pastos art if icíales, o sea zacate 
(hierba) do Guinea y Pará . 
E l resto del terreno está cubierto de 
:ON-|Pastos naturales, que pueden sustentar 
j l tado y el icsto en hipoteca, se venden | gran cantidad de ganado durante todo el 
en Lawton 4.840 metros terreuo, una cua- i afío, 
dra del t ranvía , esquina de sombra y uu 
solar ile 10 por 40, con frente a la línea. 
Informan :: ¿ulueta , ÜÍS-l^, B , esqüina u 
Dragoii'eé. 
10515> 23 ab 
QE VENDE, A UNA HORA POR T R A N -
KJ vía, en un pintoresco pueblo do ia 
provincia de la Habana, una parcela de 
terreno con 3780 varas, 80 matas naranjos, 
80 ídem de plátanos, una casa que renta 
¡«¡IG. Todo en $1.300. Para m á s informes: 
B. Alonso. Acosta, 34, altos. 
10464 20 ab. ^ 
A MFLIACION ALMENDARES. SE VEN-
JTX. de un solar de centro, con frente a 
la línea, acera de sombra y una gran 
esquina de fraile, parte de contado y el 
resto a plazos, $5 y ^5.50. Informan eu 
Zulueta. 36-i;2, B, esquina a Dragones. 
10517 23 ab. 
17 N $250, SOLAR LLANO, MANZANA 
« J de la carretera, reparto Toledo, Man-
ti l la, 150 metros, tengo plano. Figuras, 
78. Tel. A-C:021. De 11 a 9. E i dueño. 
10522 23 ab. 
¿"CONCEPCION Y 10, 28 METROS DE 
frente por 40 de fondo a ¡SO metro. Va-
le a $10. Dueño en 8a, 21. Valdés. Se dan 
íacUidades para el pago. 
10433 22 ab. 
Hay en la Hacienda S00 cabezas, va-
cas, toros y novillos (parte de este ga-
nado es de pura raza), caballos, muías , 
• etc., en número suficiente para las ne-
cesidades de la Hacienda. 
La propiedad se presta admirablemen-
te para hacer una extensa "Hacienda de 
Azúcar." La caña que crece en ella se 
desarrolla muy bien y da mucho rendi-
miento. También es muy apropósi to pa-
ra una Hacienda de ganado en grande 
escala. E l pasto natural es rico y cons-
tante y su proximidad a San Pedro Sa-
la y al puerto de la Costa, asegura un 
SE VENDE EN PUERTO PADRE 
Una acreditada y bien surtida farma-
cia, por retirarse su dueño. Informes: 
Oficina del doctor l i . Méndez del Cas-
t i l lo , Puerto Padre. 
C 3430 30d-22 ab 
ATENCION 
Vendo cafés, fondas, lecherías, casas de 
liospednge, posadas, kioscos de bebidas, 
vidrieras, tabacos y puestos de frutas f i -
nas. I n fo rma : Román Heres. Dragones, 
nfunero 44. 
10737 25 ab 
^ T E N D i ) , EN L A CALZADA D E L MON-
V te. 14 de frente por 52 varas de fon-
do, a 21 peso». Informa Ksi.assi cu Car- ; mercado en todo tiempo tanto para ga 
úl0% a ' 3 l , Ü r 18 mañaUa IiaSta ü y ^ ' ' O vomo para otros productos. 
10427 • 26 ab. Para precio y condiciones dirigirse a 
ROLARES. EN LA LOMA D E L MAZO, 
kJ próximo a los tanques, 20 por 50, a $10. 
Loma Chaple, varios solares de 7 a 15 pe-
sos, contado y plazos. Un sola>r 11 me-
tros de frente, 300 metros, total. $3.000.00. 
Dejan $2.0o0.00, al 8 por 100. iiavana Bu-
siness. Aguiar, 80, altos. A-911Ü. 
10329 23 ab 10747 
BANCO DE HONDURAS. 
TEGUCIGALPA. 
República de Honduras. 
~ X?INCA AGRICOLA. VENDO SU ACCION 
Lotes baratos: Veiido dos lotes jumos con gran variedad de cultivos, bueyes, 
puercos, aves, arboledas, palmar, etc. L m -
tOíltiailÜO Rl^ i , liCa esquina en sexta «¡a ,on calzada. J o s é Díaz. Guauabacoa, en 
Avenida, K-^. ^uena Vista, 1.4ÜU, Vî a84|Iaría- so ab_ 
metros cua-aíaucá. t-asianedo. í emente 
Key, 15. Apartado 2 2 0 1 . 
10307 
*UWÍasV£?^0 ' « « " K R C E I ^ O S , DOS 
• ti" n i t l , ̂ m p o Marte, casa moder-
*, é s p i i ^ ' d.c sa}•^ «aleta, cuatro cuar-
ítófid ti^8,,?16 mármol, pisos finos sa-
lo' 9 9 'NlcoI:5s. .224. pegado a Monte. 
a - y do 0 'a 9. Berrocal. 
B & a ^ 1 ? 0 - "esquina, a una 
?e,es, onr, e Mon,-e y muy cerca de A n . 
TiPffopfCasa <Jo emPcño, de altos, un 
i?311 Kíĉ m ,.par:1 loíi Oue se embarcan. 
2 í tle f '«2-í ' Pe«ado a Monte; do 10 
ue o a 9. Berrocal. 
S ^ t i ^ ^ 1 * 0 ' A DOS CUADRAS DE 
^a. comJ, una de San Nicolás, casa de 
^oteo i„^01- ' tre« cuartos, de 7 por 18, 
? Pe?¿d-i , p,or tabIa, servicios completos, 
í5Sa(i0 ,, xa la esquina. San Nicolás, 224, 
ítocai. Monte; de 10 a 2 y de 5 a 9. Be-
^ ^ua.íra^í1-*** K?í LAS PRIMERAS 
? Por 26 L i AP"iar, casa de bajos, con 
1 , corri'<in •• saleta. cuatro cuartos, azo-
^Hs, oóp- V1S(>* finos, sanidad. San M -
^ npe£'d<l0 a Monto, de lu a 2 
10315 ' Beri"oeal. 
¿ 9»ina de ^ - V 0 CHALET, DE ES-
cn • PJarrtfn „ l ?• a n,la <madra tran 
l ? L P I D I O BLANCO, EN E L VEDADO, 
XU vendo una casa moderna, calle 27, en-
tro Dr . E. con jard ín , portal, sala, dos 
saletas y cinco habitaciones, reconocer un 
censo de $5>,0, en $14.000; O Reiily, 23. Te-
léfono A-Ü951. 
104GS 20 ab. | 
Q E ~ V E N D E UN CHALET MUY E L E - ' 
KJ» gaoto, de üos plantas, acabado de fa-
bricar, con todas las comodidades, en el ¡ 
mejor pauto del reparto La Sierra, a con- ! 
t inua t ión del reparto Almendares, frente ! 
a la Glorieta del Parque, en la calle 7, ' 
entre 4 y 6. Su precio: S34.Ü00, so pueden l 
reconocer, 23.000 en hipoteca y pagar al 
contado 11.000. Trato directo con su due- ' 
ño en el mismo chalet, de 3 a á. José 
Pujol 
10200 23 ab. 
• X^ERECHOS MINEROS. SE DESEAN 
JL/ vender unos derechos mineros en la 
oo j,», i Provincia de Pinar del Río , los interesa-
. ' dos en el negocio pueden escribir a Juan 
T i> MEJOR DE L A W T O N SE VENDEN G. Rodríguez, lista de Correos, Habana, 
. J tres solares, 7 por 30, San Francisco • citando hora y punto donde se les pue-
y Avenida de Acos.ta, una cuadra del de ver pata tratarlo. 
iranvía de San Francisco, terreuo l l ano . . 10022 25 ab 
Forma esta esquina una plazoleta con 71 ^j^jT aa&n f . i . r i m n . l n -mn. lPo 'WJi ' VENDE E N "EL PUEBLO DEL B I N -
c l^ le r^Pron ie tan" se ío f Alvwez café O cón. Una finca de una caballeria, de 
No se i n f o r m a por telé- ' lnuy buena t ierra ' c011 arboleda, cercada 
POR AUSENTARSE E L DUEÑO 
Se vende o se admito un socio con 2 m i l 
pesos, para un café, establecido y con 
buena venta, en un punto de mucho tráfico, 
a media hora del t ranvía de la ciudad. 
Informes en Sol, 8; de 9 a 10 a. m. 
l'-725 29 a b. 
XTEGOCIO PRODUCTIVO Y DE POCO ' 
J.^ capital, desea hacerse de una imena 
vidriera de dulces finos y confituras, íu- ' 
gar céntr ico, véame en seguida. Sánchez 
Gómez. Prado, 123, altos. 
10580 24 ab. i 
TTJBNDO UN PUESTO DE ZAPATERIA. 
V con los utensilios, máquina de Siuger, 
10O pares de hormas, de todos tamaños , de 
prima y clarado. Darán razón en la. 
quinta de la Benéfica, pabellón, 15, sala 
344, dos vidrieras. José Quintana. 
10408 28 ab. 
Se vende una en .$4.oo0, hace una renta 
diaria de •'jv'ó, teniendo de gastos cinco 
pesos. Aproveche esta ocasiOn. García y 
Ca. Amistad, 130. 
¡PuEbTüá DE FRUTAS! 
Se v-Jiidon cuatro puestos, con local pa-
ra matrimonio, eu esquina. Uno de eñoa 
hace de venta diaria ;53o. So admite lo 
mismo socio. Informes: García y Ca. Amis-
tad, _13e. Tel. A-37í3; de 8 a 11 y do 
l a "GARCIA & COMPAÑÍA 
Compra y venta do toda clase ue fincas, 
establecimientos grandes y chicos, eu la 
capital y fuera, l imero en hipotecas so-
bre fincas rúst icas y urbanas. Tenemos 
a la mano compradores de dinero para 
varios giros, lo mismo que el que soli-
cite un socio para negocio claro, lo ofre-
cemos. Informes: García y Ca. Amistad, 
136. Tel. A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 0. 
ATENCION 
Vendemos una vidriera ae dulces, frutas y 
confituras, en $250, dando de contado la 
nrtad, por no poderla atender. Hace a l 
mes $800 do venta. Informes: Amistad, 
130. Telétono A13773; de 8 a 11 y de i a 0. 
GARCIA & COMPAÑÍA 
Vendemos un negocio establecido en esta 
plaza, que deja' a prueba ."SSOO mensuales, 
en $0.000. También se admite algo en 
pagarés o se admite socio. Pejfado a la 
Terminal. Informes: García y Ca. Amistad, 
130. Teléfono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 0. 
10191-92 23 ab. 
17^RENTE A L A NUEVA PLAZA. BEON-te, 244. esquina Puente Chávez. Se 
cede la licencia de esta antigua vidriera 
de tabacos y cigarros con quincalla y 
se venden todos los enseres, vidrieras 
metál icas con sus mostradores, vidriera 
armatoste, escaparate de caoba y otros 
objetos, todo lo que se puede ver de 
11 a 2. . 
10313 25 ab__ 
/OCASION, CAFETEROS, POR TENER 
que embarcarse su dueño so vende un 
café, fonda y billar, es negocio. Se da I 
barato y no se le exige todo el dinero; ' 
no se quieren corredores. Informan en 
Inquisidor, 27, por Luz, f ruter ía . 
10034 23 ab. 
Se anuncia a los s e ñ o r e s contratista? 
de obras que el día l o . de Mayo da-
rán comienzo las obras de terminación 
de las Avenidas interiores de este es-
pléndido Reparto de Quintas de Re 
sidencias FLORAL PARK, situade 
frente al Couatry Club y cuyas Ave< 
nidas exteriores están todas vendidas 
Para in formes , Planos, etc., Habana, 
78, frente al Parque San Juan d« 
Dios, de i l a 12 m . y de 5 a 6. Te« 
iéfono de Floral Park Co. M-2571. 
1054S 27 ab. 
4 POR 100 
De ihterés auuai sobra todos los depóal, 
tos qut se hagan eu el Departamento d i 
Ahorro* de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan pon todos los Llenes 
que pusee la Asociación. No. 01. Prado j 
rrocadero. De 6 a 11 a. m. 1 a 5 p. m, 
i a 0 de la noene. l'eiefono & 5417. 
C 6WZ« in 15 s 
O E VENDE UN T A L L E R DE HERRE-
O ría y cerrageria. Vives, 50 darán razón. 
10287 24 ab. 
SE VENDE UN T A L L E R 
de lavado, bien acreditado, su dueño tie-
ne que embarcarse, sa marchanter ía to-
da por piezas y buenos precios. Vista ha-
ce fe Informan en la bodega La l a de 
Laguerueia. Víbora. 
y 2 o 7 _ _ 24 ab 
ATTBiNCtOífi SE VENDE UN CAFE con cantina, lunch y vidriera, con 
largo contrato, se vende por asuntos que 
se le expl icarán. Para informes: Dir í janse 
a Domingo Pérez. Atocha, número 8, Ce-
rro. Teléfono 1-1684. 
10311» 29 ab 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Se vende una casa de huéspedes de es-
quina, 44 habitaciones, bien amuebladas, 
todas tienen agua corriente, buen tunto, 
la casa deja una uti l idad de 500 psos men-
suales Alquiler módico, tiene contrato, se 
vendo por enfermedad, vista hace fe. In -
forman : Peña lver Sí), altos. Alber to; de 
b a 10 y de 12 a 2. 
1000O 24 ab. 
«¿8HE¿ 
de da dinero en fcpotecas ea granaei 
.anudaae« pudienoo cancelarse pan 
ciauneute con comoUiaad. 
ños bacemo» cargo Ue ta venía f coafr 
tira de OLÁZS; tetiemos Dueñas otertas, 
iníoíman. J. Üenites f uentes, ita 
i&scoain, ó:¿ Apartado iv-tiS. 
Habana. 
QÍ: vende una casa huespedes, 
kJ con habitaciones amuebladas, en el 
mejor punto y comercial de la Ciudad, 
se vende barata por embarcarse su due-
ño. Informes. Fac tor ía , n ú m e r o 1-D; de 
12 a 2 y do 5 a 8. 






l de piedra, laguna al fondo, pozo y agua 
! por cañer ía del acueducto de Santiago de 
' fas Yogas. Informan: Escassl, en Carmen, 
\ 7 E N D 0 DOS SOLARES EN L A LOJI% 11, hasta las 9 y de 12 a 
V ' de la l 'niversidau, pocu cornado v I 10420 
f e i S o í CV.SO" VeSSt' fímPedrad0'232i-tr. i Í>UEN NEGOCIO 
26 ab. 
1 X > contrato 
SE TRASPASA 
de arrendamiento de 
E L 
una ^ VENIDA DE ACOSTA, 17, DE F R E N - ! finca rústica, a l lado de carretera y jun-
to y 12 por 0a. reparto Lawton. ae! to a paradero de ferrocarril . Es tá a 15 
„• Jardfn r. I  luia cnadra tran-
fe0s v ,ipoí;ta1' f5a,a' comedor, cinco 
- 'so^ v 8 servicios. B3 ganga: l¡m^-90s- ^cga. Empedrado, 20 
23 ab 
Z n ,?^ u Francisco. í I*?0' cuarta , ^ 0,1 nyel Maíson Koy ^"arto número 5. 
23 ab 
\ T A \ E S PARA DEPOSITOS O CAR.V-
jes; Se venden tros ooutiguas y des-
ocupadas en Infanta y Zapata. Por su 
mucho frente, 33 metros, faclHtan la 
carga o salida do las máqu inas , infor-
man: l'anes, Sainz y Co. Zanja y Sau 
Francisco. Teléfono M-1841. 
^ 0 » ^ 24 ab 
SE VENDE O SE ALQUIUA, POR CON-trato. una lujosa y espaciosa Quinta, 
rodeada de Jardines y gran portal de 
m á r m o l , hace esquina a tres calles Ver-
la es convencerse, suplicando no moles-
tar si no hay solvencia para el cumpli-
miento. Calle Máximo Gómez, número 62, 
Guanabacoa. Informan en la miaina: el 
dueño, por Maceo o el garaje 
«200 so a 
S0LAKES VEKMOS 
vende este terreno a ifü metro. Son 527 a 
inedia cuadra del tranvía, 8a., 21. D u e ñ o : 
Valdés. 
10133 22 ab. 
C E VENDE UN TERRENO DE ESQUI-
KJ na, lo mejor del Reparto lietancourt, 
contiene 600 varas, a 4 pesos vara, lugar 
apropósi to para comercio o industria, es 
do mucho porvenir. R a z ó n : San Miguel y 
Consulado. Vidriera tabacos. Ariete. 
m imtos del Parque Central por los tran-
vías oel Ferrocarri l del Oeste. Es con-
dición indispensable comprar el ganado, 
aves y aperos de agricultura que exis-
ten en la misma. Informan en la Man-
zana de Gómez, 403. 
10O7S 25 ab 
10254 1 m 
TURRENOS, VENDO E N LAS MANZA ñas de Infanta a Belascoaín, en Car-
los I I I , a 18 pesos y veinte el metro, pues 
esa se rá la mejor Avenida de la Haba-
na. Jul io Cil , Oquendo, 114, esquina a 
Figuras. 
1077S 2 m 
SE V E N D E : MUY BARATO, SE M A -de un magnífico solar, 25X40 metros, 
en la calle Concepción, Víbora, a dos 
cuadras de la Calzada, Informes eu Ga-
liano, número 31. 
_J_^ví3 30 ab 
SE VENDEN 413 METROS DE TERRE-,no. en Infanta y Estrella. Informa: 
Conrr.do E. Martínez. Obispo, 59, altos, 
•mfé Europa. De 3 a 5 p. m. 
10030 22 a b 
VOli TENER QUE EMBARCARME 
V> traspaso el contrato do un solar en 
Tamarindo, por lo que hay entregado y 
una pequeña r ega l í a ; hay entregado ocho-
ceoto» pesos. Informan: Bernaza, 30, de 
diez a doce a. m. Manuel l lodríguez. 
9905 24 ab 
SE VENDE 0 ARRIENDA 
Por tener sus propietarios que ausentar-
se para el extranjero, desean vender o 
arrendar una magnífica finca, de 180 ca-1 
ballerlas, que está a dos horas de Cien-
fuegos Tiene un cafetal produciendo al 
año $12.0CO. Además mucho terreno pro-j 
pió para potreros y grandes montes con 
maderas de todas clases. Su dueño : D. 
Llórente. Baños , 229. entre 23 y 25. Te^ 
Iéfono F-4083. Vedado. 
10033 4_m 
SE VENDEN OCH!) FINCAS DE CAM-po, eu la provincia de la Habana, ' 
grandes y chicas. También vendo hipoteca 
de ?8.0ü0 a l 8 por 100, sobre finca. Empe. 
drado, 20, Rodríguez y Vega. 
10487 23 ab. 
E S I A S I F O M E N T O S V A H Í O S 
T?ERARTO COLUMBIA: VENDO 2.0qp 
X.\i varas de terreno aito, a 2 cuadras del 
carro y a una de la Calzada, calle Nú-
ñez, entre Miramar y Primelles. Precio 
$2.s0 vara. O t ro : calle Miramar, frente 
al Parque, a una cuadra de ta línea, 
mide 500 varas Precio ÍJ2.0U. Informan: 
calle 10 y 23, Vedado. Teléfono F-1027. 
J a r d í n La Mariposa. 
10110 SO ab 
Terreno barato. Se vende un paño 
, " ^ « t w . » c u u c u i i A L Q U I L A , MUY BARATA, UNA 
0 6 terreno en lo m á S a l tO del Re- ^ vidriera de tabacos, cigarros y bille-
n ~ _ _ tes de lotería. Informes: Monte, 12-1. 
parta Buena Vista, con 10,700 va- 10827 20 ab [ 
ras, junto a la línea de Marianao y Centro Genera) de negocio». Me hago 
a 50 metros de la carretera, en'cargo de comprar, vender, alquilar y 
pavimentación, al contado o a pía- i trasPa?ar toda clase de establedmien» 
zos. Para informes: W. S a n t a I f 0 8 ' í o t ^ 
r v, 0 0 1 T i ' | inquilinato Oficina: Peñalver, 89, i \-
Cruz Bernaza, 3. Habana. Tele-ito,. reléfono k,916So j ^ ^ . d'e 8 
fono A-3734. |a 10 v de 12 * 2. C-3217 lOd. 15 IOS? 
BUENA OFERTA 
Vendos dos puestos de frutas, situados 
en puntos céntricos con vida propia y lo-
cal para vivir , uno de esquina con licen-
cia al corriente y armatostes nuevos en 
$200. Venga verme pronto en Monte, 1G5, 
café. Fernández . 
FONDA DE OCASION 
Vondo una fonde en $500. Situada en pun-
to céntrico, con buena marchanter ía , sin 
competencia tiene vida propia y paga 
poco alqui ler ; también admito un socio, 
siendo formal. Informan en Indio y Mon-
te, café, cantinero. Fernández 
10310 SO ab. 
BODEGAS EN VENTA 
3, Vedado, $1.800, $2.000 y $4.500 
Calzada San Láza ro 3.200 
Calzada Jesús del Monte 0.700 
Calzada del Cerro 3.250 
Calzada Belascoaín 3:250 
Calzada del Monto 2.650 
Barrio Los Sitios . , 3.500 
Barrio del Pilar 2.000 
Barrio San Lázaro 3.5W) 
Jesüs del Monte, Toyo 2.000 
Jesfis Peregrino 2.500 
Calle Monserrate , 3.000 
Calle Corrales l 250 
Casi todas solas en esquinas, y muchas 
más de todos precios. Figuras, '78, cerca 
de Monte. Tel. A-e021; de 11 a 0. Manuel 
Llenín. Corredor Legal con licencia. 
10283 26_ ab. 
ATFGOCIC DE OCASION: SE VENDE 
j j \ una fonda en una de las mejores ca-
lles de esta capital; la casa es nna mi -
na, mucha marchan te r í a y buena; el ne-
gocio da para dos socios que quieran tra-
bajar; contrato cuatro a ñ o s ; se da barata 
por su dueño querer marcharse para 
España. Informan: Peñalver. 80, altos. 
10207 26 ab. 
VENDÍ) : ELEGANTE CASA DE HCES-pedes, de esquina, buen negocio; por 
estar enfermo la vendo, su precio, $3.500. 
Informan Salud, 19, altos. Señora de 
Díaz. 
10327 23 ab 
BUEN NEGOCIO. VIDRIERA DE TABA-COS, cigarros y quincalla, en la me-
jor calzada, se vende por enfermedad, 
buen contrato y poco alou 11er. Y una pe-
queña tienda de quincalla. Hazftn: Ber-
naza, 47, altos, de 7 a 8 y de 12 « 2. 8. 
Lizondo. 
1017a 2» ab. 
H I P O T E C A S 
DINERO EN PAGARES i 
Da, facilita desde $100 hasta la cantidad ! 
que usted necesite. También en hipotecas : 
desde $200 hasta $100.000. Informes gra- ¡ 
tlf.. Real Estate. A. del Busto. Aguacate, I 
38. AJJ273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
10734 21 m. ' 
en toaas cantidades al Upo mas bajo u< 
pluisa con toda prontitud y reserva. MI-
iíue. b Aianiaez,, Cuba, 32; de ^ a &. 
.„. i'021 ' 39 an 
DINERO: 
Se facilita en yruuet'u y segunda ñipo, 
teca uesue $i0u na.sia .>̂Oo,ia>0 uesde (á 
0 por 100. Soore casas y terrenos eu to-
dos los hamos y repartos, tamb én s« 
comp/an casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Pronti tud y re-
serva en tas operaciones. Dir í janse con el-
tuios a Real Esiato. Víctor A, del Bus-
to. Aguacate, 3*. Tel. A-Ü273: do 0 a 11 
y de i a 4. 
Stíí4 7 i». 
VE.VDO UN PUESTO DK FRUTAS ¥ viandas. Cueto y Boutn Fellola. L i i ' yunó. Tiene babltacl»}» para famtllft, y 
«o da burato. A toda» herei» informan ea 
el mismo. 
Tenemos encargo de colocar 
varías cantidades en hipote-
ca y de comprar algunas ca-
sas. 
VAZQUEZ B E L L O Y TRÜJiLLO 
Abogados y Notario. 
Reina, 59. Tel. M-1458. 
HABANA 
7 m y . ^ 
En primera hipoteca, al uno por cien-
to mensual se toman ocho mil pesos 
moneda oficial, para continuar y ter-
minar ocho casitas de ladrillo y azo-
tea. (Sin corredores.) Tel. 1-2857. 
I 10700 29 ab. 
AL 7 POB 10O, SE D A N SÍW.OOO EN H l I poteca. sobro casas en ta Habana o 
I Aredado. Trato directo con interesado, no 
I corredores. Razón : Rodríguez. San Rafael 
, 20 Casa cambio. 
I 10544 23 ab. 
PARA HIPOTECAS, PAGARES," ÜSU-furctoa, alquileres desde 6 por ICO 
anual. Hay 500 mil pesos para casas, te-
rrenos, fincaB, solares en todas partes, 
i Havana Business. Aguiar, 80, altos. Te-
¡ Iéfono A-9115. 
! 10479 4 m. 
TOMO SSOO, $600, $l,0O0, D E L 1 A L 3 por 100 mensual: $2.000, §4.000 al t ! 
por 100 mensual; $6.000, §8.000 y $10.000 
• al 9 y 10 por 100 anual. Voy a domicilio. • 
\ Lage. Aguiar, 80, altos. A-9Íir.. 
| 10480 20 ab. 
PRESTAMISTAS, P DEMOS COLOCAR ! su dinero del 1 ni 0 por 100 mensual, | »ln gasto* para ustedeH, con guruntlaH; 
B<51ldttii o hljoteeag. Vnmo« a domicilio, 
, Desdo 1100 hasta [80,000, Iiavana HusU 
iií>M Anular, HO, altoa, AJURi. 
Itvpiil 90 ab, 
84 »tl 
La mejor inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De 
partamento de Real Esta 
te. O'Reilly. 33. Teléfo 
nos A-0546. M-2145. 
C Ŝ17 in 31 d 
EN PRIMERA HIPOTECA 
se toman $35.000 con garan t í a do trea 
magníficas propiedades, de reciente c o a » . 
trucciOn, dos terminadas y alquiladas y 
una próxima a terminarse, cuya renta do 
las tres se aproxima a cinco m i l qu i -
nientos pesos a l año, se paga el saeta 
por ciento a l año , por cuatro años a cua-
tro m á s , trato directo con su dueño, «n 
J e s ú s del Monte, calle de Santa Fel'cla, 
n ú m e r o uno, entre Justicia y Luco, sin 
corredores. Telétono 1-2857. 
10270 24 ab 
PB I . Í T U K I A LA KHI'EHANZA, jWONT^, ¿fl Ke faeilitan tantldadoe en bipe-ta«a. fil prado eorrlen^, de J l » »l sa 
paas B domlollio, ^paneisae deí Ría Me-
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Atonte, Cerro, 
y en iodos los repartos También lo doy 
para el campo y sobre alqulleroa. luterfs 
el máu bajo de plaza. Empedrado, 47' de 
1 a 4 Juan í'érez Telétono A-2711. 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 2 4 , aííoa, coquina a San 
ignacio. iekfono de i a 4. 
Dinero en primera y segunda hipotoca 
en todas caníidadea, ea ledea loa b»^ 
trios y repartos. 
Préítamos en pagarés a eemerclaatea, 
ea tedas cantidades, con mucha fa-
cilidad para ©1 paga, eaa absoluta p©̂  
serva, 
1O80* 38 }«, 
fAGlNA CATORCE Abril 23 de 1919. AROJLXXXVSI 
S E N E C E I T A 
d C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRiADAS D£ MANO 
Y MANEJADORAS l^áv1"' áltos-
QE SOLICITA CRIADA DK 




CJE SOEICITA E N UNA F A M I L I A ame-
KJ tricana una criada, para servicio me-
sa y limpieza casa. Calle D, número 12, 
entre 3a. y 5a. Vedado. 
10S01 26 ab 
C E S O L I C I T A UNA CBIADA D E MA 
kJ no, que presente buenas referencias de a 14 años 
SO L I C I T A S ! ; UNA CRIADA PARA LOS quehaceres de la casa. Prefiérese que 
duerma en la colocación. Buen sueldo. Ca-
lle 17. 377, entre 2 y 4, Vedado. 
10520 23 ab. 
las casas en que ha servido. Vedado, ca-
lle 2, entre 15 y 17, es la única casa de 
esta acera. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. 
^10798 2__ cb__ I 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA, 
O blanca. Víbora. Calzada, entre Lague-
ruela y Gertrudis. Villa Loreto. 
i()7<.)r. 26 ab 
Q ^LICITO UNA PENINSULAR, DE ME- ' 
KJ diana edad, para ayudar á todos los ! 
quehaceres de la casa, ha do dormir aquí, I 
doy $20 y ropa limpia. Aguacate, 74, al- ' 
tos. 
107S7. 26 ab ' 
C E SOLICITA PARA EL SERVICIO DE 
kJ habitaciones, una criada. Sueldo veinte 
pesos, ropa limpia y de cama. Que tenga 
referencias. E n Nuestra Señora de Ids 
Angeles, número 2, esquina a la Ca.zada 
del Luyan6, frente al paradero de ias 
guaguas Whitte, informan. 
10828 20 ab 
C E SOLICITA UNA 
KJ habitaciones, y que sepa coser. Buen 
sueldo. Si no reúne estas condiciones que 
'ao se presente. Prado, 29, altos, a las 10 
de la mañana. 
10763 26 ab 
qXT'solicita i na criada, pormal 
O y con buenas referencias. Sueldo !f25 
y ropa limpia .Calle 21, esquina a D, 
Vedado. Pagaré los viajes. 
10831 2G ab 
C E SOLICITA UNA MUCHACHITA, DE 
O 15 a 16 años, peninsular, para los 
quehaceres de una pequeña casa. Sueldo, 
casa y comida. Informarán; Aguila, 215. 
Peletería. 
18765-69 30 ab 
EN SAN MIGUEL, 170, BAJOS, SE SO-licita una criada de mano, que sepa 
servir a la mpsa. Se exigen buenas re-
ferencias y se pagan íĵ ü y ropa lim-
pia. 
10753 30 ab 
POR ZÜLUETA. 30-1 |2-B, ESQUINA A Dragones, se solicita una joven de 12 
para servir a Un matrimonio. 
COCINEROS 
C E SOLICITA UN COCINERO, DECO-
O lor. para casa de familia. E s 1™^ * 
Víbora. Sueldo 45 pesos. Que se P^sent^ 
icón recomendación, en Mrtudes, loo, Da 
jos: de 3 a 4. „ b 
" c h a u f f e u S 8 
C E NECESITA UN MUCHACHO, QUE 
O sera escribir en maquinilla y tenga 
QUE 
qu:' 
buena letra. Debe ser bien recomendado; 
de otra manera que no. se presente. In-
forma en casa señor Felipe Gutiérrez, 
Fábrica, 2 y 3 
10786 26 ab 
o cocinera que ayude a la mana. Se to, 
man referencias. 
10519 23 ab. AVISO A LOS ASPIRANTES A 
CHAÜFFEÜRS 
iaaa ae cuartos que t .-. , „„ «f..., As-
iere peninsular y de En la República de Cuba "oJiay ^ L? 
o: $25, ropa lim¿ia y cuela de Chauffeurs que pueda competir 
rse después de las 8. con la Escuela de 1Ce(1™ ,• oblo -omo 
„.. ^">.."^~ cedrino es univnrsalmente conocido como 
un "driver" italiano de fama mundial y 
nn verdadero experto en materia de en. 
cend'ido'f carburación .de « ^ m ó v i l e s ade-
más de ser un Ingeniero mwánico de tó 
A L T A E S C U E L A P O L I T E C N I C A DE i U -
SE SOLICITA PARA S E R V I R A UN MA trimouio una criada de cuartos que 1 
sepa coser, se prefiere 
mediana edad. Sueld 
uniformes. Presentarse 
Se le paga el viaje, informan en Calzada 
de la Víbora, 700, bajos. 
A-724 23 ab. 
NECESITO UN MATRIMONIO 
Ella manejadora, él criado de comedor. 
Sueldo: $65; un portero. $30; un segundo 
criado, $30; dos criadas para habitacio-
nes, $30 y un chauffeur $70. Habana, 126. 
10547 23 ab 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE 
kj no, para un matrimonio. Calzada 
KIN ( ITALIA. ) 
Cedrino sacrifico mucho dinero para 




y Lagueruela. Víbora. 
.comprar toda clase de « A ^ X n ^ á ó ! 
iy muchos equipos para la enseñanza teO-
1 rico-práctica. , , mi-P. 
I E l núblico inteligente lo sabe y lo apre-
MA- cia Los aspirantes a chauffeurs que so o 
de "^sideran que son suficientes unas pocas 
entre la Avenida i í 0"^e¿andeq m.inejo con un fotingo para 
treh^^o (lecciones y*- ' .. • ,,„„rm,1 o nrmslni 26 ab 
. chauffeur, no vengan a nuestra 
Escuela, porque sería un desprestigio pa-
™ * A I ± . , . P ^ ' O B I A D A D E MANO. ACOSTUMBRADA A ^ J ^ ^ ^ ^ C ^ J ^ V r c -trabajar en buenas casas, se solicita ensenar en i<i& 
teEnenÍa Habana hay,varias escuelas de 
e  e s c s s, 
en calle i , esquina a 11, Vedado. Buen 
sueldo. Señora de Zevallos. Tel. F-H65. 
10294 1 24 a b. 
VENDEDORES DE REVISTAS 
Se solicitan en Bernaza, 27, 
Administración de UNIVER-
SAL. Cualquier persona activa 
puede ganar en 15 días en 
este negocio más que en un 
mes en otra ocupación. Es un 
medio magnífico para asegu-
rar odos los meses una bue-
na entrada con muy poco 
trabajo. 
C E SOLÍCITA J O V E N , PARA OFICINA. 
IO en el departamento 325, edificio L a 
Cubana, Trocadero, número 1. 
10617 25 ab 
C E DESEA TAQUIGRAFA, INGLES, ES-
KJ pañol, en el departamento 325, edifi-
cio La Cubana, Trocadero, número L 
1001S 25 ab 
C IR VIENTE: SE SOLICITA EN LA 
U farmacia del doctor Morales. Reina, 
71. 
10013 25 ab 
C e sol icita un pol ic ía para un 
O cine que tenga su uniforme y este 
autorizado por el Alcalde Municipal, l a -
pa informes: Industria, 94, de 11 a 1-. 
_1C5S7 _23 a b _ 
C e ~ s o l i c i t » un experto vbnde-
KJ dor de papas, bacalao y víveres en ge-
neral, al por mayor, práctico en el gi-
ro y con conocimientos en el comercio. 
Dirigirse al Apartado número 87, Habana. 
10265 26 ab 
C ©LICITAMOS VENDEDORES PARA 
K) telas, tejidos de punto, para la pla-
za y el interior, a sueldo o comisión. So 
prefieren los que hablen Inglés. Infor-
man: en Teniente Rey, número 50, altos; 
de 0 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
C 3424 4d-22 
C E SOLICITA UN ALMIDON ADOR Y 
KJ repartidor, para un taller de lavado. 
Empedrado, 53. 
10653 25 ab 
COLIC1TO UN MUCHACHO, FORMAL, 
kJ con referencias, para repartir comidas 
a domicilio, en una cocina particular, 
buen sueldo. Calle 19, número 176, entre 
17 y 11», Vedado. 
10046 25 ab 
C E SOLICITA UN MUCHACHO, PARA 
KJ auxiliar de oficina, so pref'ere que 
sepa escribir a máquina. Dirigirse a 
Manzana de Gómez, 403. 
10673 25 ab 
10523 26 ab. 
C E (SOLICITA UNA CRIADA, PAR̂ Í LA 
1 limpieza de una casa, son dos seño-
i ras nada m;'is. Informan: Jesús del Mon-
te, esquina a Toyo, peletería Los Locos. 
i -- -10WJ 23 ab 
chauffeurs que pretenden sei -nías o me. q O I j I C I T O D E P E N D I E N T E D U L C E R I A , 
nos grandes; pero no .«enen prueoas raa ^ qiie ^ na8 refereiicias v ha de 
teriaies que puedan ofrecer para <-ompiu-¡ dol,mir ^ j . ^ . sc. prefiere haya trabaja-
" l lav algunas de éstas que. pretenden ser , 
3 únicas Escuelas y éstas lo PUe- .ipr 
C e s . l i c i ta un criado para los 
KJ quehaceres de una fotografía. Obispo, 
16, de 2 a 5. Fotografía; y de 7 a ü tar-
de. Reina, 74. 
10677 25 ab 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, DE ME diana edad y desee darse los baños I 
de Madruga, puede ir con una corta fa-
milia en la temporada, y además de ga-
nar su sueldo se le pagan los baños, in-
forman : Monte, 159, peletería, o Patro-
cinio, 6, Víbora. 
10144 23 ab 
CRIADOS DE MANO 
fon mos trViraTs tedes 'un par de fotin-
gos estropeados, uno de stos 
de carrera de fotingos, una carranca, la 
I de dos cilindros y un fotingo de seis ci-
indros que no es para nada máquina 
"•rancie. Todo ésto en un localito que ga-
na poco más de cuarenta pesos al mes. 
L a Escuela de Cedrino está en dos lo-
cales uno, el escritorio en el Parque Cen. 
tral frente al paradero de las mejores 
máquinas de l^o; ^te escritorio gana 
cien pesos mensuales. En la calle de 
Zapata 3, el local para guardar las má-
IVTLCESITO CRIADA BLANCA O DE 
J S color, para los quehaceres de ma-
trimonio, duerme fuera, bueu trato. Vi-
llegas, 113, antiguo. 
10S44 26 ab_ 
C E DESEA EN LA VIBORA, CALLE DE 
KJ Gertrudis, entre Calzada y Agustina, 
una buena manejadora para un niño de 
un año. Tiene que dar recomendaciones. 
Teléfono 1-15S7. 
C 3450 6cl-23 
do en^ el giro. Sueldo según sus mGri-
También solicito un muchacho de 
endiz con sueldo. E l Lirio del Pra-
do. Prado, número 45. 
10751 26 ab 
T7ARMACIA SA NJUAN, CALZADA D E 
X' Jesús del Monte y Estrada Palma. Se 
solicita un dependiente. 
10571 24 ab 
1% MANEJADORA Y CRIADA D E MANO: 
J.TJL se solicitan en San Lá/.aro, 3S4. Suel-
do : .S;25 cada una. Poca familia. 
10S73 26 al^ ! 
C E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJADO-
KJ ra para un niño de un año. buen suel- i 
do. Señora de Goicoechea. Línea, 113, en-
tre K y J . Al lado de Puerto Arturo. 
10864 26 a b ^ 
UNA . 
para co-i 
TjiN ANIMAS, 133, SE SOLICITA 
xl i Vi iada para cuartos, y otra 
10 26 ab. COLICITO UNA MUCHACHA, DE SER-
KJ vicio, para todo servicio doméstico de 
un caballero solamente. O'Reilly, 72, altos, 
entre Villegas y Aguacate. Señor Porfi-
rio. 
10654 25 ab 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA UNA en Escobar, 10, bajos. Sueldo ?20 y 
ropa limpia 
10619 21 ab 
C E NECESITA UN CRIADO DE MANO, 
KJ que sepa bien su obligación y dé re-
ferencias. Prado, 29, altos; a las 10. 
107(Vi 26 ab 
~PARA u n h o t e l 
Necesito dos camareras y un camarero y 
una costurera. Sueldo $25 y muchas pro- . 
pinas. También necesito para clínica una I 
ama de llaves, dos sirvientas y una ayu-
danta enfermera. $30. Habana, 126. 
10588 24 ab. i 
C E NECESITA UN CRIADO I)E~MA^ j 
KJ no, que sepa limpiar bien y traiga 
referencias. Sueldo, según el trato. Calle 
G, numero 228, entre 23 y 25 Teléfono 
F-1036L 
1ÜL'55 25 ab 
C E S LICITA UN BUEN CRIADO DE 
KJ mano, que tenga referencias. Calle 13, 
esquina a I . Vedado, frente a Linea. Te-
léfono F-4121. 
_ 10683 25 ab 
C E S LICITA UN BUEN CRIADO DE 
KJ mesa, que tenga referencias. Tulipán,: ran aprender bien 
16, después de las diez de la mañana. Te-
léfono A-3155. 
^ 10537 r3_ab-
C E SOLICITA UN SEGUNDO CRIADO 
KJ joven. Sueldo: 20 pesos, casa y comi-
da. Belascoain y Neptuuo, farmacia. 
10494 23 ab. 
DESEAMOS 
Urge la gran demanda para Ex-
pertos Contables (primeros y se-
gundos), Tenedores de Libros, 
Cajeros Taquígrafos, Mecanógra-
quinas d¿ la Escuela que gana otros cien ^ d e 
La Escuela Cedrino es verdadera única ] L ' P J J J T i 
en Cuba, de máquinas Grande*^y éat&B: ¡ responsabilidad COU d l t erenteS COr-
poraciones, con sueldos de $2.500 
CK SOLICITA UNA CRIADA D E MA KJ no, que haya estado en buenas casas. 
$25 sueldo; también se necesita un por-
tero. Ambos deben traer referencias. Pra-
do. 68, altos 
10507 25 ab 
C E ~ S O L l C I T A UNA CRIADA, P E N I N 
KJ sular, para el servicio del comedor; 
en Jesús del Monte, 626. 
10600 25 ab 
QE SOLICITAN UN CRIADO Y UNA 
. IO criada de mano, blancos, que sepan 
i servir y sean finos, con referencias. Pra-
! do, 66, altos. 
10499 23 ab. 
• triados, con buenas referencias, se 
j necesitan en el "Automóvil Club de 
i Cubd," Malecón, 58. 
Ind. 1 mz 
son las máquinas* para el servicio de sus 
discípulos. . , 
Fna máauina de catorce pasajeros ue i r A A 
seis cilindros, de 60 caballos. , a $7.500 anuales para empezar. 
Una máquina de seis cilindros, de cln- | 
cuenta caballos. 7 pasajeros. 
Otra máquina igual. 
Una máquina de ocho cilindros de 7 pa-
sajeros. , , . . . . 
Una máquina Packard, de seis cilm-
drüna máquina Kont, de cuatro cilin-
dros. , . .,. , 
Una máquina Alien, de 4 cilindros. 
Una máquina Cadillac, de cuatro cilin-
dros. „ ; . .,. , 
Una máquina Locomóvil de 4 cilindros. 
Una máquina Chalmers, de 4 cilindros. 
Dos máquinas Fords. 
Una máquina George Roy (francesa) de 
cuatro cilindros. 
Un camión de cinco toneladas. 
Una motocicleta. 
Los aspirantes a chauffeurs que quie-
, no málgasten su di. 
ñero en escuelas inferiores a donde se 
le dan unas pocas y malas lecciones de 
Fords, escasamente para conseguir el tí-
tulo y después. se encuentran con el tí-
tulo, pero irútil y decepcionados. 
E n la Escuela de Cedrino no se admi-
ten más que aspirantes que pagan SB-
Solamente aquellas personas que 
deseen prepararse o especializar-
se para desempeñar cualquiera de 
estas posiciones, por medio de un 
interesante estudio hecho en su 
propia casa, sin que tenga que in-
tervenir con su presente coloca-
ción, deben hacer aplicación in-
mediata dirigiéndose o llamando 
por teléfono a Mr. L. W' Shortt, 
Hotel Lafayette. 
10S50 20 ab. 
188S 
COCINERAS TT><'A JOVENCITA, DE MEDIANA ,;clad, 
CJ para habitaciones, se- solicita; y un 
individuo, no joven, para limpieza de ca- _ 
sa hasta la una o ias dos. Carlos n i , una cocinera, que sea aseada, CO-
nfimero 5. 
10005 
C E SOLICITA UN JOVEN DE 18 A 30 
años, que sepa algo de matemáticas y 
otro que conozca algo el giro. Buen suel-
do. L a Bandera Americana. San Rafael, 
27, entre Aguila y Galiano. 
10751 20 ab 
X T E C E S I T O I N M E D I A T A M E N T E AGEN-
tes corresponsales en todos los pue-
blos, grandes y chicos, de la República, 
negocio productivo y fácil. Diríjanse por 
escrito a Sánchez Gómez. Prado, 123, al-
tos. Habana. 
10(639 26 ab 
que tenga referencias de una casa partí- .i — — „ T . „ ^ 
cular, sueldo S70. También necesito un X J E C E S I T O UN JARDINERO, BUEN 
criado $40; un segundo criado ?30; un por 1> sueldo, dos peones de jardín y un fre-
tero. $30: cuatro trabajadores para una gador de cocina. Informan en Dragones, 
fóbr'ca, .S2.50 diario; un fregador para 44, frente a la plaza del Vapor. 
hotel S32; un cocinero §50. Habana, , 120. , 10866 "6 ab. ^ 
10588 24 ai). 
SBNTA PESOS por el curso Standard y 
OCHENTA PESOS para el Curso Especial 
de Particulares. 
Gran Escuela de Chauffeurs de Cuba. 
Oficina: bajos del Teatro Payret. Parque 
Central. Tel. M-2675. 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
S1 
26 ab-_ c ^ bien y duerma en la coloca-
SOLICITA 
edad, inteligente, fina, sabiendo 
CRIADA DE MEDIANA 
leer 
y escribir, para la limpieza de tres ha-
bitaciones, servicio señora sola. Cuen 
sueldo. Quinta Palatino, coger carro Pa . 
latino, se pagan los viajes. 
C 3421 4d-22 
ción, se solicita en Estrada Palma,! Í2E solicit 
4 L Víbora. Sueldo: $30. 
SE SOLICITA MECANICO CHAUFFEUR, con referencias. Quinta Palatino. Ce-
rro. Coger carro Palatino, se pagan los 
viajes. 
C 3421 . 4cl-22 
A UN BUEN CHAUFFEUR, 
ha de traer referencias de 
TVEZ TRABAJADORES A $2-50 DIA-
m / rio. Todo pago para embarcar el día 
22 a las nueve de la mañana, y un co-
cinero, en Egldo, 21. Tel. A-1673. Abe-
lardo Sosa, en' L A MARINA. 
10521 23 «b. 
Í A AGENCIA LA PVTn.. ^ | J celino. Mení.mlw; f'./.ii-V^' £ 
¿Quiere usted con¡¡¡¡¡iP¡^>^ 
empresas, oficinas o casas d 
ció ? Pase por Dragones 44 V0^-
la plaza Vapor, donde sé le ' 
ARELLAN0 Y MENDOZA 
solicitan trabajadores a des-
tajo en el reparto "Ingénito." 
de Maríanao. Presentarse al 
señor Ramón Peña, en dicho 
reparto. 




v i l l a v e r d F T c a ^ 
O'Reiüy, 32. Teléfono ^ 
GRAN AGENCIA DE COI nn. " 
Si quiere usted tener un bup^ü.Ng, X. 
de casa particular, h t̂e! r "^? Wk. ^ fnc 
blocinrento. o camareros: c ^ 0 ^ f a 
dlentea. ayudantes, fre.-arinv ai1os. 6^ V®, • 
res, aprendas, etc. nue °res' f ^ S 
gacMn. llame ¿1 te é f ¿ o » " ot ^ f i o 
y acreditada cusa que se loa8tfa « « 6 V . 
con hnena.a referencias, le mi * i^--
dos ios pueblos de la ka v%ar> ^ ^ i T ^ 
L.a ra H campo. ^ trabaJadot:r S ffion 
30 »b 
D E A . N Ü í a T ^ 
VENDO DOS JACAS, D R A f U ^ ^ I ' te cartas , buenas c a ^ 8 » ^ fV,i ac 
muy dotdcs, nn,y m a n ^ ^ ^ o r a ^ ^ 
tan. .lulio Cil. Oquendo, iu f.,e0e. pnerrae 
na a Figuras. ' w8l esqfi lDfluís«< 
10778 ioü77 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. Dirigirse a Fábrica de 
Abonos de Regla, "The Ame-
rican Agrícultural Chemical 
Compaay." Edificio número 1 
de los Almacenes de los F. C. 
Unidos, Regla. Estación de 
Fesser. .//• 
T OS VENNEDORES EN CASAS FARTI-
jLd culares, de la Habana y del campo, 
tie'ien buena oportunidad de dirigirse a 
Monte, 58, casa S. Souchay, donde encon-
trarán artículos de quincalla, aretes, ar-
gollas nuevas, modelos y collares monta-
dos en alambre, de oro, al por mayor y 
de buen provecho, para los vendedores. 
lOWH 23 ab. 
C E DESEA NOTIFICAR A TODOS LOS 
KJ poseedores de máquinas de escribir, 
antiguas o modernas, que pueden adqui-
rir cintas para las mismas, a 50 cen-
tavos una, en Neptuno, 57, librería. 
10170 25 ab 
VENDEDORES 
SE SOLICITAN VENDEDORES EX-
PERTOS DEL GIRO DE LICORES Y 
VINOS EN GENERAL, QUE ESTEN 
BIEN RELACIONADOS EN BODEGAS 
Y CAFES DE ESTA PLAZA. INFOR-
MES EN AGUIAR, 134, 
10205 12 m 
Se venden 100 muías americt 
SE NECESITAN: ÜN HOMBRE RELA-cionado con el comercio del interior, 
ün mensajero con bicicleta, cinco pe-
sos eemanalas; un joven que sepa escri-
bir en máquina que sea formal. Diríjan-
se por escrito al apartado 229-4. 
10572 24 ab 
TEJEDORES DE ALAMBRE PARA bas-tidores. Se solicitan operarios, pa-
gándoles $1.60 por quintal, máquinas nue-
vas. Diríjanse con referencias a Pedro 
L. Alvarez y Hermano. Manzanillo, 
9526 25 ab 
ñas, maestras de tiro, de 
alzaaas; también hay vacas \ 
leclie, recentinas y cargadas; te» 
go un buen lote de toros Ceb̂  
de pura raza; cochinos y cameroi 
de raza; caballos de Kentuch 
ímos. de monta; también tena 
buenas yuntas de bueyes maestej 
de carreta y arado; todas las sí 




MULOS Y VACAS 
100: 26 ab 
QE SOLICITA CN DOKTERO, CON RE-
JO comendaciones. Prado, 77-A, altos. Suel-
do, 30 pesos y mantenido, después de las 
10 de la mañana. 
105Í9 23 ab. 
EN MALECON, 356, PRIMER PISO, AL-to, derecha, se solicita una mucha-
cha, do 15 años, para limpiar por las 
mañanas. 
10647 25 ab 
C!E SOLICITA BUENA COCINERA, PA-
KJ ra corta familia, que duerma en la 
casa y ayude algo a la criada. Sueldo 
.̂ 25 y ropa limpia. Calle 21, esquina a D. 
Vedado. Viaje pago. ' 
10830 20 ab 
C— 
O testar la correspondencia. Neptuno, 57, 
librería. No se contesta por teléfono. 
10883 2G ab^ 
Q E S O L I C I T A UNA COSTURERA QX É 
kJ sepa vestir señora y coser ropa de se-
ñora y niños. Sueldo: 30 pesos; no nece-
sita hacer limpieza. E n la misma se so-
casas particulares donde haya trabajado, licita un segundo criado de mano. Suel 
Tiene que dormir en la colocación Pa- do: $30. Tel. 1-7432. 
y 22, después de las 
En la Calzada de Jesús del Monte, 359, 
qe solicitan en san nicolasT 130, altos, esquina a Santa Irene, se soli-
8 cita una cocinera española, que duer< 
ma en la casa. Se preferiría si tuvie-
se una hija para qua ayudara a la 
limpieza de la casa y para servir a !a 
mesa. 
10770 
QE sol ic i ta una QE SOLICITA UNA CRIADA, DUERMA £5 cocinar y limpiar, s 
ÍO o no en el domicilio. Mouserrate, 127, peninsular, para una 
KJ altos, una muchacha, que ayude 
quehaceres de la casa y entienda de co-
cirta. Sueldo $25 y ropa limpia. Para un 
matrimonio solo, que duerma en la co. 
locación. 
10568 25 ab 
SE S O L I C I T A N UNA BUENA C R I A D A / peninsular, y una manejadora de co-
lor. Buen sueldo. Prado, 60. 






224, entre 21 
23 ab. 
ASURANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mes y mfts gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
•aro 249 Habana. 
lEhEDUKi^ DE LliSKOS 
10859 20 ab 
QE 
•o ti( 
SOLICITA un empleado, prac-
tico en hacer paquetes de especiali-
dades farmaceúticos. Se piden referencias. 
Farmacia del doctor Bosque. Tejadillo y 
Compostela. 
C 3419 5d-22 
ATENCION 
Solicito un socio comanditaria para un 
gran negocio, nuevo en la Habana, que 
aporte 20 mil posos. Amistad, 136, garaje. 
García y Ca. Tel. A.3773. 
25 ab. 
COSTURERAS 
PARA COSER £N SU CASA 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137,. 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C-2578 Ina. 29 mz. 
QE SOLICITA UN BUEN PORTERO CON 
KJ referencias. Reina, 63. 
10493 23 ab. 
XTARMACIA. SE SOLICITA UN JOVÉÑ 
JL' para la limpieza y mandados. Suel, 
do, 20 pesos y mantenido. Cerro, 697. Sa 
exigen referencias. 
10477 23 ab. 
Se solicita un buen tenedor de Libros, S ^ l f ^ a S r ^ s t a ^ S ^ é 
que tenga práctica, en casa de comer-
criad'a, para cío al por mayor. Para referencias e 
altos de L a Hispano Cubana 
_ 10630 _ ^ 25 ab 
PARA UNA CORTA E A M I L I A Vedado, se solicita una jovenc 
ra el servicio de comedor. Buen sueldo 
Llámese al Teléfono F-4413. 




prefiere que sea 
persona sola. Vir-
26 ab 
E N E L T ) A R A UN INGENIO D E CAMAGfEY, 
ita, pa- -1 se solicita una cocinera, que sepa bien 
su oficio. Sueldo 830 mensuales y viaje 
pagado. Informan en San Lázaro, 221, ba-
Se solicita una criada con buenas re-
ferencias que quiera ir a New York. 
Pasaje pago- Informes: calle 21, nú-
mero 329, entre A y B. 
10664 29 ab. 
MANEJADORA \ 
Se solicita una, en Belascoain, 121 Suel. 
do $20, ropa Pmpia y uniforme. Que ten-
ga recomendaciones. 
10624 25 ab 
EN LA CALLE 23, ENTRE A Y B, ace-ra 
jos, de 
10S22 7 a 10 a. m. y de 7 a 10 p. m. 28 ab 
informes: Apartado 628. Habana. 
10795 26 ab. 
café al minuto o fonda y retirar a otro 
socio, hay 3 docenas sillas modernistas, 
9 mesas id., caja escritorio mostrador y 
aparador, en Mouserrate, 31; de 12 a 4. 
10696 ' 25 ab 
C E SOLICITA PERSONA MUY FORMAL 
KJ que entienda de costura fina. Ks para 
coser en casa particular por una semana 
,, . , , i o más de cada mes. Presentarse en la 
IGNORADO PARADERO ' tíirde después de las dos. Calle D-2Ü5, en 
' ' tre 21 y 23. 
10716 25 ab. 
C E NECESITA UNA COSTURERA PA-
KJ ra tres o cuatro días a la semana, 
desde las ocho y media do la mañana 
hasta las seis. Sueldo: un peso diario, 
i'ons. Prado; 20, primer piso. 
1W73 23 ab. 
C E SOLICITA UN DEPENDIENTE QUE 
KJ entienda de perfumería, para un de-
partamento de rtetal. Ha de venir reco-
mendado por una casa de comercio. L a 
Verdad. Monte, 15, Habana. 
10456 23 ab. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
córt.a: I»6 ^ asoada' no liay | Alvarez Delgado, residente en 
AVELIN0 ALVAREZ DELGADO 
Se desea saber el paradero de Avelino 
esta Isla. 
, Le solicita su primo Constantino Delga, 
i do, que en la actualidad se encuentra en 
COCINERA: S E S O L I C I T A UNA, QUE Emporium, Pa. P. O. Box 575. ü. S. A., sepa cumplir con su obligación. Suel- i a donde pueden enviar informes. 
plaza. Maloja, número 99. 
10813 26 ab 
J/ fECANICO: SOLICITAMOS UNO QUE X sepa componer máquinas de coser. O' 
lieilly, números 112 y 114. 
10712 23 ab. 
impar, se solicita una criada para 
cuartos, que tenga recomendaciones. Se 
le dará buen sueldo. 
10707 25 ab 
do 20 pesos, no hay plaza. Consulado 
Trocadero, altos de la botica. 
10829 l 28 ab 
C E S LICITA UNA COCINERA, QUE 
O sepa su obligación, en Malecón 72. 
altos. Sueldo $20. 
^ 10810 26 ab 
SE NECESITA UNA CRIADA, QUE en-tienda de cocina, para un matrimonio; 
8d-22 
SE SOLICITA 
C E SOLICITA UN MATRIMONIO SIN 
KJ hijos, con referencias, para cuidar una 
finca a 30 minutos de la Habana por 
tranvía. Sueldo: $45 y casa. Escobar, 65, 
10486 25 ab. 
un muchacho para los mandados del es-' 
tablecimiento. 
C E DESEA SABER EL PARADERO DE 
KJ Manuel Hernández Herrera, natural de 
Tenerife, por asuntos familiares. Dirigir, 
se a Pedro Hernández Herrera, bodega 
E l Flete. Señor Pedro Regalado, para 
Pedro Hernández, por correo. Güines. 
10(76 26 ab 
LA NEW YORK 
COMISIONISTAS 
Se solicitan agentes o casas 
de comisiones establecidas en 
el interior de la Isla para la 
venta de licores y vinos en 
general de marcas muy cono-
cidas. Con garantías se dan 
muchas ventajas y facilida-
de£ para obtener un magní-
fico negocio. Obtendrá deta-
lles muy amplios si se dirige 
al apartado mím. 2565. Ha-
bana. 
10.001 14 m. 
AGENCIA DE C0L0CÁCI0NES 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E l Comercio." Dragones, 44, frente a la 
Plaza Vapor. Teléfono A-4969- facilito per-
sonal competente para hoteles, casas dé 
huéspedes, cafés, fondas, bodegas y al 
comercio en general; a las familias fa-
cilito bien recomendados criados, cocine-
ros, etc., especialidad en trabajadores 
dependientes para toda la isla. 
10570 . 5 m. 
C E S. 
io servicio de comedor. 
hay otra criada en casa, 
25 y 27. Villa Josefa. 
10836 26 ab 
L I C I T A UNA CRIADA PARA E L I -
Sueldo $25, uní- C E S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N -
formes y ropa limpia. Calle G, número ^J ca, que duerma en la colocación, pa-
44, bajos, entre 17 y 19, Vedado. i ru un marimonio solo. Sueldo: $25 y ropa 
10704 25 ab | limpia: se exigen referencias. Calle D, nú-
- -—• mero 207, entro 21 y 23, Vedado. 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, blan- 10S70 oG ab 
O ca o de color, para hacer la limpie-
za de la casa, muy corta familia, se le 
enseñará a cocinar si quiere aprender. 
Obrapía, 99. Imprenta. 
10710 29 ab 
C E DESEA SABER EL PARADERO DE 
Calle B, entre KJ Manuel Soto. Lo desea saber su her-
i mano Angel Soto, que vive en la calle 
j de Marina, 3, esquina a Ensenada. Haba-
na. 10461 24 ab. 
ANA ABELL0 
C E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O un matrimonio y limpiar la casa. Ha 
C E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
I S dora, de color, para un niño recién 
nacido. Se exigen referencias. Tulipán, 
16, después de las 10 a. m, Teléfono 
A-3155. 
10606 _25_ab 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
w no y que sepa cocinar para corta fa-
milia. Príncipe de Asturias, entre 
gros y Libertad. "Casa letra C". E n la 
Víbora. 
10717 25 ab 
de saber cocinar bien 
obligación. Tiene que 
sueldo, $2S y dormir 
Concordia, 100, tercer 
10861 
y cumplir con su 
ser muy limpia, 
fuera de la casa. 
Viso. 
25 ab. 
(RIADAS. S E D E S E A UNA PARA co-
cinar y otra para la limpieza de la 
casa, o una que haga los dos trabajos. Do-
mínguez, 9, Cerra. 26 ab. 
C1 
SE S LICITA UNA COCINERA, PE-ninsular, para hombres solos, en ca-
sa de comercio. Salud, 21. 
10625) 25 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA no que duerma en la colocación y que cha, para cocinar, 
sea formal. Sueldo: $20. Hospital, esquina i do $25. 
a Zanja, 52, altos. 10048 
10714 25 ab 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PENINSU 
KJ lar, que sepa su obligación, en Virtu-
des, 102. 
^ 10694 25 ab 
T7>Ñ NEPTUNO, 169 ALTOS. SE NECE~ 
Xli sita una criada de mano, para casa 
chica. 
10584. 24 ab. 
C E S LICITA UNA MANEJADORA DE 
KJ color, con referencias para una niña 
de cuatro años. Buen Sueldo. Informan: 
19 esquina a 8, Chalet. Vedado. 
10551 24 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA EL servicio de comedor que no duerma 
en la casa, en 1 129, entre 13 y 15. 
10558 24 ab 
C K SOLICITA UNA CRIADA 0 3 MANO, 
KJ coa preferoucía usuirlana. Línea, 70, 
éütce 'i y 4, Vedado, 
iü4«y ?3 ab, 
i— C e so l ic i ta en malecón, sse, pr i 
fA- lomer piso, alto, derecha, una mucha-
Dormir fuera. Suel-
ab 
. ! C E SOLICITA PARA CORTA FAMILIA 
- tO una cocinera, peninsular, que sepa su 
obligación y a ser posible duerma en la 
colocación. Calle 0, número 28, esquina 
15. Vedado. 
10091 25 ab 
SE~SOLICITA UNA COCINERA PENIN-sular que ayude a la limpieza. Obra-
pía, 92 altos 
no hay plaza. 
10577-78 
No duerme en la casa y 
28 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-pa bien su oficio, en 17, número 16, 
altos. Vedado. 
10508 
Se desea saber el dbmicUio de esta se-
ñora para hacerle entrega de un dinero. 
Diríjase a Figuras, 73, bajos, señor Sán-
chez. Habana. 
10077 25 ab. 
C E DESEA SABER EL PARADERO DE 
¿J Jost Francisco Rodríguez Cortizo, pa-
ra asuntos de familia, se gratificará gus-
tosamente a la persona que dé razón de 
él. Kn julio de 1017 estaba en las minas 
Compañía Oriental de minas. Santiago 
do Cuba, San Félix, baja, número 3. Ni-
ma Nima. Su hermano José Rodríguez 
Prado, 86, altos. Habana. 
10160 23 ab 
TOSE EISTEUS DIAZ DESEA SABER 
*J donde se halla su hermano Benito F i s -
teus Díaz. Mi residencia es: Central L i -




Solicito un hombre que disponga de 2.000 
pesos para ponerse al frente de un ne-
gocio que deja al mes 500 pesos; es de 
estoraje. Informan: Amistad, 136 García 
y Ca. 
10733 25 ab. 
¡SOCIO! i 
Solicito uno con $3.000 para un negocio 
establecido. Deja al mes $800, pudiéndose 
probar. García y Ca. Amistad, 136; de 8 
¡PERSONA FORMAL! 
Socio que disponga de poco dinero, para 
un negocio que deja al mes $150. Si no 
criada de mano, que sepan cumplir con I conoce el ramo se enseña a trabajar. In 
23 ab. 
gE SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
Havana's American Clothing Store. Obis-
po y Mercaderes. 
10729 25 ab. 
C E SOLICITA UN SASTRE, OPErX 
KJ rio, en Cienfuegos, 4. Tintorería 
10559 24 ab 
TaSHRANTES A CHAÜffEÜRS! 
Sepan ustedes que el FORD que na me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fue preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del esperto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
C E SOLICITAN OFICIALAS Y APRKN-
KJ diüás de ropa blanca y oficialas bor-
dadoias para máquinas Singer. Fin de 
Siglo. Aguila, bü. 
9276 23 ab 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Lo., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-313» ind. 0 ab. _ I 
T>LA\CHADORA. PRACTICA EN BOFA 
X de señoras y niños se solicita, en los 
almacenes de Confecciones de Zuloaga y Ca. 
S. en C. Aguila, 137. Si 1̂0 es buena que 
no - se presente. i 
10726 25 ab. ^ j 
Necesitamos un hortelano para un in-
genio, provincia Matanzas, $50, casa y 
comida, dos dependientes fonda $30; , 
un dependiente de café $25, un pana- i 
dero $100, viajes pagos. Hay otras co- j 
locaciones por cubrir con buenos suel-
dos. Informarán: VUIaverde y Ca. 0' | 
Reill, 32, antigua agencia de coloca-i 
ciones. 
10566 Í4 ab. 
C E SOLÍCITA UNA 






su obligación. Se les da buen sueldo. In 
formes: Línea, 80, entre A y B, Vedado. 
10532 23 ab. 
C E S O L I C I T . ' UNA CRIADA QUE KN-
O tienda de cocina, buer. sueldo; si no 
sabe bu obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-127Í in. 4 1. 
forma: García y Ca. 
léfono A-3773; de 8 
Amistad, 130 11 y de 1 a 6. 
25 ab. 
Te-
C E SOLICITA DM CHIA 
£5 bajos de laboratorio 
CRIADO PARA TRA-
de preparacio-
nes furmaoeátícoa. Tejadillo y Compon' 
olft, íaruiaeia dol doctor Ilesque, 
0 6d_22 
!J APRENDA A C H A U F F E U R ! ! 
Se gana mejor «ueldo, coa menos traba 
jo gue en mugun otro oficio. 
aiu K E i . i . V le enseña a uiuuejar y todo 
el aiecanismo de los automóviles mod*1 
nos. iün poco tiempo usted jn.ede obte-
ner el título y una b-tcna colocación. 
Escuela de MR K B C L i es la única en 
su clase en la Kipública do Cuba. 
i h M SER ÜN VEKDADEKO DRl-
vEíí AhK£i\DA CON M . KELLi 
Uirectoi' de esta gran escuela, el exper-
to mfis conocido en la República de Cuna, 
y tiene todos ios documentos y títulos 
expuestos a la vidta de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus 'méritos. 
I 'KOSi 'ECTo ILUSTRADO <>RATI8 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LÁZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pausa por 
f RENTifl A L P A R Q U E DJH ¿LACJSO 
C E S O L I C I T A UN CRIADO PARA L A 
KJ limpieza de un almacén y oficinas, que 
sepa cumplir con su deber. Ha de dormir j 
en la colocación. No se presenten sin re. 
ferencias. Sueldo 52 pesos mensuales. Pre- | 
séutense de 8 a 10 de lu mafiana. Alma-
cenes de Inclán. Teniente Rey 19, esquina \ 
a Cuba. 
10550 24 ab 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en (as Oficinas de Consulaoo, 
numero 55. 
"AYUDA MUTUA" 
Este centro lo hemos establecido para 
servir al comercio y al que necesite 
empleo o mejoría. Nuestro lema es y 
será siempre "servicio" jamás "ex-
plotación." Nos ocupamos únicamente 
de oficinistas y profesionistas. No co-
bramos cuota de inscripción ni pagos 
adelantados. 
NECESITAMOS INMEDIATAMENTE 
Dos taquígrafos, ingles-español, muy 
competentes, $175-200; un taquígrafo 
o taquígrafa inglés, $150; una taquí-
grafa inglés-español, $150-175; dos 
taquígrafos en español competentes, 
$100; un vendedor de máquinas de 
oficina inglés-español, buen sueldo y 
comisión; una señorita que hable bien 
inglés-español para el archivo y ofici-
na en general $75-100; un Jefe de 
Oficina práctico en Contabilidad y 
propaganda, que sepa inglés-español, 
175-200 pesos; un mecanógrafo en 
español, rápido para Santa Clara, $80 
100 y cuarto; un corresponsal en es-
pañol práctico en el giro de comisio-
ne* para Sagua la Grande, $80-100, 
casa y comida; un joven de 20 a 30 
años para auxiliar de Tenedor de Li-
bros, $60. Manzana de Gómez, 356; 
Teléfono A-4481. 
LA PRIMERA REMESA 
50 vacas 
Hoistcíin, Jersey, Durahm y Suizií,' 
razaü, paridas y próximas; deidad 
litros de leche cada una. Todus loj 
lunes llegan remesas nuevas de j 
vacas También vendemos toros 
bu, de pura raza. Especialidad Ü 
caballos enteros de Kentucky, P»'1 
. ría burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siemore hay 100 mulos en casa: \ 
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ORAN E S T A B L O DK BTKKAS - . 
de M A W ü t L V A I Q U ^ 
Burms crioHae. toduu del pv* "J g 
vicio a tloiuicllio o en el e»""','g B 
boiaa del día y de la ¡ L ^ j e V e» 
uu servicio especial de pien/'~Llt¿ eo 
cicletu vara uespacUar la» Otúem ^ 
«uida Que se reciban . ,ei üí? 
Tü'igo sucursales e" J/su£0ile A í1, en el Cerro; en el Vedado, ^ " ^ { j 
Aláximu Góiueü, número ^'.¿mio d» 
los barrios de la llábana, a*!»» ^ 
Uíono A-4S1Ü. quo tíeriu serv. ,1 
dlatamente. „,„nrar W:a>Jt 
JLos que tengan que cof^lbe. ^ 
ridas o alquilar burras de lec ^ , 
se a su dueño, que ^.^11%^'9 
Belascoain y Pocito. telefono ^ 
se las da más barata» ûe ^ i 
Not»; Suplico a lo» "ümden suíí 
chaut̂ B (jue tiene esto ^^'¡rtowJt 
Jas al dueño, avisando al teiw" ^ 
8834 . -r^p* 
1 pOK >>0 NECESITABÍ-A S ^ 
JT vende una muía ^"{¡Itt^U 
cleta propia para tnialiu^r n¡iba«J 
forman, Samaritana, flr 
1U.3S,1 
i k k o s e m m 
C-3406 
91ÍK) 30 ab 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA MECANO-
VJ grafa y taquígrafa cu ingles y espa-
ñol, que sepa los dos idiomas correcta-
mente. Se desean referencias. Dirigirse 
al Apartado IOS). Habana. 
111552 2(¡ ah 
C E r-OUICITA UNA PERSONA COM-
KJ pétente y que reúna las condiciones 
necesarias para desempeñar la ¿plaza de 
Conserje de una Sociedad. Tiene que 
traer buenas referencias al presentarse. 
Para Informes diríjase al cuarto, núme-
ro 3, del Hotel Carabanchel, de 10 a U 
de la mañana. 
C 3318 síd-Kj 
36. 21 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9y2, altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de persona que „»-
ted necesite desde el más bumllde em-
pleado basta el más slevado. tanto pa-
re el trabajo de criados ceno do gover-
ues. Institutrices, mecánicos, ingenieros 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
ias mejores firmas, casas particulares, in-
genieros. Bancos y al comercio en general 
Unto de la Ciudad como el del Inter.or' 
Colicúenos y se conveacenl. Bee-s Airen-
cy, O'Beilly, altos, o en el edificio 
tlatiron departamento 401, calle 2a es-
quina a Broadwaj, New lotk. 
Gratis. Con $3 se H"1 a ^ 
mandarse donde se ^ \ ¡Jt 
fico tratado de Mecanogran ^ 
sin Maestro, valuada en * 
de 10 años en poco Jj^P0 Dc j i 
dido sin ninguna dificultao-
Peñón, 2, Habana. ¡o » 
10791 ________—rr̂ cô j 
T T CAKTKKr-Caí^^^ug 
XJ ne tuda ciase <¡c ^ ' ¡ ¡ ó u f j , 
jornales, ajustados redua» me g-?» 
ria v ronlel-s, •'' .va^e fas 
cripción y resistencia «U- ,^ 
¡uus. Cubicación J l ' D>^aS 
y terraplenes .^'^tavos en ^ 
Ies. De venta a 60 cenw $WfM 
librería. Los pedidos a 
umr, ^ 
A seis obras diterentes ^ , 
juego de Ajedrez Los 
cov. Obispo, M>, Uwr'-1 
IbiiO-'j TtOK -i 
C E COMPRAN LIBROS 0 ^ ^ 
b ses en Obispo, SO, -
10505 TÍ*** «S 
'» *• ":.,IH'-- -i l' 
Ue vcntn eu demaiulns 
brería. 
K>r>iir. • ^ t í i V 1 & 
XX. te. -20 coli!av»s:j"40 ppnt.ij. pf» ^ 
venir por si mlsiu^-
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S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
rRjADAS DE MANO 
CR1 Y MANEJADORAS 
^ ^ • ^ ^ ^ T o T o C A R tIN' A S E Ñ O R A , 
^imia de mauo o m a n e j a d o r a ; no 
admiten tarjetas. Monte. 188. altos. 
^i^^L^———— " a — 
¿ - - r r ~ P E N I N S V L A K . I»K M E D I A N A 
iid desea colocarse, en casa de ino-
f / de criada de mano. Tiene refereu-
f*11<la\o duermo cu el acomodo. I n í o r -
Vives, 157, 
l082-:> 
SE D E S E A N C O E l i C A R D O S J O A E N ' E S , T \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -eastellanaB, de c r i a d a s de mano, la» XJ do de m a n o , peninsular, con muy 
• buenas referencias de casas que ha t r a -
bajado, en la misma uno p r á c t i c o en ro-
p a de cabal leros solo. In formes : C b a . 
cón, 1 y medio. 
10548 25 ab 
20 ab 
B f e T S o r D E S E A C O L O C A R S E i W A T R I -
A V ^ n i o peuli isular, p a r a los «niehace-
A una casa, prefieren ol campo o 
reá ftrrtiH íJe osta c iudad, t a m b i é n se co_ 
146 /•] vara encarffado do fonda de I n -
JO''8. e v i ha d e s e m p e ñ a d o este puesto y 
• ñdc de cocina. K a z ó u : L í n e a , 12¿, 
Veda'10- 26 ab 
y í7í>í;a colocar, en casa de 
•••íAi^nraliíiad, una joven, peninsular, de 
W & T de mano " «'^ '-"a-rtos, sabe bu 
í ^ L i ó n no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
« " i S r Santa C a t a l i n a , 7 y 11, cu-
K PaMQ y aud i tor . Cerro . 
nej 
ten 
coloC,mrpe en'1 Ta c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
mewtt\oT 29. 
p T 1 26 . 
D- ^ T , colocarse una pemnsl-lar de mediana edad, de c a m a r e r a , hntpl o casa de h u é s p e d e s , no sirve 
de !,*• cstti prác t i ca en el servicio. E s 
""mil' Tiene referencias. San Ignacio , 84. 
l 0 i ^ ¿ ^ . 
D-^RgBA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , rte criada de mano o para corta í a -n * In forman: H a b a n a , 201. 
lOSóO , - , ,„ ' 
fepjgSEA C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
g mgtIO, e spaño la , _con buenas referen-
cias 
dos prefieren en una m i s m a casa , e s t á n 
bien acostumbradas a l p a í s , desean casa 
de moral idad, no so colocan menos de 25 
pesos y ropa l impia. I n f o r m e s : San L á -
zaro. .".10, letra B . 
10003 25 a b _ 
S- í D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A de mediana edad, de cr iada de manos 
o de camarera . Tleno buenas referencias. 
No se coloca menos de 25 pesos . Peninsu 
lar . Monto, 12. 
10557 24 ab 
E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares, ana cr iada de manos o 
comedor y la otra de cuartos o manejado-
ra. I n f o r m a n en B e r n a z a , 07. No admiten 
tarjetas . L a s dos en una m i s m a casa . 
]05<>5 ; 24 ab 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , T E N I N -sular . para i r con una fami l ia a cua l -
quier punto de E s p a ñ a . T i e n e buenas re-
ferencias. Cal lo 17 y A, f r u t e r í a . Vedado. 
IQóSa 24 ab. ^ 
Q E O F R E C E N D O S S I R V I E N T A S r A -
O r a c u i d a r s e ñ o r a s o n i ñ a s , v iaje a la 
C o r u ñ a . E n el mes de J u n i o p r ó x i m o , no 
so marean . D a r á n r a z ó n : callo L y 19, 
110. Vedado. 
10155 30 ab. 
UUAOAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es-p a ñ o l ^ , de habitaciones, en casa de 
corta fami l ia , sabe zurc ir y coser un po-
co a m u ñ o y a m á q u i n a : no h; importa 
ir para el Vedado. Jnl'orman cu C h u r r u -
ca, n ú m e r o 37, Cerro. 
10824 26 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A do de mano o a y u d a de c á m a r a , tra 
b a j ó en buenas casas y tiene buenas re 
ferencias. V a a l campo. G a n a buen suel 
do. T e l é f o n o A-3090. 
10539 23 a b ^ 
QE O F R E C E U N J O V E N D E D I E Z Y 
k J nuove a ñ o s de edad, formal, para c r i a -
do de mano o portero de casa part icular . 
In forma su padre en Neptuuo, 237, cuarto 
n ú m e r o 22. 
10721 25 ab . 
t ! E O E R E C E U N C R I A D O FINo7~5aRA 
k J comedor o a y u d a de c á m a r a , h a tra-
bajado en l a s mejores casas de l a H a . 
b a ñ a y sabe cumpl i r con bu o b l i g a c i ó n ; 
no «« coloca por poco sueldo. I n f o r m a n 
en e l T e l é f o n o F-1016 y A-2834. 
10705 25 ab 
COCINERAS 
I^ E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , y pefuiimilares, una do cuartos y otra 
de comedor. I n f o r m a n : Genios, 2. 
10037 25 ob 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N S l -
lores, una p a r a cocinera y o tra p a r a 
c r i a d a de mano. San K a f a e l , 141, entrada 
por Oquendo, ao lar ; cuarto, u ü m e r o 30, 
bajos. 
10804 38 ab 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A , 
\ J na edad, desea colocarse en casa dé 
comercio o par t i cu lar , prefiere comercio, 
no le importa que seau hombres solos, 
jio va a i Vedado n i admite tarjetas , sa-
be t r a b a j a r y tiene buenas referencias. 
D i r e c c i ó n : Agu i la , 114, lotra A ; habita-
c i ó n , 60. I n f o r m a e l encargado. 
J004O 25 a b 
Corrales, 44, H a b a n a . 
lOTlS 25 ab. 
K^DBSBA COLOCAR UNA CRIADA 
S (le mano. Tiene buenas referencias y 
no admite tarjetas. L a m p a r i l l a , 84, cuar-
to, 15. altos. 
10025 25 ab 
'TviSO: DESEA COLOCARSE UNA tmi-
Achi'^lia, peninsular, recién l legada. 
í0 tiene pretensiones y prefiere t raba , 
larde criada de m a n o ; puedo verse to-
im los d ías L s t r o l l a , u á m o r o 10, a l -
J06O4 25 ab 
DKSKA C O L O C A R S E UNA S E S O R A , D E mediana edad, para cr iada de mano, fntl''.Kl<; de copina, tiwio un n i ñ o de 6 
jilos, no estorba. I n f o r m a n : Agui la , 110; 
tetitación. n ú m e r o 13. I 
1063S 25 ah 
, Í>ESEA 




UVA J O V E N . P E N I N S U L A R colocarse, en casa de mor 
criada ile mano o manejadora, 
ftfijfilfts. í t i f o r y i a n : Cuba , 
a ppsoa. 
mi 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O carse p a r a l impiar cuartos y coser. 
No duermen en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
San N i c o l á s , 21, bajos . 
10033 25 ab 
S" ~ E O F R E C E U N A S E S O R A , D E M E -diana edad, blanca, para criada de 
cuarto o manejadora , tiene las mejores 
referencias y no se coloca menos de ?30. 
Informan en la callo C , n ú m e r o 24, V e , 
dado, entre Quinta y T e r c e r a , 
j KKXKI 25 ab _ 
i T \ O S J O V E N E S . E S P A D O L A S , S E D E -
J L / sean colocar en c a s a dt! moral idad, 
prefieren para habitaciones o comedor, 
con corta fami l ia , saben c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Sueldo' de ¡füS en adelante. 
D o m i c i l i o : A, entre Calzada y Quinta , 
52. 
10700 25 ab 
Q E C O L O C A U N A J O V E N , E S P A S O L A , 
k J para cuartos , y coser, por la tarde, 
tiene su padre a q u í sino es c a s a de 
moral idad quo no se presenten. No se 
coloca menos de $23 a 3!). J e s ú s del Mon-
te, Dolores , 51, c a r n i c e r í a . 
10644 25 ab 
CK D E S E A C O L O C A » U N A B U E N A C O -
k j c i ñ e r a , peninsular , en casa do comer-
cio o part icu lar , tiene recomendaciones, 
sabe hacer dulces, in forman en A p o d a -
ca, i7 , esquina a Someruelos. 
10595 25 ab 
Qü D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
D «ic, peiílftsiUar, la s e ñ o r a sabe coser 
y iniuiejadora, el marido es Jardinero, 
Kfgail culocurso ¡os do;? juntos. D i r í j a n s e 
Egiilo, Hotel. <.'uba, 75. 
Imi . 25 ab 
TT^E.VN C O L O C A R S E D O S M U C H A -
i ; chas, e s p a ñ o l a s , f inas , una de i r iada 
do comedor y la otra de c r i a d a de h a -
lilüuloiies y r ^ a s o do ropa, no los I m -
parta ir ai Veuado, siendo casa do mo. 
raüdad, no admiten tarjetas ni van por 
teléfono. Informan en la fonda L a A u -
rora. PraiíoncH, L entre Agui¿a y A m i s -
tad. 
J0GIÍ2 25 a h 
TOVIN. I' .Si'AÁOLA, C O N rkfereÑ-
O ciaá, desea colocarse de cr iada de ma-
no eu (iiRs de moral idad. D ir ig i r se a E s -
25 ab 
trella, r.'o, encargado 
JIÑA r E M . N S U í X R , DESEA C O L O C A R -
\J se cu c.'isa de nioral idad, de cr iada 
Se maro. Tiene referencias. In forman eu 
SnijMro, 18. 
J f ^ 23 ab. 
7̂ 08 JOVENES, ESPADOLAS, DESEAN 
m L ' colocarse, una para manejadora de 
r Y " "'f'O solo y la otra para limpieza d-
pianos o con un matrimonio solo. A r 
^jai i tienen referencias Viven en Ci , 
^ t o Caminas, 323, entrada por Belascoai 
_ 10¿7!) 25 ab 
í mm colocarse una joveñTpe 
y Míasuiar, de criada de mano » av.. 
nejadom, prefiere casa chiquita v que I 
j™ Inu-ii trato. I n f o r m a n en San J o s , 
25 ab. 
ÍViSKA COLOCARSE l NA MUCHACHA, 
•L'peninsuiar, en casai de corta famil ia , 
fnr,^ la lle .niano- P ^ f l e r e el Vedado. I r 
Tan ^ r j i a n d l n a , 70, entre Ü m o a 
•> tan l lamón. 
10732 o- . «,— 2o ab. 
J0c \ f N' .^I^SULAR, DESEA T T c T -
m ru (le Sriada ú<; J»21""0 0 manejado-
altos referencias. I n f o r m a n : Sol, 2S, 
J ™ ' 25 ab. 
JjKSE.V UOL0CAR8K UNA JOVEN, PE-
mano "o"di' ,10, ,,fUÍS-mo 1,ara cr,«<lli <le hLnr , • fiabitaciones o manejadora. 
S 011 IU(luis idor, 29. 
25 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
peninsular, de cr iada de (•uartos. C u -
ba, 107. \ I 
lOtí-ll 25 ab 
¿tí 
Ü N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A Co-locarse de c r i a d a de cuartos. E s p e . 
ranza, 115, altos. 
1(>007 • 25 ab 
D I S E A C O L O C A R S E U N A M U C U . I C H A , f ina, sabe coser y vestir s e ñ o r a s y 
no le imorta a c o m p a ñ a r l a s a l a calle. 
Oficios, 50, por Mura l la . 
10555 • 24 ab . 
r \ E S E A C O L O C A R L E U N A M U C H A C H A , 
I J e s p a ñ o l a para « uartos o comedor. S a -
be cumpl i r coa s u o b l i g a c i ó i ) . In forman en 
Ke ina , 98. 
10577 24 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -ra habitaciones y coser: sabe su de-
ber. Sueldo, de 2C en adelante, Compos-
tela, e squ ina a L u z , altos del ca fó , h a -
b i t a c i ó n 12. 
10103 23 ab. 
1 V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
J J ' doncella o cr iada de cuartos , con 
famil ia • que -vaya - pwraf» e l " Norter Jove-
i lar . 10. 
10400 _23 ab. 
' < E I J E S E A C O L O C A R E N C A S A "de 
! matrimonio que hable I n g l é s , una m u -
acha de color, para cr.iada de niano o 
l e r a . E n la ciudad o el campo. Nep . 
, 10, 259. 
10500 23 ab. 
C E l A D O S m MAUO 
J E O F R E C E U N C R I A D O M U Y P R A C -
O tico en servicio do comedor, con ex-
celentes recomendaciones. Buen sueldo. 
Calzada , esquina I , T e l é f o n o F-52G2, 
^ 10875 - 26 ab. 
UN H O M B R E , D E M E D C A N A E D A D , se coloca en c a s a part icu lar de c r i a -
do de mano o portero, no quiere atender 
a l t e l é f o n o ; quiere cuarto solo y tiene 
r e c o m e n d a c i ó n personalmente. In fanta , C a -
sa l 'ubil lones. P o r t a d a L a s A n i m a s y 
t e l é f o n o A.-5501. 
H.V.l J>C, ab. 
l ^ V E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E DE 
X ' mediana edad, para l impieza do es-
critorios, portero o trabajo a n á l o g o , . I n -
forman en K e i n a , 83. T e l . A-3Ü84. 
1048-4 23 « b . 
/BOCINERA, ESPADOLA, DESEA COLO-
\y carse en establecimiento o casa par-
t icular, sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , 
no duerme en l a c o l o c a c i ó u . D a r á n r a -
z ó n : Angeles , 52, altos. 
10599 23 ab 
C E OFRECE UNA SEÑORA, De" ME-
k j d i a n a edad, para l a cocina solamente, 
p a r a cocinar, sabe cumpl ir con su obli_ 
g a c i ó n , e x t r a n j e r a , sabe hacer postres, he-
lados, etc. D o m i c i l i o : calle P a t r i a , n ú - i 
mero 20, Cerro , 
i 10020 1 £5 ab j 
'Ó® DESEA COLOCAR UNA MUCHA"- ' 
K.) cha, peninsular , para cocinar solo o 1 
• cr iada de mano, en casa de m o r a l i d a d ; 
1 «: desean referencias las tiene. I n f o r m a n : 
.Suspiro, n ú m e r o 10; cuarto , n ú m e r o 2. 
10090 25 ab 
y\ESEA COLOCARSE DE COCINERA", 
JLS una s e ñ o r a , do mediana edad, en ca-
s a par t i cu lar o establecimiento, no duer-
mo 01 la c o l o c a c i ó u n i cuida. I n f o r m a n : 
1 Corra les , 73. 
10702 25 ab 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, 
O desea colocarse de cocinera; sabe cum-
pl i r con su ueber; en una casa que sea • xeif 




SE D E S E A C O L O C A R S E , D E C H A U -ffeur, uu joven e s p a ñ o l . M a r q u é s Gon-
zá lez , 25. 
1"793 . 20 ab 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , P A R A oasa part icular , con mucha p r á c t i c a en 
el manejo de cualquier c lase de m á q u i -
na, soy e s p a ñ p l , soltero y duermo en 
la . m i s m a casa, donde me coloque In for -
mal» en el ca fé de Monserrate y L a m -
pari l la . 
J10S40 20 ab 
A i U D A N T E C H A U F F E U R , E S P A S O L ^ se ofrece para casa part icular o de 
comercio, sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
Monte e ludio . T e l é f o n o A-2808 P reguntar 
por J u a n . 
10834 26 ab 
CH A U F F E U R E S P A S O L , M E C A N I C O ^ 4 a ñ o s de experiencia en su oficio; 
Inmejorables referencias de casas part icu 
lares, h a b l a i n g l é s , se ofrece para par-
t icular o de comercio. I n f o r m e s : cu e l 
T e l é f o n o A-7159. 
10020 J25 ab 
DE S E O C O L O C A R M E COMO A Y U D A N -te de chauffeur, soy Joven y fuerte, 
a d e m á s , hablo I n g l é s y e s p a ñ o l y conoz 
co bastante bien el oficio y puedo ser 
ú t i l a fami l ias amer icanas o caballero. 
Mi d i r e c c i ó n : C a m p a n a r i o , 123, altos. 
M a r t í n Toscano. 
10628 25 ab 
Q E O F R E C E A Y U D A N T E D E C H A u F -
KJ feur para casa par t i cu lar o comercio, 
tiene titulo y sabe manejar . V i l l egas , 04. 
T e l . M-1290. 
10458 23 ab. 
UN BUEN CHAUFFEUR 
desea colocarse en casa par t i cu lar o co-
merc io; tiene referencias y no tiene pre-
tensiones. T a m b i é n se ofrece un portero y 
un matr imonio para cualquier trabajo. H a -
bana, 126. T e l . A-4792. 
TENDEDOR: BIEN RELACIONADO Y 
t conocedor del comercio de las pro-
vincias do l a H a b a n a y Matanzas, y ac_ 
tualmente v ia jando dichas provincias por 
c a s a importadora , aceptarla proposlcio-
1 nes a baso de c o m i s i ó n solapnente, para 
i l a venta de a r t í c u l o s de cualquier g i -
' ro , para e l expresado terri torio , bue-
I ñ a s referencias. D i r i g i r s e : Apartado 
2234. 
I 10775 ?S_ a b _ 
TVeSKAN COLOCARSE 3 6 4 ÁSIATI. 
J L ' eos, para trabajo de f á b r i c a o para 
I ayudante de m e c á n i c o de a u t o m ó v i l e s y 
. t a m b i é n criados do mano, j ó v e n e s , saben 
cumpl ir cou su o b l i g a c i ó n , quiero ganar 
buen sueldo. I n f o r m a n : San N i c o l á s es-
quina Dragones , n ú m e r o 85; h a b i t a c i ó n , 
| n ú m e r o 9. 
1 10811 20 ab 
j "A LOS HACENDADOS Y COLONOS: 
1XJL Se ofrece uno de los mejores a g r i . 
: cultores de C u b a , que se puede com-
p r o b a r ; especial idad en s i e m b r a s de. ca-
. ña , abonos q u í m i c o s , a n á l i s i s de t ierra , 
1 c u b i c a c i ó n de la m i s m a y maderas. 20 
a ñ o s de experiencia y estudio. Calculo 
c a ñ a , sin equivocarme, 1(2 por 100 y a 
cualquier terreno hago d a r c í e n mi l a r r o -
bas por c a b a l l e r í a . G a r a n t í a las que de-
see y solvente. Solo con personas hono-
rables. D i r e c c i ó n : J u a n C a b r e r a , Sol, 110. 
H a b a n a . P o r escrito. 
| ^ IQOW) 25_ ab ^ 
ESCRITA, MECANOGRAFA, CON* RE-
kJferenclas de donde ha trabajado desea 
encontrar oficina part i cu lar o casa do 
comercio, que sea respetable. Aguacate , 
70, altos. E n l a misma se ofrece una 
modista , para coser en fino. 
10021 26 ab 
10305 ab. 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas do la ta $6-00 m i l l a r 
I d . , id., con paletas de cartda $5-00 „ 
P U E S T O S E N S U C A S A 
Sex-vlcio r á p i d o . Mando e l d l a e r « en 
g4ro nostai o chek. 
Heladoras triples de mano y do mo-
tor, fie todos t a m a ñ o s . IMda c a t á l o g o de 
a r t í c u l o s para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
F a b r i c a n t e de cajas plegables y platos 
de cartón . 
Paula, 44.—Habana. 
UN C H A U F F E U R M E C A N I C O Y C O N Inmejorables referencias de las casas 
en que trabaje desea casa estable, que 
paguen buen sueldo. L l a m e a l T e l . A-8082. 
10407 23 ab. 
TENEDORES DE LIMOS 
m mmnmmm 
CRIANDERAS 
manden tarjetas . 
10581 24 ab. 
QE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
KJ repostera, peninsular , eu c a s a part i -
cu lar o de comercio; y sabe toda ciase 
de coc ina; tiene buenas referencias; no 
duerme en l a c o l o c a c i ó n n i recibe tar_ 
jetas . P e ñ a l v e r , (tó, altos. 
10553 24 ab. ¡ 
IV E S E A C O L O C A R S E U N A sÉSORa", 1 J peninsular , de cocinera acostAimbra-
da en el p a í s p a r a dormir en la coloca-
clon ; tiene referencias. I n f o r m a n eu L u z , ; 
52, bodega. 
10591 " 24 ab. I 
C E O F R E C E N D O S M U C H A C H A ^ ^ U N A ' 
KJ para cocinera, ganando 30 pesos y l a 
otra p a r a cr iada , $25. Se colocan Jun_ 
tas : no reciben tarjetas . S a n Ignacio , 16. 
^ 10592 _ g 4 ab 
QE O F R E C E N D O S J O V E N E S , E S P A S O - '• 
KJ les, uno p a r a coc ina; otro criado, a y u -
dante u otros quehaceres, a l m a c é n o casa 
part icular . V a n a l campo. I n f o r m a n eu 
C a r m e n , 4, antiguo. 
10500 24 ab. i 
X J N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , 
•O desea casa buena, es repostera y tie-
ne r e í e r e n e i a s . D i r i g i r s e a Cal le Paseo 
tercera casa empezando por e l m a r . 
1(010 23 ab. 
CR L 4 N D E R A : SE DESEA COLOCAR, con buena y abundante leche, r e c i é n 
l l egada de E s p a ñ a , tres meses y d í a s 
de parida, no tiene inconveniente en s a -
l i r a l campo. In formes : S a n L á z a r o , 372. 
T e l é f o n o A-7313. Bodega. 
10841 20 ab 
C e d¿sea colocar-una críande-
KJ r a , con buena y abundante lecho, re-
c i én llegada de E s p a ñ a , tres meses do 
p a r i d a , con referencias s i . l a s necesitase; 
pueden ver los n i ñ o s que h a criado a q u í 
en e l p a í s ; no tiene inconveniente en 
i r a l campo. Domic i l io : San L á z a r o , 259. 
T e l é f o n o A-7313, bodega. 
J081¿3 l Í . a b 
XJNA CRIANDERA, DESEA COLOCAR J se, tiene certificado de Sanidad y 
su hermoso n i ñ o , que puede verse. I n -
forman : Vives, 170, altos. 
10050 25 ab 
SE OFRECE A L COMERCIO UN j o -ven de 20 a ñ o s , con a lguna experien-
cia, como a u x i l i a r de tenedor de l ibros, 
p a r a c u b r i r empleo en 15 de Mayo. Sabe 
va lorar fac turas , m e c a n o g r a f í a , despa_ 
char a l g u n a correspondencia y todo lo 
d e m á s concerniente a un a u x i l i a r de ofi-
cina. A v i s a r a A . F . San Miguel , n ú m e -
ro 179. 
10800 26 ab 
TENEDOR DE LIBROS: P A R A T R A -bajar en horas desocupadas, do 5 
p. m. en adelante; buenas referencias. 
Apartado 2348. H a b a n a . 
10610 25 ab 
UN E S P A S O L , L E 55 A í f O S , D E S E A colocarse de portero. I n f o r m a n : E s -
trel la , 03. 
10002 25 ab 
T T J < H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , 
KJ solicita una p laza de sereno eu a l -
g ú n a l m a c é n o f á b r i c a , no tiene inconve-
niente i r a l campo; puede dar los me-
jores informes de su honradez. H a b a n a , 
n ú m e r o 138, t i n t o r e r í a . 
10(559 • 25 ab 
CÍE O F R E C E U N H O M B R E , D E Me"! 
k.3 diana edad, p a r a portero, sereno o 
para atender un j a r d í n , ú t i l p a r a c u a l -
quier otro trabajo . I n f o r m a r á n : Cuarte -
les, 24, e l portero. 
10090 25 ab 
IC O N O G R A F O S Y D I S C O S : C O M P R O , cambio y v^ndo en todas cantidades. 
Vendo un f o n ó g r a f o V í c t o r , n ú m e r o 3 , 
con 20 d:scos y una Vietroia , n ú m e r o 9, 
con tapa, V í c t o r con 20 discos, 00 pesos. 
P l a z a P o l v o r í n . T e l é f o n o A-9735 Manuel 
P ico . 
10635 29 ab 
SE V E N D E A E C O N T A D O U N G R A N piano, de buenos fabricantes , gran so-
nor idad , tratado con esmero, barnizado, 
f lamante y sin c o m e j é n . Se da barato y 
es c á l c u l o e c o n ó m i c o el adquir ir lo , toda 
vez que hoy se cobra una gran cantidad 
por un piano nuevo que a las 24 h o r a s 
de estar en su poder, es de suponer, se 
pierde por ese solo hecho, cas i la mi tad 
de su costo. J e s ú s Mar ía . 79, altos. 
10700 29 ab ^ 
SE V E N D E U N O R A N P I A N O A L E M A N , de cuerdas cruzadas . Tener i fe , 61. H a 
b a ñ a . 10525 23 a b l 
MUSICA 
BOLLO"» P A R A 
A U T O P I A N O 
P 13 L 10 Ü L A S D U 
A M O R . 
K E I N A D E L C A R -
N A V A L . 
E L C O K O I Í B L , C O U -
P L E T . 
E L R E L I G A R I O , 
C O U P L E T . 
L A V I O L E T B K A , 
C O U P L E T . 
S O Y C I G A R R E R A , 
C O U P L E T . 
B L A N Q U I T A . F A D O . 
ROSA, B A M B U C O . 
S O L I C I T E C A T A L i o G O D E K O L L O t 
U N M A T R I M O N I O , E S P A S O L , D E S E A hacerse cargo de una casa i n q u i l i -
nato o casa part icu lar . I n f o r m a n eu S o . 
1 meruelos, 17. 
i 10078 35 a b 
TENEDOR DE LIBROS 
Joven e s p a ñ o l , con 15 a ñ o s de p r á c t i c a en 
Cuba, colocado en importante casa •omer-
clal en l a H a b a n a , buen ca lcul i s ta exce-
lente letra y superiores referencias. Se 
ofrece en horas h á b i l e s , de 8 a 10 p. m. 
P o r e scr i to: J . P e r d i g ó . F i g u r a s . 1, I t r a 
I C , C iudad . -
^ 9890 28 ab. ^ 
I ( ^ E S ' O R I T A , T E N E D O R D E L I B R O S , 
tC5 con nociones de m e c a n o g r a f í a , var ios 
a ñ o s de p r á c t i c a y m u y buenas referen-
'.cias, desea l levar l a contabil idad eu ca-
s a de comercio s er ia u oficina. L l a m e n 
a l T e l é f o n o A-1542. 
9203 7 my 
COCINEROS 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R S E D E 
yj cr iandera una s e ñ o r a , e s p a ñ o l a , a me-
dia leche o a leche entera, de abundante 
leche y saludable, puede verse su n i -
ño ; l leva poco tiempo en el p a í s . I n f o r -
m a : E s t r e l l a , 22, altos, tiene certif icado 
de Sanidad. 
10600 25 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E ^ r a , con buena y abundante leche, es-
p a ñ o l a , tiene papeles del doctor P l a s e n -
cia. C o r r a l e s , 44, Habana . 
10719 25 ab. 
Sr E D E S E A C O L O C A R S E U N A CR1AN-dera , peninsular, parida de dos me. 
ses, se puede ver la c r i a t u r a Informan 
en Monte, 172. T e l . A-2440. 




1 Representante de una casa americana, 
desea ponerse en contacto con casas de 
I responsabilidad que se interesen en la 
representación exclusiva de un mag-. 
niñeo tractor para la agricultura. Al- i 
berto T. Otto & Sons. Inc., O'ReilIy 11,! 
, Habana. 
I 10808 20 ab. 1 
JARDINERO, OFRECE AL PUBLICO el mayor esmero en arreglos y cui-
dado de sus jard ines , trabajos curiosos 
, a precios m ó d i c o s , garantiza su trabajo, 
es f ormal y cumpl idor de lo que se t ra -
te, no olvide este anuncio. Informan : Ve-
dado, cf l le 10 y 23, j a r d í n L a Mariposa. 
T c l é í o i , o F-1027. Mosquera. 
10799 7 m 
U N A S E Ñ O R A , D E C O L O R , D E S E A E N -contrar una casa part icular , decente, 
para l avar ropas f inas , de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . In forman en Santa A n a , 40. J e s ú s 
del Monte. 
10711 25 ab 
X > E K S O N A F O R M A L Y C O N G A R A N -
JL t í a s , ha sido jefe de var ios almacenes 
de materiales en Ingenios, cou conoci-
mientos de T e n e d u r í a de L i b r o s y Meca-
n o g r a f í a ; se ofreco p a r a la c iudad o el 
campo. D i r i g i r s e a Reina, 93. M. B o n a d a . 
10550 24_ a b . ^ 
Tyesea colocarse una joven, 
J L / muy fina y honrada, para ama de 
l laves o l impiar una o dos habitaciones 
y ooser, sabe b o r d a r ; tiene muy buenas 
recomendaciones. I n f o r m e s ; Ca l l e 4, u ú -
mero 20, Vedado. 
N J O V E N ~ S E B t O T O B M A L , C O N 8 
a ñ o s de p r á c t i c a en of ic ina y coa de-
seo de t r a b a j a r , ofrece sus servicios. D i -
r i g i r se a J . C . C . A p a r t a d o 1342. 
10525 23 ab. 
10564 25 ab 
O Ü ' H A B E R DESEMPEÑADO C A R G O S 
de responsabi l idad en casa de comer-
cio de esta ciudad, vomo pagador y ca-
jero, ofrezco m i s servicios a casas de co-
mercio do importancia como cobrador o 
pagador de un Banco o c o s a a n á l o g a , pu-
diendo d a r las mejores referencias. D i -
r e c c ' ó u personal o por escri to en Pico 
ta, ^8. 
10434 20 ab. 
JO V E N , TRABAJANDO E N U N A O F I -c lua de un auditor desear la emplear 
a lunas horas do la noche. H a b l a i n g l é s , 
f r a n c é s y e s p a ñ o l . G. S. S. V i r t u d e s , 18. 
_ 10425 . 20 ab . 
S~ E 5 f O R A . S E O F R E C E C O N T O D A S L A S g a r a n t í a s , para a m a de l laves, acom-
p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a s , hacerse cargo 
de una casa. I n f o r m a n : T e l . A-0244. 
10291 24 ab. 
M A N U E L y 
S a n R a f a e l , 14 
C3380 
G U I L L E R M O SALAS 
T e l é f o n o A-4368. 
iia-20 
AGUACATE, 53. TeL A S m 
Pianos a plazos, de $10 al me*, h^. 
topiano» de tos mejores fabricantes. 
Pianos de aiquüei de buenas marcas. 
Se reparan f afinan piañas f aat»> 
p i a n o s . 
9019 30 » b 
DO S P I A N O S K A L L M A N , A l e m a n a » , m i responsabil idad a que e s t á n com-
pletamente sanos, en la c a s a importa-
dora le cuestan a 475 pesos. B l precio 
m í o por ser de fami l ia s que se embar-
can, d i e n t a s m í a s , 225 pesos cada uno, 
ú l t ; m o precio. B lanco V a l d é s , afinador do 
pianos. P e ñ a Pobre , 34. 
9069 29 ab 
A G K N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" U Estrella" y " U Faforit»" 
San Nicolás, 98. TeL A-3976 y A-4Z0t 
E s t a s dos agencias , propiedad de J o s é Sí» 
rio. L ó p e z , ofrecen a l p ú b l i c o en genera 
un servicio no mejorado por nlnffuui 
otra .rasa s imi lar , p a r a lo cual dispone di 
persona? i d ó n e o y mater ia l Inmejorab l* 
S92Ü «i, » * 
EXPERTO 
BESEA COLOCARSE UN COCINERO EN casa part icu lar o comercio y res tau-
• r a n t ; tiene referencias; conoce la cocina 
• en general. I n f o r m a n en el t e l é f o n o A.1508. 
De 9 a 12 y de 3 a 5. y S a n I g n a c i o 70, 
ca fé . 
ICóSO _24 ab. 
TTVESEA COLOCARSE UN COCINERO DE 
XJ color, con bastante p r á c t i c a en su 
Oficio. Manrique , 134, antiguo. 1 
i ^ 10728 25 ab. j 
COCINERO, DESEA COLOCARSE UN j joven, e s p a ñ o l , p a r a cocinero, bien 
sea en casa p a r t i c u l a r o establecimiento, I 
es persona sola y sabe trabajar . F r a n c i s -
co Agui l era , 53. T e l . A.3000. 
10478 23 ab. I 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , C O N C I N C O a ñ o s de p r o f e s i ó n , sabe de m e c á n i c o , 
comprueba en los talleres que t r a b a j ó , se 
ofrece para c a s a part icular , f o r m a l . I n -
formes: F r a n c i s c o M é n d e z . T e l é f o n o I - U 9 3 . 
10782 20 ab _ 
SE O F R E C E U N J O V E N , E S P A 5 Í O L , para ayudante de chauffeur, para casa 
part icular , es p r á c t i c o en el oficio. I n -
f o r m a r á n ; Ca lzada y B a ñ o s , Vedado, bo-
dega. T e l é f o n o F-102Í). 
30805 20 ab 
DE S E A N C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nio peninsular, con buenas referen-
c i a s ; 61 chauffeur y e l la c r i a d a de m a -
no V a n a l campo. In forman en M i s i ó n , 
29. T e l . A-7734. 
10852 26 ab. 
ANTIGUO ADMINISTRADOR DE FIN-cas de c a f é y ganado, se ofrece para 
formar una nueva o a d m i n i s t r a r otra en 
p r o d u c c i ó n . B u e n a s referencias. It . M. 
V á z q u e z . Venus, 65. Guanabacoa. 
10784 26 ab 
Competente en locomotoras , 18 a ñ o s de 
experiencia, m e c á n i c o en general , pract ica 
locomotoras p e t r ó l e o , f errocarr i l era e i n -
genios, exageradamente trabajador , i r í a 
campo o fuera de Cuba, o f r é c e s e no me-
nos de $200. Inmejorab le s referencias. E x -
perto. Cuba , 18. Matanzas . T e l é f o n o 412. 
10309 24 ab . 
85 
AT E N C I O N : U N J O V E N , Q U E D I S P O -ne de 8 6 0 horas d iar ias , desea 
ocuparse de cobros y a lqui leres de c a -
sas. E s muy p r á c t i c o en manejo de a u -
-^lomóvi les . Tiene g a r a n t í a s . D i r í j a n s e por 
escrito a J . G. D . Compostela, 43. 
10S18 26 ab 
U N A B U E N A L A V A N D E R A , D E C O -Jor, desea colocarse en casa part icu-
lar , l a v a driles y camisas . Ca l l e H , le-
t r a B , esquina a 25, Vedado. 
10835 26 ab 
I J S ' S ' i K U M E i N T O S 
D E M U S I C A 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E S O , S E vende un autopiano nuevo, m a ü c a 
"Angelus." Virtudes , 2, altos , esquina a 
Zulueta. 
10740 SO ab 
Q E V E N D E U N P I A N O D E P O C O U S O , 
, (O de la inarca J . L . Stowers . de f í c w 
í Y o r k , se da barato, puedo verso en B e r -
naza, 6. 
1 9260 23 ab 
Decano de ios de i a i s l a . Sucursal] 
Monte, 2 4 0 . í d e t o n o A.4834. Servi 
cío a todas horas e n e l e s t a b l o y r» 
parto a domicilio 3 v e c e s a l d í a e « 
automóvil. Para criar a los niños s a 
aos y tuertes, a s i como p a r a c o m b a -
ai toda dase d e ateccioues í H t e s U n a ' 
í e s y sustituir sin peligro la l a c t a n c i a 
materna, lo único indicado es l a l e d u 
de burra. S e alquilan y vendeu burra» 
paridas, 
8933 30 ab 
AUTOMOVILES 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
l o ^ J S » A t ; , C A M I O N 90' on Dftrfw'; " v \ * " i w > BERLIET, 
<lo. aP^S*ías COI'diciones. V e r l o : Oquen-
M rolLfoa<> A-3224. 
I T - 02 ab 
^ r 5 ? 2 n C I C X K T A ' c o x SW>E~CAR 
M o l X irír¿n8.?n> C0H dos " ^ « e s de 
f" duefio r , . • /Se ve"d0 IJOr « h b a r c a r 
l̂aüa vn eomas 
& G o n S ^ r s e * todas horas. 
venta. Puede verse en E s p e r a n z a , 91; de 
a 11 a. m. 
j.0603 25 ab 
Propio para personas de gusto. Se ^ vende cn eord, casi nuevo v 
i • . . , .t tt* i O en m y bu nas condiciones. L r g e su 
vende un elegante automóvil Landon-
let", marca Cadillac, 8 cilindros, tipo 
especial, completamente nuevo, pue-
de verse a todas horas en Manrique, 
número 96. 
10785 30 ab 
20 ab Un Fiat Landolet, 15 caballos, se 
vende en $700. Informa: R. Ca-
camiun en buenas condl- I nMln N p n H i n n I R 
ias nuevas y de una to- I l e a o ' l ^ e p i U n C , 0 0 . 
áip_ vS.1'86 "J todas horas. Mar . 
I ^ n o A - í l m 6 0 , eritro MaloJa J' S^ios 




en PerfepIMm0U8ln?. .de esta m a r c « ' 
brtor como fLct*s contiiclones, tanto dé 
| t a etc p ^ 6 sornas, vest iduras y pin 
Ol ' O R T U N I D A D : P O R E M B A R C A R M E vendo un Overland. tipo 75, en per-
I í e c t a s condiciones, t a m b i é n vendo m i c a -
sita con garaje , p a r a tres m á q u i n a s . I n -
forman en J e s ü s del Monte y Municipio, 
25 ab 
, . ííiié'g' P ^ f - Informes del s e ñ o r 
107Q2 * Prado y Genios . 
2 m 
CUÑA PAIGE 
f ^ f t ^ ^ ^ 1 " P o de c u S a c o n r e r . 
i l a c e i t u n ¿ L?^3-^08' P a t a d a de co-
verde T o L r u e d a 8 l vest iduras de 
4V acabado ^ € I 1 • p.erfcetaa ^ondicio-
C„fun*onan ¡er./i9 P111^- Se garant iza 
•«Io- Pida i n f ^ L y ^ c no tenga de-
. fo í f c Miles. P r a d o y Ctenios. 
fcE vew ab 
" e " E n i L a í n ^ R I > ,>Erj 17' E N $625, 
^ San J o s é , 1 0 ^ . C0ndici0ne3 P * ™ 
ft^^r— ' 26 ab. 
^ i f a V - ' í s s w E ü R O -
& , r * » H Z Z T de ^¿clorio^su 
^ ffiSlm68 Uní4 gaDga- E u 
j p T T j r i r 26 ab. 
V n ^ ^ Z t ? ' - U L E G A D O L O « 
É K 1 » ^ K ® , 0 8 0 B x c e l 8 Í c r , V í a l a s en 
s*i85 Maceo. San L á z a r o .370. 
4 m 
^ V ^ 0 . 5 ^ , d « c u a l r o asientos, 
V o f * ^ 0 IuJ0' P r o p i o para sporl 
S a^Trí' r n e d l u ^ « l u m b r e , m e 
C ^ í f . e x c e l e n t e pintura y 




1— Studebaker, 6 c. 
2— Stutz. 
3— Hudson. 
1—Oldsmobile, 6 c. 
1—King, 8 cilindros. 
1—Overland, 4 c. 
Damboronea y Cía. 
TeI.A-7449. Zanja 137 
HABANA 
C-3445 4d 22 
Automóvil Studebaker, en perfecto es-
tado, 6 cilindros, 7 asientos, por ausen-
tarse su dueño, en mil pesos. 19, nú-
mero 177-179, entre J e I. De 11 a 1. 
10594 29 ab. 
UPMOVILE DE CINCO ASIENTOS, 
ú l t i m o modelo, ruedas de a lambre , es-
tá f lamante, pintado de g r i s y chapa par-
t icular . Mar lo ty Blanco , 8 y 10, garaje . 
10576 26 ab. 
En muchos casos las señoras 
tienen mejor sentido c o m ú n que bu chau-
ffeur. E l a u t o m ó v i l es un gran invento 
moderno; pero hay m u y pocos hombrea 
quo entiendan su funcionamiento y los 
medios m á s sencillos para que é s t e se 
pueda arreg lar s in caer eu las manos de 
apaches m e c á n i c o s . 
L a s s e ñ o r a s le dicen a l m a r i d o : 
Bl tu m á q u i n a so para en e l camino 
r e c u é r d a t e de 
« • C E D R I N O 
Se vende un magnífíso automóvil Ca-
dillac Para verlo e informes: Dambo-
ronea y Ca. Zanja, 137. 
10665 29 ab. 
OL D S M O B I L E N U E V O . S E V E N D E E N p i o p o r c i ó n por tenerse que embarcar 
s u d u e ñ o . Puede verse a todas horas en 
L u a c e s e squina a C a r l o s I I I , Garage , f ren -
te a la Quinta de los Molinos, i n f o r m a n : 
por el t e l é f o n o A-6230. 
10126 23 ab 
BICICLETA DE SEÑORA > 
En Galiano, 47, se vende una bicicle-
ta de poco uso. Informa el portero. 
10612 25 ab. 
VE N D O U N F O R D O U N C H E V R O L E T el que m á s guste. Ambos mejor que 
nuevos. V é a l o s eu Virtudes , 116, a todas 
horas. E . P é r e z . 
10492 27 ab . 
S u nueva d i r e c c i ó n es T e l é f o n o M-2675. 
San J o s é , e squina Zulueta, bajos de P a y -
ret. Ueparaclones de magnetos, dinamos, 
a juste de carburadores . C a r g a de acu-
muladores y toda clase do trabajos do 
m e c á n i c a y p i n t u r a de a u t o m ó v i l e s . 
CA M I O N P I E R C E A R R O W . S E V E N -de casi nuevo, de dos y media tone-
ladas, por haberse sustituido por otro 
mayor . Infanta , 102-A. Markhum. 
10497 27 ab. 
PLANTAS PARA VULCANIZAR 
"Haywood." E n existencia de venta por 
Bel i sar io L a s t r a . , Salud, 12. T e l é f o n o 
A-8147. 
9473 24 ab 
OJ O : PRECIOS NUNCAnVISTOS EN LA l l á b a n a . S t o r a j e a a u t o m ó f i l e s g r a n 
NO COMPRE CAMION 
nuevo o de sso sin antes infor-
marse acerca del 
Iomomm también de otras mamá 
cambiados oor Autocar. 
3 C 3 
• l ' A B A N A -
C eos I n 20 • 
Ganga. Se vende muy barato, por au-
sentarse su dueño, un magnífico au-
tomóvil White, de 45 HP., siete pa-
sajeros. Está casi nuevo. Informa G. 
González. Obispo, 68. 
10S87 25 ab. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL WHITE, tipo 45 H . P. , con fuelle Vic tor ia , mo-
derno. I n f o r m a : Blanco , 8 y 10. Santana. 
10S72 25 a b 
Taller de carrocerías. San Lázaro 315. 
F n *Md-i« n n o v n lnr*\ n f r o r » a ene ami I ri'm de l a real idad. G a r a j e San Rafael y 
en este nuevo local oirece a sus ami- Ran p,anf.iar.„ Amnhio pítot ToMír . . 
24 ab 
gos y favorecedores sus servicios,
Lnis Méndez. 
l O - m nK OE V E N D E A U T O M O V I L , S E I S C I L I N 
— -0 at>- O dros, 38 H . P.. siete asientos, se is go-
AU T O M O V I L E S : S E V E N D E N V A R I O S ' mas de cuerda, en f in completamente H u d s o a Super S ix , Stutz Wescat , to. equipado. I n f o r m a : A. Alvarez . G a l i a -
des, mensual , $12. Storaje a a u t o m ó p i - Dodge Brothers en muy buen USO, CiU-
les F o r d , mensual , §7. Seriedad y esme- . 7 
rada l impieza. Vengan y se convence-
rán de l a rea l í " 
San Francisco , de A m a b l e Pérez . T e l é í o " 
no A 612L 
99711 
dos completamente nuevos. San Lázaro^ 
88. Te l . A-9581. Un H u d s o n tipo Sport. 




CO M P R O G O M A S D E U S O Y S I T I E -nen una rotura o dos y no e s t á n po-
U H n g a . De V e n d e U n H i s p a n o S u i z a , 3 0 drldati sus lonas t a m b i é n las compro; ten-
nnv A(í »*. ~ , „ „ . , : ( ; ~ „ , „ „ i : , . • go varias de dist intas medidas, a l a ven-
S . , Por. W * e n m a g n í f i c a s C o n d i c i o n e s p o r ta, a lgunas que no han recibido her idas r.Bl í S r A ' ^ 0 ™ O V I L M A R C A . e m b a r c a r s e SU d u e ñ o P r e r i n h»atanf'#> en s u s lonas; t a m b i é n las vendo nuevas, r ta la . do 20 cabal los , en magnif icas | _ _ c a ; • 0 « « « n 0 r r e c i O ^ n a s t a n z e . F igk y ^ otra8 raarca8- T a l l e r de I.t,pa. 
r a c i ó n de gomas y cflmaraB o P lanta de 
Vulcanizar . San L á z a r o , 852, entro G c r -
vaH'o y B c l a s c o a í n . 
^^UeRuT*^ Vidal, Oficios, condiciones, «o d i T b a r a ^ de la mitad de costa. Infor 
^ ^ e o , g y 10, Garajs. I / V l í \ ^ 24; de 8lme.: Ambtad, 71. 
10285 2» nb 1 m. 
co gomas nuevas y con un motor in-
mejorable. $750. Blanco, 8 y 10. Ga-
26 ab. 
r a j e . 
10573 
K I S S E L K A R , D E C I N C O P A S A J E R O S , pintado color crema, ruedas de a l a m -
bre, se is c i l indros, part icular . Se vende 
barato por tener que embarcar. V é a s e en 
Blanco, 8 y 10, garaje . 
10575 20 ab. 
AU T O M O V I L E O R D , ¿ D E S E A R E E O K . m a r su P o r d o comprarlo nuevo V V o 
le facil ito parte del capi ta l . Manuel P i -
co. P l a z a P o l v o r í n . T e l é f o n o A-9735. 
10036 29 ab 
de 45 caballos, que cambio por uno 
de vapor, qae no tenga menos de 40 id . 
F r a n c i s c o L ó p e z . Guare lras . 
C 1009 30d-22 ab 
SE V E N D E ÜN O V E R L A N D , E N bne* 
estado, vest idura nueva, y un F o r d 
I n f o r m a n : Porvenir , n ü m e r o 9. 
8983 25 ab 
CUBAN AUTO & MACHINE 
WORKS 
Propietarios y Directores: 
Ronald Markham y Manolo Riyero. 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK "MiCHEUN.' Reina, 12 





127 en circulación 127. 
Pedro Fernández de Castro. 
San Lázaro 370. 
Taller de reparaciones de auto-
móviles y maquinaría en general. 
Soldadura autógena. 
Infanta, 102-A, entre San Ra-
fael y San José. Habana. 
C 320S 15d-12 a b 
AU T O M O V I L C H A N D L E R , T I P O TU» r i smo , de 7 pasajeros en pertectai 
condicionos m e c á n i c a s , garantizado por la 
agenc ia de dichos a u t o m ó v i l e s . Se v e n d « 
por un precio m u y barato. Puede verse 
a cualquier hora en l a cal le Cárce l . 18. 
10400 2o ab. 
£090 3 mz. 
Q E P E N D E N D O S F O R D S , B U E N A ves-
i D t idura , fuelle nuevo, buenas sromas. 
Se i u n muy baratos. Motor a toda prue-
ba. Urge su venta. Se pueden ver a to-
das Horas. Z a n j a , 73. 
969o 19 ab 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
U n elegante Stutz, filtlmo modelo, y nn 
elegante Hudson Super S ix . los dos tie 
GA N G A : U N C H A S S I S E U R O P E O , E S magnif icas condiciones m e c á n i c a s . 
M a g n í f i c o para hacer un buen carro de 
reparto. Se d a por $300 por nocaaitar e l 
l u g a r que ocupa. V é a l o a cua lquiera ho-
r a en l a calle Cárce l , 19, y se conven-
cerá . _ . 
10399 So ab. 
" M A C K " C a m i o n e s "MAOT 
El Más Poderoso 
DE l a Jj/z I o n . 
C U B A N IMP0RTING C0. 
FxDOsicion • P R A D O . 39. 
CARRUAJES 
non muy poco uso. So venden por te-: Q E VENDEN 20 ^ 'f , * * 
ner que ausentarse eu d u e ñ o . I n f o r m a n : O Vedado, numero U ? , moderno, esflut 
Rpfuí i to , n ú m e r o 30. H a v a n a . 
9G«0 
11 m y 
n a L 
97 4 < 11 ra 
A b r i l 2 3 d e 1 9 1 9 D I A R I O D Precio: 3 centa,^ 
A T R A V E S D E L A V I D A 
M I N E R I A 
rece ser que el petróleo, el chapapote 
y el asfalto abundan por allí. En Ba-
curanao. en un pintoresco valle, están 
varias minas en explotación y allí se 
encuentran la "Bacuranao Oil Co." y la 
"Union Oil Co." en las que está in-
teresado el señor Cabrera. 
Inútil es que diga que no tengo 
competencia alguna en materia de mi-
nas, como en asuntos de comercio. Sé 
que hay cosas que son "una mina" por 
lo que producen, como sé también, 
por haberlo oído decir mucho, que 
"una vergüenza bien perdida vale un 
capital." Ello, a lo que parece es otra 
I "mina", pero repito que de ese nom-
»bre lo único que conozco es una dama 
I muy hermosa, muy caritativa y muy amable, de la que es ya una fortuna mifo v^auicia, auuKauu, iiav^ii«Q«w, , ilainar8e 8U amigo. Por lo tanto, lo que 
nanciero y sin duda alguna futuro mi- j (jjga ¿c \os yacimientos de peróleo 
Uonario por lo que voy a decir, me j e$ sój0 |a ¡mpresión que ellos me pro 
invitó el día suave y tranquilo del Jujeron. 
I 
Jueves Santo, a visitar sus minas de 
petróleo. Hablo en plural porque tiene 
En primer lugar he visto que de dos 
tuberías que salían del pozo, brotaba 
gran participación en dos y porque en, ¿c una de eiias un chorro de petróleo 
cada una de ellas vi vanos pozos 1 « la 0tra Una columna de gas que 
donde se sacaba petróleo. Pero no j se p¡er{je en el espacio porque en nada 
adelantemos los acontecimientos. | 8e aprovecha. Con ese gas, tal como 
El automóvil que nos conducía tomó j sajef 8e a]imentan las calderas, se 
por la calzada de Concha, que está, en ei alumbrado y se infesta 
hermosamente empedrada, pero quejtocIo aquei eSpacio. Me dió una tris-
padece de la enfermedad n a c i o n a l : , ^ enorme porque con la milloné-
adosados a sus contenes hay polvo y 
estiércol en gran cantidad. 
—He ahí una mina para la agri-
cultura—dije. 
Todo aquel buen abono es ^ma gran 
sima parte de lo que se pierde yo hu-
biera podido hacer marchar mi cocina, 
mi calentador y hasta un reverbero, 
que nunca funcionaron porque la Com-
pañía de la Habana, no tenía relojes 
riqueza que acumula el Departamento! conta(jore8 y por eso no me daba el 
de Limpieza de Calles. La Calzada de i fluícjo deSpués ¿c haberme aconsejado 
Jesús del Monte, hasta Toyo (que e s ! ^ y m¡j veces en los anuncios lumí.. 
de lo que puedo dar fe) tiene junto 
a las aceras verdaderas montañas de 
: nicos: ¡cocine con gas! ¡cocine con 
gas! 
tierra podrida. Otra riqueza. Toda la yo creo que aqueI gas pUdieran 
calzada hasta el puente de Luyanó in-
clusive, conserva para el futuro esos 
grandes depósitos de fango, estiércol y 
materias orgánicas que habrán de fe-
cundizar, un día la patria cubana. Lo 
original es que las calzadas están bien 
B O M B I L L O S 
G - E E D I S O N 
E x í j a l o s S i e m p r e 
D e V e n t a e n T o d a s P a r t e s 
l e c t r i c 
xcelendd 
A g e n t e s 
Z a l d o y M a r t í n e z 
H a b a n a 
N I A G A R A I N S U R A N C E o 
O F N E W Y O R K 
S E G U R p S C O N T R A I N O t N J I O , M A R I T I M O S Y D E A U T O M O V 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
" - E S , 
Zaldo Mart ínez y 
O ' R E I L L Y 2 0 . HABANA, 
hecha a la arena. Un caos que permitió 
subir a los blancos, Igualar en 17, 18 y 19 
y pasar hasta 30, sin novedad. E n una 
palabra que Tonelada lo perdió y a otra 
cosa. Quedó en 23. 
Petit, de un lado y Machín del otro pe-
garon bien. ^ 
Boletos blancos: 697. 
P a g a r o n a $ 3 - 7 6 . 
Boletos azules: 722. 
Pagaban a $3.64, 
Segunda quiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
aprovecharlo liquidificándolo para ha-
cer gasolina. No se si digo un despro-
pósito. 
En cuanto al petróleo eá un encanto 
ver cómo sale de la tierra, sin labor 
alguna, la sustancia que se inflama fá 
empedradas y lo malo consiste ^ que ' ^ de ^ fÓ8foro> y 
mi amigo Barreras, el flamante gober 
nador, no tiene competencia en la lim-
pieza y barrido de las calles. 
En fin, seguimos por la carretera ha-
cia Guanabacoa dejando atrás aque-
llas minas, y entre tumbos y suavida-
des ( que todo no es rigor en el cami-
es una gloria pensar que si en vez de 
doscientos barriles diarios, que sacan 
ahora, extrajeran diez mil, todas las 
industrias de Cuba darían un avance 
estupendo. 
Dice Ramiro Cabrera que eso es lo 
que persiguen y que esperan conse-
Altamira. . 
Arnedillo. 
Petit. . . 
Baracaldés. 
















P a g ó a $ 7 - 1 8 . 
DON F E R N A N D O 
no) llegamos a Bacuranao que es don-1 guirlo> por eso he ^ 0 ^ principio 
de están los yacimientos. que sería millonario y no veo yo por 
Ya en toda aquella región que se| qué no ha ¿c serIo como tantos otros, 
domina desde la carretera que va a la | La cuestíón> en la fortuna, parece 
Gallega se advierten las torres de las' ser que sólo consiste en enContrar el 
perforaciones de los pozos y las bom-, 
bas de la extracción del petróleo. Pa-1 * * * 
J a i - A l a i 
Primero del martes. 
De 25 tantos. 
Lo Juegan, de blanco, Kscortaza y Ca-
treras; y do azul, Gárate y Egozcue. 
Lo ganan los blancos jugándolo discre-
tamente: io pierden los azules, porque no 
hicieron pelota buena. Una catástrofe. Se 
quedaron en once. 
Boletos blancos: 434. 
P a g a r o n a $ 3 - 9 0 . 
Boletos azules: 488. 
Pagaban a $3.51. v 
Primera quiniela. Do seis tantos. 









Gárate. . . . . . 
Higinio. . * * . 
Escoriaza. . , . 
Ganador: Hlgnio. 







L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Teufir callos y sufrir sus dolores, 
hr.l itíndo el «PARCHi;; 0K1EÍÍTAL' 
*>« bê o En tres día i quitan los ca-
n'os sin dolor, ni pegarse la inedia 
y pud • i.dose bsñar los pies, pues no 
se caen Pídase en todas las farma 
das. S» su boticario no lo tiene, man-
<íi« quir-ce ceitavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartada 1244, Haba-
na, lf mandará tr.'s curas, para 
ti'A-í cavos y curará sus callos yara 
•ílemurc. 
4Í ¿<J39 alt 14d-8 
MIERCOLES 28 DE ABRIL 
Primer Partido, a 25 tantos 
Cecilio y Goena, (Blancos.) 
Baracaldés y Echeverría, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9, 
y los segundos del cuadro 3 y media, 
con ocho pelotas finas. 
Primera Quiniela, a e tantos 
Abando, Echeverría, Cecilio, 
nio, Baracaldés y Goenaga. 
Hi'i-
Segnndo Partido, a 80 tantos 
Hermanos Cazaliz, (Blancos.) 
Eguiluz y Llzárraga, (Azules) 
A sacar los primeros del cuadro 9 y 
medio, y los segundos del cuadro 9 y 
medio, con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Lizárraga, Cazaliz mayor. Altamira, 
Amoroto, Eguiluz y Arnedillo. 
ficiente a producir la muerte. 
Hasta añora no se sabe si el presente 
caso es un suicidio o un asesinato 
R I S A 
En la calle de Concordia entre las de 
Oquendo y Marqués González, sostuvieron 
ayer arde, apreximadamente a las eres y 
treinta minutos, una reyerta Benico Egui-
luz ibarquergoytia. argentino, de 33 años 
do edad y vecino de Concordia 153, altos, i 
y el chauffeur Eloy Morales Espino, de 22 • 
años de edad y residente en Clavel, sin 
número, en la Víbora. | 
Eguiluz fué asistido en el Centro de' 
Socorro del Segundo Distrito, de una he- i 
rlda contusa de carácter grave en la región 
superciliar izquierda, y Morales, de con-
tusiones menos graves. 
Ante el señor Juez de instrucción de' 
la Sección Tercera, declaró Eguiluz que 
se encontraba a la puerta de su domicilio 
acompañado de los pelotaris, su hermano ' 
Emil'o y Luis Altamira, con el propósito 
de salir con su automóvil, cuando Mora-
les se les interpuso con su máquina, pro- i 
vocándosé una discusión que terminó en 
la reyera. 
E l chauffeur dice que estaba en dicho 
lugar dándole aire a una de las gomas 
de su máquina y que Eguiluz no viuiso 
que él siguiera en aquel lugar, siendo 
agredido primeramente. Agregó que en el 
trayecto de la casa de socorro a la E s -
tación de Policía Benito Eguiluz lo ame- i 
nazó con darle un tiro. 
V I G I L A N T E LESIONADO 
E l vigilante de la Policía Naeional nú-
mero 35, Vicente Hera Hernández, vecino 
de Delicias 11, en la Víbora, al caerse 
de un ómnibus en la esquina formada 
por las calle de Zulueta y Dragones se 
produjo la fractura de la escápula derecha 
lesión grave de la que fué asisido en el 
segundo Centro de Socorro. 
INTOXICADO 
E n la casa de salud "Covadonga" In-
gresó ayer tarde Francisco del Río Mñ-
néndez, do 77 años de edad y ^cino de 
Máximo Gómez 43, para ser asistido de 
una grave intoxicación que sufrió al in-
gerir queso blanco del país. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
A l aerrumbarse un andamio colocado 
par» las obras del Palacio Presidencial, 
en Zulueta y Colón, el obrero Manuel Ca-
sas Martínez, natural de España, de 38 
años de edad y vecino de la casa calle 
de la Habana número 38, cayó contra el 
pavimento produciéndose contusiones y 
heridas graves en la frente, maleoio exter-
no, fractura del peroné derecho y otras 
fracturas acompañadas de fenómenos in-
tensos de chock raumático. 
Fué asistido de primera intención en el 
Centro de Socorro del segundo distrito y 
después ingresó en la casa de salud L a 
Benéfica, para atender a su curacióu. 
LESIONADO 
José Pereira, natural de España, de 38 
años de edad y vecino de Aguiar 93, a l -
Lua, luciuio una horirln „ 
izquierda mientras t r a h J ^ « b, 
rretería situada ^ M ^ S S ^ 
DENUNCIA ^ 
Ante la Policía do U 
compareció ayer Agauio £Unda íst," • 
vecino (le Ayuntamk'fto 06lC0arrillo it' * 
accidentalmente de lí i * UB¿*. i 
Sol. denunciando que de W 
ocupa en esa casa le es'^«.blta !r 
prendas poc valor de $72 ajet011 ^ 
Segundo partido. 
De SO tantos. 
Blancos: Amoroto y Machín. 
Azulea: Petit y Arnedillo. 
Los blancos sacan del cuadro ocho y 
medio. Los azules del nueve. 
Pelotean medianeramente. Se Igualan en 
dos y en tres. Amoroto incurre en su fa-
talidad, que es su falta de juego, y don 
Santos de la desgracia de su delantero. 
Así que los señores de azul subieron, su-
bieron como la espuma sin que hicieran 
nada de particular. 
Los cartones cantan: 
12 azules; 4 blancos. 
Cambia el guante Amoroto y mete ca-
ña dura Machín y no dejan entrar a Pe-
tit y Tonelada no puede con el paquete: 
todo lo pifia, todo lo entrega, todo lo 
ZUMO DE UVA MARCA CALWA 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De venti 
en todas las Draguerias, Farmacias y Establecimientos de fiveres 
finos, a l por mayor y menc; y en 
L A V I 5 ? A . R E I N A , 2 1 . 
T E L F I O N I O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
— n»^Ted,0r-M?derno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialista* 
de los Nervio» para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Ncrv,oS. Un Frasco convencerá de 
sus Mérito» Tcsti-nonios, folleto y 
Pastillas con cada FIASCO. E n todas la» 
DR. H A L E LABORATORIES 
*<>• « V M WAMCfl STRKCT. NCW VWM^ 
Farmacias, sarra, 
quechel y Barrera y Ca. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
LOS $10.000 D E ! , CONSEJO 
f Noticias recibidas eu los centros Judi-
ciales de esta capital dicen que el Juz-
gado de instrucción de Isla de Pinos, cum-
pliendo un exhorto del señor juez de ins-
trucción de la Sección Primera de esta 
capital procedió ayer a ocupar el bureau 
del señor Administrador de la Aduana de 
dicha isla, señor Sixto Morca, donde se-
gún declaración de dicho funcionario sel 
encuentran los comprobantes que obtuvo : 
de los damnificados por el ciclón de 1917, ; 
que socorrió con los $5.000, parte de los 
diez mil pesos que le entregó el coronel 
Baizán, ex-Gobernador provincial por 
acuerdo adoptado por el Consejo Provin-
cial de la Habana. 
E l resultado de la anterior diligencia 
será comunicada en el día de hoy al 
Juzgado de instrucción de la Sección Tri -
mera por la misma vía empleada para l i -
brar el exhorto, la telegráfica. 
¿ASESINAT > O SUICIDIO? 
Hace un mes y varios días que en la 
casa Pamplona esquina a Delicias en la 
Víbora, Teresa Menéndez, de la raza blan-
ca, apareció muerta en su habitación, sin 
que se conocieran las causas que tan 
rápidamente terminaron con su existen-
cia. 
L a policía de Jesús del Monte, dió 
cuenta -del caso al Juez municipal del 
Segundo distrito del Oeste, autoridad que 
dispuso se le practicase la autopsia al 
cadáver. 
Los forenses, al pracicar dicha operación 
no pudieron comprobar las causas del fa-
llecimiento y las visceras de Teresa fueron 
remitidas al Laboratorio de Química Le-
gal. 
Ayer tarde, los peritos químicos, doc-
tores Fernández Benitez y Basarrate in-
formaron al Juez de Instrucción de la 
Cuarta Sección que en las visceras hablan 
encontrado gran cantidad de mercurio, su-
M a r c a s y P a t e a t e s 
**r- «̂ riuct u&xate ara. 
Abosado. 
Jefe durante aiez anos en el Depai\a< 
meato de y-arrae y Patente» de la Re-
pública Ántot de casi toUaa ias mo> 
ur ta . 
Aguinr. O. Teléfon* 
C a j a d e A h o r r o s 
A b a n i c o s d e C a r t ó n 
jp'iry artístico a, especiales para grandes propagandas a $18.00 Millar 
Pida muestres o véalos hoy. 
T o a l l a s d e P a p a l C r e p é 
Rollos de 150 toallas en cajas de ?o ro'.los, precios de fabrica. 
LA ES TI ELLA, Fábrica de caja* de enrtón plegables, 
para toiu .UK industrias, CARTUCHOS PARA HELADOS, platos 
de ̂  cartón, calicillos, serrilletas» papel de Inodoro, j pa^el sal-
C e s á r e o G o n z á l e z 
Paula 44 esquina a Habana^-Teléfono A-T^tt. 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y n o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JJ . BjcesyCía, 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
A g u i a r , l O O . - H a b a n a 
VADIA 
P a r a e l b u z o aire^ 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . . . . 
Se a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l ataque. 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique 
T e l é f o n o M - 2 7 7 5 
L A M E T R O P O L I T A N A 
Compañía Nacional de Seguros, S. A. 
S E G U R O S Y F I A N Z A S 
D E T O D A S C L A S E S 
AMFRTOA A D V I C R A-9031. 
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